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fRANCO, D l PESCA 
OVIEDO. — S. E. el Jefe det Estado, que está pasando unas 
jornadas en Asturias, dedicado a la pesca, contempla, 
a orillas del río Narcea, uno de los salmones capturados 
(Foto CIFRA.) 
V I S I T A A L S A N T U A R I O D E COVADONGA 
OVIEDO, 25. — E l Caudillo ha pasado la jornada de hoy pract i -
cando la pesca del s a l m ó n .en el r í o Sella, y a c o n t i n u a c i ó n se tras-
ladó a Covadonga. A su llegada al real si t io, Su Excelencia fue reci-
bido por el director general de la Guardia Civi! , teniente general 
Iniesta Cano; el abad de Covadonga y otras personalidades,.—PYRESA. 
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LOS PREMIOS 
D l CANNES 
CANNES, 25. — E l gran premio , 
del Festival de Cine de Cannes ha 
sido concedido coniuntamente a' 
los films «El e s p a n t a p á i a r o s » , del 
n o r t e a m e r i c à n o Jerry Scherzberg, v 
a «The Hi re l ing» («La equivoca-
c ión») , del b r i t á n i c o Alan Bridges. 
EFE. 
N SU DISCURSO RENOVO SU FIDELIDAD A PERON 
Vuríús disparús ante lo Casa Rosada, ton balance de 24 heridos, 
ensombrecieron el jubilo de la multitud 
I O S A S T 
A C 
LA NAVE "APOLO 
mAMBLADO CON EL 
NUEVA Y O R K , 25. (Del corresponsal de AMANE-
CER y Pyresa, G U Y B U E N O . ) — Ante las tribunas pú-
blicas en Cabo Kennedy, asombrosamente vacías , des-
pegaron esta mañana , a bordo de un cohete «Apolo», 
Conrad, Weitz y Kerwin , j>ara tratar de hacer la pri-
mera reparación, en la historia humana, de una ave-
ria en órbita ultraterrenas. Siete horas y media des-
pués, estaban destinados a enlazar con el «Skylab I». 
La cita iba a ser retransmitida por 
televisión a la Tierr3, mostrando a 
los tres astronautas inspeccionan-
do durante cerca de media hora, 
desde el exterior, los desperfectos 
padecidos por el primer laborato-
rio espacial colocado en órbita por 
los Estados Unidos, antes de pe-i 
hetrar en su. inmenso interior. L a 
gran reparación espacial se efec-
tuará mañana, sábado , y si con-
cluye con éxito , podrá emprender-
se entonces la segunda parte de 
«a aventura prevista hace diez d ías , 
es decir, la permanencia de estos 
tres hombres en el espacio duran-
te cuatro semanas. 
S O M B R I L L A ÉSPACIAL 
Desde que, minutos después de 
*u lanzamiento, el «Skylab I» re-
sultó víct ima del despegue de la 
nnísima coraza protectora contra 
el impacto de meteoritos, por lo 
flue no pudieron abrirse los pane-
Je* Solares destinados a producir 
•nergfa, los técn icos espaciales nor-
teamericanos han trabajado día y 
«oche para tratar de resolver el 
problema. E n principio, lo que Con-
tad, Weitz y Kerwin deberán tra-
tar de realizar mañana , es lo si-
TOOUE DE 
P E R L 
Va muerto y tres 
heridos graves 
L I M A , 25. — U n comando 
de la Pol icía dispuso ayer el 
toque de queda en el puer to 
Peruano de Chimbote, a cua-
trocientos k i l ó m e t r o s de L i -
d e s p u é s de violentos 
aisturbios que dejaron u n 
hue r to y tres heridos gra-
ves- Los incidentes dura ron 
desde el m e d i o d í a de ayer a 
as seis de la tarde de hoy, 
en protesta p o r la nueva Ley 
de Jub i lac ión y Pensiones 
deeretada por el Gobierno. 
- E n uno de los choques re-
sul tó 
k 
muerto, de dos t i ros , 
estudiante H u m b e r t o M i -
^anda Estrada, d e quince 
arios,.que participaba en las" 
manifestaciones. - EFE, 
B U E N O S A I R E S , 25. (Crónica del enviado especial de A M A N E C E R y Pyresa, D I E G O 
C A R C E D O . ) — Creo que el Gobierno peronista —algunos de cuyos miembros tanto res-
peto profesan a los astros— comienza con un buen augurio. Por primera vez en la his-
toria de la Argéntina se ha desarrollado con buen tiempo un acontecimiento de tanta im-
portancia, como es el retorno del peronismo al Poder. Parecía que, siguiendo la tradic ión, 
iba a llover; pero en el ú l t imo momento las nubes se retiraron y en su lugar reapareció 
un tibio y alegre sol otoñal . L a capital ofrecía por su parte un ambiente deslumbrante. 
Balcones, escaparates, farolas y avenidas se despertaron engalanadas y rebosantes de pú-
blico. Decenas de miles de personas se habían pasado toda la noche recorriendo la ciudad 
con sus bombos, s ü s canciones, sus c làxons , sus' gritos, sus pancartas. E l ambiente es de 
una alegría realmente indescriptible, aunque, por supuesto, no exenta de tens ión , de caras 
largas y de bastante peligro. \ . I : 
Lamentablemente, la bondad del tiempo con que Cámpora inicia su mandato, y el 'des-
borde de entusiasmo que manifiesta el pueblo, tienen también una parte negativa, triste 
y tasi ños a trever íamos a anticipar que trágica. E s t a mañana , ahogados por los cánt icos 
victoriosos de las masas, han podido escucharse explosiones y disparos. Las esperanzas 
puestas en la pacif icación nacional y en la recons trucc ión del país parten en esta pri-
mera jornada con un preocupante tributo de sangre. Minutos antes de las dos de Ta tarde 
se daba ya como oficial la cifra de veinticuatro personas que habían tenido que ser ingre-
sadas en centros hospitalarios con heridas de bala, algunas en estado muy grave. Los 
án imos parecen bastante exaltados, hasta el extremo que ha tenido que ser suspendido el 
m^̂ ^mm^mmKmm^mmmm^̂ mm,̂ ^̂ m^̂ m^m^ desfile, y el propio presidente Cámpora se ha visto 
obligado a alterar el protocolo para hacer un im-
previsto llamamiento a la serenidad y la cordura. 
F I D E L I D A D A P E R O N 
Cámpora, durante las tres horas que se pro longó 
su discurso ante el Congreso, no tuvo una sola pala-
bra amable para quienes esperaban en la Casa Ro-
sada el momento de entregarle el Poder. Las repeti-
das citas al general Perón, a . quien una vez m á s hizo 
profes ión de fidelidad, y la exposic ión de los pro-
yectos de su Gobierno, ha estado impregnada en to-
dos los momentos de una crítica mordaz, dura, des-
piadada y abierta para los que detentaron el Poder 
és tos ú l t imos a ñ o s . Refiriéndose también a los que lu-
charon por reimplantar la Administración justicialis-
ta, dijo: «Por eso la sangre que fue derramada, los 
agravios que se hicieron a la carne y al espír i tu , el 
escarnio de que fueron objeto los justos, no serán 
negociados. Todos fuimos solidarios en la lucha con-
tra el rég imen y lo seguiremos siendo en la cotidiana 
acc ión gubernativa. L a patria ha adquirido un com-
promiso solemne con nuestros héroes y con nuestros 
márt ires , y nada ñi nadie nos apartará de , la senda 
que ellos trazaron con estoicismo espartano.» 
Finalizadas sus palabras, Cámpora subió a un co-
che cubierto, para trasladarse, a través de la ave-
nida de Mayo, hasta la sede del Gobierno. L a mul-
titud rodeó el vehículo , y después de largos forcejeos, 
fue necesario rescatarlo y optar 
por trasladarlo en he l icóptero . Jus-
to en esos momentos, la gran plaza 
que se extiende frente a la Casa 
Rosada se conmovía por los pri-
meros disparos. 
EN QUE VIAJAN HA 
AB0RAT0RI0 "SKYLAB' 
guíente: plantar dos mást i l e s de casi veinte metros 
de ai tó cada uno —y compuestos, respectivamente, 
por once secciones— sobre la nave destinada a con-
vertirse eri su hogar durante veintiocho días, y colo-
car encima de ellos una especie de inmensa tienda 
de campaña, para proteger el laboratorio espacial con-
(Pasa a la página 2.) 
CABO KENNEDY. — Los re-
flectores ¡Kiminan el vehícu-
lo «Apolo» momentos an-
tes de partir para el espacio 
con los astronautas Conrad, 
Weitz y Kerwin, quienes s é 
convertirán en los primeros 
mecánicos q u e arreglarán 
una avería en el «Skylab I», 
que es tá en órbita desde ha-
ce días. Los astronautas ins-
talarán una gigantesca tienda 
de campaña para proteger el 
laboratorio espacial. 
, [Foto CIFRA-UPl . ) 
Doctor don Héctor Cámpora, nuevo presidente 
de la Argentina.— (Foto CIFRA.) 
L O S I N C I D E N T E S 
Los incidentes se han venido su-
cediendo a lo largo de toda la ma-
ñana. Muy pronto, una de las mar-
chas que durante la noche desfila-
ron por la ciudad fue atacada a 
tiros por un individuo que se ocul-
taba eri los locales de: la Unión 
Obrera Metalúrgica. Luego hubo 
t f e C u e ntes escaramuzas con l | s 
fuerzas encargadas de mantener el 
orden, pero ninguna revist ió tanta 
gravedad como la que protagonizó 
en parte el almirante Coda. Varios 
centenares de jóvenes que enarbo-
laban pancartas ensalzando a las 
organizaciones terroristas y bande-
ras con los nombres de los muer-
tos en la masacre de Trelew, ata-
caron a pedradas lá comitiva de 
vehículos que acompañaba al co-
mandante en jefe de la Armada. 
Hubo choques entre la guardia y 
los rebeldes en las mismas puer-
tas de l a Gasa Rosada, y finalmen-
te algunos soldados hicieron , uso 
de las metralletas. E n pocos se-
gundos los atacantes retrocedieron, 
pero en el suelo quedaba ya un 
trágico saldo de heridos retorcién-
dose de dolor. Fueron unos instan-
tes de gran tens ión , aprovechados 
en seguida por los altos jefes mi-
litares para anunciar que el desfile 
dispuesto para rendir honores a 
las a u t o r i dades constitucionales 
sería suspendido. 
L a marcha peronista, cuyos ecos 
resuenan por todas las esquinas, 
volvió a escucharse en los pasillos 
del Palacio del Gobierno. Las uves 
de la victoria y Tos gritos oe «[Pe-
rón!», «¡Perón!», «¡Perón!», consti-
tuían una nota insól i ta en presen-
cia del general Lanusse. E l presi-
dente saliente, acompañado dé los 
otros dos c o m a n d á n t e s en jete, 
permanec ía imperturbable. Recibie-
ron al nuevo jefe de Estado, mien-
tras los mandos de la Marina y la 
Aerortáutica le colocaban la banda, 
en una escena que hace unas se-
manas nadie se atrevía n i a soñar. 
E l resposable del Ejérc i to le hacia 
(Pasa a la página 2.) 




N U E V A Y O R K , 25. (Det | 
c o r r e s p o n s a l de A M A N E r % 
C E R y « P y r e s a » , G U Y B U E - | 
N O . ) — A n t e c i e n t o sesenta % 
ex p r i s i o n e r o s á e g u e r r a en J 
V i e t n a m , y en t r e c l á m o r o - | | 
sas ovaciones , R i c h a r d N i - | | 
x o n p a s ó anoche a l a con- | | 
t r ao fens iva , « n o en defen- % 
sa — c o m e n t a h o v e l « N e w % 
Y o r k T i m e s » — , d e c i r l a . J 
v e r d a d , o de obedecer a Za J 
ley, o de t r a t a r e.Quitativa- J 
m e n t e a sus adve r sa r ios , s i - % 
no en defensa" de l s e c r e t o » i J 
I g u a l m e n t e d u r a es la re.- % 
a c c i ó n r e g i s t r a d a h o y p o r J 
el « W a s h i n g t o n P o s í » y % 
o t ro s i n f l u y e n t e s ó r g a n o s J 
de Prensa . H 
R i c h a r d N i x o n a s e g u r ó a J 
los h o m b r e s f i n a l m e n t e re- % 
p a t r i a d o s de V i e t n a m que j 
sin é l sec re to p o r el que J 
p u d o negoc ia r con M o s c ú y J 
P e k í n , m a n t e n i d o c¿ costa •% 
de t an to s escapes, a ú n se J 
h a l l a r í a n p r i s i o n e r o s d e l S 
enemigo , « Y a es h o r a — p r o - S 
s i g u i ó — d e que el p a í s deje g 
d e c o n v e r t i r en h é r o e s na- % 
d ó n a l e s a qu ienes r o b a n % 
secretos y los p u b l i c a n en % 
l a P r e n s a . » 
C A M B I O D E T A C T I C A | 
C u a n d o é l 30 de a b r i l , e l | | 
p r e s i d e n t e se d i r i g i ó a l v u e g 
b r o p o r l a r a d i o y l a tels- | | 
•v i s ión p a r a e x p l i c a r que su É 
p r o p i a é n c u e s t á h a b í a r e v é - g 
l a d o p o r f i n d e t e r m i n a d a s J 
i r r e g u l a r i d a d e s , c o m e t i d a s J 
p o r a lgunos de Sus m á s ín- f í 
t i m o s asesores, j u z g ó opor - % 
t u n o a l a b a r a esa Prensa. J 
que t a n t e r c a m e n t e s é ha- H 
b í a es forzado en r e v e l a r la ( 
v e r d a d s o b r e , el a s u n t o J 
. « W a t e r g a t e » , i n s t a n d o ' des- % 
pues a los p o c o s p é r i o d i s - g 
l a s que es taban de guar- | | 
d í a e r i t a . Casa B l a n c a , ^ J 
.•que n o c e j a r a n n u n c a en H ; ; 
sus - a taques. Anoche ' cam- % 
b i ó N i x o n ' de t á c t i c a , englo- J 
b a n d o e l « á f f a i r e » en é l te- 11 
- m á m á s a m p l i o de l a «Sé- | | 
(Pasa a la pág. 2.) | 
M I E M B R O S D E EÁ E l i , 
m O E M 
E n S e v i l l a h a 
e l t o m u n í s t a r e 
HEñ W , PREOCUPADO 
I R U N , 25.—-El T r i b u n a l de G r a n I n s t a n c i a d e B a y o n a h a condenado, a diversas penás_ a J o s é 
I r i a r t e , Ignac io F e r n á n d e z y J o s é Choperena, todos ellos de nac iona l idad e s p a ñ o l a y m i e m b r o s de l a 
o r g a n i z a c i ó n t error i s ta E . T . A . L o s tres encar tados , junto con J e a n H a i r a , profesor del Colegio Agri -
eola de H a s p a r r e n ( F r a n c i a ) , e s taban acusados d e pertenecer a u n a o r g a n i z a c i ó n ex tranjera no auto-
r i zada pOr laS leyeS francesas , PO- ::i " • — — • wmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm V ' ' 'IMI 
s e s i ó n de a r m a s , robo de medio 
centenar de pasaportes , p o s e s i ó n 
i legal de divisas ex tranjeras y, 
en e l caso de I r i a r t e , i n f r a c c i ó n 
en e l cumpl imiento de u n a medi-
da de internamiento. 
T r a s seis horas de debates, el 
T r i b u n a l h a dado a conocer las 
sentencias contrarios inculpados, 
q u é han negado pertenecer a la 
E . T . A . , pero h a n sido considera-
dos culpables del delito de par-
t i c i p a c i ó n en el funcionamiento 
de u n a a s o c i a c i ó n e x t r a n j e r a no 
autorizada. E l pr inc ipa l inculpa-
do, J o s é I r i a r t e , h a sido conde-
nado a u n a ñ o de p r i s i ó n —seis 
meses con l ibertad condiciona-
da—; l a m i s m a pena h à r e c a í d o 
sobre el f r a n c é s Jean H a i r a , aun-
que Con l ibertad condic ionada to-
do el año;; tanto Ignacio F e r n á n -
dez como J o s é Choperena h a n si-
do condenados a cuatro meses 
(Pasa a ta página 2.) 
D U R O G O L P E A L A S U B V E R S I O N 
E N G U I N E A P O R T U G U E S A 
* Más de 150 núiertos y numerosos heridos 
B I S S A U (provincia portuguesa de Guinea), 25..—Más 
de ciento cincuenta muertos, elevado n ú m e r o de heri-
das y la destrucción de veint isé is depós i to s de muni-. 
clones, así como de veintiuna rampas de lanzamiento 
de cohetes, figuran entre las pérdidas experimenta-
das por e! «Apaigo» o partido africano para al inde-
pendencia de Guinea y Cabo Verde, al ser tomada 
por las fuerzas portuguesas la posic ión de Cumba-
mory, en la frontera Norte de Guinea, informa la 
agencia «A. N . I . U n , informador del Mando Supremo 
de las fuerzas armadas portuguesas anunc ió ayer en 
Bissau el completo éx i to de la operación «Amatista 
Azul», lanzada contra dicha pos ic ión de los elemen-
tos subversivos y llevada a cabo en su integridad 
por unidades africanas. H a sido capturado abundante 
material bél ico. L a operación duró cinco días y es 
considerada en Bissau como una de Jas m á s impor-
tantes de las registradas hasta hoy «»» la lucha contra 
la subvers ión. Las tropas portuguesas tuvieron once 
muerto» y cuarenta y ocho heridos.—'EFE. 
LONDRES. — Con la cara seria, el ¡efe del Gobierno britá-
nico, Edward Heath, abandona Downing Street, 1C, su resi-
dencia oficial, después de una reunión del Gabinete para tratar 
sobre el escándalo en torno a lord Lambíon. Tras ia dimisión 
de é s t e se produjo la de! conde Jellicoe, dirigente de la Cá-
mara de los Lores y del Sello Privado, que admitió también 
estar complicado en el asunto.— (Telefoto CIFRA-UPI.) 
1 li mm/éMm w/mm 
(Viene de la 1." página.) 
entrega del s i m b ó l i c o b a s t ó n de 
mando . Seguidamente, se est i cha-
yon las manos y en los rostros, 
a p a r e n temente m u y t ranqui los , 
p u d o observarse una ampl ia son-
r i sa . F i r m a r o n como testigos Sal-
vador Allende y Osvaldo D ó r t i c o s , 
presidentes de Chile y Cuba, los 
dos p a í s e s socialistas del continen-
te . Luego, Campora, a c o m p a ñ ó a 
los altos jefes cesantes hasta la es-
calinata, para di r ig i rse en seguida 
a l que s e r á desde hoy su gabinete 
de t rabajo, donde c o m e n z a r í a las 
funciones del Gobierno, f i rmando 
los nombramientos de ocho m i n i s -
t ros . 
G A B I N E T E P R O V I S I O N A L 
' . f i ï OatJlnete que a c o m p a ñ a á l pre-
sidente C á m p o r a tiene cier to c a r á c -
t e r de provis ional idad. Una de las 
tareas m á s urgentes que se .propo-
ne afrontar el nuevo Gobierno es 
l a r e e s t r u c t u r a c i ó n de los ó r g a n o s 
de la A d m i n i s t r a c i ó n . S e r á n supr i -
midos algunos Minis te r ios , t rans-
formados otros y creados algunos 
nuevos. Var ios de los nombres que 
esta tarde han j u r ado como min i s -
t ros , es probable que dentro d é 
unos d í a s sean cambiados, al me-
nos de manera fo rma l , de puesto. 
Las personas apenas han variado, 
si nos f i jamos en las listas que 
desde hace horas se v e n í a n bara-
jando. Los retoques finales hechos 
por P e r ó n en M a d r i d , son m í n i -
mos. Destaca de fo rma especial el 
nombramien to de don E s t e b a n 
K i g l i i corno t i t u l a r de la cartera 
del In t e r io r , Min i s t e r io considera-
do t radic ionalmente como de v i t a l 
trascendencia. Estos d í a s el s e ñ o r 
K l g h i sonaba como t i t u l a r de ' Jus-
t ic ia pero en el ú l t i m o m i n u t o fue 
elegido para d e s e m p e ñ a r u n cargo 
c-iya responsabil idad l o convierte 
en la p r á c t i c a en el tercero del ré -
g imen. E l nombramien to del m i -
n i s t ro del I n t e r i o r es a ú n m á s sor-
prendente, s i se tiene en cuenta 
que se t r a ta de u n hombre hasta 
ahora bastante desconocido y, so-
•r Í ° d o ' Que só lo cuenta 36 a ñ o s , 
l a m b i é n ha sorprendido la desig-
n a e j ó n de L ó p e z Rega, quien se 
perf i la como uno de los ho | bres 
Para el fu tu ro , para m i n i s t r o de 
í n e n e s t a r Social, cargo que es con-
templado como una excelente p la-
ta forma p o l í t i c a . — PYRESA. 
'W, HECTOR JOSE CAMPORA, 
JURO POR DIOS NUESTRO SEÑOR' 
B U E N O S A I R E S , 25. — «Yo. Héc -
t o r J o s é C á m p o r a , j u r o por ' Dios 
Nues t ro S e ñ o r y estos Santos Evan-
gelios d e s e m p e ñ a r con leal tad y pa-
t r i o t i smo el cargo de presidente de 
la n a c i ó n y observar y hacer obser-
var f ie lmente la C o n s t i t u c i ó n de la 
n a c i ó n argentina. Si a s í no l o hicie-
re . Dios y la n a c i ó n me l o deman-
den .» Este fue el j u r amen to que 
p r e s t ó esta m a ñ a n a el presidente 
C á m p o r a . Poco d e s p u é s , y con igual, 
¡ f ó r m u l a , j u r ó el vicepresidente V i -
cente Solano L i m a ; 
Luego de u n cerrado aplauso de 
los legisladores de la Asamblea y 
de los miembros de las misiones ex-
t ranieras que asisten a l acto, C á m -
pora p r o n u n c i ó su p r i m e r mensaje 
a l pueblo argentino en el que a l u d i ó 
a la t rayector ia del peronismo en la 
Argent ina y s e ñ a l ó las persecucio-
nes de que ha sido objeto y las l u -
chas del pueblo p o r mantenerlo en 
•vigencia. 
E l p r i m e r mandatar io füe inte-
r r u m p i d o en su discurso cada vez 
que h a c í a a l u s i ó n a P e r ó n : y Eya, 
con estruendosos aplausos y v í t o r e s . 
«Llego a la p r i m e r a magis t ra tura 
del p a í s — d i j o C á m p o r a — p o r de-
c i s i ó n del conductor del Movimien-
t o y de su pueblo y desde a q u í , 
t a m b i é n , l a e x p r e s i ó n de m i orgu-
l l o ciudadano, porque creo que na-
da m á s excelso puede aspirar el 
hombre p ú b l i c o que a servir a l pue-
b l o . Durante toda m i vida no polí-
t i ca no he sido m á s qpe u n modesto 
soldado de la causa nacional y de la 
causa peronista y pretendo seguir 
s i é n d o l o en el f u tu ro .» 
Se re f i r ió d e s p u é s er presidente a! 
fin del proceso electoral, « p l a g a d o 
de a r t i m a ñ a s » y s e ñ a l ó que la un i -
dad del pueblo es u n hecho. « T o d a 
l a c a m p a ñ a de d i f a m a c i ó n cont ra 
la vo lun tad del pueblo peronista ha 
fracasado. E l resultado de los co-
, mic ios es tes t imonio claro de e l lo . 
Los intereses de afuera y de dent ro 
se oponen a l a vo lun tad de cambio 
y lucharemos p o r u n f u t u r o de i n -
dependencia e c o n ó m i c a , de l ibe-
r a c i ó n nacional . Q u e d a r á n margina-
dos aquellos que oponen el I n t e r é s 
personal a l de l a n a c i ó n y aquellos 
que son in s t rumen to de l a perpe-
t u a c i ó n del pr iv i leg io .» 
R e a f i r m ó C á m p o r a l a vo lun tad de 
su Gobierno de mantener relaciones 
estrechas con todos los p a í s e s del 
m u n d o , s in exclusiones de ninguna 
dase. « P o n d r e m o s especial e m p e ñ o 
en la defensa de nuestros intereses 
en el m a r y lograremos la re iv ind i -
c a c i ó n de las Islas Malvinas, g i r ó n 
de nuestro t e r r i t o r i o . E n las rela-
ciones con l a Iglesia, nuestro pro-
grama de reconstrucc ión nacional es 
congruente con la sustancia de l a 
doc t r ina de la Iglesia .» 
J U V E N T U D M A R A V I L L O S A 
E n una a l u s i ó n a la guerr i l la , e l 
presidente argentino e x a l t ó a « u n a 
Juventud maravi l losa que r e s p o n d i ó 
a la violencia con la violencia y 
quiso ponerse con su coraje, en 
una de las m á s vibrantes epopeyas, 
a la p a s i ó n ciega y enfermiza de una 
o l i g a r q u í a del irante. S i no hubiera 
sido p o r esa j uven tud , t a l vez la 
a g o n í a del r é g i m e n se hubiera pro-
longado y con él l a d e s i n t e g r a c i ó n 
de nuestro acuerdo y el i n f o r t u n i o 
de los humildes . Por eso, l a sangre 
que füe derramada, los agravios que 
se h ic ieron a l a carne y a l e s p í r i t u , 
el escarnio del que fueron obje to 
los jus tos no s e r á n negociados. To-
dos fu imos solidarios en la lucha 
con t ra e l r é g i m e n y lo seguiremos 
siendo en la cot idiana a c c i ó n gu-
b e r n a t i v a » . 
E n cuanto a las Fuerzas Arma-
das s e ñ a l ó que son par te del , pro-
ceso d é r e c o n s t r u c c i ó n naci d n a 1 
dentro de las normas consti tucio-
nales y del respeto a la t r a d i c i ó n 
americanista y emancipadora- de los 
e j é r c i t o s l iber tadores del general 
San M a r t í n . E l deber de las Fuer-
zas Armadas es defender la sobe-
r a n í a nacional en e l orden externo. 
A n u n c i ó luego su p r o p ó s i t o de 
una ampl ia a m n i s t í a de los presos 
p o l í t i c o s , para l o que h a c í a entrega 
de u n proyecto de ley de a m n i s t í a 
para que fuera sancionado p o r 
Congreso de la n a c i ó n . 
E n el aspecto e c o n ó m i c o hizo u n 
encendido elogio a l general P e r ó n 
por haber elegido el camino que 
p a r e c í a m á s difíci l , a l alentar l a 
c o n f o r m a c i ó n de una indus t r ia na-
cional que en 1955 se mostraba p r ó -
x i m a a dar u n salto cual i ta t ivo, de-
c l a r ó que p r o s e g u í a inf lexiblemente 
la p o l í t i c a de nacionalizaciones, de 
p r o t e c c i ó n a l a indus t r ia argentina. 
C á m p o r a a n u n c i ó el env ío a l Con-
greso de var ios proyectos de ley, 
entre los que figuran la Ley de E m -
presas de Estado, que asegure la 
c o n d u c c i ó n superiqj- de todas ellas 
a t r a v é s de u n ente que coordine y 
supervise sus gestiones y planes, l a 
Ley de R e p r e s i ó n Penal, leyes espe-
cíficas de n a c i o n a l i z a c i ó n de los de-
p ó s i t o s bancarios y r e o r g a n i z a c i ó n 
del sistema f inanciero extrabanca-
r i o y r a c i o n a l i z a c i ó n del Banco de 
la " N a c i ó n Argent ina y Nacional de 
Desarrollo, mediante e l e s t a b l e c i -
mien to de carteras y di rector ios 
regionales; Ley de P r o t e c c i ó n Indus-
t r i a l y una Ley de Inversiones Ex-
tranjeras para aue e s t é n a l servicio 
exclusivo de los objet ivos naciona-
les y no a los intereses de empresas 
mult inacionales, y una Ley de Re-
gistro P ú b l i c o de agentes de intere-
ses extranjeros que facil i te la deter-
m i n a c i ó n de . incompat ibi l idad de es-
ta func ión con todo cargo p ú b l i c o 
nacional, p rov inc ia l y universita-
r io .—EFE 
S E V E R A S M E D I D A S 
Por razones de seguridad se ha 
desplegado u n severo con t ro l en la 
avenida Colón , desde H i p ó l i t o I r i -
goyen hasta Rivadavia, donde se 
encuentran el edif icio del Min i s te r io 
del E j é r c i t o y la Gasa del Gobierno. 
U n numeroso contingente de efec-
tivos mi l i ta res , con armas largas, 
cubren el lugar, donde se ha res-
t r i n g i d o la c i r cu l ac ión . — E F E . 
M E N S A J E D E L A N U S S S 
BUENOS A I R E S , 25. — E l presi-
dente saliente de la Argent ina, te-
niente general Lanusse, en u n men-
saje de despedida d i fundido anoche 
p o r la red oficiál de emisoras de 
rad io y canales de t e l ev i s ión , d e s e ó 
el mayor de los éx i tos a su sucesor 
y a su Gobierno y p i d i ó a Dios que 
les a c o m p a ñ e y g u í e en toda su la-
bor, expresando, a d e m á s , su "e ter -
na g ra t i t ud a los hombres y las 
mujeres de m i pa t r ia , en nombre 
de u n Gobierno que no el igieron 
pero que, les o f r ec ió la pos ib i l idad 
de elegir". — E F E . 
C O M A N D A N T E S E N J E F E 
. ÍBUENOS A I R E S , 25. — E l presi-
dente de la n a c i ó n , H é c t o r J. C á m -
pora , f i r m ó u n decreto designando 
los tres comandantes en jefe ¿ e 
las Fuerzas Armadas. 
S e g ú n se in fo rma , el general Jor-
ge R a ú l Carcagno s e r á comandan-
te en jefe del E j é r c i t o ; e l contra-
a lmiran te Carlos Alvarez, de la Ma-
r ina de Guerra, y el br igadier Héc-
t o r Luis Fautar io , de la Fuerza A é -
rea. — E F E ; 
E N T R E V I S T A S D E L O P E Z B R A -
V O , E N B U E N O S A I R E S 
BUENOS A I R E S . 25. — E l minis-
t r o e s p a ñ o l de Asuntos Ex te r io -
res, don Gregorio López Bravo, al 
igual que otros representantes de 
p a í s e s extranjeros, no pudo estar 
presente en el acto de toma del Po-
der del presidente H é c t o r J o s é 
C á m p o r a . A l abandonar el Congre-
so, donde el nuevo mandatar io ha-
b í a j u r a d o el cargo, la gran con-
c e n t r a c i ó n de manifestantes blo-
q u e ó los coches en los que t a n t o 
las nuevas autoridades como los 
embajadores especiales t e n í a n que 
trasladarse a la Casa del Gobierno, 
escenario de la ceremonia de la 
t r a n s m i s i ó n del mando. 
S ó l o pudie ron asist ir ocho o diez 
de las sesenta y tres delegaciones 
que h a b í a n ' l l e g a d o para asist ir al 
. h i s t ó r i c o acto. Los ' representantes 
de China consiguieron a r r iba r has-
ta las mismas puertas de la Casa 
Rosada, por unos instantes d e s p u é s 
de que hubiesen cerrado. D e s p u é s 
de muchas consultas entre los res-
ponsables de la guardia, se les per-
m i t i ó el paso. Los presidentes de 
Chile y Cuba. Allende y D ó r t i c o s 
consiguieron llegar a t iempo, pero 
no a s í el p r i m e r mandatar io uru-
guayo, Bordaberry , quien no pudo 
p o r lo tanto f i r m a r c ó m o testigo. 
E l m i r / s t r o e s p a ñ o l h a celebrado 
desde que l legó a Argent ina tres 
entrevistas de v i t a l impor tancia : 
Una, con el presidente chi leno; otra , 
c o n el jefe del Gobierno y m i n i s t r o 
de Defensa del P e r ú , general Mer-
cado Ja r r in , y la tercera, con el se-
cre tar io de Estado norteamericano 
Wi l l i ams Rogers. T a m b i é n ha te-
n ido contactos con otros cancilleres 
latinoamericanos y con destacados 
l í d e r e s del Just icial ismo, entre ellos 
e l vicepresidente Solano L i m a y él 
dir igente sindical J o s é Rucci . 
A las nueve del s á b a d o L ó p e z 
Bravo r e c i b i r á a los corresponsales 
e s p a ñ o l e s , y a la una. e m p r e n d e r á 
viaje de regreso a E s p a ñ a . E n las 
horas que a ú n p e r m a n e c e r á en Bue-
nos Aires, es probable que se en-
treviste con el nuevo cancil ler ar 
gentino, s e ñ o r Puig, e incluso con 
el presidente C á m p o r a . — PYRESA. 
BIOGRAFIAS DE HECTOR 
CAMPORA Y RE S0LAN01IMA 
Los datos b iog rá f i cos del nuevo 
presidente de l a R e p ú b l i c a A r g e n -
t ina , doctor d o n H é c t o r J . C á m p o -
r a y de l vicepresidente, doctor d o n 
Vicente Solano L i m a , proclamados 
Vencedores en las elecciones cele-
bradas el d í a 11 de marzo y q u è 
hoy h a n tomado p o s e s i ó n de sus 
cargos, son los siguientes: 
DOCTOR CAMPORA 
E l dir igentes -justicialista, H é c t o r 
J . C á m p o r a n a c i ó en l a local idad 
bonaerense de Mercedes, e l 26 de 
marzo de 1909. 
C u r s ó sus primeros estudios en 
Rosario, per© hubo de abandonar 
l a carrera de Medic ina a r a í z del 
cierre de l a U n i v é r s i d a d de aquella 
ciudad, l o que le obl igó a t ras ladar 
su residencia a C ó r d o b a , donde se 
m a t r i c u l ó en l a Escuela de Odon-
to log ía . A ñ o s m á s tarde, una vez 
obtenido d icho t í t u l o , e s t ab l ec ió su 
propio gabinete o d o n t o l ó g i c o en l a 
local idad ae San A n d r é s de Giles. 
A m i g o personal del general don 
J u a n D o m i n g o P e r ó n , c o m e n z ó a des-
a r ro l l a r su ac t iv idad p o l í t i c a a r a í z 
de l a subida a l a Presidencia del ge-
ne ra l ; fue nombrado d ipu tado en 
1946 y presidente de l a C á m a r a de 
Diputados poco d e s p u é s , cargo que 
d e s e m p e ñ ó hasta 1955, a ñ o en que 
fue derrotado e l r é g i m e n de P e r ó n . 
T ras e l golpe de Estado que oca-
s ionó l a c a í d a del peronismo, el 
doctor C á m p o r a fue detenido por 
sus actividades p o l í t i c a s en favor 
de a q u é l . L o g r ó h u i r de l a p r i s i ó n 
y refugiarse en el vecino Chi le , d o n -
de h a b r í a de permanecer hasta que 
l a s i t u a c i ó n i n t e rna argent ina per-
m i t i ó su regreso a l p a í s , para ejer-
cer su p r o f e s i ó n o d o n t o l ó g i c a . 
E n noraviembre de 1971, el ex presi-
dente P e r ó n le n o m b r ó su d e l e g a » 
do personal e n l a Argen t ina . Y a en 
1972, e l Congreso Naciona l del Par-
t i d o Just ic ia l is ta le designa vice-
presidente de l Par t ido . 
E l 15 de diciembre de ese mismo 
a ñ o , d e s p u é s de l a v i s i t a de P e r ó n 
a l a Argen t ina y su posterior re -
nunc ia a presentarse candidato a 
las elecciones para l a Presidencia, 
el doctor J . C á m p o r a es designa-
do candidato presidencial por el 
Just icial ismo, a c o m p a ñ a d o del l í d e r 
del Par t ido Conservador Ponular , 
Solano L i m a , para el cargo de v i -
cepresidente. 
Casado con d o ñ a M a r í a Georgina 
Acevedo, el doctor C á m p o r a t iene 
dos hi jos . 
D O N V I C E N T E S O L A N O L I M A 
E l doctor Solano L i m a n a c i ó en 
la local idad bonaerense de Rama-
l io , e l 21 de septiembre de 1'901. 
C u r s ó sus estudios en L a Pla ta , 
donde, d e s p u é s de graduarse como 
abogado, l o g r ó el t í t u l o de doctor 
en i Jur isprudencia . Mi l i tó , desde 
m u y joven en el conservadurismo, 
siendo designado d ipu tado p r o v i n -
c ia l en 1923. 
E n 1930 a l ser elegido presiden-
te del Pa r t i do Conservador, cesa co-
m o d ipu tado p r o v i n c i a l ; pero Am 
a;ños m á s ta rde es nombrado d i p u -
tado nacional , en cuyo puesto se 
mant iene hasta 1935, cuando pasa 
a ocupar e l cargo de m i n i s t r o de 
Gobierno de l a p rov inc ia de Bue -
nos Aires. 
E n las elecciones de 1981, é ! dee-
t o r Solano L i m a se p r e s e n t ó can-
d ida to a la Vicepresidencia por l a 
coa l i c ión conservadora, e n f r e n t á n -
dose & d o n J u a n D o m i n g o . P e r ó n , 
que fue reelegido presidente. L a 
opos i c ión que entonces e j e r c ió So-
lano L i m a cont ra l a Presidencia 1« 
l l e v ó a exiliarse en Uruguay . 
A r a í z del derrocamiento de P®-
r ó n . en 1955. el doctor d o n Vicente 
Solano L i m a nasa a d i r i g i r l a frac-
c i ó n conservadora, que m á s se acer-
ca a l jus t ic ia l i smo y, poco a poco, 
v a surgiendo u n a g r a n amistad en-
t r e é l y P e r ó n . 
Es uno de los promotores del $*en-
te Just ic ia l is ta de L i b e r a c i ó n , a l 
cua l asoc ió e l Pa r t i do que preside, 
e l Conservador Popular . 
Casado con d o ñ a M a r í a L y d a A l -
magro (ya fa l lec ida) , e l doctor So-
l ano L i m a t iene u n a h i j a . — PY-
R E S A . 
1 X 0 N P A S A 
E N E l C A S O 
(Viene de la 1." pág.) 
g u r i d a d N a c i o n a l » . P a r a e l «Ti-
m e s » , « u n h o m b r e capaz de exal-
t a r e l v a l o r d e l secre to d e s p u é s 
de las t r i b u l a c i o n e s de l « W a t e r -
g a t e » , es u n h o m b r e de l ibe rada-
m e n t e incapaz de a p r e n d e r de l a 
e x p e r i e n c i a » . Y e l c o n o c i d o dia-
r i o . n e o y o r q u i n o a ñ a d e : « L o s co-
m e n t a r i o s d e l s e ñ o r N i x o n son 
r epugnan t e s en p r i n c i p i o , y f a l -
sos en t a n t o que a f i r m a c i ó n de 
h e c h o s . » 
Pa r a quienes n o conozcan o 
c o m p r e n d a n b i en l o s E s t a d o * 
U n i d o s , l a c o n t i n u a d a b a t a l l a l i -
b r a d a h o y p o r el Congreso, los j u -
r ados federa les y d e t e r m i n a d o s 
ó r g a n o s de Prensa c o n t r a el pre-
s iden te N i x o n , puede p r o d u c i r La 
i m p r e s i ó n de que, v i c t i m a de u n 
f e n ó m e n o m a s o q u i s t a , N o r t e a m é -
r i c a s u c u m b e u n a vez m á s a l a 
a b e r r a c i ó n de desgar ra r se las 
carnes . P e r o e l lo equ iva le a equi-
p a r a r a h o m b r e s c o n i n s t i t u c i o -
nes, a l p r e s iden t e N i x o n c o n l a -
Pres idenc ia , a l a s u p e r v i v e n c i a 
de u n G o b i e r n o c o n l a s a l u d d e l 
p á i s e n s u c o n j u n t o . P a r a N o r t e -
a m é r i c a , e l e s p e c t á c u l o a c t u a l es 
p r u e b a exac t amen te l o c o n t r a r i o , 
d é fue rza y n o de d e b i l i d a d . Se-
t r a t a de p u r g a r p a r a sanar , de 
s a lva r a los E s t a d o s U n i d o s d e l 
p e l i g r o de u n a s u b v e r s i ó n de po-
deres que, a l a m p a r o de l a i n -
v o c a c i ó n de l a S e g u r i d a d 'Nac io -
n a l , p o d r í a c o m p r o m e t e r l a i r r e -
m e d i a b l e m e n t e . 
L A S E G U R I D A D N A C I O N A L 
I N V O C A D A 
E s t e p e l i g r o q u e d a i l u s t r a d o a 
o j o s de a m p l i o s sectores p o p u -
lares p o r l o que la p a l a b r a «Wa-
t e r g a t e » a c t u a l m e n t e s i m b o l i z a , 
y q u È d ó r e f l e j a d o aye r p o r unas 
dec la rac iones hechas an te e l Co-
m i t é S e n a t o r i a l p o r e l c o n j u r a d o 
B a r k e r ( a r r e s t a d o e l 17 de j u -
n i o pasado en e l « W a t e r g a t e » ) > 
c u a n d o e x p l i c ó que « l a S e g u r i -
d a d N a c i o n a l e s t á p o r e n c i m a 
d e l F . B . I . y de l a C.LA.» . C o n es-
tas p a l a b r a s j u s t i f i c ó s u p a r t i c i -
p a c i ó n en l a p e n e t r a c i ó n i l e g a l de 
l a c l í n i c a p s i q u i a t r a de l d o c t o r 
E l l s b e r g y d e l c u a r t e l g e n e r a l de-
m ó c r a t a . L a S e g u r i d a d N a c i o n a l 
t a m b i é n fue i n v o c a d a p o r N i x o n 
p a r a c r e a r é l g r u p o secre to de 
« F o n t a n e r o s » , que p a r t i c i p a r o n 
en estas operac iones , c u a n d o eí 
F . B . I . se o p u s o a coopera r , y fue 
i g u a l m e n t e l a que j u s t i f i c ó l a 
c r e a c i ó n de u n c u e r p o especia l de 
agentes d e l F . B I . env iados a l ex-
t r a n j e r o , c u a n d o N i x o n se n e g ó 
a d a r c r é d i t o a u n i n f o r m e de l a 
C.I .A. , a f i r m a n d o que n o h a b í a 
p r u e b a s de que d e t e r m i n a d o s Go-
b i e r n o s a l i m e n t a r a n c a n f o n d o s 
secretos a los e l emen tos subver -
s ivos d o m é s t i c o s , c o m o , p o r 
e j e m p l o , « L a s Pan te ra s N e g r a s » . 
E l m a r t e s pasado, N i x o n a ú n i n -
f o r m ó : « E s t á c l a r o que u n a se-
r i e de a c t i v i d a d e s i legales y ca-
ren tes de é t i c a t u v i e r o n l u g a r . , . 
E n l a m e d i d a en l a que y o ha-
y a p o d i d o c o n t r i b u i r a ta crea-
c i ó n de este c l i m a , n o fue é s t a 
m i i n t e n c i ó n ; en l a m e d i d a e n 
que f r a c a s é en i m p e d i r l a s , hub i e -
r a d e b i d o ser m á s v i g i l a n t e . » ^ 
D i f í c i l es p r o n o s t i c a r el é x i t o 
que pueda tener s u nueva t á c t i -
ca. Pero cabe s e ñ a l a r que a la 
luz de l hecho de que su ex ase-
sor Jeb S t u a r M a g r u d e r ha deci-
d i d o c o n v e r t i r s e a h o r a en t es t igo 
de l f i s ca l , u n a f u e n t e a l legada a 
l a i n v e s t i g a c i ó n acaba de decla-
r a r : « T a l vez se piense que las 
cosas n o p o d r í a n ser peores . . . Pe-
r o son m u c h o peores de lo que 
p a r e c e n . » Y - esa fuente , c i t a d a 
h o y p o r la Prensa, ha a ñ a d i d o : 
« N o veo c ó m o p o d r á man tene r -
se ( N i x o n ) en el P o d e r c u a n d o 
t o d o t e r m i n e p o r s a b e r s e . » — P Y -
R E S A . 
«ES UNA TRAGEDIA» 
M E J I C O , 25. — E l e s c á n d a l o 
« W a t e r g a t e » , s e g ú n e l l í d e r de l a 
m a y o r í a d e m ó c r a t a de l Senado 
de los E s t a d o s U n i d o s , N i k e 
M a n s f i e l d , « e s u n a t r aged ia , que 
afecta a t odos los n o r t e á m e r i -
c a n o s » . 
Pero M a n s f i e l d , que se „ 
t r a en M é j i c o c o m o miemkCUen-
la D e l e g a c i ó n p a r l a m e n t a r i ^ 0 
t e a m e r i c a n a que c e l e b r a r á ^ 0 ^ 
versaciones con colegas -m -0tl" 
nos, « n o c r e e » que el pre^HJÍCa' 
N i x o n « t e n g a , que d i m i t i r » a eilts 
secuencia de l e s c á n d a l o . C011-
Para e l l í d e r d e m ó c r a t a , 
n o r t e a m e r i c a n o s « t o d a v í a n u 
p e r d i d o l a conf ianza en e i _ . _ ^ , , ^ *  
b i e r n o » , a pesar de que a i„ ^0-
m i e m b r o s del Gabine te de Kp 0s 
se v i e r o n i m p l i c a d o s en esp 011 
so de espionaje p o l í t i e o . — g p ^ " 
S E D E C L A R A R A CULPABLE 
W A S H I N G T O N , 25.—El ex 
d i r e c t o r de l a c a m p a ñ a de NnS 
Jeb S. M a g r u d e r , ha decidido í 1 ' 
c l a ra r se c u l p a b l e y cont r ibu i r 
a y u d a r a los abogados del r 5 
b i e r n o en el caso de espiona^ 
p o l í t i c o de « W a t e r g a t e » , infc-nV2 
h o y e l « N e w Y o r k Times—EFE 
(Viene de la 1* página.) 
t r a los rayos solares. Esta som-
b r i l l a espacial d e b e r í a c o n t r i b u i r 
decisivamente a reduci r l a tempe-
ra tu ra en el i n t e r io r del «Sky iab» , 
c o n v i r t i é n d o l o una vez m á s en el 
lugar adecuado para la existencia 
de seres humanos. • 
A V E R I A D E L O S P A N E L E S 
U n o de los problemas plantea-
dos, incluso de lograrse t a n ex t ra -
^ 4 
Dos propinas 
r a d i o f ó n i c o s 
sobre Franco 
M A D R I D , 25. — « R a d i o 
E s p a ñ a » , de M a d r i d , t rans-
m i t i r á el s á b a d o 26 y eí do-
mingo 27, a las once y me-
dia de la noche, dos progra-
mas especiales dedicados à 
la • f igura humana del Jefe 
del Estado. 
Estos programas, en for -
m a de coloquio, r e c o g e r á n 
las impresiones de figuras 
t an allegadas a l Caudil lo, co-
m o su hermana d o ñ a Pilar 
Franco Bahamonde y su nie-
to don Francisco F r a n c o 
M a r t í n e z - B o r d í u . — CIFRA. 
( V i e n e d e ta l . ' p á g . ) 
s o n l iber tad condic ionada c a d a 
uno . ' 
T r a s este j u i c i o se h a v i s to l a 
c a u s a contra M i c h e l B u r u c o a , di-
rec tor del p e r i ó d i c o « E m b a t a » , de 
nac iona l idad francesa , que, en 
o p i n i ó n del Minis ter io del Inte-
r ior , h a i n j u r i a d o y d i famado en 
seis n ú m e r o s de d icha publ ica-
c i ó n a l a P o l i c í a francesa , cuyos 
procedimientos de a c t u a c i ó n h á 
equiparado con los de l a « G e s t a -
p o » h i t l er iana . L a sentencia no se 
d a r á a conocer h a s t a e l p r ó x i m o 
d í a 14 de j u n i o . — P Y R E S A . 
D E S A R T I C U L A C I O N D E L P A R T I -
DO C O M U N I S T A R E G I O N A L D E 
S E V I L L A 
S E V I L L A , 25. — E l l l amado « C o -
m i t é Regional del Pa r t ido Comu-
nis ta I n t e r n a c i o n a l » , que t e n í a su 
sede en Sevil la, h a sido desart icu-
lado por funcionarios de l a Br iga -
d a ' S o c i a l de l a Jefa tura Super ior 
de Po l i c í a , t ras una paciente y d i -
fícil labor de i n v e s t i g a c i ó n . 
B U E N O S A I R E S . — 
dencial, con bastante 
Jóvenes peronistas comenzaron a congregarse en la plaza de Mayo, ants el palacio presi-
antelación, para asistir a la ceremonia de toma de p o s e s i ó n del presidente electo, Héctor 
Cámpora.—(Telefoto C I F R A - Ü P I 4 
AMAKíCEB Zaragoza, sábado 26 de mayo do 1973 Fág. 2 
Vendían aceite adulterado 
de cinco millones a una empresa sevillana, 
y de cuatro, a otra sociedad zaragozana 
M A D R I D 25 — Mul tas por va lor de m á s de catorce mil lones de pese-
tas han sido impuestas por la S u b d i r e c c i ó n General de la Discipl ina de 
Mercado, del Min i s t e r i o de Comercio, s e g ú n anuncios que hoy inserta 
la D i r e c c i ó n General de Comercio I n t e r i o r en el «Bole t ín Oficial del 
ES Ent re estas mul tas , la m á s impor tan te es de 5.000.000 de pesetas, a don 
J o s é Iglesias Guerrero y don Pedro Ceballos Calahorra, directores y ge-
rentes mancomunados de «Yce Sociedad L i m i t a d a » , de Sevilla, por venta 
de aceite p u r o de ol iva , bajo las marcas «El B u r l a d e r o » y «Popa» , adul-
terado con aceites de o ru jo , s e m i l l à s , refinado de soja, girasol y a l g o d ó n , 
en proporciones hasta del 100 p o r ciento. % , 
Ot ra m u l t a de 4.000.000 de pesetas es impuesta a «Aceites D o m í n g u e z , 
Sociedad A n ó n i m a » , de Zaragoza, p o r venta y tenencia de aceite puro 
de o l iva adul terado con aceite de oru.io, que comerciaba bajo las mar-
cas « S a n R o q u e » , « C o r m a » , «Cece», «Péta lo» y «Lasy», y d e f r a u d a c i ó n 
en l a cal idad envasada. i */i¡ ^ , „ . ~ r_ , ^„ 
A «Acei tes A n d r é s , Sociedad A n ó n i m a * , de Cuart de Poblet (Valen-
cia) le ha sido impuesta m u l t a de 2.000.000 de pesetas, p o r vender aceite 
envasado como pu ro de ol iva u n p roduc to adulterado con aceite de o ru jo . 
« P e s c a d o s Morsa, Sociedad L i m i t a d a » , de Zaragoza, ha sido sancionada 
con m u l t a de 1.000.000 de pesetas, por envasado y venta ilegal de mariscos, 
al t ransformar clandestinamente gambas congeladas en cocidas, unas, 
y reenvasadas otras coma frescas.—CIFRA. 
w dsírottàutàs, por 
en e l eSi ' 
ord ina r i a empresa, estriba en i« 
i n c ó g n i t a de si los víveres y 'etlU| 
pes c ien t í f i cos de a bordo se han 
deteriorado bajo el f r ío y el calor 
que h a n reinado dentro del ¡abo-
ra to r io durante los úl t imos d as 
Cabe s e ñ a l a r a este respecto, que 
desde Tier ra , los hombres de cien-
cia y t é c n i c o s de la N.A.S.A. haá 
estado maniobrando censtantemen-
t* por con t ro l remoto a la nave 
espacial, a f i n de colocarla siem-
pre con l a proa dir igida haeia eí 
Sol y ev i ta r en e s» misma medida 
una excesiva exposic ión del labo-
ra to r io a los rayos solares. Los tres 
astronautas t a m b i é n deberán tra-
ta r de reparar la ave r í a padecida 
por los paneles, permitiendo su des-
pliegue. 
Si logran l legar a buen término 
t a n ex t r ao rd ina r i a h a z a ñ a , Ccn-
rad , Wei tz y K e r w i ñ h a b r á n de-
mostrado irrefutablemente la su-
per ior idad de las naves espaciales 
t r ipuladas por hombres sobre sim-
ples " r o b o t s " , por perfectos que 
sean. Si "Skyiab 1" hubiera con-
sistido exclusivamente en pruebas 
espaciales a u t o m á t i c a s , las dos mil 
mil lones y medio inverti3os en 
este programa Se hubieran perdida 
para siempre en el espacio ultra-
terrenal. T a n só lo l a presencia á t 
hombres p o d r á conver t i r un I ï ^ 
caso en éx i to , en u n é x i t o tanto 
mayor, por cierto, cuanto grave ía» 
e l r e v é s — - P Y R E S A . • • . . •• . 
M O C H O D I N E R O E N J U E G O 
CABO K E N N E D Y , 25. — A los 
diez minutos del lanzamiento, eí 
"Skyiab" e n t r ó en ó r b i t a alrededor 
de l a T ie r ra , de acuerdo con ék 
hora r io previsto. 
Dos m i l quinientos millones d« 
d ó l a r e s e s t á n en peligro si los a»» 
t rona utas no pueden resolver el 
grave problema de exceso de tem-
peratura a bordo del "Skyiab I " f 
reparar l a a v e r í a — E F E . 
E N S A M B L A J E P E B F E C f » 
C E N T R O E S P A C I A L HOUSTON, 
25.—El comandante dè l vehículo 
espacial "Apo lo" ha informado que 
su nave espacial h a ensamblado 
con el l abo ra to r i© espacial "Sky-
iab 1".—EFE. ' 
E N P L E N A R E P A R A C I O N D E L 
L A B O R A T O R I O 
H O U S T O N (Tejas, EE. UU. ) , 25* 
A cuestas con la responsabilidad 
de salvar o echar por t ier ra un 
proyecto c ien t í f i co que h a costado 
2.500 mil lones de d ó l a r e s , tres as-
t ronautas norteamericanos adosa* 
r o n su c á p s u l a " A p o l o " a l prto** 
labora tor io espacial de los B8**" 
dos Unidos. 
U n a vez ensamblados la e á p s ^ 
y e í " S h y l a b " , Charles Conraa, 
Joseph K e r w i n y Paul Wietz 
rendaron, reponiendo fuerzas pa^* 
emprender l a tarea de reparar 
desperfectos causados a l laborar»-
r i o espacial durante su lanzam»eIV" 
to e l pasado d í a 14. 
Mien t r a s merendaban los ' ^ T , 
nautas, e l cont ro l espacial & 
los t r ipulados eh Houston estuai 
ba cuidadosamente las ^ f f ^ 
de te lev is ión y las i o l o S m i l ^ á9 
viadas desde e l espacio, a roas é 
400 I d l ó m e t r o s de al tura; p w 
Apolo. IoS 
A l a v is ta de esas i ^ S > é 
t é c n i c o s de l a N A S A la 
camino seguir, s i se m ^ & o l -
r e p a r a c i ó n o s i 1 ^ aftronaUta5 
v í a n a t ierra.— EFE. 
I N S P E C C I O N D E L O S D ^ 0 8 
C E N T R O E P ^ Í ^ a s S t * 
T O N (Tejas) , 25. - ^ ^ 
tas del Apolo ton « f ^ " A 
borator io espacial , ^ ^ ¡ f i c » * » 
bordo de una • f S , " iSs ^ de l a c á p s u l a " A p o l o , ^ 
astronautas, « « « ^ X se Pr*: 
ñ a ñ a de Cabo K ^ ^ p s u l a ^ 
para ron para ad tó f fmpc ra tu r» ^ 
laboratorio, 
t e r ior es de 50 grados ^ KenFjjj, 
Charles Conrad, J ^ P ^ t a s $ 
y Pau l Weitz, d i e ^ 0 «Sky'3* 
rededor del laboratorio p a -
para apreciar los d e s d en ó r ^ 
sados durante tres ^ 
hace once d ías . * ^ p u i a r i f ̂  
nautas se l e s , del e 
los primeros tonl* _ 
p a c i ó " . 
• - í e m ó t 
• La m á s if^oftendf % 
mund ia l sobre S e g ^ . ^ . a 
gar en Madr id , con u ota ^ del 
representantes de al 
pa í s e s , durante Jos a 
p r ó x i m o mes. de ,i ' ^en^ 
en L e ó n la V ^ q g-la ^ 1 0 ^ 
cional de l a i ^ - ^ . de- aL^,e^ , ten representantes tema ^ ru 
oaí.ces, en torno ^ de 
de la «Plani í icacion 
r a l s». 
MIEMBROS DE LA E. T. i , 
CONDENADOS EN FRANCIA 
Como consecuencia de este ser-
vicio se h a n efectuado diez deten, 
clones de otras tantas personas, j ó -
venes en su m a y o r í a , que integra-
ban esta c é l u l a comunista , de m a -
t i s pro-chino. 
Estos indiv iduos h a b í a n a lqu i l a -
do en Sevi l la u n piso en el que se 
r e u n í a n para m o n t a r e l apara to 
p r o p a g a n d í s t i c o del C o m i t é . E n e l 
piso se h a encontrado u n abun-
dante ma te r i a l de propaganda, que 
i n c l u í a mult icopistas , m á q u i n a s de 
escribir, folletos y l ibros marx i s t a s -
leninistas, panfletos y utensil ios d i -
versos para e l desarrol lo de su a©, 
t i v i d a d subversiva. 
S e g ú n se h a in fo rmado en l a Je-
f a t u r a Superior de Po l i c í a , una de 
las actuaciones que: desplegaba e l 
grupo " I t l m a m e n t e estaba relacio-
nada con la c r e a c i ó n de u n c l i m a 
opuesto a las modificaciones i n t r o -
ducidas recientemente e n Sevi l la 
en las tar i fas de los autobuses y 
microbuses urbanos. 
L a d e s a r t i c u l a c i ó n del grupo, se 
ha seguido in formando , h a sido e l 
resultado de una sagaz invest iga-
c i ó n de los funcionarios de l a B r i -
gada Social, que c u l m i n ó con l a lo-
c a l i z a c i ó n del piso en que se r e -
u n í a n sus miembros —cuyos n o m -
bres no h a n sido hechos púb l i cos— 
y con l a d e t e n c i ó n , f ina lmente , de 
sus principales responsables. 
Con los componentes de este de-
nominado « C o m i t é R e g i o n a l » h a n 
sido detenidos t a m b i é n varios i n -
dividuos m á s que fo rmaban el l l a -
mado « C o m i t é de B a r r i o » de l a mis -
ma o r g a n i z a c i ó n comunista . — C I -
F R A . 
SEIS M I C R O B U S E S Y U N T U -
R I S M O . I N C E N D I A D O S 
B I L B A O , 25. — A las dos de l a 
madrugada h a n sido incendiados 
seis microbuses y u n « S e a t 600» en 
la calle de Felipe Sanz Paracuellos, 
en Deusto. Los siete veh í cu lo s que-
daron completamente destruidos, va-
l o r á n d o s e lo^ d a ñ o s en 3.350.000 pe-
setas. 
U n o de los empleados nocturnos 
de la empresa « T r a n s p o r t e s Urba-
nos del G r a n Bi lbao. S. A.» fue tes-
t igo de los hechos. A la hora men-
cionada vio a tres individuos jóve-
nes que, por tando bidones de gaso-
l i n a de anos veinte l i t ros cada uno, 
a r ro ja ron su contenido debajo de 
los veh í cu lo s y le prendieron fuego, 
huyendo d e s p u é s precipi tadamente. 
Avisada l a P a l í e l a y los bomberos, , 
estos t raba ja ron durante 45 m í r u -
tos; en 'a e x t i n c i ó n de las l lamas, 
s in 'poder evi tar qüe los microbuses 
y tur ismo ard ie ran completamente. 
PYRESA. 
A " G U E R R A D E 
U E M A L A S M A N O S 
UMA EMBAJADA m í i S A , ASALTABA 
L O N D R E S . (De l c o r r e s p o n s a l de A M A N E C E R 
y « P y r e s a » , A N T O N I O P A R R A . ) — L o n d r e s ha re-
q u e r i d o la o p o r t u n a i n d e m n i z a c i ó n p o r los des-
pe r f ec tos causados aye r en e l e d i f i c i o de su E m -
ba j ada en R e i k i a v i c p o r u n g r u p o de mani fes -
tantes , los cuales a r r o j a r o n p i e d r a s y bo te l l a s 
c o n t r a el i n m u e b l e , l anzando g r i t o s c o n t r a la 
p resenc ia de l a s - t r e s f r aga tas que navegan cer-
ca de la i s la y d a n c u s t o d i a a tos baca laderos 
b r i t á n i c o s . E l G o b i e r n o de R e i k i a v i c h a l amen-
t ado el i n c i d e n t e y ha p e d i d o d i scu lpas , a l pa-
recer . , '.y ^ • V ..-/:. . , 
Anoche , u n f u n c i o n a r i o de. l a E m b a j a d a is-
landesa en esta c a p i t a l fue r e q u e r i d o a l F o r e i g n 
Off ice . E l e m b a j a d o r i s l a n d é s n o p u d o perso-
narse, pues to que se e n c u e n t r a en estos m o -
m e n t o s r ea l i zando consu l t a s c o n s u Gob ie rno . , 
S i r : A lee D o u g l a s - H o m e l e h i z o u n a p r o t e s t a 
v e r b a l p o r los desmanes o c u r r i d o s aye r en l a 
c a p i t a l de I s l à n d i a . E l t o n o d e l r a p a p o l v o —se 
cita.— fue de l o m á s f u e r t e que se puede o i r 
de boca de s i r Alee en estos casos, p a r t i e n d o 
de l a base de que en los v e r b a l i s m o s p r e m e d i -
tados de l l é n g u a j e d i p l o m á t i c o , y espec ia lmente 
en tos de l m i n i s t r o de A s u n t o s E x t e r i o r e s b r i -
t á n i c o n o suelen recargarse las t i n t a s . 
E s t a m a ñ a n a , e l Gab ine te i s l a n d é s se r e u n í a 
de nuevo p a r a d i s c u t i r l a s i t u a c i ó n . Poco des-
p u é s , e l m i n i s t r o de I n d u s t r i a s Pesqueras des-
c a r t a b a l a p o s i b i l i d a d de u n a e v e n t u a l o f e r t a de 
N o r u e g a p a r a m e d i a r en el asun to . A l g u n o s co-
r responsa les b r i t á n i c o s en a q u e l l a c i u d a d se 
en te raban , a • m e d i o d í a , de que t a m p o c o e s t á 
en el á n i m o de N o r u e g a i n t e r c e d e r en e l , l i t i g i o , 
p r i m e r a m e n t e p o r q u e / c o m o d i j o el m i n i s t r o 
de las I n d u s t r i a s Pesqueras, « n o hay neces idad 
de m e d i a c i ó n » , y segundo p o r q u e , c u a n d o dos 
p l e i t e an , el que hace el ó f i c í o de m e d i a d o r ' co-
r r e el r iesgo de g ran jea r se las enemis tades d e 
las das pa r t e s l i t i g a n t e s . E n v i s t a de que esto 
puede muy . b i e n o c u r r i r , a l o m e j o r en Oslo se 
l o e s t á pensando dos veces. M á s f á c i l es que 
las i n i c i a t i v a s de a r r e g l o vengan p o r o t r o s ca-
m i n o s . P o s i b l e m e n t e se r e c u r r a a l a O . T . A . N . 
E n conc re to , s i n e m b a r g o , t o d a v í a n o hay nada , 
y l a s i t u a c i ó n p r o s i g u e en p u n t o m u e r t o . L o s 
pescadores ingleses t r a b a j a n a s u a i re , las f ra -
gatas de l a M a r i n a Rea l les p r o t e g e n y las hu -
m i l d e s co rbe tas de I s l à n d i a e s p í a n sus m o v i -
m i e n t o s ; n i n g u n o de el los se a t r e v i ó , has ta aho-
ra , a p o n e r u n a p i c a en Flandes . H u b i e r a s ido 
d e m a s i a d o t e m e r a r i o . — P Y R E S A , 
# # & 
S M O 
E S T A E C A D A 
• NO TlíNE PiRSPECTlVA DE EXITO 
B O N N . (Del corresponsal de 
A M A N E C E R y Pyresa, CESAR 
SANTOS.) — E l extremismo p o -
l í t i co vuelve a convertirse en' 
tema de c o n v e r s a c i ó n en los m é -
dios pol í t i cos alemanes. S i hace 
u n par de a ñ o s el í a , n t a s m a r a -
dical , cr i t icado, y censurado por 
los part idos representados en e l 
Par lamento y por el comentar is-
t a germano, era e l hoy a g ó n i c o 
N . P. D . —el Pa r t ido Naciona l 
D e m ó c r a t a — , en estos momentos 
son los comunistas quienes obl i -
gan a reaccionar a los guardia-
nes del orden d e m o c r á t i c o . L a 
verdad es que no se t r a t a m á s 
que de brotes extremistas, s in 
perspectiva a lguna de éx i to . H a -
b ía sido precisamente la v is i ta 
de u n dir igente la que h a o b l i -
gado a los organismos de segu-
r idad a enfrentarse con reduc i -
dos grupos m a o í s t a s , cuyo a t ó -
pico lema es i m p l a n t a r el socia-
l ismo por l a violencia. Esta es la , 
nueva izquierda alemana. A l me-
nos como t a l se consideran, a s í 
mismos quienes in tegran el l l a -
mado «Nuevo Par t ido Comunis-
t i i d » A l e m a n i a » y u n par de o r -
ganizaciones que se cobi jan a 
su alrededor. 
Los comunistas a l e m à n e s d é 
viejo c u ñ o , esto es, los par t ida-
rios de M o s c ú , se h a n reunido 
en el D . K . P. —Part ido Comu-
nista A l e m á n — que ñ o es sino 
el sucesor del viejo Par t ido Co-
munista , prohib ido e ñ t iempos 
de Adenauer por ant iconst i tucio-
n a l . Sin que se1 les puedan augu-
rar t ampoco ' grandes posibi l ida-
des de t r i u n f o —estò se ha he-
cho patente en las elecciones' fe-
derales y en otras regionales— 
es el D . K . P. ,el ú n i c o m o v i -
miento de izquierdas perfecta-
mente organizado, con buenos 
fondos . económicos , que provie-
nen, s in duda n inguna , de l a Re-
p ú b l i c a D e m o c r á t i c a Alemana, y 
con u n despliegue de propagan-
da asombroso. E n el Par t ido Co-
munis ta a l e m á n se agrupan hoy 
cerca de t r e i n t a y seis m i l j ó -
venes y veteranos, fieles a l a l í -
nea del K r e m l i n y enemigos a c é -
r r imos de los « n u e v o s comunis-
t a s » . 
E n m á s de trescientas organi-
zaciones se agrupan poco m á s 
de cien m i l mi l i t an tes de izquier-
da. L a o p i n i ó n p ú b l i c a a lemana 
h a acabado por d iv id i r los en 
« b u e n o s » y « m a l o s » . U n a d i f e -
r e n c i a c i ó n m u y simple, basada 
en que unos malos —proclaman 
abier tamente la violencia ' y lós 
otros respetan las reglas del j u e -
go d e m o c r á t i c o , no por amor a 
la C o n s t i t u c i ó n de l a R e p ú b l i -
ca Federal , sino porque no quie-
r en correr e l riesgo que cor r ió -
su antecesor, el an t iguo Pa r t i -
do Comunis ta de Alemania , en 
1956, a l ser prohib ido por el T r i -
buna l Const i tucional de K a r l s -
ruhe. E n el fondo, s in embargo, 
l a ú l t i m a meta de todos estos 
grupos es la i m p l a n t a c i ó n de l a 
dictadura, aunque por dist intos 
caminos. U n a meta inalcanza-
ble para todos ^Uos, i nc lu ido e l 
bien organizado D . K . P . 
Los (¡nuevos c o m u n i s t a s » —que 
n i siquiera e s t á n reconocidos co-
m o par t ido , sino como brgani-
zac ión p r ó x i m a a l t e r r o r i s m o -
h a n sido e l blanco de varias re-
dadas de l a P o l i c í a y parece ser 
que el min i s t ro del I n t e r i o r e s t á 
dispuesto a que no se les conce-
da en el fu tu ro el menor" m a r -
gen de acc ión . E l pel igro que se 
apunta en B o n n es e l de que la 
p e r s e c u c i ó n de eá tos m a o í s t a s , 
t r o t s k i s t á s , e tcé teray a c a b a r á 
c o n v i r t i é n d o s e e n u n cer t i f ica-
do de buena conducta po l í t i c a 
para los otros, esto es, par , .e l 
D . K . P., cosa que a l Gobierno 
le g u s t a r í a evi tar . 
MW* 
L m m m m 
INVITADO POR E L CAUDE10, 
TAMBIEN SE ESPERA AL PRIMER MINISTRO 
COREANO Y AL DE EXTERIORES DOMINICANO 
M A D R I D , 25. — L a Of ic ina de 
I n f o r m a c i ó n D i p l o m á t i c a del M i -
nis ter io de Asuntos Exteriores co-
munica que, i nv i t ado por Su Exce-
lencia el Jefe del Estado, el pre-
sidente de l a R e p ú b l i c a de Para-
guay, don Alfredo Stroessner -v i -
s i t a r á oficialmente E s p a ñ a du ran , 
te el p r ó x i m o mes de j u l i o . — PY-
RESA. 
V I S I T A P R I V A D A D E L P R I M E R 
M I N I S T R O COREANO 
M A D R I D , 25. — E n l a tarde del 
p r ó x i m o lunes, d í a 28, l l e g a r á a 
M a d r i d , procedente de Ginebra., en 
Visita pr ivada, el p r imer min i s t ro 
de l a R e p ú b l i c a de Corea, John 
P i l K i m , a c o m p a ñ a d o de su espo-
sa; del m i n i s t r o de la Un i f i cac ión , 
Young S u n k i m ; el consejero espe-
cial del p r i m e r min is t ro , Sang 
K o o k H a n h , y el viceminis t ro ad-
j u n t o de Asuntos E c o n ó m i c o s del 
M i n i s t e r i o de Asuntos Exteriores, 
Jeung T a i k i m , as í como otras va-
rias personalidades coreanas, en-
tre ellas po l í t i cos y periodistas. . 
E l p r imer m i n i s t r o coreano, que 
p e r m a n e c e r á en E s p a ñ a hasta el 
d i ^ 1 de j u n i o realiza una j i r a 
por - Bé lg ica , I t a l i a , F ranc ia y Es-, 
p a ñ a , cón el p r o p ó s i t o de fomen-
tar l a e x p a n s i ó n de las relaciones 
e c o n ó m i c a s de su p a í s , pese a que, 
su v is i ta t iene c a r á c t e r privafio, 
durante su estancia en E s p a ñ a , el 
s e ñ o r P i l K i m s e r á recibido por 
el Jefe del Estado, P r í n c i p e de Es-, 
p a ñ a y vicepresidente del Gobier-
no. Igualmente , e l m i n i s t r o de 
Asuntos Exteriores le o f r e c e r á un 
almuerzo en el palacio de Viana . 
Las personalidades coreanas vis i -
t a r á n las instalaciones del I n s t i -
t u t o Nacional de Indus t r i a e Ibe-
r ia M a r t , realizando.- a d e m á s , una 
vis i ta de c a r á c t e r t u r í s t i c o a L a 
G r a n j a y S e g ò v i a antes de p a r t i r 
r u m b ó a P a r í s , desde donde em-
p r e n d e r á viaje de regreso a áu 
p a í s . E i s e ñ o r P i l K i m ha estado 
anter iormente dos veces eti E s p a ñ a . 
Con mo t ivo de esta vis i ta , se 
destaca que l a R e p ú b l i c a de Corea 
t iene encargados varios buques en 
astilleros e s p a ñ o l e s . E n octubre del 
pasado a ñ o , u n a h i j a del presiden-
ta coreano a c u d i ó a nuestro p a í s 
expresamente para asistir a l a bo-
tadura , en E l Fer ro l , del b u q u e 
"Chow Woo". Por o t r a parte, el pa-
sado mes de febrero v i s i tó E s p a ñ a 
e. vicepresidente de la C á m a r a de 
Comercio e I n d u s t r i a de Corea, 
q u i e n f i r m ó u n protocolo para 
crear, previa a p r o b a c i ó n de los dos 
í PARIS 
\ ALA 
K m impuesto igual para todos 
PARIS. (Del corresponsal de A M A N E C E R y Pyresa, E N R I Q U E 
LABORDE.) — Se ha celebrado u n debate infomiatiyo,_ que por 
ello no se c e r r a r á con un voto sobre la P f i t i c a e c o n ó m i c a , finan-
ciera y monetar ia del Gobierno. Para defenderla o, me jo r aun, 
para exponerla, el m i n i s t r o de Hacienda, Valery Giscard D Estamg, 
que se ha pasado dos horas ep la t r i buna sm la mas leve mani-
fes t ac ión de fatiga y s in el menor t i tubeo en su e x h i b i c i ó n de 
datos, cifras, porcentajes y a n á l i s i s . 
E l m i n i s t r o expuso los tres objetivos de la po l í t i ca e c o n ó m i c a 
y financiera de Francia: Franquear una nueva etapa de la poten-
cia e c o n ó m i c a francesa, poner esa potencia al servicio de la trans-
f o r m a c i ó n de la sociedad en el sentido de una mayor jus t ic ia , 
y con t r ibu i r a u n orden internacional mas pe r f ec to» . Seguidamente 
ind i có que la p r e v i s i ó n y í l a a cc ión deben orientarse al ano p r ó -
x i m o . «Fiel a su concepto de la l ibe r tad , Francia d e b e r á estar en 
d i spos i c ión de m u l t i p l i c a r su p r o d u c c i ó n por dos y medio de aqm 
a quince años .» Y el m i n i s t r o dio su def inic ión de. la potencia eco-
n ó m i c a , de l o que él l l a m ó «la potencia e c o n ó m i c a del pleno ejer-
cicio»: «La potencia e c o n ó m i c a , para una n a c i ó n es la l ibe r tad 
de elegir y la capacidad de actuar. Es la l ibe r t ad de elegir. De 
o t ro modo que en t e o r í a , lo cual es para u n pueblo la fo rma supe-
r i o r de la l i b e r t a d » . 
E l presupuesto para 1974 s e r á u n presupuesto en equi l ib r io , y aun-
que este objet ivo ofrezca una gran dif icul tad, resulta mdispensaole 
el alcanzarlo; pero cuando la Asamblea entro en un mayor mo-
mento de i n t e r é s fue cuando el m in i s t ro se ref ino a la po l í t i ca 
de salarios, con el anuncio de una e levac ión sustancial, el p r imero 
de j u l i o , del salario m í n i m o (es decir, el establecimiento de los 
m i l francos mensuales como m í n i m o ) . «Los compromisos anuncia-
dos s e r á n mantenidos, pero la revalorizacion de los ingresos mas 
bajos i m p l i c a r á que los otros aumenten con menos rap idez .» 
D e s p u é s de u n elogio al ahorro, «cuyo desarrollo explica la pro-
g r e s i ó n de la e x p a n s i ó n e c o n ó m i c a del pa ís» , el m in i s t ro se ocupo 
del r é g i m e n fiscal: «Una c o n t r i b u c i ó n c o m ú n es necesaria, y esta 
debe ser equitat ivamente repar t ida . Hay que instaurar u n impuesto 
igual para todos, oue sólo tenga en cuenta el nivel de los ingre-
sos.» E n fin, se ref i r ió a la idea de contlnuadad en el crecimiento 
y en el concepto de equ i l ib r io , que segu i r á siendo la no rma pre-
supuestaria.—PYRESA. 
INSTITUTO DE BIOLOGIA 
lOlECüLAR, EN MADRID 
Será dirigido por dm Severo Ochoa 
M A D R I D , 25. — E l profesor Se--
vero Ochoa, en presencia del m i -
n is t ro de E d u c a c i ó n y, Ciencia, se-
ñ o r V i l l a r Pa l a s í , ha in formado 
h ó v a los periodistas sobre el Ins -
t i t u t o de Bio log ía Molecular , cuyas 
obras se i n i c i a r á n en breve en M a -
d r i d . A la rueda de Prensa, cele^ 
brada en el s a l ó n «Goya», del M i -
nis ter io de E d u c a c i ó n y Ciencia, 
asistieron t a m b i é n el subsecreta-
r i o del Departamento, don Rafael 
M e n d i z á b a l ; el secretario general 
t é c n i c o , s e ñ o r Aragoneses; los dji-
rectores generales del Min i s t e r io ; el 
-rector de la Univers idad Complu-
tense, don Adolfo M u ñ o z Alonso, y 
el s e ñ o r S á n c h e z Agesta, ex rec tor 
de la Univers idad A u t ó n o m a . ; 
E l profesor Ochoa expuso en 
breves palabras la génes i s de l a 
c r e a c i ó n del I n s t i t u t o , que a c c e d i ó 
jà d i r ig i r -hace dos a ñ o s «si l a idea 
iba a i m p l i c a r Aa c r e a c i ó n de una 
escuela de graduados dedicada a 
la f o r m a c i ó n de personal docente 
e i nves t i gado r » . 
E l I n s t i t u to de B io log ía Molecu-
lar de- M a d r i d es hoy u n hecho 
inminente , gracias a una i m p o r t a n -
te aytida norteamericana y a l 
apoyo incondic ional del Min i s t e r io 
de E d u c a c i ó n y Ciencia. 
E l I n s t i t u to de Bio log ía Molecu-
la r es una empresa conjunta de 
la Univers idad A u t ó n o m a de M a -
d r i d , del Consejo Superior de I n -
vestigaciones Cien t í f i cas , de la D i -
r e c c i ó n General de Sanidad y de 
otras entidades p ú b l i c a s . Su obje-
t ivo p r i m a r i o es la i n v e s t i g a c i ó n 
en b io log ía b á s i c a , y para este f i n 
c o n t a r á con investigadores —unos 
veint icinco en p r inc ip io— que bajo 
la d i r e c c i ó n del doctor Severo 
Ochoa c o n s t i t u i r á n en c o n j u n t o 
una comunidad c ien t í f ica compa-
rable a la de centros similares de 
otros p a í s e s . 
E l I n s t i t u to s e r á , ' a d e m á s , una es-
cuela postgraduada a n ive l dpi ter-
cer ciclo univers i tar io , que a d m i -
t i r á a unos veinte estudiantes gra-
duados por a ñ o , seleccionados en-
tre ellos licenciados o ingenieros 
interesados en la o b t e n c i ó n de u n 
doctorado en b io log ía molecular. 
E l c e n t r ó , aunque localizado fís i-
camente en la Universidad A u t ó n o -
ma de -Madrid, en el á r e a de Cen-
t r o Blanco, e s t a b l e c e r á in te rcam-
bios con otros grupos investigado-
PAPADOPOIILOS 
RECIBIO AYER A 
DIEZ-ALEGRIA 
ATENAS, 25. — E l jefe del A l to 
Estado Mayor e s p a ñ o l , general don 
Manuel Diez-Alegría, que l legó á y e r 
a Atenas para una visi ta of ic ia l de 
siete d í a s , invi tado por el jefe de 
% las Fuerzas Armadas griegas, gene-
ra l Odyseeus Anghelis, fue recibido 
esta m a ñ a n a por el p r i m e r minis-
t r o de Grecia, Georges Papadopou-
los, y se e n t r e v i s t ó con el general 
Anghelis. — E F E . 
res docentes del p a í s dedicados a 
la b io log í a fundamental e intere-
sados en sus programas c ient í f icos 
y a c a d é m i c o s . 
E l doctor Severo Ochoa dio .las 
gracias a cuantas personas e ins-
t i tuciones han heoho posible la 
r ea l i zac ión de esta idea « q u e con-
t r i b u i r á s in duda a colocar a Es-
p a ñ a en los niveles investigadores 
a que su pasado le hace acree-
d o r a » . 
E l edif icio tiene u n presupuesto 
to t a l de unos 400 mil lones de pe-




POR OBRAS E N 
LAS PISTAS 
M A D R I D , 25. — Los servi-
cios in fo rma t ivos de l a com-
p a ñ í a « Ibe r i a» ruegan la d i -
fus ión de la siguiente nota: 
«Las autoridades a e r o n á u -
ticas han comunicado a la 
c o m p a ñ í a ' « Ibe r ia» que las 
obras que se e s t á n realizan-
do en las pistas del aero-
puerto de Barbajas obl igan a 
la p a r a l i z a c i ó n del m o v i -
miento de aeronaves en las 
mismas hasta las veint icua-
t r o horas del lunes d ía 28. 
E n consecuencia, todas las 
instrucciones contenidas en 
la nota facil i tada por estos 
servicios informat ivos el d ía 
16 pasado, ha de entenderse J 
e u vigor los p róx imi i s d í a s J 
26, 27 y 28, hasta las ve in t i - | | 
cuatro horas., J 
L a c o m p a ñ í a lamenta las J 
m o 1 estias e incomodidades J 
que por estas causas, puedan J 
sufr i r sus usuarios y a la J 
-vez que pide disculpas por | 
ello, les recuerda que todas | | 
las operaciones de presenta- g 
c ión , f a c t u r a c i ó n y embar- p 
que, se e f e c t u a r á n en los ta- J 
gares habituales del aero- J 
puerto, variando ú n i c a m e n t e % 
el t iempo de p r e s e n t a c i ó n ^ 
en los mismos, que s e r á de § 
una hora t re in ta minutos % 
antes de la salida del vuelo J 
s e ñ a l a d a para los vuelos na- % 
c lóna les , y . de dos horas % 
para los vuelos internacio- Ü 
nales. 4 | | 
Estas normas, se insiste, J 
s e r á n de ap l icac ión el s á b a -
do d ía 26, el ;domingo d ía 27 H 
y el lunes d ía 28 de m a y o » . Ü 
PYRESA. i 
Gobiernos, u n C o m i t é m i x t o his-
pano-coreano de las C á m a r a s de 
Comercio e Indus t r i a , con el f i n de 
estrechar los lazos de c o l a b o r a c i ó n 
mutua . E n 1972, ]as exportaciones 
de productos e s p a ñ o l e s a Corea 
del Sur alcanzaron los 36'2 m i l l o -
nes de pesetas, mien t ras que las 
importaciones e s p a ñ o l a s sumaron 
139'3, mil lones de pesetas. 
E l i hecho de que hoy salga para-
S e ú l una m i s i ó n e c o n ó m i c a espa-
ño",a presidida por el director ge-
nera l de Relaciones E c o n ó m i c a s 
Internacionales, s e ñ o r ' Ce rón , casi 
- coincidiendo con l a v i s i ta a Espa-
ñ a del p r imer m i n i s t r o coreano, 
permite pensar que las relaciones 
e c o n ó m i c a s y comerciales e n t r e 
ambos p a í s e s se i n t e n s i f i c a r á n en 
e l futuro.—PYRESA. 
P R O X I M A L L E G A D A D E L 
M I N I S T R O D E E X T E R I O R E S 
D O M I N I C A N O 
M A D R I D , 25. — E l m i n i s t r o de 
Asuntos Exteriores de la R e p ú b l i -
ca Dominicana , doctor Víc to r G ó -
mez Berges, l l e g a r á a M a d r i d , en 
vis i ta o f ic ia l a p r imera hora de 
ia m a ñ a n a del p r ó x i m o lunes, d í a 
28. Horas d e s p u é s s e r á recibido por 
e! P r í n c i p e de E s p a ñ a , y el vice-
presidente del Gobierno, y asisti-
ré a u n almuerzo que le ofrece el 
m i n i s t r o de I n f o r m a c i ó n y Tu r i s -
mo, don Alfredo S á n c h e z Bella , e n , 
cargado entonces de l a Car tera de 
Exteriores por, ausencia del s e ñ o r 
López Bravo, que se e n c o n t r a r á v i -
si tando of ic ia lmente F in l and ia . . , 
E l d í a 29, el m i n i s t r o dominica-
m c l l e g a r á a Sevil la, donde vis i ta- -
t í . e l A r c h i v o de Indias , l a Cate-
d ra l , el A l c á z a r y otros monumen-
t ó s de l a cap i ta l hispalense. A l d í a 
siguiente v i s i t a r á en H u e l v a e l 
Polo de Desarrollo, y en Ayamon-
te, el puente in te rnac iona l sob?e 
el r í o Guadiana. 
E n la m a ñ a n a del d í a 31, e l doc-
tor G ó m e z Berges r e c o r r e r á en L a 
R á b i d a los lugares colombinos y 
la Universidad, para regresar por 
l a tarde a Sevilla, desde donde sal-
d r á por v ía a é r e a hac ia M a d r i d . 
E l viernes d í a p r imero de j u n i o 
v i s i t a r á la sede del I n s t i t u t o Na-
cional de I n d u s t r i a y ei Museo del 
Prado. Tras realizar una ofrenda 
f l o r a l ante el monumento a Isabel 
l a C a t ó l i c a , e l cancil ler a s i s t i r á a 
u n almuerzo que le ofrece el m i -
n i s t ro de Comercio, s e ñ o r Fonta-
na Codina. S e r á recibido en au-
diencia por el Jefe del Estado, y 
posteriormente c e l e b r a r á una p r i -
mera s e s i ó n de t raba jo en el M i -
nisterio, de Asuntos Exteriores con 
su colega López Bravo, que le ofre-
c e r á d e s p u é s una cena en e l pala-
cio de Viana . 
E l s á b a d o d í a 2, el m i n i s t r o do-
min icano c e l e b r a r á u n a segunda 
r e u n i ó n de t rabajo en el- palacio 
de San ta Cjuz y a s i s t i r á d e s p u é s 
a u n almuerzo que le ofrece e l 
I n s t i t u t o de C u l t u r a H i s p á n i c a . 
Tras una ceha que o f r e c e r á a l se-
ñ o r López Bravo en u n hote l ma-
d r i l e ñ o , el cancil ler dominicano r e . 





OSTURA DE LA C. E. E: 
CON ESPAÑA, POCO ORTODOIA 
Hay que evitar que nuestras exportaciones al 
mercado británico se encuentren en inferioridad 
LONDRES, 25. — "Las peticiones 
y propuestas comunitar ias en rela-
c i ó n con E s p a ñ a no const i tuyen 
realmente lo que se entiende p o r 
zona de l i b r e comercio, pero , p o r 
o t ra par te comuni ta r i a ex i s t i r í a u n 
doble acuerdo: de l i b r e cambio pa-
r a los productos industr iales y s im-
plemente prefereneial en mater ia 
a g r í c o l a . Por ello est imo que la pos-
tu ra comuni ta r ia par te de una base 
j u r í d i c a m e n t e poco or todoxa y eco-
n ó m i c a m e n t e interesada", d i j o ayer 
en Londres Danie l Bus tu r ia , jefe de 
la de l egac ión ante la CEE del Con-
sejo Superior de Cámai ras Oficiales 
de Comercio de E s p a ñ a , 
E n una conferencia organizada 
por l a C á m a r a de Comercio de Es-
p a ñ a en Londres, Bus tu r i a expuso 
a los impor tadores y exportadores 
e s p a ñ o l e s las perspectivas de una 
zona de l i b r e cambio entre E s p a ñ a 
y la CEE y sus incidencias sobre e l 
comercio b r i t á n i c o , / 
"Una zona de l i b r e cambio entre 
E s p a ñ a y la C E E puede beneficiar 
claramente los intercambios de pro-,, 
ductos industr iales y es incluso ne-
cesaria para evitar cjue nuestras 
exportaciones industr iales a l mer-
cado b r i t á n i c o se encuentren en i n -
fe r io r idad de condiciones frente a 
las ventas comunitar ias y de los 
d e m á s p a í s e s de la E F T A o asocia-
dos a la C E É " , exp l icó el conferen-
ciante. 
P O L I T I C A M E D I T E R R A N E A 
R e f i r i é n d o s e a la p r o b l e m á t i c a de 
los productos a g r í c o l a s , Bustar ia la 
cal i f icó de poco favorable, a pesar 
de; las concesiones eventuales qUe 
pueda contener el f u tu ro acuerdo. 
E l mercado a g r í c o l a ing lés entra 
dentro de la sacrosanta "preferencia 
comuni ta r ia —di jo—, y en el siste-
ma actual j a m á s se p o d r á n obtener 
las mismas condiciones que t e n d r á n 
los productores i tal ianos o franceses 
.V, q u i z á s , o t ros productores del 
á r e a m e d i t e r r á n e a " . 
Sobre la p o l í t i c a m e d i t e r r á n e a de 
lá Comunidad, Bus tu r i a a f i r m ó que 
su planteamiento en r e l a c i ó n con 
E s p a ñ a "obedece a razones extra-
e c o n ó m i c a s , motivadas no s ó l o por 
coordenadas coyunturales, sino tam-
b ién por conformismos ideo lóg icos 
que no me parecen muy correctos". 
"Los comuni tar ios se amparan de-
t r á s de una postura demasiado c ó -
BODA A 
DOMICILIO 
B E N I C A R L Ó ( C a s t e l l ó n ) , 25.—Dos 
j ó v e n e s de esta p o b l a c i ó n contra-
j e ron ma t r imon io en una h a b i t a c i ó n 
del domic i l io de la novia, para que 
pudiera estar presente el padre de 
la novia que se encontraba enfermo 
y no p o d í a salir de la cama. Los 
contrayentes, J o s é M a r t í n e z Bel l idor 
y Antonia Foix Esteller, de veint i -
cuatro y v e i n t i t r é s añt í s , respectiva-
mente, sol ic i taron el c o r r e ç p o n d i e n -
' t e permiso del obispo de la d ióces i s 
para celebrar la ceremonia en el 
domic i l io de Antonia , ya que el pa-
dre de é s t a , Manuel Foix, lleva en 
la cama m á s de dos meses. Por 
desgracia, la g r a v e d á d del enfermo 
se a c e n t u ó , y al d í a siguiente de la 
ceremonia, dejaba de exist ir . — CI -
FRA. 
moda — a ñ a d i ó el conferenciante—; 
oefienden intereses e c o n ó m i c o s pro-
pios, protegidos p o r una cor t ina po-
l í t i ca convencional y conveniente, y 
e n t o n c è s s ó l o hablan a cor to plazo, 
sin tener en cuenta nuestra proble-
m á t i c a interna, nuestro obje t ivo f i -
na l , y el suyo, y el hecho de que, 
rnundialmente, somos sus cuartos 
clientes y " m e d i t e r r á n e a m e n t e " ab-
sorbemos el t r e in ta y t r é s por c ien-
t o de sus compras y ventas". 
Bus tu r i a t e r m i n ó diciendo que la 
n e g o c i a c i ó n con l a Comunidad -^el 
se inc l ina p o r negociar u n nuevo 
acuerdp en vez de reequi l ibrar el 
actual— s e r á a rdua y dif íci l , pues-
t o que l o esencial de l debate se va 
a centrar en los productos a g r í c o -
las, y "como l o h a demostrado e l 
reciente m e m o r á n d u m i ta l iano y 
la p o l í t i c a a g r í c o l a comuni ta r ia es 
l a "vaca sagrada de la CEE". 
"Mient ras np estemos d e n t r o 
—-añadió:— no podemos aspirar a 
que nos concedan e l mismo t r a t o 
que a los productores comuni tar ios 
pero donde h a b r á que batal lar s e r á 
para obtener las compensaciones 
suficientes por los d a ñ o s de la a m -
p l i ac ión , y mantenernos en igualdad 
de condiciones que Jos otros p a í s e s 
a quienes se concede u n t ra to pre-
fereneial o de asociados. Las rela-
ciones comerciales se p l a n t e a r á n 
a s í ba jo la ó p t i c a de una d i n á m i c a 
comercial y no de una "fuerza de 
preferencias". — E F E . ¿. 
Pagará los tres É s íi 
cierre, considerados ¡légale 
BARCELONA, 25. — E l conflic 
laboral en la f a c t o r í a de «La Paf 
lera E s p a ñ o l a » , en Prat de L l o b i 
gat, ha evolucionado hacia una i 
p ida s o l u c i ó n . Por, u n lado, y con 
f ru to de las negociaciones entre 
O r g a n i z a c i ó n Sindical y la Diré 
c ión de la empresa, é s t a ha acceí 
do a abonar a sus trabajadores L 
tres d í a s de cierre, que Sindicat 
consideraba ilegal, po r haberse « 
tablecido con c a r á c t e r general a 
tes de que los trabajadores de 1 
turnos de tarde y noche tomas 
ninguna ac t i tud en el confl ic to ü 
ciado por susv c o m p a ñ e r o s del t i 
n o de la m a ñ a n a . 
La O r g a n i z a c i ó n Sindical , p o r 
parte1 desiste del recarso iniciai 
por dicho cierre que considera! 
ilegal, puesto que con e l abono í 
estos tres d í a s considera el asun 
solucionado. 
Por o t r a parte , se sabe que 
empresa a b o n a r á a sus trabajac 
res, a p a r t i r de ahora, t r e in ta j 
setas m á s p o r d í a t rabajado, con i 
dependencia de las 70 pesetas m 
establecidas p o r la . n o r m a de ob 
gado cumpl imien to dictada p o r 
De legac ión de Trabajo . 
Se espera que con estas dec ís 
nes, el lunes pueda reanudarse 
t raba jo y , quede solucionado \ 
confl icto que ha durado desde 
pasado d ía 7 del actual mes de n 
yo, p o r diferencias en la negoc 
c ión del -convenio colectivo. — M 
FRA. 
C O N V E N I O D E P R E C I O S 
E N H O S T E L E R I A 
M A D R I D . 25. — E n la Direcci 
General de C o m e r c i ó I n t e r i o r h 
dado comienzo las negociaciones i 
r a u n convenio de precios en 
sector de H o s t e l e r í a , que agrupa 
u n m i l l ó n d é trabajadores y a o 
ca de doscientos m i l empresarit 
P r e s i d i ó el d i rec tor general 
Comercio, don Dav id Pé rez Puga 
q u i é n a c o m p a ñ a b a el presidente ( 
Sindicato Nacional de Hosteler 
don J o s é R a m ó n Alonso. Asistier 
a la r e u n i ó n los presidentes de '. 
grupos nacionales del Sindicato, 
altos funcionarios , del Min is te r io 
I n f o r m a c i ó n y Tur i smo . -
E n el calendario de Trabajo e 
prevista una segunda r e u n i ó n i 
ba l para el p r ó x i m o m i é r c o l e s , 
30, y c o n t i n u a r á n , a p a r t i r de es 
fechas. Jas reuniones de las co; 
piones de Trabajo , con c a r á c t e r 
m á x i m a urgencia, , 
La D i r e c c i ó n General de C o n 
c ió ha b r indado a la H o s t e l e r í a 
p a ñ o l a c o m p r e n s i ó n y faci l ida 
dentro de una p o l í t i c a t e n d e n t í 
que no se, disparen los precios 
sufran mutaciones importantes . 
L a H o s t e l e r í a es actualmente 
ú n i c o sector e c o n ó m i c o cuyos j 
cios e s t á n oficialmente congela 
desde el o t o ñ o de 1972. Los i 
a f é c t a d o s son los 19.000 restaui 
tes, los 70.000 bares, las 40.000 
bernas, las 5.000 ca fe t e r í a s y va: 
decenas de m i l l a r de establecim 
tos hoteleros que t ienen servi< 
de bar y restaurante. — PYRESi 
• E l Obispado de M á l a g a coi 
n i ca of icialmente que monse 
Ange l S u q u í a Goicoechea, b? 
hace poco prelado de l a dióc 
m a l a g u e ñ a y ahora arzobispo € 
to de Santiago de Compostela, 
ra su en t rada en aquella dióc 
el p r ó x i m a d í a 23 de jun io , v ís í 
de San J u a n Baut is ta . . 
Ediciones del Movimi 
en la F e r i a de l Libró 
Presenta valiosas obras sobre 
Franco, el Príncipe y José Antonio 
M A D R I D , 25. — "Tres dis-
cursos de F ranco" , los textos 
en que se recogen las palabras 
del P r í n c i p e de E s p a ñ a y la 
enjundiosa b i b l i o g r a f í a josean-
toniana, eusí como algunos i m -
portantes textos pol í t i cos del 
vicepresidente del Gobierno, son 
las muestras m á s destacadas 
del impor tan te c a t á l o g o edi to-
r i a l que ediciones del M o v i -
mien to ofrece en su " s t a n d " 
de la Fer ia Naciona l del L i -
bro, inaugurada esta tarde. 
E n " T r e s discursos de F r a n -
co" , se recogen los pronuncia-
dos por el Caud i l lo al i n a u -
gurarse la d é c i m a legislatura 
de las Cortes E s p a ñ o l a s , en el 
X I I Consejo Naciona l del M o -
v imien to y en el mensaje de 
f i n de a ñ o d i r ig ido al pueblo 
e s p a ñ o l el pasado 30 de d i -
ciembre. 
Merece a t e n c i ó n especial l a 
r e c o p i l a c i ó n de palabras d e l . 
P r í n c i p e de E s p a ñ a , en la que 
Ediciones del M o v i m i e n t o h a 
sido pionera, ya que en 1970 
r e c o g í a sus intervenciones has-
t a l a fecha y en, 1972 comple t 
has ta t a l a ñ o los discursos d 
don J u a n Carlos de B o r b ó n ' ' ; 
B o r b ó n . 
E l fondo b ib l iográ f i co josean 
toniano, que desde sus prime' 
ros pasos tu te la A g u s t í n del R í 
Cisneros, se h a enriquecido ei 
este p e r í o d o con nuevos títulof 
Llega a su cuar ta ed ic ión "E 
mensaje de J o s é A n t o n i o " . I 
su q u i n t a ed ic ión " E l pqnss 
mien to de J o s é A n t o n i o " y 
l a tercera " D i g n i d a d h u m a n 
y jus t i c ia social" . A modo d 
resumen el " L i b r o a z u l " inser 
t a una breve a n t o l o g í a de Jos 
A n t o n i o para la r e c o r d a c i ó n 
el estudio. 
E n el " s t a n d " f i gu ran , asi 
mismo, textos del min i s t ro ŝ  
c r é t a r i o general del Mov imien 
to, don Torcua to F e r n á n d í 
M i r a n d a ; del vicesecretario ge 
ne ra l del Movimien to , don Ma 
nue l V a l d é s L a r r a ñ a g a , as í ct 
m o de J o s é A n t o n i o G i r ó n d 
Velasco y J o s é U t r e r a Mol ina . -
P Y R E S A . 
AMANICER Zaragoza, sábado 26 de mayo de 1973 P&g* J 
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etmitió h Confetencia Europea del Transporte 
D I Z , 25. — (Del enviado es-
,1 de A M A N E C E R ' y Pyresa, 
O N I O B E R N A S E PEjaTUSA) . 
¡ minis t ros de P l a n i f i c a c i ó n y 
I r r o l l o visi taron? esta m a ñ a n a 
k c t o r í a de C á d i z y centro de 
raciones ds "-Astilleros Espa-
jk, S. A . " , que i n v e r t i r á en la 
a de C á a i z siete m i l mil lones 
l è se tas : cinco m i l doscientos en 
iu::vo ast i l lero y m i l QclK>cien-
fcn la a m p l i a c i ó n .del centro de 
. '¡raciones. L a f a c t u r a c i ó n t o t a l 
I d Q-ue g s n s r a r á n les des pro-
jps, una vez alcanaado u n l i c -
|de p r o d u c c i ó n n o r m a i r cau 
piones conservadoras, g i r a r á n 
í l e d o r de los' difecisiete m i l m i -
||s de p e s e t a s , - m á s cuatro m i l 
me.« de la indus t r i a auxi l ia r . • 
i las o f i c inas 'de ; - l a .empresa, 
jits exp l i có a los min is t ros i i i s -
pamericanos- que i b a n - acom-
odos por su coleg'a e s p a ñ o l , se-
Lcpez R o d ó , que a l nuevo as-
I p se le f i j a r á ent re sus obje-
l i t é a n i c o s una capacidad ' de 
l u c ^ í ó n de cinco á Seis buques 
i*0 ; de u n t a m a ñ o m e d i ó eñ t r e -
t i í £ dientas m i l ' y las trescien-
¡ m i l toneladas de peso i r iuer -
w con l a posibi l idad ü é ' c o n s -
I e n e l f u t u r o b u q u é s ' d e lias-
j n m i l l ó n de toneladas de pe-
nue r to ; l a d i spos i c ión de los 
lires p e r m i t i r á ' elaborar ciento 
snta m i l toneladas 'de acero a l 
con l a a p l i c a c i ó n de' las t é s» 
s j ï i í^ modernas. 
SVO A S T I L L E R O T: C E N T R O 
B E R E P A R A C I O N E S 1 ' 
í m t a l a c i & n e s ' de m o n t e e d e l 
as t i l lero c o n s i s t i r á n e n u n 
e de quinientos ve in t ic inco rae-
de eslora, .cien metros de m a n -
i s quince y medio de p u n t a l , 
i e s t a r á servido p o r unos m e -
i de e l a v a c i ó n ent re los que 
;acan fundamenta lmente dos 
k s - p ó r t i c o de seiscientas tonela-
ú t i i e s , con c iento setenta v 
» metros de luz y o c h e n t a - y 
jo m e t r e » de a l t u r a de g a n d í o , 
i centro de reparaciones per-
i r á l a puesta a. p u n t o de b u -
s que h a n de Sumar &nua lmen-
i lec iocho mi l lones de toneladas 
peso m u e r t o y. cuya s a t u r a c i ó n 
espera sea casi i nmed ia t a a su 
•sta e n funcionamiento , expec-
va respaldada p o r e l hecho de 
\ en 1971 hubo que rechazar 
cientas c i n c u e n t a - p è t i c i o n e s .de 
ada, por l a ' p l e n a o c u p a c i ó n de 
instalaciones-'existentes, 
& a m p l i a a ó ñ ' . consiste en u n 
huevo dique de trescientos ochen-
t a metros de eslora- y- sesenta y , 
cuat ro de manga, que p e r m i t i r á 
l a varada de buques . ̂ e c u a t r o 
cientas m i l toneladas ele peso 
muer to y p r o l o n g a c i ó n en dos m i l 1 
metros de las lineas de atraque, 
para buscar u n equi l ibr io ó p t i m o 
entre longitudes ele; muel le y su-
m a de eslora de l o s ' d í q u é s . ; "2 
c l a u s u r a " DE" l a C O N F E R E N - ¡ 
C I A D E M I N I S T R O S D E . 
T R A N S P O R T E S : 
M A D R I O , 25. El m i n i s t r o de 
La Prensa es notkia 
GW mm, 
c o m E m m 
EM m m YORK 
N U E V A Y O R K , 25. — E l periodis-
ta e s p a ñ o l Guy Bueno, corresponsal 
era. Nueva Y o r k de la agencia «Py-
re sa» , fue condecorado esta tarde 
con la Encomienda de n ú m e r o del 
M é ñ t o C i v i l , ' '•' - • - , 
L a c o n d e c o r a c i ó n le fue impuesta 
a l per iodis ta p o r el embajador de 
E s p a ñ a ante las Naciones Unidas, 
d o n Jaime Alba , en una r e c e p c i ó n 
en su residencia par t icu la r . . 
A l acto asist ieron los c o r r é s p o n s a 
Íes e s p a ñ o l e s acreditados en é s t a 
• c iudad, a s í como los miembros y 
presidentes de la «Asociac ión de 
Periodistas ante laá Naciones Uní-i 
dais» (U.N.C.A.) y de la «Asociac ión 
de Prensa Ext ran jera e n ; Estados 
U n i d o s » , y el conse je ro 'de Infor -
m a c i ó n de la Embajada de E s p a ñ a 
ante' l a Ò.N.U., F e r m í n Prieto-Cas-
t r o . 
E l e m b a j a d o r ' A l b a gloso en u n 
emot ivo discurso las actividades 
perio; d í s t i c a s de,-Guy Bueno en sus 
veint icinco a ñ o s al servicio de la 
Prensa del M o v i m i e n t o , a s í como en 
l a defensa de los intereses de Es-
p a ñ a , en los que, a l margen de su 
p r o f e s i ó n propiamente dicha, inter-
v ino el per iodis ta en la r e p a t r i a c i ó n 
de Jos n i ñ o s e s p á ñ o l e s é n v i a d o s a 
la U n i ó n Sov ié t i ca durante la gue-
r r a c i v i l ^e spaño la . — E F E . 
t 
G l l R R A A IOS GORDOS 
L O N D R E S , L o s ò f i c i e d é s de t a base n o r t e a m e r i c a n a d e A l -
c o n b u r y , e r i ta ' q ú . e ' t i e n e s u c e n t r o de ope rac iones u n c i e r t o 
n ú m e r o de c a z a h o m b a r d e r o s « P h a n t o m » h a n d e c l a r a ' 1 . l a gue-
r r a a l p e r s o n a l , c o n s i d e r a d o c a n exceso de k i l o s . 
E n consecuencia , c i e n t o v e i n t i ú n g o r d o s y g o r d a s — y a que 
l a base t a m b i é n c u e n t a c o n p e r s o n a l femenino—^ t e n d r á n que 
p e r d e r p e s ó p o r o b l i g a c i ó n en u n r azonab le p e r í o d o de t i e m -
p o . S i pasado é s t e n o h a n consegu ido q u i t a r s e de . e n c i m a 
los k i l o s q u e les s o b r a n , se les i m p o n d r á n saciones o i n c l u s o 
p o d r á n s w r e t i r a d o s d e l s e r v i c i o . — P Y R E S A . 
MISTERIOSA PROPUESTA DE MATRIMONIO 
L O N D R E S . —" U n a colegiala b r i t á n i c a , J u l i e C h a r l t o n , de 
catorce a ñ o s de edad, h a recibido u n a mis ter io sa propuesta 
de matr imonio , procedente de I b i z a : u n a a n c i a n a ibecenca h a 
o f r e c i d o . a Ju l i e todas sus posesiones s i l a m u c h a c h a accede 
a casarse c o n e l sobrino de l a d a m a , s e g ú n i n f o r m a e l « D a i l y 
M i r r o r » . P o r e l inomento, l a ident idad del j o v e n permanece 
o c u l t a . y ' ; - • ' V ' ' ","•'' 
E n t r é o tras cosas , l a a n c i a n a ofrece a Ju l i e u n a dote de 
quinientas l ibras , docenas de cabal los y cabras y Una g r a n j a 
de cientos de acres de t i erra , s i Ju l i e se c a s a cuando cum-
p l a los Quince a ñ o s de edad. , 
S i n embargo, l a m u c h a c h a h a mani fes tado que a u n es 
demasiado joven p a r a pensar en casarse . E n l a actual idad, 
Ju l i e y s u f a m i l i a v iven en I b i z a . — - P Y R E S A . 
EN BUSCA DE LA «SANTA MARIA» 
N U E V A Y O R K . — U n ' g r u p ó - de • submar in i s tas de l a S m i t h -
s o n i a n I n s t i t u t i o ñ h a p a r t i d o h a c i a H a i t í en busca de los su-
puestos, r e s t o s de l a ca r abe l a « S a n t a M a r í a » , en l a que Cr i s -
t ó b a l C o l ó n p a r t i ó hac i a s u d e s c u b r i m i e n t o de A m é r i c a . 
L a ca r abe l a e n c a l l ó l a n o c h e de N a v i d a d de 1492 en l a cos-
í a n o r t e de l a i s l a b a u t i z a d a p o r C o l ó n c o n e l n o m b r e de Es-
p a ñ o l a . ' E l pasado a ñ o , e l f u n d a d o r de, l a « S a n t a M a r í a F o u n -
d a t i o n » , de M i a m i , F r e d D i c k s o n , a n u n c i ó que se h a b í a n des-
c u b i e r t o res tos de u n a e m b a r c a c i ó n e s p a ñ o l a c o n t e m p o r á n e a 
a C o l ó n , p e r o D i c k s o n f a l l e c i ó rel pasado :mes de n o v i e m b r e , 
an tes cíe que sus p lanes p a r a e l i r e s e à t e de l a - m v e p u d i e r a n 
ser l l egados a cabo . — PYRESj fc , 
PRIMER BANCO FEMENINO EN ESTADOS UNIDOS 
N U E V A Y O R K . — L a s i n t e g r a n t e s y defensoras de los ' l l a -
m a d o s m o v i m i e n t o s de l i b e r a c i ó n l a m u j e r e s t á n de enho-
rabuena , y a que a p r i m e r o s d e l a ñ o • p r ó x i m o s e r á , i n a u g u r a d o , 
en p l e n o M a n h a t t a n , e l p r i m e r B a n c o f e m e n i n o de los Es ta -
dos U n i d o s , b a j o e l n o m b r e de « F i r t s W o m e n ' s B a n k y T r u s t 
Co.». Ay pesa r de todo , sus p r o m o t o r a s , que y a h a n consegu ido 
r e u n i r é l se ten ta y c i n c o p o r c i e n t o d e l c a p i t a l i n i c i a l , que sera 
de t res-a c u a t r o m i l l o n e s de d ó l a r e s , h a n d e j a d o b i e n c l a r o que 
esperan c o n t a r e n t r e s u c l i e n t e l a c o n é l m a y o r n ú m e r o pos i -
b l e de h o m b r e s . — P Y R E S A . 
DA A LUZ AL CAERSE A UN RIO 
L O N D R E S . — U n a v a c a tuvo que ser rescatada por los bom-
beros tras haber c a í d o en las aguas del río T á m e s i s , c e r c a de 
l a loca l idad de Didcot . C o m o p a r a a ñ a d i r m á s pintoresquis-
m o a la escena, durante l a o p e r a c i ó n de rescate o c u r r i ó que 
l a vaca dio a luz u n hermoso ternero. 
Poster iormente se i n f o r m ó ;que m a d r e e h i j o se encontra-
b a n p e r f e c t a m e n t e . — P Y R E S A . 
Obras P ú b l i c a s , don Gonzalo Per-
- n á n d e z de la M o r a , a quien acom-
p a ñ a b a n el subsecretario de su De-
par tamsnto , e l . secretario general 
de_ la C,E.M.T., y otras personali-
dades, h a clausurado, á p r i m e r a 
hora de l a tarde de hoy. en e l M i -
n i s fé r ió de Obras P ú b l i c a s ' l a "me-" 
sa r edonda" de l a Conferencia E u -
ropea de* Min i s t ros de- Transpor -
t e s , que se h a celebrado desde e i 
- d í a 21 en dicho Depar tamento. 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z de la M o r a , 
en e l acto de clausura, e x p r e s ó la 
' g r a t i t u d de España , y ' d e l M i n i s t e -
r i o a los representantes de los m i -
nistros de Transportes europeos, 
por haber esoogido nues t ro p a í s 
como sede de l a ' r e u n i ó n , y d i j o 
que los temas tratados const i tuyan 
el m á x i m o desa f ío que el progreso 
indus t r i a l p o d í a someter a los m i -
nistros de Transportes.— P Y R E S A . 
C O N F E R E N C I A D E L A F .A .dT 
M A D R I D , 25. — É l p r ó x i m o l u -
nes, d í a 28, _el m i n i s t r o de A g r i c u l -
tura , don T o m á s Al lende y G a r -
c í a - B a x t e r , i n a u g u r a r á en L e ó n , l a 
I I Conferencia Especial de l a 
P.A.O., sobre p l a n i f i c a c i ó n r u r a l , 
y c e l e b r a r á diversas reuniones con 
los representantes de los organis-
m ó s agrarios de l a r eg ión .— P Y -
RESA. 
M E N S A J E D E S A N C H E Z B E L L A 
A N I C A R A G U A 
M A D R I D , 25. — Con m o t i v o de l a 
i n a u g u r a c i ó n de la e s t a c i ó n terrena 
de Nicatelsat, en Managua, que en-
l a z a r á v ía s a t é l i t e Nicaragua y Es-
p a ñ a , el m i n i s t r o de I n f o r m a c i ó n y 
Tur i smo, don Alfredo S á n c h e z Be-
l l a , ha d i r ig ido el siguiente saludo 
a l pueblo n i c a r a g ü e n s e : 
« H a c e poco t i empo —cinco meses 
se cumplen p o r ahora—, de E s p a ñ a 
a Nicaragua se t e n d í a sobre los ma-
res u n puente de sol idar idad h u 
m a n a ' ante el dolor , que sentimos" 
a q u í como nuestro. Ese puente era 
t o d a v í a m á s só l i do , m á s afanoso en 
el arco de su vuelo, porque respon-
d í a a u n sent imiento de f ra te rn idad 
h i s p á n i c a . L a c a t á s t r o f e de Mana-
gua angustiaba a los e s p a ñ o l e s , y 
é s t o s , como cuando los corazones se 
acercan entre s í en medio de u n 
duro trance fami l ia r , pusieron en 
marcha una c a m p a ñ a de ayuda, t an 
e s p o n t á n e a y urgente como acu-
ciante y s ú b i t a h a b í a sido la t ra-
gedia. L a amis tad entre Nicaragua 
y E s p a ñ a con la de los d é m á s pue-
blos de nuestra estirpe, encabezaba, 
como debe ser, el human i t a r io sen-
t i r de otros muchos p a í s e s del mun-
do. Cuando los volcanes de la T ie r ra 
azotan de u n m o d o u o t r o nuestras 
existencias, es hermoso comprobar 
' o u é eso que '-llamamos Hispanidad-
tiene t á m b i é n ; fuego in t e r i o r y que 
su rescoldo siempre v ivo se hace, 
l i a m á au tén t i ca , - • l l ama de amor,; 
contra todos los reveses e infor tu- i 
nioc.» — PYRESA. > 
E L M I N I S T R O D È L E J E R C I T O , 
E N MAHOM 
M A H O N (Menorca) , 25. — Llegó 
a esta c iudad el m i n i s t r o del E j é r -
c i to , teniente general don Juan Cas-
t a ñ ó n de Mena, a c o m p a ñ a d o de su 
esposa; c a p i t á n general de Balea-
res, jefe del Estado, Mayor Central 
y otras autoridades, f * 
E] m i n i s t r o fue recibido eri el ae-
ropuer to p o r las pr imeras autorida-
des mi l i ta res . P o s t e r i o r m é r i t e , en 
la plaza del E j é r c i t o , fue cumpl i -
mentado por las restantes autor i -
dades de la isla. R i n d i ó honores una 
c o m p a ñ í a del Regimiento de Infan-
t e r í a «Mahón» n ú m e r o 46, con ban-
dera y banda. ; 
'»:vw«.xwwxv«.h« 
Homenaje postumo a Carlos 
Rodrígaéz de V a i c á r c e l 
"Con Franco y el Príncipe, tenemos 
F I E S T A BRAVA 
y, a las emeo y me 
que abrir ventanas al Muro" 
à M A D R I D ; 25. — E n u n acto í n t i -
mo, el A y u n t a m i e n t o de' S a n t o ñ a , 
l a Asoc i ac ión de antiguos m i e m -
biós- d é í Frente de Juventudes 'y los 
profesores y alumnos del I n s t i t u t o 
«Manzanc-do» de la v i l l a m o n t á ñ e 
s a , ' r i n d i e r o n esta tarde homenaje 
d e ' g r a t i t u d a, l a .memoria d é don 
Carlos R o d r í g u e z de V a i c á r c e l , en 
la persona de su v iuda y sus hi jos . 
Asis t ieron a i emotivo . acto el pre-
sidente de las Cortes, don Ale jandro 
R o d r í g u e z de V a i c á r c e l ; l a delega-
da nacional de l a S e c c i ó n Feme-
n ina , P i la r P r i m o de Rivera ; él 
consejero nacional don J o s é A n t o -
' n i o E io la Olaso; el gobernador c i -
v i l y jefe p rov inc ia l del M o v i m i e n -
to de Santander, d o n Claudio Co-
lomer M a r q u é s ; el alcalde de San-
t o ñ a y una n u t r i d a r e p r e s e n t a c i ó n 
del A y u n t a m i e n t o y del I n s t i t u t o 
Labora l . 
Hab la ren , sucesivamente, el pre-
sidente de l a Asoc iac ión de a n t i -
gtios miembros del Frente de J u -
ventudes, que hizo entrega a d o ñ a 
Carola Ribed de V a i c á r c e l de l d i -
p loma de miembro de honor de l a 
Asoc iac ión , concedido a d o n Car-
leé R o d r í g u e z de V a i c á r c e l , a t i t u -
l o p ó s t u m o ; el alcalde de Santo-
ñ a , que g losó l a enorme labor r ea l ! , 
zada en todo momento por e l que 
fue jefe nacional de l S. E . ü . , go-
bernador c i v i l y p r i m e r director ge-
nera l de E n s e ñ a n z a Labora l con l a 
c r e a c i ó n de l I n s t i t u t o « M a n z a n e -
do», que a m p l i ó considerablemente 
las posibilidades cul tura les de San-
t o ñ a y del que h a n salido ya m á s 
de tres m i l t é c n i c o s que h o y ocu-
p a n puestas de responsabilidad e n 
todos los sectores de la Indus t r i a 
y l a e c o n o m í a del p a í s . A l t é r m i n o 
de su discurso, é l alcalde impuso 
a d o ñ a Carola Ribed de V a i c á r c e l 
el escudo de oro de S a n t o ñ a . H a b l ó 
a c o n t i n u a c i ó n d o n Federico A l v a -
rez V i l l a r , colaborador constante del 
i lus t re po l í t i co desaparecido, a l que 
t a m b i é n le h a b í a sido concedido el 
t í t u l o de miembro de honor de l a 
Asoc i ac ión de antiguos miembros 
del Frente de Juventudes, e i m p u -
so el escudo de S a n t o ñ a , para re-
cordar en palabras emocionadas l a 
v ida y l a obra de d o n Carlos R o d r í -
guez de V a i c á r c e l . 
F ina lmente , p r o n u n c i ó unas pa -
labras de reconocimiento, e n n o m -
bre de l a f a m i l i a , el presidente de 
las Cortes y del Consejo del Reino, 
d o n Ale jandro R o d r í g u e z de V a l -
c á r c e l . E l s e ñ o r R o d r í g u e z de V a l -
c á r c e l s e ñ a l ó como vir tudes cardi -
hales de* su he rmano el c o r a z ó n , ,1a 
e n e r g í a , l a honest idad y l a compe-
tencia. Su Intenso amor a E s p a ñ a , 
servido por estas v i r tudes , f r u c t i f i -
c ó en obras q ü e h a n quedado como 
ejemplo de v i s i ó n p o l í t i c a a l servi-
cio del pueblo. T ras unas breves 
frases encendidas de a ñ o r a n z a ^ f r a -
terna, e l s e ñ o r R o d r í g u e z de V a l -
m W OFICIAL DEL ESTADO" 
de íin 
spafta 
Pertenece a la familia de Mora y Aragón 
Se autoriza la venta 
Tiépolo, dentro de 
M A D R I D , 25.— E l " B o l e t í n O f i -
c i a l del Es tado" publ ica hoy u n a 
orden del M i n i s t e r i o de E d u c a c i ó n 
y Ciencia, por Ta que se acuerda 
l a i n c l u s i ó n en el i nven ta r io del 
P a t r i m o n i o A r t í s t i c o Nacional , de 
u n cuadro a t r ibu ido a T i é p o l o . 
D icho cuadro es propiedad de 
d o ñ a B lanca de A r a g ó n y C a r r t -
11o de Albornoz y de sus h i jos d o -
ñ a M a r í a de las Nieves, d o ñ a A n a 
M a r í a , d o ñ a M a r í a de l a Luz, don 
Gonzalo,, don Ale j and ro y d o ñ a 
Pabiola M o r a y A r a g ó n , quienes 
no t i f i ca ron a l a D i r e c c i ó n Gene-
r a l de Bellas Ar tes su p r o p ó s i t o 
de venderlo en é l precio de veinte 
mil lones de pesetas a l an t icuar io 
residente e n M a d r i d d o n M a n u e l 
G o n z á l e z L ó p e z - G a r c í a . 
Como e l c i tado cuadro, " L a con 
t i n è n c i a de E s c i p i ó n " . r e ú n e t o -
das las condiciones exigidas por l a 
Ley para que se declare su i n c l u -
s ión en e l inven ta r io del Tesoro 
A r t í s t i c o Nacional , dada su excep 
c ional impor tanc ia , e l Min i s t e r io , 
por l a presente d i spos ic ión , au to -
r iza a sus propietar ios para que 
pueda realizarse l a venta en e l 
precio f í | a d o , dent ro de E s p a ñ a , s i 
bien q u e à a inc lu ida l a obra e n e l 
el refer ido inventar io.— P Y R E S A . 
N O M B R A M I E N T O S U N I V E R S I -
T A R I O S E N N U E S T R A R E G I O N 
E l " B o l e t í n Of i c i a l del Es tado" 
correspondiente a l d í a de ayer, p u -
bl ica las siguientes disposiciones 
que afectan a nuestra r e g i ó n : O r -
denes del M i n i s t e r i o de E d u c a c i ó n 
y Ciencia, por las que se dispone 
el cese de don J o s é A n t o n i o I zue l 
Vera, como presidente de l a Co-
m i s i ó n del Pa t rona to en la Escue-
l a Univers i t a r i a de Profesorado de 
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E d u c a c i ó n Genera l B á s i c a , po r p a -
sar a d e s e m p e ñ a r e l mi smo car -
go e n l a C o m i s i ó n del Pa t rona to 
de l a Escuela Un ive r s i t a r i a de I n -
g e n i e r í a T é c n i c a I n d u s t r i a l de L o -
g r o ñ o . Se dispone asimismo, e l 
nombramien to de los presidentes 
de las comisiones del Pa t rona to 
de los Colegios Univers i ta r ios de 
Teruel , L o g r o ñ o y Soria, que h a n 
correspondido e n Terue l a don A l e -
j a n d r o Gasea Ru iz ; en L o g r o ñ o , 
a don J o s é A n t o n i o I zue l V e r á , y 
en Soria, a d o n J o s é L u i s Casa-
do M a r t í n e z , 
Se n o m b r a n presidentes de las 
comisiones de Pa t rona to de las 
Escuelas Univers i ta r ias de Hues-
ca, Teruel , Soria y L o g r o ñ o , a los 
siguientes s e ñ o r e s : 
D e l a C o m i s i ó n d® Pa t rona to en 
l a Escuela Un ive r s i t a r i a de Profe-
sorado de E d u c a c i ó n Genera l B á -
sica d é Huesca, a don Francisco 
de As í s Gab r i e l Ponce, 
De l a C o m i s i ó n de Pa t rona to e n 
l a Escuela Un ive r s i t a r i a de P r o -
fesorado de E d u c a c i ó n Genera l 
B á s i c a de T e r ü e l , a don A l e j a n d r o 
Gasea Ruiz . 
De la C o m i s i ó n de Pa t rona to e n 
l a Escuela Un ive r s i t a r i a de P ro -
fesorado de E d u c a c i ó n Genera l 
B á s i c a de Soria, a d o n J o s é L u i s 
Casado M a r t í n e z . 
D e l a C o m i s i ó n de Pa t rona to en 
l a Escuela Un ive r s i t a r i a de I n g e -
n i e r í a T é c n i c a I n d u s t r i a l de L o -
g r o ñ o , a don J o s é A n t o n i o I zue l 
Vera . 
R e s o l u c i ó n del I n s t i t u t o Nacio-
n a l de Reforma y Desarrol lo A g r a -
r io , por l a que se hace p ú b l i c a l a 
a d j u d i c a c i ó n de las obras de ca-
minos rurales establecidos en el 
t é r m i n o m u n i c i p a l de V i l l a r q u e -
mado (Terue l ) , por u n impor t e de 
m á s de doce mi l lones de pesetas. 
Por una r e s o l u c i ó n de l A y u n t a -
mien to de' Alcampel" (Huesca", se 
anuncia la subasta de dos parcc 'àc . 
en dicho t é r m i n o mun ic ipa l , valo-
radas una de ellas e n 60.009 
tas y l a o t o e » 200.009. 
c á r c e l Inv i tó a. todos los presentes 
, a proyectarse en sus ilusiones y 
t rabajos . hacia el fu turo , « p o r q u e 
en él e s t á nuestra meta. Con F r a n -
co; y coíi el Pr incipe — t e r m i n ó — t e -
nsmos que abr i r ventanas a l f u t u -
ro . H a y que g a n á r s e l o desde hoy 
mismo, porque es e l . re to h i s t ó r i c o 
que hemos de aoentar todos los es-




dos mujeres del 
caso Lambton 
LONDRES, 25. (Del corres-
ponsal de A M A N E C E R y «Py-
re sa» , A N T O N I O PARRA.) — 
S e g ú n las informaciones que 
aparecen en l a Prensa de 
Londres esta m a ñ a n a , las dos 
mujeres implicadas en el ca-
so L a m b t o n son N o r m a Le-
vy y una t a l K i m , nacida en 
las Indias occidentales y de 
. raza, mula ta . E l «Dai ly -Mai l» 
publ ica en. p r imera p á g i n a y 
a toda plana una fotoi de, 
ambas, tomada el d í a en que 
la p r imera de ellas contra-
j o ' m a t r i m o n i o , ei pasado 
mes de noviembre, con Colin 
Levy, taxista de p r o f e s i ó n , 
de ve in t i s é i s a ñ o s , en el Re-
gis t ro de Marylabone. , Nor-
m a es de ascendencia i r í an-
desa y Col in h i j o , de u n za-
patero j u d í o . A i parecer, su 
romance fue breve, decidie-
r o n casarse a lo s quince d í a s 
de haberse conocido, y pasa-
da su ' l una d é mie l , fueron 
a v i v i r a u n apar tamento de 
Maida Vale, en u n o de los 
enclaves residenciales m á s 
caros de Londres. Apar te de 
N o r m a , K i m y el taxista, hay" 
u n tercer sujeto, F rank El l i s , 
: qü iér i s e g ú n l ó d á s las indica* 
cioriès , t o m ó las f o t o g r a f í a s 
de l o r d L a m b t o n y las dos 
mujeres. Por l o d e m á s , son 
Un mis te r io las m a ñ a s que 
se d io el fo tógrafo , para ob-
tener , aquella; placa, puesto 
que nadie, al parecer, le v io . 
L o r d Lambton , por lo menos, 
no. Y as í l o ha declarado, 
diciendo que g d e s c o n o c í a la 
existencia de /una c á m a r a fo-
tográf ica en Raquel cuar to . 
NO PARECE H A B E R I M -
P L I C A C I O N E S P O L I T I C A S 
Así las cosas, y mientras 
prosiguen las diligencias y 
pesquisas a l efecto- de la Po 
í icía , da l a i m p r e s i ó n en 
Londres de que el escanda, 
lo , p o r l o menos en l o que 
a su parcela po l í t i c a respec 
ta, carece de m á s ramifica^ 
dones y e s t á p r á c t i c a m e n t e 
sofocado. Quedan, desde lue-
go, las' aristas de sensaciona-
l i smo, que los p e r i ó d i c o s po-
pulares p o d r á n exploter al 
m á x i m o . Las expresiones que 
se a c u ñ a n eo 1 « a r t í c u l o s de 
fondo de los dis t intas pe r ió -
dicos ref le jan, p o r una par-
te, la sordidez y l o desagra. 
dable del asunto y , por otra , 
elogian la orden de m í s t e r 
Heath de n o m b r a r uua co-
m i s i ó n que se encargue de 
verificar si hubo o n o .peli-
g ro de espionaje. L a c o m i s i ó n 
e s t a r á presidida p o r l o r d D i -
plock, quien desde 1964 es el 
magis t rado que ha realizado 
este t i p o de investigaciones 
sobre casois en que la segu 
r i d a d del Estado se hava vis-
t o compromet ida . — PYRESA, 
a, 
en nuestra plaza 
IVI a la misma 
Hoy, a las cinco y media de la 
tarde, d a r á comienzo la anunciada 
novi l lada en nuestra plaza de toros 
E n ella ha rán , su p r e s e n t a c i ó n el se-
vi l lano Gabriel Puerta y ei valliso-
letano Fernando D o m í n g u e z , ce-
•rrando la terna nuestro paisano Ga-
' b f M ' L a l a n a , •quien'es~ se e n f r e n t a r á n 
a seis novil los de la g a n a d e r í a de 
d o ñ a Eusebia Cobaleda, de Sala-
manca. U n cartel con abundantes 
alicientes. . , 
: »Mañana , un plato1 fuerte torero 
pues là c o m b i n a c i ó n e s t á formada 
por Diego Puerta, Paco Camino y 
" N i ñ o de la Capea", dos veteranas 
• figuras y la m á s t r iunfan te revela-
c ión , j u v e n i l , para despachar seis 
m a g n í f i c o s toros de la g a n a d e r í a 
de Cunhan p a t r i c i o , , de Portugal . 
' Y para qu i t a r fuerza a ciertos ru-
mores, ;podemos decir, por boca de 
¡a empresa, que a la cor r ida del do-
mingo v e n d r á n los tres espadas 
anunciados o sea Diego Puerta, Pa-
co' Camino y " N i ñ o de la Capea"; 
as í , pues, a sacar t ranqui lamente la 
local idad y a esperar las_ cinco y 
media de la tarde de m a ñ a n a do-
mingo, para presenciar esta, estu-
penda cor r ida de toros. 
B U E N A T A R D E E N S A N I S I D R O 
M A D R I D , 25.-Entre « a t a n a s i o s » 
y « a t a n a s i o s » t o d o se q u e d ó , a l 
f i n , p e r o en pr inc ip io en « a t a n a -
s i o s » : dos de los exhibidos en 
« E l B a t á n » , y cuatrQ> proceden-
tes de otras corr idas que t e n í a n 
dist intos destinos. Queremos de-
c i r que en e l reconocimiento pre-
v io surgieron esos inconvenien-
tes que se or ig inan por l a fal ta 
de t r a p í o de las reses y e l ojo , 
de m a l o buen cubero , de los ve-
ter inarios , por lo que se prec isa-
r o n remiendos que , a u n siendo 
de la m i s m a t e l a , predispus ieron 
a los aficionados, pues tales sus-
t i tuciones, sobre todo en c o r r i -
das tan excepcionales como l a 
de hoy, huelen a « c u e r n o que-
m a d o » . 
De verdad q u e podemos p a s a r 
p o r alto la petulante superiori -
dad de L u i s Miguel c o n dos to-
ros que l e v í n i e r o h chicos,' con 
dos toros que le s iyvieron de jue -
go y a los que m a t ó m a l como 
se l e e r á , de cas i media , m á s de 
m e d i a y c inco descabellos, a l p r i - , 
m e r o , y de u n p inchazo, u n a es-
tocada y dos. descabellos, a l cuar -
to, , é n e l que se d e j ó dar u n 
aviso. 
De v e r d a d que has ta podemos 
p e r m i t i r n o s e l lu jo de r e s e ñ a r 
s implemente l a mer i tor ia , vale-
r o s a y t o r e r í s i m a labor de Paco 
C a m i n o , con e l desagradecido y 
gazapeante segundo, a pesar de 
q u e en l a faena abundaron l o s lo-
gros fundamentales y apuros y 
tuv iera el remate de u n a cas i en-
tera que b a s t ó . 
Y de v e r d a d que, a h o r a , ape-
n a s cuenta l a entrega de Palo-
m o L i n a r e s ante el reculante es-
c a r b a d o r incierto y blando ter-
cero, a l que u l t i m ó de cuatro p i n -
chazos y u n a cas i entera en e l 
r incón . , . I ' ^ ' ' > 
Pero lo de P a c o X a i h i n o en e l 
quinto fue a l g o t a n ro tundamen-
te c lás ico' , hondo y a r t í s t i c o que 
d i f í c i l m e n t e v o l v e r á a repetirse. 
Sobre l a m a n o de l a verdad y 
con l a verdad de l a m a n o m á s 
torera , la h i s tor ia del pase natu-
r a l a c u m u l ó sus mayores y mejo-
res e jemplos en u n a s u c e s i ó n cre-
ciente que fue borrado pase a pa-
se, todo lo poco, p e r o m u y bue-
no que se h a visto en esta fe-
r i a , y en especial e l a l iv io dere-
ch i s ta y ayudado de u n a faenita 
de c a r r i l . ¡ Q u e t a l l e o t r o , Paco, 
q u é tal le otro, aunque no mate 
como mataste t ú , que lo hic iste 
de u n pinchazo que v a l i ó p o r 
u n a estocada y de u n a estocada 
q u e v a l i ó por u n a muerte! T e 
dieron s ó l o u n a ore ja . A g r a d é c e -
lo. E s u n a m a n e r a de dist inguir . 
Pero n i las dos que y a te con-
cedieron e l lunes, va len como es-
ta ú n i c a , ú n i c a , por absolutamen-
te s ingular . 
Pa lomo L i n a r e s supo desqui-
tarse . P a l o m o L i n a r e s pudo, por 
f i n , imponerse a l a f r ia ldad de 
u n p ú b l i c o enemigo. S u valor , s u 
s incer idad; s u v i b r a c i ó n fueron 
los m i s m o s de las- otras tardes , 






A las C I N C O Y M E D I A de la tarde 
E S T U P E N D A N O V I L L A D A C O N P I C A D O R E S 
6 M A G N I F I C O S N O V I L L O S , 6 
de la acreditada g a n a d e r í a de D.a E U S E B I A COBALEDA, de Cas-




TENDIDO 8, PRO-AFICION, PARA MENORES DE 21 AÑOS 
35 PESETAS 
V E N T A D E L O C A L I D A D E S . — E n las taquil las de la Emnresa 
— R e q u e t é A r a g o n é s , 12 (FRONTON J A I - A L A I ) — , H O Y , SABADO, 
desde las D I E Z de la m a ñ a n a en adelante, y desde las TRES 
Y M E D I A de la tarde, en las taquil las de la Plaza de Toros. 
H O Y , SABADO 26, A P A R T I R D E L A S S E I S , H A S T A L A S N U E V E 
E N L A S T A Q U I L L A S D E R E Q U E T E A R A G O N E S , S E D E S P A C H A -
R A N L O C A L I D A D E S PARA L A C O R R I D A D E T O R O S D E MA-
SíANA, D I A 27 
E n la corrida de Beneficencia 4 r m a ñ a n a domingo, sigue el 
cartel ya, anuociado: ^ 
D I E G O P U E R T A 
P A C O • C A M I N O ' • 
f»EDPO klOVA «NIÑO DE LA CAPEA» 
cía 
panelas en el p ú b l i c o . Por eso 
la o r e j a que le d i e r o n , v i n e a p re ! 
m i a r , a r u b r i c a r su t r i p l e ac tua l 
c i ó n en u n a f e r i a en la que s iem-
p r e es tuvo p o r e n c i m a de la ma-
l a , suer te y de sus c o n t r a r i o s Víè 
t o d a c i a se .—PVRESA 
GaEGORIO SANCHEZ, A G R E D I D O 
Él matador de toros Gregorio 
S á n c h e z fue agredido en el patio cu, 
arrastre de la .plaza de M a d r i d tras 
una d i s c a s i ó n con .varias personas-
y una breve y posterior pelea E l 
incidente lo provocaron algunos fa-
mil iares de novil leros, quienes acu-
saron a Gregorio S á n c h e z sobre la 
confecc ión de la l ista de nov i l l ç ros 
seleccionados por el Sindicato del 
E s p e c t á c u l o , para tomar parte en 
las novilladas televisadas. 
Varios testigos, en t re ' ellos Paco 
Camino, in te rv in ie ron para apaci-
guar los á n i m o s . 
E L M A N I T O " CURRO R I V E R A 
DA E X P L I C A C I O N E S 
E l matador de toros mejicano Cu-
r r o Rivera h izo en s ü t ie r ra algunas 
declaraciones que no agradaron a 
Jos toreros e s p a ñ o l e s que, actuaron. 
en los cosos aztecas. Ahora , en M * 
d r i d . C u r r ó d io las siguientes ex-
plicaciones: 
"—Entonces, Curro , ¿ h a b l ó ma l 
de E s p a ñ a o no? 
— ¡ E n absoluto! j C ó m o pueden 
creerse eso! Hab la r m a l de E s p a ñ a ' 
s e r í a como hablar ma l de m i p r o -
pia f ami l i a . Y o l levo sangre espa-
ñ o l a en mis venas, como todo el 
m u n d o sabe, y estoy m u y orgulloso 
de ello. 
— ¿ T a m p o c o i n i c i ó una guerra 
cont ra toreros e s p a ñ o l e s ? 
—No. N o es verdad esq. 
—¿Ni cont ra Paco Camino? 
—No. Fuera de los ruedos y o no 
me peleo con nadie. Dentro, s í . Ya 
l o veremos. 
—¿Ni contra "Chopera" d i j o nada? 
-—Con "Chopera" hubo malenten-
didos, pero todo q u e d ó perfecta-: 
mente aclarado en una entrevista1 
que sostuvimos con don Manuel . 
— ¿ T o r e a r á este a ñ o en sus pla-
zas? V 
— S í , supongo que s í " . 
A PALOMO L E DA MAS PANICO ' 
E L P U B L I C O Q Ü E E L T O R O 
. A Palomo Linares le han ent re-
vistado y he a q u í algunas de sus 
, contestaciones;, 
—"—¿Temes a l toro? , , 
—En absoluto. Me da m á s miedo 
e l p ú b l i c o que el toro . 
—¿Te benef i c ió la re t i rada de " E l 
C o r d o b é s ? 
— N i me benef ic ió n i me per jud i -
c ó ; él tiene su estilo y suv p ú b l i c o 
y yo _ el m í o . Pero1 Manolo v o l v e r á 
no s é q u é d í a , pero vo lve rá . 
— Y cuando ao toreas. Palomo 
¿ q u é haces? 
—Me preparo para la - p r ó x i m a 
cor r ida , haciendo ejercicio, m o n -
tando a caballo; matando becerros. 
T a m b i é n juego al b i l l a r , p in to , leo, 
escribo... 
—¿Qué escribes? 
—No sé , cosas. Cartas a los ami-
gos, que tengo muchos por a h í ade-e 
lante. Y a las amigas. 
— ¿ E n pesetas contantes y sonan-
tes eres m i l l o n a r i o . Palomo? 
—Bueno, yo creo que j ' a se es, 
m i l l o n a r i o al tener u n mi l l ó n , ¿ n o ? 
Pues entonces lo soy. 
•" —He o í d o , lo he l e í d o t a m b i é n , 
que estabas arruinado. 
— T a m b i é n y o lo leí y t a m b i é n l o 
o í . ¿ S a b e s lo que te digo? Que l a -
d ran , luego cabalgo. 
— ¿ E s t a casa no es demasiado 
grande para un hombre solo? 
—Quizás , pero es que antes, ha-
ce a ñ o s , era m u y p e q u e ñ a la casa 
en la que v iv ía , sabes. P a s é mucho 
hambre y todo l o he conseguido a 
base de esfuerzo y de cornadas. To, 
do fue m u y dif íci l porque el cami-
n o para ser f igura del toreo es de 
espinas. Nunca he v iv ido en Ma-
d r i d , y cada d í a me gusta m á s el 
campo. A q u í me levanto a las sieta 
de la m a ñ a n a y empiezo el ejerci-
cio . A q u í tengo todas las horas d é ! 
d í a ocupadas y a ú n hay d í a s que ms 
fa l tan horas. Haberme hecho esta 
casa es una de mis mayores satis-
facciones. 
—Los c lás i cos dicen que eres u n 
to re ro poco or todoxo. 
— ¿ O r t o d o x o ? ¿Qué quiere decir 
eso? 
—Que eres poco a c a d é m i c o . Pa-
lomo" . 
" E L L U T E " , U N N O V I L L E R O 
D E " E L P I P O " 
Rafael S á n c h e z ( " E l Pipo") , que 
fue d u e ñ o del cotar ro taur ino du-
rante escasos meses, aqué l lo s que 
l levó a " E l C o r d o b é s " , ha probado 
docenas de muchachos con af ic io-
nes toreras para poder recuperar 
aquella pr ivi legiada situación,- p e r » 
no ha pod ido encontrar ese m i n o 
blanco que va b u s c a n d ó . Ahora va 
a lanzar a u n novi l le ro f r ancés lla-
mado Juan Bernardo, a quien e l 
Pipo" le ha impuesto el alias de 
«El Lute" . 
^ P A Q U I R R I " S I G U E D E BAJA 
Se va prolongando la enfermedad 
de "Paqui r r i " , pues el b a r b a t e ñ o si-
que con fiebre y parece ser I " 6 ^e 
impone la o p e r a c i ó n de garganta. 
De momento pierde, a d e m á s de 
tres corr idas de la feria de 
I s id ro , las de Jerez y C ó r d o b a , mas 
la del d í a 31 en la plaza de s é -
v i l l a . s • 4. ia« 
E n to ta l , s e r á n m á s de v e i n t e , ^ » 
corr idas que p e r d e r á "Paquirr i . 
R A U L S U S T I T U Y E E N MAORID 
A " N m O D E L A CAPEA 
' Nues t ro paisano R a ú l Aranda 
r e a r á m a ñ a n a en la Monumental 
M a d r i d susti tuyendo a Pedro Moy 
( " N i ñ o d r la Capea") que. V% f \ 
sas adminis t ra t ivas , n o , a,c colas, 
c u m p l i r ese contrato. Asi las - r)a 
e l cartel de la corr ida de -™a,(')%3 , 
queda de la siguiente f01""13' p á -
de don Francisco Calache, P » 1 ^ j u , 
maso Gonzá lez , R a ú l Aranda y ̂  
l ió Robles. efípión 
. Lo impor tan te para Ia a ^ j a S ófír... 
ragozana es que, según no"^- n l je^ 
c ía les , el domingo actuara « » ja 
i r a plaza el " N i ñ o de 'a c f P nV,pva 
f i r a r à m á s d -stacada de w. ^ 0 
" o l a " y i,nmb!>ín :>ará su r ^ ^ j j a i i o 
.en el mi smo festejo el f~rcance 
r i e g o . Puerta d e s p u é s del 
q ü e suf r ió racie»temeiite4 
u i n t a p á g i n a 
Zaragoza, sábado 26 de mayo de 1973 
frtIA ï GRAN BRETAÑA 
PIERDEN PESO 
¿Ü.S.A., pese a! caso Water-
gatfo sigu® siendo el Peder de-
cïsivo a 105 Problem,as 
yniversales». (De la Prensa i n -
ternaclonal). 
ppse a todas las maniobras f r a n -
r hritánicas, en las que ac tuaron 
más o menos hab i l idad H e a t h 
con au. en su r e u n i ó n en Pa-- pampidou. 
y , / ^ realidad es que P a r í s y L o n -
r18' : _„ran cada d í a menos en las pes  a a i  
andes batallas de l a po l í t i c a i n -
S-nacional; l a p é r d i d a de los i m -
Vios y e l renacimiento de los ven-
P.eI 5 se nota cada d í a m á s . Y , por 
f 11 parte, cosa que hay que repe-
f!. pons í an t emen te , con el hecho 
Ividente-de que la U . R. S. S. y la 
rhiná de Mao, con grandes t r ans -
formaciones interiores, inevitables, 
íoattetean con Alemania y el J a p ó n , 
buscando en esos dos pa í se s l á s ayu-
das que no e n c o n t r a r í a n en F r a n -
ría m en l a v i e í a I ng l a t e r r a , se 
completa el cuadro de una nueva 
nolítica in ternacional en l a cual , 
repetimos, los dos p a í s e s europeos, 
gücedores» e n 1945, no t ienen ca-
ri nada que hacer. T a l vez con e l lo 
el conjunto europeo pierda poder 
universal, aumentando con ello l a 
influencia XJ. S. A., pero las cosas 
reales son a s í y no como quisieran 
eI orgullo galo o b r i t á n i c o . 
t a alegre demagogia descoloniza-
dora que c a r a c t e r i z ó los primeros 
años de la postguerra universal .se-
gunda, y que no m e j o r ó , n i mucho 
menos, la v ida de los descoloniza-
dos, pasa ahora sus desaforadas 
facturas, que pagan Londres y Pa-
rís; mientras que los vencidos por 
)as armas, concretamente J a p ó n y 
Alemania, por la v ía del t rabajo 
y la capacidad t é c n i c a , encuentran, 
en las tierras y en ¿|,s masas desco-
lonlzadoras, mercados y materias 
primas, con cuyos beneficios consi-
guen la interesada amistad de l a 
IT. R. S. S. y la China , semiahoga-
das por el m a r e m à g n u m del comu-
nismo inoperante, y, por a ñ a d i d u r a , 
la t ambién interesada g a r a n t í a de 
ü . S. A., que necesita dos podero-
sas cabezas de puente, una en Asia 
y otra en Europa. S in armas at6-
micas, que son m u y caras, y prec i -
samente por n o tenerlas, J a p ó n y 
Alemania buscan y encuentran, 
mientras t r a t a n de igua l a igua l 
con Moscú y P e k í n , l a sombra p ro -
tectora de la sombri l la a t ó m i c a nor-
teamericana, que protegiendo a los 
dos colosos e u r o - a s i á t i c o s se prote-
ge a sí misma. Estas son las g ran-
des realidades de nuestro t iempo, 
que no son peores que otras del pa-
sado, y a las que se quiere desviar 
infantiliriente mediante e s c á n d a l o s 
más o menos resornantes como ese 
tan t r a ído y l levado de « W a t e r -
Por lo pronto, y seguramente con 
Un mayor sentido de l a real idad, 
de la cual e s t á m u y alejada F r a n -
cia, el « p r e m i e r » b r i t á n i c o , mister 
Heath, que parece no creer mucho 
en alcanzar la h e g e m o n í a en Euro-
y parece que desea proponer 
toa «cumbre a t l á n t i c a » con N i x o n , 
en la cual « c u m b r e » se t r a t a r á n los 
Problemas generales con toda 1h 
?niplitud que nuestro t iempo exige, 
«as t a eso de i nc lu i r a l J a p ó n en 
el campo occidental, que t an to ru l -
oo ha producido, puede que sea bien 
acogido por los b r i t á n i c o s , sabedo-
r s de muchas rutas universales, 
sobre todo cuando se e s t á n viendo 
en Europa m á s s e ñ a l e s de disper-
«on vi ta l que de un idad ar t i f ic iosa. 
Esta « e n t e n t e co rd i a l» , i n t en to 
rje nacer revivir viejos tiempos, pa-
rece que t e r m i n a r á s in pena n i glo-
"a. pese a los esfuerzos que en P a -
J?s el «premie r» H e a t h y el presi-
ente Pompidou e s t á n haciendo. L o 
que era eficaz frente 1 a una Ale-
mania .qV,e amenazaba con las ar-
te 1imPe:riales resul ta i n ú t i l f r e n -
in a ios problemas de nuestro t i e m -
«>, cuándo P a r í s y Londres no pe-
^n mas al lá de sus fronteras n a -
cionales. 
«n?! reajuste in ternacional , que h a 
siiffíf t n a « t a p a decisiva con l a 
ïmriu •chino-rusa, pugna nacida 
m ^ TTarrbes de «me Rusia se Ha-
cip u - R S. S. y de que M a o na-
cer ^ xlde maneras de ha-
qu v, e comprender. Seguramente 
Üea-ST !ta l a nn idad europea, de 
camina , e para Pueda e n ' 
lerM L Proceso universal ace-
carim? ^ ía a d í a . Las fuerzas desen-PupÍio as' h i i * * de la real idad, no 
a i ï L ser abadas por l a p a l a b r e r í a 
(JifjS0' Vivimos en unos d í a s t a n 
ensn e se í entendidos por los 
Ven 2« LE0bre todo por los que v l -
viendff toPicos, que hasta è s t a m o s 
alemfmCOmo los comunistas blancos 
ben ^ •' que se creen rojos, reci-
W o « 1I)sultos a l l í de r comunista 
giaa' a ^ . ® 5 de raza blanca, y elo-
es Zma - i i comunista chino, que 
de Vei i1110, s in que sean capaces, 
qne lív m que aplauden e insu l tan , 
ï a ^ °J^nco y 10 a m a r i l l o de las 
Política cargado lo ro jo de l a 
Colaboración con América latina 
L a Confe renc ia I b e r o a m e r i c a n a de M i n i s t r o s de P lan i f i ca -
• c i ó n y D e s a r r o l l o , ce lebrada en M a d r i d , c o n s t i t u y e u n paso 
dec is ivo n la c o l a b o r a c i ó n h i spano - ibe roamer i cana p a r a Una 
a y u d a m u t u a . E l nuevo g i r o de las re laciones en t re nues t ro 
p a í s y e l b loque h e r m a n o , nueva ó p t i c a que enfoca su o b j e t i v o 
en el b ienes tar e c o n ó m i c o , y socia l , no s ó l o represen ta p a r a 
los p a í s e s de A m é r i c a d e l S u r u n e s t í m u l o de p rog reso en 
el que, c o m o h a n r e i t e r a d o a lgunas a u t o r i d a d e s de a q u e l l a 
zona, nues t ro p a í s debe se rv i r l e s de e j emp lo , s ino u n re to a 
E s p a ñ a , de cuya c o l a b o r a c i ó n des interesada n i n g u n o de estos 
p a í s e s duda . 
A l a busca de ese e s t r e chamien to de re lac iones en el que es 
o b j e t i v o m á x i m o e l d e s a r r o l l o m u t u o , se r e u n i e r o n en M a d r i d 
las delegaciones de ve in te p a í s e s i be roamer i canos . N u e s t r o s 
i n t e r c a m b i o s comerc ia les con este á r e a n o son t o d a v í a l o su-
f i c i e n t e m e n t e , expres ivos . E n 1967 les c o m p r á b a m o s mercan -
c í a s p o r Un i m p o r t e de 21.169 m i l l o n e s de pesetas, y en el p a 
sado a ñ o , l a c i f r a e ra de 34.618 m i l l o n e s . E l i n c r e m e n t o ope-
t a d o en estas c i f ras es s i m i l a r a l ve r i f i cado en nues t ras expor-
taciones d u r a n t e este m i s m o t i e m p o , pues de 11.789 m i l l o n e s 
en 1967, pa samos en 1972 a 24.172 m i l l o n e s de pesetas. 
C o m o s e ñ a l a r a en e l ac to i n a u g u r a l e l m i n i s t r o e s p a ñ o l de 
A s u n t o s E x t e r i o r e s , s e ñ o r L ó p e z B r a v o , l a c o r r i e n t e comer-
c i a l —que debe i n c r e m e n t a r s e y , p a r a e l lo , l a c r e a c i ó n de co-
m i t é s c o n j u n t o s de h o m b r e s de negocios y l a c e l e b r a c i ó n en 
S e v i l l a de l a F e r i a de M u e s t r a s I b e r o a m e r i c a n a , son e j e m p l o 
de este a f á n de c r e c i m i e n t o — n o c o n s t i t u y e el ú n i c o e s l a b ó n 
de los con tac tos que se en t ab l an . P rec i samente l a f ó r m u l a i d ó -
nea p a r a es t rechar re lac iones es u n o de los o b j e t i v o s perse-
g u i d o s en las negociaciones de M a d r i d , y c o n e l o b j e t o de ofre-
cer so luc iones v iables , e l s e ñ o r L ó p e z B r a v o d i b u j ó en su dis-
cu r so u n a m p l i o p a n o r a m a de pos ib i l i dades a r e g i s t r a r y ca-
n a l i z a r p o r los exper tos . 
E n la ú l t i m a d é c a d a , nues t ro p a í s h a a p o r t a d o a ios ibe, 
r o a m e r i c a n o s u n a c o r r i e n t e f i nanc i e r a d e l o r d e n de los m i l 
m i l l o n e s de d ó l a r e s , c i f r a m o d e s t a aunque f e r m e n t o en et p r o -
greso de los i n t e r c a m b i o s comerc ia l e s y que, c o m o s e ñ a l a r a 
el m i n i s t r o de C o m e r c i o , s e ñ o r F o n t a n a Codina , a l i n a u g u r a r 
la F e r i a de M u e s t r a s de Sev i l l a , i b a a a u m e n t a r s e en la a c t u a l 
d é c a d a . P rec i samen te a comienzos de é s t a , y c o m o r e su l t ado de 
l a v i s i t a de l s e ñ o r L ó p e z B r a v o a d iec is ie te p a í s e s i b e r o a m e r i -
canos, s u r g i e r o n n u m e r o s o s acuerdos de c o o p e r a c i ó n en t r e 
estas naciones y l a nues t ra , pac tas de a m p l i a g a m a a los que 
debe a ñ a d i r s e los p r oyec to s de c o o p e r a c i ó n que empresas p r i -
vadas e s p a ñ o l a s h a n f i r m a d o c o n p a í s e s , de A m é r i c a de l S u r 
p a r a o f recer sus exper ienc ias en m a t e r i a de de sa r ro l l o , rea-
l i z a c i ó n de o b r a s p ú b l i c a s o i n s t a l a c i ó n de f a c t o r í a s d iversas . 
Po r ú l t i m o , l a idea de l a empresa m u l t i n a c i o n a l , c o m o ensam-
bla je a r m ó n i c o de los esfuerzos c o m p a r t i d o s , puede ser el eje 
j u r í d i c o y el m a r c o e c o n ó m i c o en e l que cana l i za r los afanes 
m u t u o s que p e r s i g u e n los o b j e t i v o s f i j ados en l a Confe renc ia 
que a h o r a se ce lebra . 
E s t a Conferenc ia , p o r t an to , es una r e v i s i ó n de l a colabo-
r a c i ó n efec tuada y e l p l a n t e a m i e n t o de v í a s h á b i l e s p a r a i n -
c r e m e n t a r l a c o o p e r a c i ó n . N u e s t r o p a í s , en m o d o a lguno re-
m i s o a l a idea, s i r ve de escenar io a l a c r i s t a l i z a c i ó n de esos 
afanes c o m p a r t i d o s . 
LA A U T O P I S T A DE 
E N T R A R A E N S E 
CADA ANO SÍ c m m m E N 
k 
I i ¡ 
80 KILOMETROS 
si 
A v a n z a n tas obras de la a u t o p i s t a de l M é d i t e r r d n e o . — Ç F ú t o f Y R E S A . ) 
Avanza a r i t m o perfecto, constan-
te, la c o n s t r u c c i ó n : de la autopista 
del M e d i t e r r á n e o que en 1978 e s t a r á 
tottalmesite terminada hasta Alican-
te, significando una trascendental 
mejora en el c a p í t u l o de las comu-
nicaciones, ya que la actual carre-
tera nacional 34U es urna de las que 
registra mayor promedio de c i rcu-
rodada. 
Só lo ha sido necesario un reco-
r r i d o por e! t r amo de las obras co-
rrespondientes a l a provincia de 
Tarragona, en amable inv i t ac ión del 
ingeniero director t écn i co de Auto-
pistas del M e d i t e r r á n e o , don Fran-
cisco Ruiz de la Torre para que pu-
d i é r a m o s comprobar lo . Fue el 23 de 
j u n i o d é 1971 cuando el Estado h i -
zo la ccsicesión del trayecto Tar ra -
gona . Valencia - A'lcante y en sep-
t iembre del pasado a ñ o se in ic ió la 
obra. 
—Actualmente estamos en los ale-
d a ñ o s de la propia Tarragona, si 
bien es cierto que se trabaja s imul-
t á n e a m e n t e en varios t é r m i n o s m u -
nicipales de la provincia , m á s exac-
tamente en e l t r amo comprendido 
entre Amposta y Sa'ou. 
U N RECORD M U N D I A L 
La autopista t e n d r á una longi tud 
to ta l de 435 k i l ó m e t r o s , de los cua-
les 322 corresponden a la provincia 
de Tarragona y a la de Valencia; 
otros 48 s e r á n de c i r cunva l ac ión en 
la capi tal valenciana y 165 perte-
necen al t ramo Valencia r Alicante. 
Gracias a la técn ica , a la podero-
sa maquinaria , los trabajos se rea-
l izan a r i t m o sorprendente. E l tra-
m o Puzol - Cas te l lón e n t r a r á en ser-
vicio a ' pr incipios del verano de 
1974, con bastantes meses sobre el 
plazo previsto. Y 'o mismo cabe de-
c i r por l o que respecta a los restan-
tés tramos. Pero como, vivimos en 
el mundo de los records, bueno se-
r á mejor constancia del que se e s t á 
batiendo en esta c o n s t n i c c i ó n . 
—Actualmente estamos a un r i t -
mo de c o n s t r u c c i ó n de autopista to-
talmente terminada de Ochenta k i -
l ó m e t r o s por a ñ o , lo cual no tiene 
precedentes ya no s ó ' o én nuestro 
p a í s , sino incluso a niveles mun-
diales. 
PERSONAL E S P A Ñ O L 
CUALIFICADO 
Huimos deliberadamente de toda 
d e s c r i p c i ó n t écn ica en beneficio de 
los matices pintorescos, pe r iod í s t i -
cos, en. esta fenomenal obra. Por-
que por a h í se ha difundido que en 
la c o n s t r u c c i ó n de la autopista del 
M e d i t e r r á n e o trabajan c u a t r o m i l 
argelinos. Es una forma como otra 
de deformar !rs cosas. Porque la 
realidad es muy dist inta, s egún se-
ñ a l a n los t écn icos y hemos podido 
observar sobre la marcha. 
—Sin que ello signifique d e m é r i t o 
para los trabajadores argelinos, lo 
cierto es que só lo dos t o p ó g r a f o s 
W G O S E D D E E S P A 
J Tengo sed de E s p a ñ a , c a d a vez m á s sed, s e g ú n se m e v a acá-
% bando l a v ida. Porque no basta haber estado a ñ o s y a ñ o s en l a 
§ otra, l a de A m é r i c a , p a r a apagar esta querencia que uno c r e í a y a 
% satisfecha. T r e s veces me he recorrido E s p a ñ a , cuando estudiante, 
§ o t r a como soldado, y é s t a de ahora , como peregrino. Y siendo 
i l a m i s m a es y a otra, y yo t a m b i é n . Otro, que siente la posibili-
§ dad de no volver la a ver y cada p i e d r a , y paisaje no sabe s i es 
% a ú n u n « h a s t a l u e g o » o u n « a d i ó s » . Me p a s a r í a s in dormir n i co-
§ m e r en esta sed que me abrasa por beberme E s p a ñ a . Me da lo 
( m i s m o el tren que e l auto que e l caminar . Me d e c í a n el otro d í a 
I en L u c e l i a de C ó r d o b a que l a p laza h a b í a quedado mu y destarta-
I l ada p a r a e m p a r e j a r con l a v i e ja iglesia que l a preside de siglos. 
% Pero yo, que no h a b í a visto L u c e n a desde que p a s ó F r a n c o a l ñ-
J n a l de l a guerra , m e p a r e c í a tan bonita como su V i r g e n c u a j a d a 
j de rosas y en andas y a las que L e ó n H e r r e r a E s t e b a n y M a t í a s 
J Pra t s , vestidos de c h a q u é , l a piropearon mientras yo lo h a c í a a 
j las damas de honor que les rodeaban en el teatro del lugar. Y 
i m e recordaba l a barahona de Soto y e l l lorar de, su A n g é l i c a y de 
i aquellos velones que d ieron f a m a á f pueblo y aquellos j u d í o s que 
J q u i z á donde se h a n metido. Porque a q u í andan las casas y las 
i iglesias edificadas sobre a l j a m a s y mezquitas y cuentan que a ú n 
J se oye e l l lanto de B o a b d i l cuando se le hizo a q u í pris ionero. M i -
i rando el p r o g r a m a de sus fiestas todo giraba en t o m o a l á V i r -
il gen. 
I Y m u c h o c u r a , m u c h o c u r a . N o h a b í a bai les en ese programa. 
1 T a m p o c o aquel c i rco que v i montar frente a l v iejo hospital des-
i venci jado y b e l l í s i m o . ¿ J u a n de L u c e n a fue de a q u í ? ¿ A q u é l de l a 
I v ida beata escr i ta en 1463? Sobre l a fel icidad dedicada a « S u ex-
I cels i tud c e s á r e a » E n r i q u e I V de Cas t i l la? T r a s l a f u n c i ó n del 
I teatro fuimos a comer bocaditos a u n colegio. Mientras a tronaba 
I la B a n d a munic ipa l . Y se m e acrecentaba l a sed de seguir pe-
I regrinando E s p a ñ a . Y ¿ a d ó n d e ? C o n otro amigo, é s t e profesor 
I s i a q u é l periodista, m a r c h é a Zuheros , y ese pueblo s í que no lo 
I sospechaba porque p a r e c í a r e c i é n hecho aunque fuera de siglos, 
i como su nombre , que unos a sp i ran l a «h» y otros l a enmudecen 
I Zuheros . C o n un castil lo prendido a l a ire como u n buitre y a sus 
i pies l a C u e v a de los M u r c i é l a g o s , con setecientos escalones p a r a 
I l legar a lo paleolita y a l pa i saje e s t a l a c t í t i c o con m á s agujas que 
I l a catedral de M i l á n y m á s encajes de ca l y agua que los de Ma-
I l inas. Y tras ese terror y e n s u e ñ o sa l i r a l pueblito, Zuheros , todo 
I ca l , todo ñ o r . S u s ar is tas tal ladas como aristas de diamantes . 
I U n pueblo modelado a mano, inaugurando e l cubismo como no-
I vedad ignota, anterior a Picasso y a B r a q u e . C o n u n a gracia y 
I p r e c i s i ó n de teorema. Y en el que u n boticario que en su estufa 
I b a c t e r i o l ó g i c a empol laba huevos de perdiz y mientras alquitara-
I b a medicamentos v e í a en s u patio revolar pajazos en u n a inmen-
I sa j a u l a , como nosotros m i s m o s r e v o l á b a m o s en Zuheros , j a u l a 
3 sobre u n abismo. Y ese farmaceuta , sobrino de C r u z R u e d a , e l 
I que escr ib iera el m e j o r l ibro sobre A z o r í n , lo que me l l e v ó e l d í a 
í de S m I s i d r o a M o n ó v a r , donde J o s é M a r t í n e z R u i z nac iera u n 
I 8 de jun io de 1873, e n u n a c a s a de tres balcones, tres sobrados, u n a 
I r e j a b a j a y otra que d e b i ó existir pero hoy convertida en l ibre-
i r ía frente a u n a l m a c é n de p e r i ó d i c o s , como determinando el sino 
I del a l l í nacido, escri tor y periodista. P e d í u n l ibro de A z o r í n y 
g 
Por Ernesto Giménei Caballero 
no lo t e n í a n . Pero s í postales que me l l e v é camino de l a o t r a f 
casa donde v iv iera desde los tres a ñ o s y es tá , hoy el museo azo- J 
r in iano y la Bibl ioteca Munic ipal , a los que se entra cuando en J 
e l Ayuntamiento, a Uno le expl ican que hay que dar tres aldabo- J 
nazos y l a puerta se abre e n abracadabra por un amable, exqui- | | 
sito g u a r d i á n azoriniano. A l que,le e x p l i q u é el estar A z o r í n muer- -• J 
to en el cementerio de S a n I s idro , junto a l a que s e r á m i tumba, p 
por lo que podremos eternizar juntos . j l 
Y t a m b i é n le d i je que v e n í a de E l c h e , donde p r e g u n t é por don | 
J o s é M a r t í n e z , que se l l amaba como A z o r í n , pero e r a presidente J 
de la p e ñ a m a d r i d i s t a y de u n a : c o f r a d í a de caballeros de l a | | 
D a m a d é E l c h e , a l a que nadie m e h a b í a invitado, olvidando que § 
fui yo quien t ra jo de P a r í s esa D a m a con ayuda del embajador ( 
L e q u e r k ^ , por lo que E l c h e m e d e d i c ó entonces una r e p r o d u c c i ó n | | 
con letras de oro l l a m á n d o m e salvador y caballero suyo y a d e m á s § 
en l a t í n , lo que c o n t a r é otro d í a por extenso. Q u i j o t e r í a s . E l l o J 
m e condujo a recordar e l Toboso,, Pedro M u ñ o z y Cr iptana , cuan- § 
do l levaba m i s a lumnos de L e t r a s a la R u t a del Quijote y h a c í a § 
r e s t a u r a r molinos antes de que l legara el tur i smo y m e prome- í 
t i eran regalarme uno. C o m o t a m b i é n el minero C e l d r á n de C a r - | 
tagena, un predio en la Manga del M a r Menor por haber propa- § 
gado aquel la belleza cuando no t e n í a otra voz sino l a de M a r í a § 
Cegarra , con sus versos entre molinitos como g i r á n d u l a s . Pero ( 
los profetas s ó l o tenemos de recompensa el olvido. E s a es nues- Í 
t r a grandeza. L a que nos impulsa a seguir con sed de E s p a ñ a . § 
¡ E s p a ñ a ! ¡ E s p a ñ a ! Todas las semanas voy a l P a í s Vasco porque J 
le encuentro m á s E s p a ñ a hoy que l a otra, pues no ha necesitado § 
el afeite del tur i smo p a r a prosperar. Desde la re ina madre e r a J 
y a la meta t u r í s t i c a de l a E s p a ñ a s in turismo. Por eso S a n Se- J 
b a s t i á n es el R e a l Sit io de la E s p a ñ a burguesa (y no Aranjuez % 
o l a G r a n j a o E l E s c o r i a l ) , donde s ó l o hay dos estaciones, la del § 
tren y l a del veraneo m a d r i l e ñ o . Y al l í hablo con Alberto Cía- p 
v e r í a , y M e s a Bazab de i n f o r m a c i ó n y s indical ismo. 
Y , s in embargo, esta sed de E s p a ñ a no apaga lo que me d e j ó | | 
nuestra A m é r i c a has ta el punto de que, a pesar de m i p a n t e ó n J 
en S a n I s i d r o con los m í o s y e l estar cerca de A z o r í n no hago H 
m á s que pensar en ser enterrado a l lá , en A s u n c i ó n del Paraguay, i 
sobre un solar que me r e g a l ó ese querido p a í s , y d e s e a r í a trans- | | 
formar lo en plazoleta con una biblioteca p ú b l i c a y mis l ibros y | 
u n a capi l la p a r a m i m u j e r y p a r a m í . Porque Paraguay es la | 
frontera de la Hispanidad , una encruc i jada p a r a defenderla hasta J 
con nuestros c a d á v e r e s . Sed de E s p a ñ a , sed de hispanidad, cuan- p 
do todo conspire p a r a un mundo s in fronteras y un solo amo g 
o q u i z á dos. Y esta sed m e hace ver a E s p a ñ a como u n c á l i z con i 
sangre. E u c a r í s t i c a m e n t e , E s p a ñ a hecha Cris to . L a E s p a ñ a del i 
sufrimiento y la a b n e g a c i ó n , esa que llevo en m i garganta. — g 
P Y R E S A . I 
son de dicha nacionalidad. E l ressto 
«s personal e s p a ñ o l y muy cualifi-
cado por cierto. 
Todo es babé l ico . Para tener upa 
idea de la potencia de los veh ícu los 
que igual abren la t ierra , transpor-
tando piedras, excavando incansa-
blemente, baste indicar que la po-
tencia de esos veh ícu los empleados 
en t a ' trabajo, desde Amposta a Sa-
lou , equivale a la de 5.0W) turismos 
de t ipo medio. Y ó t r o dé ta l l e com-
parat ivo estupendamente revelador: 
los materiales á emplear en las cua-
t r o calzadas y arcenes del t ramo 
Entes citado, r e q u e r i r í a n para su 
transporte diez barcos ¿e l tonelaje 
del "Alcán ta ra" , ya que exceden d e l 
mi l l ón de toneladas. 
TRABAJAM 1.200 HOMBRES 
Sigamos con los detalles para me-
j e r perf i lar la obra m a s t o d ó n t i c a . 
Fara alcanzar ese promedio de 80 k i -
l ó m e t r o s de autopista por a ñ o , se 
cuenta fundamentalmente con pode 
rosa maquinaria. Los hombres que 
trabajan son 1.300, no muchos pata 
e! gigantismo de la obra. E l mila-
gro, buena parte de él cuando me-
nes, hay que buscarlo en la facto-
r í a inexistente en Sagunto, que e s t á 
considerada como una de las m á s 
importantes de Europa. 
La segunda parte es é s t a : en una 
superficie de 35 h e c t á r e a s y con 
una mano de obra altamente cuali-
ficada, puesto que solamente traba-
j a n 400 hombres, se fabrican 70 k i -
l ó m e t r o s de puentes, 200 k i l ó m e t r o s 
de t u b e r í a s , 25 k i l ó m e t r o s de mar-
cos para pasos inferiores, aparte 
claro e s t á de vigas, p ü a r e s , estruc-
turas pretensadas... Y o t ro c a p í t u l o 
impor tante lo forman la construc-
c ión de acequias para riegos. •;• ' 
—Sin contar con esta f ac to r í a en 
Sagunto. posiblemente esa celeridad 
en itís trabajos de c o n s t r u c c i ó n de 
la autopista s e r í a Inalcanzable. 
TODO SUPERADO 
E N E L T I E M P O 
N o es que de lá noche a la maña-, 
na lá autopista aparezca sobre el 
terreno, pero casi. Porque a l paso 
de tan só lo unas semanas, l o que 
era u n m ó n t e o una tr inchera roco-
sa, se ha convertido en una franja 
anchurosa y lisa por la que ya puei-
den circular los veh ícu los que van 
dejando tras de s i la Cinta as fá l t ica . 
Con el detalle de accesos inferio-
res y superiores. Los inferiores son 
realizados con elementos prefabrica-
dos que t a m b i é n se construyen en 
la f ac to r í a de Sagunto y que permi-
t i r á n e l acceso de un veh í cu lo d é ta-
m a ñ o medio, es decir, que u n au -
tomóvl ' , u t i l i t a r i o puede pasar per-
fectamente por ésos a modo d é t ú -
nel . I n d e p e n d i é n t e m e n t é , existen los 
pasos superiores para el uso no rma l 
del t r á f i co rodado y de los peato-
nes, con una p ro fus ión que asegura 
la c o m u n i c a c i ó n ó p t i m a entre, los 
dos lados de la autopista. 
Autopista q u e e n t r a r á eri t o t a l 
funcionamiento en 1978, 
D A N I E L D E LA F U E N T E TORRON 
(Pyresa) 
R e l o j d e 
l o s d í a s 
m a m r n 
Nos hablan deL; fer rocarr i l y, 
a veces, sin saber por q u é . y 
que i í ios nos perdone, pensa 
mos inconscientemente ep algo 
un pun to «camp», qu izás supe-
rado. ¿Por qué? Conviene medi-
tar bien nuestros juicios, p o r 
muy silenciosos e í n t i m o s que 
sean. Y resulta, en este caso 
concreto, que nos encontramos 
ante un c a p í t u l o de ios q ü e ±i-
guran de continuo en vanguar-
üia de nuestra c iv i l i zac ión . ' 
La l i teratura, la poes ía , la pin-
tura , la arquitectura, incluso la 
m ú s i c a nacidas y creadas en tor-
no al ferrocarri l , , no impl ican n i 
un solo paso hacia su qiómifi ; 
cac ión , sino que, muy al contra-
r io , e n t r a ñ a n una cons ide rac ión 
espec ia i í s ima , un valor m á x i m o y 
permanente, un á n i m o . ihinté-
r r u m p i d o de p royecc ión hacia el 
futuro-
Dé u n lado, e s t á n tod^s esas 
m ú l t i p l e s ventajas que podemos 
comprobar perfeccionadas • por 
fechas. E n , sus veinticinco lus-
tros de vida f e c u n d a , . a h í tene-
mos su c o n s u m ó m í n i m o de ener-
gía, su escasa contaminación ,1 su 
capacidad, su p rec i s ión de ¡poco 
espacio para cireular, s ü inde-
pendencia del cl ima, su le jan ía 
de los atascos hoy tan usuales, 
sus competitivas comodidad; y 
l impieza, su facil idad de horá-
rios. . . Pero Ihay m á s . ¡ j • • 
Porque la ciencia camina p r á c - ; 
t icamente a su lado, á s ú r i t m o , 
a su velocidad, a ' su son tan fa-
mií iai : y e n t r a ñ a b l e para todos 
nosotros. Así, po r ejemplo, l a 
v ía abierta para la u t i l i zac ión de 
las t écn icas c i b e r n é t i c a s m á s 
avanzadas, Y no só lo en a q u é -
llos apartados c b m p á r t i d ó s con 
cualquier otro organismo de ges-
t ión y a d m i n i s t r a c i ó n , implanta-
das a q u í como en la m a y o r í á de 
las empresas, sino é n aplicació^ 
nes específicas y ú t i l í s i m a s . 
De u n lado, recogida, cá l cú lo 
y e l abo rac ión de datos; de o t ro , 
automat ización- , cont ro l y aumen-
tos • de capacidad, ve loc idád y 
seguridad de los procesos ferro-
viarios; pensemos en. la condúc -
c ión a u t o m á t i c a , sistemas de fre-
nado, reserva y despacho é è b i -
lletes. Por ser sistemas ciñejn^-
t iços guiados por el ca r r i l se 
muestran espeeialmente aptos 
para estos usos, como súcedfi 
con el encaminamiento de t r t 
nes, l a . ges t ión centralizada del 
t ráf ico, ó la a u t o m a t i z a c i ó n d e ; 
c e r c a n í a s . / , 
La venta de , billetes c e n e ! 
sistema .e lec t rón icp , i n i c i ada J^fl? 
R.E.N.F.E., ha. sido seguida ya 
por varias á d m i n i s t f a c i o n e s fe-
r r o v i a r i á s de otros p a í s e s . L a 
ges t ión Centra l izadá del se rv ic ió 
de m e r c a n c í a s ofrece igraiides fa-
cilidades y beneficios p r á c t i c o s 
constatadas ya en Ips enclaveg 
que la u t i l izan . E l ftmeionamien-
to a u t o m á t i c o de instalaciones e? 
u n hecho prometedor en disti11' 
tas posibilidades. 
Bien e s t á el canto l i t e ra r io y 
a r t í s t i c o del fe r rocar r i l , que, p o r 
for tuna , atesora u n pasado his-
t ó r i c o envidiable; ah í e s t á n la 
conquista del O e s t e, del Far-
West norteamericano, o los tre-
nes que cruzan continentes. Pero 
se r í a absolutamente, dolo r o s a-
mente injusto, l i m i t a r en élld su 
vida, como en u n ancestro fósi-
l izádo, por p i r a ih idá i : que fuesen; 
su realidad y nuestro t r i bu to de 
p le i t es ía . , - ; 
Para ser sinceros y ob j é t i vos , . 
en ei f e r roca r r i l h a b r í a que dis-
t ingu i r , como en la Humanidad , 
varias edadesv^esde la de Pie-
dra hasta la , incipiente Espacial. 
E l avance e? cotidiano, como l o ; 
es su progreso y su transforma-
c ión revolucionariamente crea-.j 
dora. T á m b i é n existen ya los ' 
turbo-trenes en funcionamiento. ^ 
Por éso , al hablar del tema, es \ 
vá l ido pensar en el ayer, p e r o ; 
es igualmente obl igator io hacer-;; 
lo en el m a ñ a n a ; u n i r el t r en 
con la m á q u i n a de vapor, s í , pe-
ro t a m b i é n con la i n á s depurada 
y prodigiosa c i b e m é t i c á . 




DE LA CANCION 
BENIDORM 
R E D D E E M I S O R A S D E L M O V I M I E N T O 
A Y U N T A M I E N T O D E B E N I D O R M 
S E P R O R R O G A E L P L A Z O D E A D M I S I Ó N 
D E C A N C I O N E S H A S T A E L 3 0 D E M A Y O 
Atendiendo numerosas peticiones recibidas en t a l sentido, el 
plazo de a d m i s i ó n de obras, que se cerraba el d ía 19 de «nayo, 
queda prorrogado hasta el d ía 30 de este mismo mes, a las 13'0P ho-
ras, en que será indefectiblemente cerrado. 
Recepción e informes, en la Secretaria del Festival (Avda. del 
Gene ra l í s imo , 142, 5.- planta, Madrid-20), en cuyas ofiefafs ae fa-
ci l i taran las bases a las personas que así lo soliciten. -
a mm oi im OCHO ERRURES 
Entre tmo y oteo M u j o hay oobo raotiiros Qu» los Weiwneiwa 
i W « ï ? AJEñIO 
(De Miagóte , en «A B C».) 
PALABRAS CRUZADAS 
1 0 11 HORIZONTA-L E S . — i : Con-
junto de made-
ros unidos para 
n á v egar. 2: 
Soga de esparto 
t r e n z a d a . — 3: 
Clavo con cabe-
za por un extre-
mo y que por el 
otro se asegura 
con una tuerca. 
4: Conjunción. -
P o s e s i ó n . — 5: 
Fondo del esce-
narfo. - Proble-
ma que se plan-
tea. —- 6: Siente. 
Letra griega. -
Labre. — 7: Par-
te que sobresale 
en l a s vasijas, 
cestas, etc. - Be-
clara en juicio. 
8: Animales pis-
ciformes con ca-
b e z a y cuello 
como de perro. 
9: Ente. — H í 
M % E R T I C A L E S — í» S í m b o l o qu ímico . — 2: Excavac ión que dreunda 
la fortaleza. - 2: Señal , marca. - 4: Hoguera en la que se quemaban 
los cadáveres y las v íc t imas de los s a c r i f i c i o s . - 5- E « P ^ ^ ™ 
inglesa. - N ú m e r o . - 6: Moneda italiana. - Prescripción ^ » ^ - " J ' 
Apócope. - Hacer en el juego una apuesta equivalente a l dinero de la 
banca - 8: Hembra de animal de pelaje largo, cabeza grande, u ñ a s 
ganchosas y cola muy corta. - Pronombre. - 9: Utilizan una cosa. - 10: 
Hables en públ ico . — 11: Terminación verbal. 
JEROGLIFICÚ \ Problemas de ajedrei 
¿NO I R A S C O N E S E T R A T E ? 
P o r H a r r y S m l t h 
N E G R A S 
K L A N C A S 
Juegan blancas y dan mate en 
dos. ¿ C ó m o ? 
H 
S Á B A D O 
P R I M E R A C A D E N A 
^ ' O l Hoy también es fiesta. ' 
2'00 Almanaque. Programa d é 
apertura: "Postal del ola", 
"Sil tiempo", "Efemér ides" , 
" E n E s p a ñ a " , "Agenda c u l -
tural", "Datos para la f a -
milia", "Música.. . y aparte". 
3'íSU Primera edición. 
3'00 Noticias. 
3*35 De Norte a Sur. "Zamo-
r a : tierra de pan y vino". 
í'OO Primera sesión. "Nun-
ca la o lv idaré" ("I r é -
member m a m a") (1948. 
Director: George Stevens. i n -
térpretes: Irene Durme, B á r -
bara Be l Geddes, sir Cedrio 
Harwicke Oscar Homolka, B u 
. dy Vallee, Edgar Bergen y 
Pnill ip Dom. 
6'35 Vuestro amigo Quique. 
6'30 Avance informativo. 
6'40 Los Chiripitif láuticos; 
7'30 Subasta de triunfos. P r e -
sentac ión: Anto l ín García . 
Equipo A: Thander, de Mur-
cia. Equipo B : Eisenbhan, de 
Bilbao (Vizcaya). Equipo C : 
Carso, de Renter ía (Guipúz-
coa). 
8'30 Planeta Azul. 
POO Semanal informativo. 
lO'OO L a gran ocas ión. Presen» 
tador: Miguel de los Santos, 
In tervendrán los tres part i -
cipantes que hasta el mo-
mento ostenten las "marcas 
m á x i m a s " en cada especiali-
dad. Estrel la invitada; Mano-
lo Escobar. 
ll'SO Giro de I ta l ia . 
11'40 centro Médico. " T í o T a -
co". Intérpretes : Chad E v e - . 
rett. James Daly y Gilbert 
Roland. Ingresa en el C e n -
tro Médico una Joven " c h i -
caría", aquejada de úlcera 
gástrica. E l doctor Gannon 
sospecha que sea et io logía 
cancerosa, y decide interve-
nir Inmediatamente. Pero la 
paciente se opone a la ope-
ración, y vprefiere ponerse en 
manos de T í o Taco, un c u -
randero de su misma raza. 
©'14 Ultimas noticias. 
0'45 Oración, despedida y 
cierre. 
S E G U N D A C A D E N A 
TOO Deporte ®n la 2, 
8'30 Fur ia . "Oro negro5*. 
9'00 Meridiano cero. " E l rio 
Mzima". 
lO'OO Crónica^. Revista dé ac-
tualidades, dirigida por G a r -
los Sent í s . 
lO'SO Ficciones. "Historia de 
Steenie Steenson", de W a l -
ter Scott. Gu ión: Carlos V é -
lez. Rea l izac ión: Gerardo M i -
ró. Reparto: Stefenie Steen-
. son, Antonio Ferrandis; Sir 
Roberi Redgauntlet, .José M a - -
ría Angelat; administrador. • 
de sir Robert, F r a n c i a » Cal is; • 
Harold Dumberland, J u a n 
Borràs; Tibble Fawn, Flori-
da Chloo; sir John Redgaun-
tlet. José L a r a ; Pastor Mac 
Cal lum, Ricardo Tundidor; 
desconocido, Carlos Vi l lafran-
ca. , . 
ll'SO Nocturno. 
0'30 Ult ima imagen. 
D O M I N G O 
P R I M E R A C A D E N A 
lO'OO L a fiesta del Señor y 
santa misa desde Lourdes. 
"Peregrinaje militar a L o u r -
des". 
í r s o Unidad móvil . Balonma-
no. 
2'00 Concierto. "Reina de las 
Hadas" (primera parte), de 
Purcell. 
S'OO Noticias del domingo. 
3*15 Tarde para todos. P r e -
sentac ión: J u a n Antonio F e r -
n á n d e z Abajo y El i sa M-ontés. 
Real izac ión: José Manuel 
Castillejo. A todo ritmo. Zoo 
looo. Ilusionismo, con Gerd 
Marón . Dos conjuntos musi-
cales: Flamenco y S a n t a b á r -
bara. Speedy González. "Roe-
dor, a l e s t r é l l a t e " . E l -
"sketch" de Joe Rígol i . A v a n -
ce informativo. E l humor, con 
Fernando Esteso. Cuervo l is-
to, de la serie " E l show" de 
las alegres melod ías" . Mundo 
"Camp". G u i ó n : Romano V i -
llalba. E l nuevo "show" de 
Didk V a n Dyke: " ¿ Q u é va a 
hacer su esposo?". Mús ica y 
humor, con los Hermanos C a -
latrava. Estrellas invitadas: 
J u ñ e Roger», Júnior y la Or-
questa Maravella. 
lO'OO Noticias del domingo. 
1015- Giro de Ital ia , t , 
10*30 Estrenos T V . " L a mujer 
que yo amo". Intérpretes : 
F a y é Dunawoy, R ichard 
Chamberlain, Robert Dou-
glas y Murray Mathéson . 
I1'30 Estudio estadio. 
12*00 Ultimas noticias. 
0̂ 15 Oración, despedida f 
i cierre. 
S E G U N D A C A D E N A 
roí L a tribu de los Brady. 
" U n puñadi to de razón" . 
T30 Festival. P r e s e n t a d 6 n : 
José Antonio Rosa. 
8*30 L a pantera rosa. "Rosa 
fr ío". 
Faye : D m e m u y 
8'45 • E l hombre del rifle. " L a 
pistola y el dinero". 
915 L a s grandes batallas. " L a 
batalla de N o r m a n d í a " (I.). 
ÍO'Oo Noticias del domingo. 
10'15 eme-club. Ciclo Joseph 
L . Mankiewicz. "Odio entre 
hermanos". Director: Joseph 
L . Mankiewicz. Intérpretes : 
Edward G . Robinson, Susan 
Hajrward, Richard Conte y 
' Luther Adler. 
11*45 Ult ima imagen. , 
L U N E S 
P R I M E R A C A D E N A 
14'01 Almanaque. 
• t f W Vtvmtàtk edición. 
15*00 Noticias. 
m s o.v.n.1. 
18*01 Avance Inlormativo. 
18'05 L a casa del reloj. 
18*25 C o n vosotros. Libro; 
"Re ír" . P á j a r o loco: "Andy 
Panda va de pesca". Frankes» 
tein " J ú n i o r " : " E l siniestro 
m o s c ó n " . 
m o Los Chiripit if láuticos. 




21*35 E l octavo día, por mon-
señor Guerra Campos. 
21'45 Compañera te doy. " S i -
gamos riñendO". 
22'15 Programa especial.. 
23*00 M ó n i c a a medianoche. 
23*30 Giro de Ital ia . Resumen 
de la etapa. 
23'40 Veinticuatro horas. F ina l 
de los servicios informativos. 
S E G U N D A C A D E N A 
20'30 Tiro loco. "Tres aventu-
ras en e r Oeste". 
21*00 j a z z vivo: "Charl ie Min-
gus" ( I V y ú l t i m o ) . 
21*30 Telediario-2. 
22*00 Rito y geograf ía del can 
te. "Per icón de Cádiz". 
22*30 Hora oncé. " E l delin-
cuente honrado". 
24*00 Ult ima imagen. 
M A R T E S 
P R I M E R A C A D E N A 
l l ' O l Almanaque. 
14*30 Primera edic ión. 
IS'OO Noticias. » 
15'à5 Juego de letras. Progra-
ima-ooncunRO. \ , > > 
IO'OO Amie . "Compramos una 
casa nueva". 
16*30 Hípica . Concurso Hípico 
Internacional Oficial de E s -
p a ñ a . Premio S. E . el Gene-
ral ís imo. 
18*01 Avance informativo. 
18*05 L a casa del reloj. " A r -
tistas". 
18*25 Con vosotros. Libro: "Dio 
cionario de zoología". Mutsy 
el fantasma: " U n primo dig-
no dé Elmo". P a n T a u : " P a n -
T a u é n el circo". 
19*30 Los Chiripit if láuticos. 
19*40 Buenas tardes. Espec-
táculos . 
20*30 Novela. (Capítulo 11). 
"Amor de perdic ión", de C a -
milo C . Branco. 
21*00 Telediario. 
21*35 L a bolsa de las palabras. 
d« Joaquín Calvo Sotelo. 
"Rumbo y festejos del cade-
rsmen". 
22*00 E l eme. Ciclo Bette D a -
vis, " L a solterona" ("The 
oíd maid") (1939). Director: 
Edmund Goulding. G u i ó n : 
Casey Robinson. Iñtérprétes : 
Bette Davis. Mir iam Hopklrsfi, 
George Brent, Donald Drips 
y Jane Bryan . E l mismo d ía 
de l a boda de Del ia Lovell re-
gresa a la dudad, tras dos 
a ñ o s de ausencia, su antiguo 
novio, Glenn Spender. Carlo-
ta, prima de Delia, Juntó a 
, l a que se h a criado como una 
hermana, es l a encargada de 
darle la noticia. Del ia sigue 
amando a Glenn, pero se so-
mete a este matrimonio d© 
. conveniencia con el banquero 
Ralston. 
23*30 G i r o de Ita l ia , Ríesumen 
de la etapa. 
23*40 Veinticuatro horas. 
S E G U N D A C A D E N A 
20*8« Polideportdvo, Actualidad 
deportiva. 
Sl'30 Telediario-2, toformactóh 
nacional e internacional. 
22*00 Biografía . Solana. 
22*50 Llamada. Programa r e -
ligioso. 
23*00 Encuentro con la mús ica . 
" ¿ Q u é significa la m ú s i c a ? " . 
24*00 Ultima imagen. 
M I E R C O L E S 
P R I M E R A C A D E N A 
W O l Almanaque. 
14'30 Primera edición. 
15*00 Noticias. 
15*35 Nichols. " E l nuevo C6* 
misario". 
18*01 Avance Informativo. 
18*05 L a casa del reloj. "Art i s -
tas" (y I I I ) . 
18'25 Con vosotros. Libro: 
"Juanin, conejo de monte". 
Los chicos del espacio: " L a 
ballena es muy buena". 
18*50 E l juego de l a foea. Pro-
grama-concurso. 
19*30 Novela, (Capítulo H I ) . 
"Amor de perdic ión", de C a -
milo C . B r a n c a 
20*00 Telediario. In formac ión 
nacional e internacional. 
20*25 F U T B O L , Ftea í 
Copa de Europa. Des-
de l ^ l g r a d ^ transmi-
s ión en directo de la 
final europea entre eí 
Ajax, campeón de Ho-
landa, y l a Juventus, 
c a m p e ó n de Italia. 
Comentarista: Mat ías 
Prat». 
22*510 S a m Cade. " L a muerte 
acecha". 
23'30 G i r o de Ital ia . 
23*40 Veinticuatro hora*. F i n a l 
de los servicios informativos. 
S E G U N D A C A D E N A 
20*30 Torombolo y sus amigos. 
^'La e v a s i ó n " y " E l hombre", 
21*00 Grandes intérpretes, " O r 
B 0 B B Y RELAMPAGO 
AUAMiCiR 26 ds mayo de 1373 Pág. 6 U 
PROGRAMAS PARA ROY 
Y LA SEMANA PRÒXIM 
questa de 
S infon ía" . 
Cámara English 23*40 Veinticuatro horas 
21*30 Telediario-2. 
22'00 Estudio abierto. Progra-
m a en directo con varieda 
des. entrevistas y reportajes. 
J U E V E S 
PRIMERA CADENA 
11*31 L a fiesta del Señor y 
santa misa. 
i'  vei ti t   l 
de los. servicios inforh^S^ 
SEGUNDA CADENA 
20*30 Bugs Bunny . « ; p , t „ : 
t u v ida?" . 6 ^ és 
21*00 Luces en la noch^ 
" G l o r i a " . 
21'30 Telediario 2. i m s é t í 
cion nacional e i n t e r n a c i S ^ 
22*00 Ter tu l i a . • al-
23*00 Pa t ru l l a juvenH " n t j 
que v e n " . " ?m 
12*30 Unidad Móvil. Ho-
ckey. F ina l Copa Ge-
neral ís imo. Hockey so-
1 bre hierba. 
14*00 Almanaque. 
14*30 Primera edición. 
15*00 Noticias. España y ex-
tranjero. 
15*35 De la " A " a la " Z " . 
P r ^ r a m a - c o n c ú r s o . 
IO'OO Caballos. Premio S. É. el 
General í s imo. 
10*10 Jennie, la h i ja del go-
bernador. " M i buen amigo, 
¿cuál es su nombre?". 
16*40 Largometraje especial. 
" Infierno e n l a s nubes" 
(1951). Director: Nicholas 
Ra y . Intérpretes : John Way-
ne, Robert R y a n y Janis C a r -
ter. Actuac ión de un escua-
drón de aviación norteame-
ricano en lucha con los japo -
neses, durante la : Segunda 
G u e r r a Mundial, con la mi-
s i ó n de proteger los avances 
de la Infanter ía . Se descri-
ben los riesgos de la mis ión 
con sus principales espisodios 
y la escasez de equipos y de 
hombres para llevarlo a c a -
bo. 
18*30 Avance Informativo. 
18*35 Con vosotros. Los Pica -
piedra: " L a foca Dripper". 
Centinelas del bosque: " L a , 
tribu perdida". 
19*30 Baloncesto. F i n a l Copa 
SS. È. et General í s imo. 
21*00 Teledlárlo , 
21*30 S e s i ó n de noche. "Lige-
ramente escarlata" ("Sllgh-
tiy scarlet) (1956). G u i ó n : 
Robert Bless. Director: Al ian 
Dwan. Intérpretes : John Pay-
ne, Rhonda Fleming, Arlene 
Dahl , Ted de Corsia y K e n t 
Taylor. Dos candidatos, de 
principios opuestos, se enfren-
tan en ' las elecciones para 
¡alcalde d é una ciudad nor-
teamericana. Tr iunfa sobre el 
el anterior estado de corrup-
; x i ó n e ï candidato de la Opo 
1 s ición, a quien h a ayudado 
, un miembro de una banda -de 
, gàngsters . Este, utilizando 
a la secretaria del nuevo a l -
calde y el chantaje, explota 
la s i tuac ión en beneficio pro-
pio y pretende dirigir la sai-: 
tigua banda. 
82*30 Giro de Italia. Resumen 
de la etapa. 
PRIMERA CADENA 
14*01 Almanaque. 
14'30 Primera edición 
15*00 Noticias. ' 
15*35 Ronda familiar 
Programa del padre Sobrirm 
sobre y para la familia. 
le'OO Los chiflados de Chica 
go. " L a espía". > 
18'01 Avance informativo. 
18*05 L a casa del reloj "Diíe 
rentes formas*' ( I I ) . Renetí" 
ción. 
18*30 Camino del récord. 
19*20 Los Chiripitifláuticos. 
19*30 Buenas tardes. Revista 
de, cine. 
20*10 Novela. "Amor de per. 
d ic ión", de Camilo C . Bran-
co., .;. ,; 
81*00 Telediario. " 
21'35 Crónicas de un puebío. 
22'00 Estudio 1. " E l canto de 
la cigarra'*. G u i ó n : Alfonso 
Paso. Real izac ión: Pedro A 
Lópe?!, Intérpretes : "Aris"" 
J o s é Bódalo ; "Bisbi", Mari-
bel Mart ín ; "Alfredo", P e - i 
dro Osinaga; "Misa", Irene? 
Daina; "Pepe", Manuel DI-.: 
centa:; "Amaranta", Máríal 
Isabel P é r e ^ Garzón.- U n hom * 
bre que, como la cigarra -delt 
Cuento, no piensa en e l ,.fu-í, 
turo, viviendo una despreo- , 
cupada y maravilioisa ,vida de 
indiferencia, implica' en ella1, 
a cuantos le rodean^ inven-i 
cible en su conviccióni - | 
23*55 Giro de Ital ia . Réáuníen-
de la etapa. ;' • 
0*05 Veinticuatro, horas. Pi - i 
nal de los servicios informa.?' 
tivos. 
0*30 Mús ica para ver. "Ro-á 
meo y Jul ieta" ( l l l ) . 
SEGUNDA CADENA | 
20^5 Presentac ión = y avances. 
20*30 Dibujos animados euro-? 
peos. "Pedrito y los cuentos ï 
de hadas", etc. 
21'00 Grindl . "Ldy Gr ind i" . í 
21*30 Telediario 2. Informa-'* 
c i ó n nacional e internaçionaLl 
22*00 Galer ía n ú m e r o 110, B e - ' 
vista de Artes. 
23*30 Hawai 5-0. " Y a que es-
t á s ahí, baja la luna". 
23'30 Oficios para el recuerdo. 
" E l bronce". 
M a r i b e t M a r t í n 
TELEVISORES 
ANGLO 
18 meses plazo 
RADIO MORANCHC 
C I N E - N O T I C I A S ¿ U N N U E V O N I Ñ O P R O D I G I O ? 
«LA B E L L E Z A 
D E LA OSCURIDAD» 
PARIS. — «La belleza de la oscu-
r idad» es el t í t u lo de la pe l ícu la 
aue actualmente dirige Jean M a r -
hoeuf. Nar ra la vida de u n prest i -
digitador, u n pianista, una ba i l a r i -
na, u n comisario y u n inspector 
de' Policía. La n a r r a c i ó n , realizada 
de forma h ipe rbó l i ca , como una co-
media humana, es presentada por 
un a r l e q u í n que considera la demo-
cracia como «esc lav i tud t r a b a j o s a » . 
Los protagonistas centrales del 
nuevó largometraje son Bul le Ogier, 
Claude Brasseu, Jean Rochefort, 
Fernad Ledoux y Andreas Vou t s i -
¿ a s . — PYRESA. 
«YO ESTOY D I S P O N I B L E 
S I E M P R E » 
PARI»S. — Miche l Lemoine ha i n i -
ciado el rodaje de su nueva pe l í cu la 
que se t i t u l a «Yo estoy disponible 
s iempre» , definida por el p rop io 
realizador como «las confidencias 
de una cama y sus m ú l t i p l e s aven-
turas» . Los personajes centrales 
están; i n c ò r p ò r a d o s por Olga Geor-
fes-Picot, J á c q u e s Bernard y Sacha ï t r e s . — PYRESA. 
T E R C E R A P E L I C U L A D E 
C H A P I E R 
• PARIfS.— E l c r í t i co cinemato-
gráf ico Henry Chapler h a i n i c i a -
do el rodaje de su tercera pe l í cu l a 
coova. director, las anteriores fue-
r ó n "Sex Power" —premiada en 
el Festival de San S e b a s t i á n — y 
"Salut , Jerusalem". E l nuevo l a r -
gometraje, que se rueda en V e n è -
cia, se t i t u l a " E l p romotor" , y 
na r r a el enfrentamlento de dos 
arquitectos, uno f r a n c é s y o t ro 
i ta l iano, que pretenden acometer 
diferentes planes para salvar la 
c iudad. 
Los protagonistas principales del 
f i l m e son S ó i d a Petrova, J u l i á n -
Negulesco, Jaeques Spiesser y D a - ' 
n i e l Quenaud.— PYRESA. ; 
Gainsbour^ 
hospitalizado 
Sufre infarto de miocardio 
PARIS, 25. — E l cantante y com-
posi tor de m ú s i c a ligera, Serge 
Gainsbourg, se encuentra hospi tal i -
zado desde él pasado d í a 15 de ma-
yo a causa de u n in fa r to de miocar-
dio , se i n fo rma hoy en P a r í s . 
La seposa de Gainsbourg, la ac-
t r i z Jane B i r k i n , ha declarado esta 
tarde a la Prensa que su mar ido ya 
estaba fuera de pel igro y que espe-
raba ser dado de alta dentro de 
unos quince d í a s . 
A t r i b u y ó el á t a q u e c a r d í a c o a ex-
ceso de trabajo, sobre todo ú l t i m a -
mente, porque preparaba u n nuevo 
disco en el que t e n í a mucho em-
p e ñ o . • 
Los m é d i c o s han prescri to à Ser-
ge Gainsbourg varios meses de des-
canso, que a p r o v e c h a r á el compo-
s i to r y escritor para llevar a cabo 
varios guiones c i n e m a t o g r á f i c o s y" 
de variedades que t e n í a abandonar 
dos. — E F E . 
i S T R E N O S 
P A R A L A P R O X I M A S E M A N A 
P A L A F O X 
¿ Q u e e s m e j o r : c a -
s a r s e c o n u n a m u j e r 
g u a p a o f e a ? 
"DOCTOR 
CASANOVA 
t i e n e l a r e s p u e s t a 
J E A N - P A U L B E L M O N D O 
M I A T A R R O W 
&S8SBS; 
U n a p e l í c u l a f u e r t e 
y c r u d a , q u e p e n e t r a 
e n , e l m u n d o f a s c i -
n a n t e d e u n g r u p o 
d e m é d i c o s 
i r 
a s a n o v a 
DIRECTOR, 
C I A T O S C H A B R O t 
*5S~« EAStTMMVeQVP" 
P R E E S T R E N O 
M a ñ a n a d o m i n g o , 
1 1 n o c h e 
( M a y o r e s 
d e 1 8 a ñ o s ) 
* Benito Perojo lama a Oírlos Sellés, meo/ 
años, tincuenta tentimetros de estatura 
Como protagonista principal de "El mejor regalo 
L a p r o d u c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a 
e s p a ñ o l a ha sido —quizá porque el 
p ú b l i c o as í lo quisiera^— durante 
muchos a ñ o s , u n terreno perfecta-
mente abonado para el nacimiento, 
p o p u l a r i z a c i ó n y e x p l o t a c i ó n co-
merc ia l de « n i ñ o s p rod ig io» . P o d r í a -
mos confeccionar una r e l a c i ó n t a n 
la rga como signif icat iva y tras de 
el la varios nombres de excepcional 
relieve taqui l lero. 
Q u i z á esta h is tor ia de los n i ñ o s 
prodigio del c inema e s p a ñ o l con-
t e m p o r á n e o empiece a escribirse 
con inc re íb le éx i to comercial de 
« M a r c e l i n o , p a n y v ino» , rodada 
en 1954 -y que supuso el nac imien-
to de una a u t é n t i c a «es t re l l a» , d i -
m i n u t a -y viy&racha, que se l l ama-
ba —que se l lama— P á b l i t o Calvo. 
T e n í a entonces siete a ñ o s y su ros-
t r o se p a s ó por las pantal las de to -
do el mundo c o n v i r t i é n d o s e en uno 
de los actores m á s taquilleres de 
que j a m á s h a b í a gozado el cine es-
p a ñ o l , con u n solo f i l m . 
D e s p u é s l legaron Josellto y Ma-
risol , que superan por n ú m e r o de 
pe l í cu l a s y a m p l i t u d de mercados, 
si cabe, el exitazo comercial de s u 
T E A T R O S 
P R I N C I P A L . — Temporada de 
é p e r a . Noche, 10*30. E L T R O -
VADOR. 
C I N E S D E E S T R E N O 
A V E N I D A . — 4*45, 7'15 y 10'45. 
(Mayores 18,) Segunda sema-
na. E L R O S T R O I M P E N E 
T R A B L E . M a r l o n Brando . 
K a r l Malden. • , 
COLISEO. — 5, 7. 9 y 11. (Ma-
yores 18.) LAS DOS CARAS 
D E L M I E D O . George Peppard, 
Michael Sarrazin, Cbrist ine 
Be l fo rd . M a ñ a n a , ma t ina l a 
las ir45» 
COSO. — 4'45, 7, 9'13,;ll '15.: (Ma^ 
yores-14.) E L P R I M C I P E . Y L A 
CORISTA. Technicolor. M a r i -
l y n Monroei , Laurence Ol iv ie í . 
' M a ñ a n a , ma t ina l a- J a é Í1'45. 
DORADO. ~ 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) E L L A , E L L O S Y L A 
L E Y . Ther ry Thomas, López 
Vázquez , Luciana Paluzzi. Ma>. 
nana, ma t ina l a las 12. (To-
dos púb l i cos . ) L A V E M G A N -
ZA D E ESPARTACO. 
F L E T A . — 5, 7, 9 y U . (Mayo , 
r ç s 18 y mayores 14 acompa^ 
ñ a d o s . ) L A G U E R R I L L A . 
Todd-Ao. Color. Es t e r eo fón i -
co. Franciscof Rabal, L a Pos. 
cha, Jaeques Destop. 
GOYA. — S,;7, 9 y 11. (Mayo-
res IS y mayores 14 acompa-
ñ a d o s . ) R A Z Z I A ( L A REDA-
D A ) . L inda H á y d e ñ , í o h n Jus-
t i n . 
M O L A . — 4'30, r i 5 y, v y j o . Se-
gunda semana. (Mayores 18.> 
L A L E Y E N D A D E L A C I U -
DAD S I N NOSff iRE. Techn i -
color . Lee M a r v i n , C l in t East-
•wood, Jean Sebera. 
PALACIO. — 5, % 9 y ! l í . - (Ma-
yores 18.) L A S I B E R I C A S F . C , 
Rossanna Yat ín i , I n g r i d Gar-
bo, Tina, Sá inz , F e r n á n -Gó-
mez, T i p y Col l . Mañana!, ma-
t i n a l i n fan t i l a las l í ' 3 0 . L A 
V e n g a n z a d e e s p a r T a c o . 
PALAFOX. — 5. 7, 9 y í l . (Ma-
yores 14.) P A R I S B I E N V A L E 
U N A M O Z A . Eastmancolor. A l -
fredo Landa, Paz Isern . M a ñ a -
na^ ma t ina l a las 11'45. 
R E X . — 5, 7, .9 ,.y I L (Mayo-
fes 18.) Quinta semana. CA-
SATE CON U N A SUECA Y 
VERAS. . . P a n a v i s i ó n 70 mi l í -
metros . Eastmancolor y sonido 
e s t é r e o f ó n i c o . Lando Buzzan-
ca, Pamelai Tif f ín . M a ñ a n a , 
ma t ina l a las 11*45. 
V I C T O R I A . — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) LOS B U I T R E S CA-
V A R A N T U FOSA. Eastman-
color . Craig H i l l , Fernando 
Sancho. Mañana* a las i r 4 5 . 
m a t i n e I n f a n t i l . E L G R A N GO 
R I L A . 
C I N E S D E A R T E Y E N S A Y O 
•ACTUALIIMDES. — 'S,; 7, . 9 y 
11. (Mayores 18.) U N d E R T Ó 
D I A . U n . film de O t e i , con 
Giovanna Ceresa, B r á n e t t o del 
V i t a . EaiStmanoofor. < V e K í ó a 
or ig ina l . ) 
m i S E O S . — 5, 7, 9 y 11. ( M a . 
yores 18.) T A K I N G OFF (JU-
V E N T U D S I N ESPERANZA) . 
T è c h n i c o i o r . U n film de M i l o s 
Forman, con L y n n Car l in , 
B u c k Henry . 
C I N E S D E R E E S T R E N O 
A R G E N S Ó L A . — 5, 7, 9 y 11 
(Mayores 18.) Tercera semana. 
SAHFT V U E L V E A H A R L E M . 
Metrocolor . Riohard Round-
tree, Moses Gunn. 
A R L E Q U I N . — 4'45. 7, 9 y l l ' l S . 
(Todos púb l i cos . ) D O N Q U I -
JOTE CABALGA D E N U E V O . 
Cinemascope y Eastmancolor. 
M a r i o Moreno1 («Cant in f ias») , 
Femando F e r n á n G ó m e z . Ma-
ñ a n a , ma t ina l a-las 11'45. , 
D E L I C I A S . — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) LADRON, Y A M A N -
T E Technicolor. James Co-
b u m i 
D U X . — 5 í a r d e . (Todos públ i -
cos.) L A N O C H E D E LOS G I -
GANTES." .Techmcotor. Grego-
r y Peck, Eva M a r i e Saint . 7, 9 
y 11- (Mayores 18.) E L H O M -
B R E D E CARACAS. Technico-
lo r . Espartaco Santoni, Teresa 
Véilázquez. -
G R A N V I A . — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores: 18.) L A PERVERSA. Ci-
nemascope. Techn i ço lo r . Ryan 
O-Neal,. Leigh Taylor-Young. 
L A T I N O . — 5, 7,;9 y 11. (Ma-
yores 18.) Tercera semana. 
H A Y U N A C H I C A E N M I 
S O P A . Goldie H a w n , Petef 
M A D R I D , — Sala 1: 5, 7, 9 
y 11. (Mayores 18..) E L PO-
D E R D E L A SANGRE D E 
D R A C U L A . Eastmancolor. 
C h r i s t o p h é r Lee, Litada Hay . 
den. Sala 2: 4'45, 7, 9 y 11'45. 
(Mayores 18.) C A B A R E T 
( B E R L I N , 1931). Technicolor. 
Laza M i n n e l l i , Michael Y o r k . 
N O R T E , — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 18.) CASA FLORA. Lola, 
Flores, Conchita M á r q u e z Pi-
quer, An ton io Garisa. 
PARIS., — 5, 7,: 9 y 11. ( M a y a 
res 18.) L A P O L I C I A AGRA-
D E C E Eastmancolor, E n r í c o " 
M a r í a Salemo, Mariangela M & 
l a to . 
P A X . — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 18.) LOS M A L V A D O S D E 
F I R E C R E E K . Technicolor. Ja-
mes Stewart , Henry Fonda. 
R I A L T O . — 5, 7, 9 y 11. (Apta 
menores a c o m p a ñ a d o s . ) MA-
T A R A J O H N N Y R I N G O . 
B r e t t Halsejc Greta Pol^n. 
R O X Y . — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 18.) B E L L O . HONESTO, 
E M I G R A D O A AUSTRALIA, 
Q U I E R E CASARSE CON C H I -
CA INTOCADA. Eastmancolor. 
A lbe r to Sord i , Claudia Cardi-
nale. 
SALAMANCA. — 5, 7, 9 y 11. 
(Mayores 18.) SOL ROJO. 
Charles Brooson, A l a i n Delon, 
Ursula Andress. 
TORRERO. 5. 7, 9 y 11. (Ma-
yores 14 y menores açswnoíífia-
. dos.)< E L . H O M B R E D E U N A 
T I E R R A • S M . V A J E Cin^nas-
c o p é y Eastmaracolor. RícihaPdl 
H a r r i s , John Hus ton . 
P E L O T A 
F R O N T O N , J A I A L A I . — 4'30 y 
11. PARTIDOS D E PELOTA Á 
CESTA P I M I A . Q U I N I E L A S . 
« a n t e c e s o r » . L a carrera de Josell-
to en el transcurso del t iempo t a m -
b i é n declino ostensiblemente, con-
d e n á n d o s e , p r á c t i c a m e n t e , a su ac-
t u a l ostracismo c i n e m a t o g r á f i c o . 
Mar i so l es, quizá , l a ú n i c a « n i ñ a 
p rod ig io» que p a s ó de esa conside-
r a c i ó n i n f a n t i l a p r imera ac t r i z 
d r a m á t i c a aunque en esto qu izá es-
t é por . ver en la pe l í cu l a que re-
cientemente acaba de in terpretar a 
las ó r d e n e s de Juan Anton io Bar -
dem, y que s u p o n d r á la r u p t u r a 
def in i t iva con el cine que l a carac-
t e r i zó hasta entonces. Y t a m b i é n , 
en esta r e l a c i ó n h i p o t é t i c a pueden 
ustedes inscribir nombres que, s in 
haber alcanzado nunca una popur 
l a r idad relevante, sí que in t e rv in i e -
r o n en varias pe l í cu l a s , incluso de 
c ier ta a c e p t a c i ó n popular : M a l e n i , 
Pachln , Migue l Ange l . . . 
H O Y N O ES COMO A Y E R 
S i n embargo, ya l o d e c í a a l p r i n -
cipio, d e s d é hace bastante t iempo 
ios productores e s p a ñ o l e s n o mues-
t r a n la misma confianza e n los n i -
ñ o s en los pocos n i ñ o s prodigio, co-
m o antes. De a q u í que no surja 
n inguna f igura de estas c a r a c t e r í s -
t icas en é l c o m p á s de los a ñ o s . 
Q u i z á t a m b i é n porque e l p ú b l i c o 
no se muestre m u y decidido a acha-
ta r nuevamente ese t i po de cine, 
superado, a l menos conceptualmen-
te, en sus versiones m á s taquil leras 
de siempre. 
S i n embargo, u n v e t e r a n í s i m o 
productor, Ben i to Perojo, que e s t á 
mostrando la, acometividad empre. 
sar ial y l a d í n a m i c i d a d promotora 
de sus mejores tiempos, va a l an-
zar a « b o m b o y p l a t i l l o» a u n n i ñ o 
de cinco a ñ o s que se l l a m a Carlos 
Selles. E n su...apenas cincuenta 
c e n t í m e t r o s de s i m p a t í a , gracejo y 
de fotogenia. Es h i j o de u n com-
positor con diversas par t i tu ras de 
éx i to , y se ha tomado esta nueva 
aventura del cine cpmo una e s t l · 
mable d ive r s ión . L a pe l í cula en-cues-
t i ó n se t i t u l a r á «El mejor r e g a l o » , 
y es t ina comedia musical que d i -
r ige ya el act ivismo Javier A g u i -
r re . Con Carlos Se l l é s a p a r e c e r á 
e n el f i l m el g á l á r i mejicano, Jorge 
Rivero y la ío togér i i ea Teresa G i m -
pera. De Biomento, todo esto es co-
m o una g r an interrogante . Q u i z á 
se vuelva a los cauces ru t inar ios 
de antes, o t a l vez a apl icar fó r -
mulas innovadoras. L o que s í pa-
rece t a m b i é n s é g u r o es que, una 
vez te rminado este f i l m , Jorge R i -
vera y e l n i ñ o Carlos S e l l é s vuelvan 
a t raba jar Juntes en u n t ema d ra -
m á t i c o , cás i de « t e r r o r » , q ú e se va 
á t i t u l a r : «Él cielo n o t iene ojos», 
con g u i ó n y d i r e c c i ó n del especia-
l i s ta en este g é n e r o , Michae l Skalfe. 
J . J . P O R T O 
,, , ,.' „ (Pyresa) 
INECLÜBS 
« V I R G E N D E L C A R M E N » 
H o y s á b a d o , d í a 26, a las cinco 
de l á tarde, se p r o y e c t a r á en el sa-
l ó n de actos del Colegio Mayor U n i -
versi tario «Vi rgen del C a r m e n » 
(Albareda. n ú m e r o 23), l a pe l í cu l a 
i t a l i ana «El m é d i c o de l a m u t u a » , 
d i r ig ida por L u i g i Zampa, e inter-
pretada por Alber to Sordi , Bice Va-
l o r i , Sara P r a n ò h t t i . 
«GOYA» 
H o y s á b a d o , 26 de mayo, a las 
siete de l a tarde, se p r o y e c t a r á el 
f i l m de I n g m a r Bergman. «Pr i s ión» 
( « F a u g e l s e » ) . Con Bl rger Malms ten , 
Dor ia Svelduno, Hasse E k m a n . 
L a p r o y e c c i ó n y debate, como de 
costumbre, en e l s a l ó n de actos del 
Colegio « E l C a r m e l o » (La Gas-
ea, 25). 
«LA SALLE» 
H o y s á b a d o , d í a 26, en s e s ión de 
siete y cuar to de l a tarde, se pro-
y e c t a r á en e l g a l ó n de actos de l 
Colegio M a y o r Unf rors i t a r io « L a 
S a l l e » (San J'uan de l a Cruz, 22), 
l a p e l í c u l a de Joseph L . Man lde -
trtez «El d í a de los . t r a m p o s o s » . I n -
terpretada por K i r k Douglas y H è n -
- r y Ponda. 
( M a y o r e s 
d e 1 8 a ñ o s ) 
V I C T O R I A 
U n « w e s t e r n » « w e s t e m » 
"Asalto al último tren" 
T e c h n i c o l o t 
U n film d e A N D R E W V . M c L A G L E N 
B - v ^ • ,, C o n , • 
G E O R G E P E P M R D * ^ ^ W - ^ W K » ' 
( M a y o r e s d e 1 8 a ñ o s ) 
T E A T R O P R I N C I P A L 
D O M I N G O 2 7 y M A R T E S 29 N O C H E , A L A S 1 t 
B A L L E T F O L K L O R I C O 
D E M E X I C O 
Dirección y coreografía: 
A h i A L I A HERNANDEZ 
P R O G R A M A : 
G U E L A G U E T Z A — C H A P A S — M I S A C H A M U L A — L A V I D A E S J U E G O — L O S 
O L M E C A S D E T A B A S C O — V E R A C R U Z — L O S M A Y A S — B O D A E N L A H U A S T E C A . 
D A N Z A D E L V E N A D O — S E R E N A T A S — G U A D A L A J A R A 
100 ARTISTAS EN ESCENA 
¡¡DOS UNICAS ACTUACIONES!! 
Oomision de Festejos del Excmo. AyuntamieRts 
y Ministerio de Información y Turismo 
Car lo s S e l l é s , c o n Jo rge S í v e m . — ( F o t o . P Y R E S A . ) 
TEATRO PRINCIPAl 
G R A N T E M P O R A D A D E 
O P E R A 
Organizada p o r la C o m i s i ó n de Festejos del Excmo. Ayuntamiento 
N O C H E , a las 10'30 Q U I N T A D E ABONO 
T R O V A D O R 
( V E R D I ) 1 
M O N T S E R R A T C A B A L L E — B I A N C A B E R I N I ' 
B E R N A B E M A R T Í — FRANCO; BORDOMI, 
::: D i r e c c i ó n : de. escena: D I E G O M O N J O 'x 
•• ,Maestro director; ' RICARDO-- ,BOTTINO¿ 
Min i s t e r io de I n f o r m a c i ó n í y T u r i s m o i 
¡ P R O X I M O S 
- E S Ï R E N O . S Í · . ' 
L A H I S T O R I A 
' C U R I O S A 
Y D I V E R T I D A 
D E U N M A L 
N E G O C I O - ^ . 
L A R I S A C O N S E R -
V A J O V E N . V E A 
E S T E F I L M Y D U -
R A R A H A S T A 
C I E N A Ñ O S . 
¡ U N S E G U R O D E 
V I D A A L A R G O 




(Mayores de 14 a ñ o s , 
y menores, a( 
¡ U N « W E S T E R N » R E F R E S C A N T E ! 
E N V E Z D E M U E R T O S . . . , ¡ R I S A ! 
¡ L O S T R E S G O R D O S D E L C I N E ! 
N I N G U N O 
DE I O S T R E S 





A P T A P A R A T O D O S L O S P Ü K P O D S 
Y . ^ e n C i n e d e A r t e y E n s a y o s 
E l e x c e p c i o n a l film s e l e c c i o n a d o £ m r a e l 'íhsévA 
d e V e n è c i a 
L o s t r e s « m o n s t r u o s » d e l C i n e , r e u n i d o s 
L a v i d a d e u n p u e b l e c i t o d e G a l e s , d e s d e q u e 
a m a n e c e h a s t a e l a n o c h e c e r 
BAJO EL BOSQUE LACTEO 
T E C H N I C O L O R 
E L I Z A B E T H T A Y L O R - R I C H A R D B U R T O N 
P E T E R O T O O L E 
(Mayores - à e 18 a ñ o s , exclusivamente) (V . O.) 
L O C A L I D A D E S PARA MAlSANA, E N C O N T A D U R I A COLISEO 
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N I A I N T A I I V D A D D A R A 
UNIVERSIDAD 
Plan de exposiciones 
material didáctico 
L a pues ta en m a r c h a e i m p l a n -
t a c i ó n d é la nueva L e y de Educa-
c i ó n h a creado en todos los edu-
cadores especiales exigencias de 
I n f o r m a c i ó n sobre e l abundan t e 
m a t e r i a l d i d á c t i c o que todos los 
d í a s sale a l m e r c a d o . 
Consciente de esta necesidad 
e l I n s t i t u t o de Ciencias •' de la 
E d u c a c i ó n de l a U n i v e r s i d a d de 
Zaragoza , h a b r i n d a d o a u n n u -
m e r o s o g r u p o de ed i to r i a l e s , na-
, c l ó n a l e s y e x t r a n j e r a , l a o p o r t u -
n i d a d de exponer r o t a t i v a m e n t e 
Sus fondos e n los locales de d i -
c h o I n s t i t u t o , a p a r t i r de sep-
t i e m b r e p r ó x i m o . 
Hoy llegan a 
Madrid las Majas 
de varias 
naciones 
Programa de su 
estancia en España 
y en Zaragoza 
Hoy s á b a d o , e s t a r á n ya en Es-
p a ñ a las « M a j a s » nacionales de 
diversos pa í se s que se d i s p u t a r á n 
el d í a 2 de jun io , por l a noche, 
en la Lonja , el t í t u l o de « M a j a 
In te rnac iona l 1973». Esta tarde, 
a las siete y t ras su llegada a 
Barajas, procedentes de sus res-
pectivas naciones, h a r á n s ú pre-
s e n t a c i ó n a l a Prensa madri le-
ñ a . E l domingo, d í a 2 7 , . a s i s t i r á n 
a u n h t í m e n a j e a Goya e ñ el 
Museo del Prado y por la tarde, 
a las tres y cuarto, se traslada-
r á n , por v ía a é r e a , a Sevil la, 
visi tando l a capi ta l andaluza. E l 
lunes, d í a 28, lo p a s a r á n en Je-
rez de l a Frontera , y el marte*, 
d í a 29, a las siete de l a tarde, 
l l e g a r á n a nuestra ciudad, a lo-
j á n d o s e en el hote l « C o r o n a de 
A r a g ó n » , donde s e r á n presenta-
das a la Prensa zaragozana. 
E l mié rco le s , d í a 30, s e r á n ob-. 
j e to tíe una r e c e p c i ó n por el 
Ayuntamien to , desde donde se 
t r a s l a d a r á n a l parque de P r i m o 
de Rivera para efectuar l a t r a -
dicional p l a n t a c i ó n de arbustos 
en el «Bosque de l a A m i s t a d » . 
E l jueves, d í a 31, a las once de 
la m a ñ a n a , t o m a r á n parte en 
el Coso Blanco, y por l a tarde, 
a las seis, h a r á n su p r e s e n t a c i ó n 
a l p ú b l i c o en e l J a r d í n de I n -
vierno. 
E l viernes, d í a pr imero de j u -
nio, v i s i t a r á n Puendetodos y de 
regreso, l a Escuela de C e r á m i c a 
de Müe l , para estar de nuevo 
en Zaragoza en l a tarde de d i -
cho d í a y efectuar u n ensayo en 
la Lonja , ante e l Jurado c a l i -
ficador. 
E l s á b a d o , d í a 2, por l a m a ñ a -
na, e f e c t u a r á n ú n segundo en-
sayo, y f inalmente , a las once 
de l a noche, r e a l z a r á n una g ran 
fiesta en l a Lonja , a l t é r m i n o 
de l a cual s e r á designada l a 
« M a j a In te rnac iona l 1973». 
C U L T U R A L 
CURSO SOBRE DERECHO 
L A B O R A L 
Dent ro del curso que s o b r é t e -
mas de Derecho Labora l se viene 
desarrollando en el S a l ó n « G a m -
b r i n u s » , el lunes pasado d i s e r t ó so-
bre el despido, el profesor de l a U n i -
versidad de Zaragoza, don M a n u e l 
Alvarez Alcolea. 
E l profesor Alvarez Alcolea co-
m e n z ó su clase exponiendo e l con-
cepto de despido como acto u n i l a -
te ra l do la vo luntad del empresa-
rio , v i r t u d del cual s é decide a po-
ner f i n a la r e l a c i ó n de t rabajo. 
Tras unas consideraciones de ca-
r á c t e r general, se c e n t r ó en el es-
tudio del despido discipl inar io , ana-
l izando detenidamente las causas 
de despido contenidas en el a r t í c u -
lo 77 de la Ley de Contrato de T r a -
tjaio, t an to desde el punto de vis ta 
doc t r inar como jur isprudencia l . 
P a s ó a analizar, posteriormente, 
i d despido como consecuencia de 
la p a r t i c i p a c i ó n de conflictos Co-
lectivos, p r o n u n c i á n d o s e en el sen-
t ido de que debe admit i rse l a po-
sibi ' idad de despido en favor del 
empresario, caso de no observarse 
los requisitos que establece el a r t í c u -
lo 11 del decreto sobre Conflictos 
Co1 activos de 22 de mayo de 1970. 
L a interesante y documentada ex-
pos ic ión f inal izó, con el estudio del 
desrido como consecuencia de. ac-
tos del empresario; expos ic ión que 
fue seguida de u n animado colo^ 
quio en e! que in te rv in ie ron a l g u -
nos, de los asistentes, aclarando en 
todo momento con eficiencia el pro-
fesor Alvarez Alcolea, cuantas cues-
tiones se fo rmulaban acerca de los 
puntos tratados. 
E s t á p r e v i s t a l a d u r a c i ó n de 
u n a semana p a r a cada exposi-
c i ó n , y p o d r á i r a c o m p a ñ a d a de 
conferenc ias y demos t r ac iones 
an te los educadores in teresados . 
L a buena acogida dispensada 
p o r las casas p r o d u c t o r a s a este 
p l a n de expos ic iones hace acon-
sejable a m p l i a r l a i n v i t a c i ó n a 
todas las d e m á s que l o deseen, y , 
á l a vez, p r o g r a m a r las exposic io-
nes de m o d o que todor los edu-
cadores p u e d a n es ta r perfecta-
m e n t e i n f o r m a d o s a t r a v é s de 
este n u e v o s e r v i c i o que, con jun -
t a m e n t e , les ofrece e l I . C. E . de 
Zaragoza y las e d i t o r i a l e s expo-
s i to ras . . 
. E l I P l an de Expos ic iones da-
r á c o m i e n z o a p r i n c i p i o s de sep-
t i e m b r e , y se p r o l o n g a r á d u r a n -
te t o d o e l cu r so 1973-74. Pa ra fa-
c i l i t a r l a c o n f e c c i ó n de l p r o g r a -
m a de expos ic iones , y p o n e r l p en 
c o n o c i m i e n t o de l p ú b l i c o c o n la 
su f ic ien te a n t e l a c i ó n , las f i r m a s 
in teresadas p u e d e n ponerse en 
c o n t a c t o c o n l a D i r e c c i ó n de l 
I . C. E . , d u r a n t e e l mes de j u n i o . 
( A N T I G U A ESCUELA PROFESIO-
N A L D E COMERCIO) 
E X A M E N E S D E A L U M N O S L I -
B R E S , E N E L M E S D E J U N I O 
D E 1973.—Asignaturas de l G r a d o 
P e r i c i a l , a p a r t i r de l d í a 1. As ig -
n a t u r a s de l G r a d o Pro fes iona l , a 
p a r t i r d e l d í a 6. A s i g n a t u r a s de 
E s t u d i o s E m p r e s a r i a l e s , a p a r t i r 
d e l d í a 11. I n g r e s o de E n s e ñ a n -
zas de A u x i l i a r e s M e r c a n t i l e s , e l 
d í a 1. A s i g n a t u r a s de E n s e ñ a n z a s 
de A u x i l i a r e s M e r c a n t i l e s , a par-
t i r d e l d í a 8. 
L o s de ta l les de cada convoca-
toria p a r a l a a s i g n a t u r a respec-
t i v a se expone e n e l t a b l ó n de 
ed ic tos c o n u n m í n i m o r eg lamen-
t a r i o de v e i n t i c u a t r o h o r a s de 
a n t e l a c i ó n . 
La s papele tas de e x a m e n y car-
t a de i d e n t i d a d esco la r se ent re-
g a n a p a r t i r d e l 28 de l a c t u a l mes 
de m á y o . L o s que posean estas 
ú l t i m a s d e b e r á n p r e s e n t a r l a a l 
r ecoger las m i s m a s . 
Prestaron juramento los nuevos 
censores jurados de 
PmMió la mrmmm el Rector de 
C u e n t à s 
la Um msiéud 
L o s nuevos censores j u r a d o s de cuentas , en e l a c t o de p r e s t a r j u r a m e n t o . — ( F o t o . M O N G E . ) 
A las siete y m e d í a de la tarde 
de. ayer, en el paraninfo de la Fa- > 
cui tad de Medicina, tuvo lugar e l 
acto de j u ramen to de los nuevos 
censores jurados de Cuentas que 
se integran en el I n s t i t u t o de la 
Delegac ión de la octava zona, co-
rrespondiente a nuestra provincia 
y las de Huesca, Teruel y L o g r o ñ o . 
Los nuevos jurados son los seño-
res don Antonio^ Casanova Surro-
ca, don Fél ix Gregorio Casanovas 
Giménez , ddn Adol fo J. Cuartero 
Garc í a , d o n Francisco G a b á s Tr igo , 
don Antonio Ga rc í a Míngupz; don 
Luis Lasaosa Li te , don Juan Fran-
cisco López Dupdé, don J e s ú s A- Po-
rras Jurado, don Manuel Quintana 
Ruiz y don V í c t o r S e b a s t i á n An-
dina. 
E l acto estuvo presidido por el 
rector magní f ico de la Universidad, 
d o i i Agus t ín Vicente Gella, acompa-
ñ a d o , a su derecha, por el presi-
dente de la D i p u t a c i ó n , don Pedro 
Baringo, que ostentaba la represen-
Delegación provincial de la Juventud 
P R O X I M O C U R S O D E 
CIACION EN ESPELEOLOGIA 
I CONCURSO D i PROSA IDEAS 
La Jefatura Provincia l de O.J.E. 
de Zaragoza., a t r a v é s de su Escue-
la Provincial de Espe leo log ía , con-
voca del 29 de mayo a l 10 de j u -
nio este interesante curso para los 
amantes de la espe leo log ía . , ^ 
PROGRAMA. — Las clases t e ó r i -
cas se i m p a r t i r á n en el Hogar de 
Cadetes (paseo de Pamplona, 17, 
p r inc ipa l ) durante los d í a s 29 de 
mayo y 1 y 7 de j u n i o , con e l « ' 
g u í e n t e programa: 
—Día 29: Nociones de espeleolo-
g í a y u t i l i zac ión del mater ia l . 
—Día 1: I n t r o d u c c i ó n a la topo-
gra f ía . 
—Día 7: Nociones de bioespeleo-
logia y geoespeleologia. P r o y e c c i ó n 
de diapositivas. í , 
Las salidas que t e n d r á n lugar, 
como clases practicas, s e r á n : 
—Día 31: P r á c t i c a s de manejo de 
mater ia l en la sima del M á r m o l de 
Riela. 
—Día 3: P r á c t i c a s de escala y t o -
p o g r a f í a en la s ima del Tubo de 
Talamantes. 
—Día , 10: P r á c t i c a s en el solencio 
de Bastaras, hasta el tercer lago. 
I N S C R I P C I O N . — La i n s c r i p c i ó n 
d e b e r á realizarse en la S e c r e t a r í a 
del Grupo de Espe l eo log í a Mar t e 
(paseo de Pamplona, 17), o en la 
Jefatura Provincia l de la O.J.E. 
(Calvo Sotelo, 7) . 
S e r á requis i to imprescindible es-
tar en p o s e s i ó n de la tar jeta de 
la F .E .M. del presente a ñ o . 
La edad m í n i m a s e r á de 14 a ñ o s . 
La m a t r í c u l a s e r á de 25 pesetas, 
que da derecho a la a d q u i s i c i ó n de 
un ejemplar impreso del curs i l lo . 
M A T E R I A L I N D I V I D U A L I M -
P R E S C I N D I B L E . — Casco, carbu-
rero o l in terna, botas de lona fuer-
tes, mono, mochi la y ani l lo de 
cuerda. 
P R I M E R C O N C U R S O D E 
P R O S A « I D E A S » 
PARA JOVENES M E N O R E S 
D E 18 A Ñ O S 
Se convoca este concurso para 
j óvenes menores de 18 a ñ o s , con 
arreglo a e s t á s bases: 
Primera. P o d r á n concursar todos 
ios j ó v e n e s que lo deseen, siempre 
que su edad e s t é comprendida en-
tre los 14 y los 18 a ñ o s , ambos 
inclusive. 
Segunda. Se admiten obras de 
toda clase de g é n e r o s (novela, tea-
t ro , r e d a c c i ó n , cuento, etc.), siem-
pre que sea prosa. La ex t ens ión es 
indefinida. 
Tercera. Los originales d e b e r á n 
remi t i rse bajo sobre cerrado, i n d i -
Movimien to Cul tu ra l Juvenil 
«Ideas» 
« C o n c u r s ó de P r o s a » 
Calle Porvenir, 11, bajo 
Zaragoza 
Dentro del sobre d e b e r á indicar-
se, en u n papel aparte, el nombre, 
la d i r ecc ión , el t e lé fono , la edad, y 
en caso de ser estudiante, el cen-
t r o en donde se cursan los estu-
dios. , 
Cuarta. E l plazo de a d m i s i ó n 
c o n c l u i r á el d ía 15 de j u l i o . 
Quinta . S é c o n c e d e r á u n p remio 
a la mejor obra consistente en una 
placa s i m b ó l i c a y en u n impor t an te 
l i b r o . 
Sexta., Las obras q u e d a r á r ; ea 
poder de la entidad, organizadora, 
r e s e r v á n d o s e el derecho de p u b l i -
carlas, tanto en la Prensa d ia r ia 
como en su revista, en el espacio 
reservado a prosa joven. 
Una vez que el j u r ado haya p n y 
nunciado su fa l lo , el Mov imien to 
Cu l tu ra l « Ideas» se p o n d r á en con-
tacto con los concursantes, comu-
n i c á n d o l e s la dec i s ión . 
Esperamos vuestra r á p i d a res-
puesta a esta l lamada a los j ó v e -
nes escritores. 
C R U C I G R A M A 
H O R I Z O N T A L E S . — 1: Balsa. — 
2: Lía. — 3: Perno. — 4: N i . - Su. 
5: Foro. - Caso. — 6: Nota . - Ro. -
Are. — 7: Asa. - Deponer. — 8; Fo-
cas. — 9: Ser. — 11: Plata. ' 
V E R T I C A L E S . — 1: Na. — 2: 
Foso. — 3: Nota . — 4: Pira. — 5: 
Ale. - Dos. — 6: L i r a . - Receta. — 
7: San. - Copar. — 8: Osa., - Os. 
9: Usan. — 10: Ores. — 11: E r . 
A J E D R E Z 
A x T 
m a t e 
1. T x P + , 
2. D5A 
J E R O G L I F I C O 
Así vestida desentono 
O C H O E R R O R E S 
1, ceja del león; 2, rayo de sol; 
3, diente del león; 4, cola del león; 
5, hoja de l ' á r b o l ; 6, nudo del á r -
bol ; 7, boca del cazador; 8, c a ñ ó n 
de 3a escopeta. 
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t a c i ó n del gobernador c i v i l ; , tenien-
te de alcalde don E m i l i o Parra, 
don Manuel Broseta Pont, vocal per-
manente de la C o m i s i ó n general de 
Codif icación, y don Avel ino Mora , 
delegado del I n s t i t u t o de Censores 
de Cuentas en nuestra r e g i ó n . A la 
izquierda del rector se hal laban el 
vicar io de pastoral de la ciudad, don 
Francisco M a r t í n e z , en representa-
c ión del s e ñ o r arzobispo; el deca-
no de la Facultad de Derecho, se-
ñ o r Lacruz; don M a g í n P o n í Mes-
.tres, presidente del I n s t i t u t o de 
Censores de Cuentas; el s e ñ o r Pe-
layo Romero, secretario dei Ins t i -
t u t o Provincial , y d o n Enr ique Cas-
t r o , tesorero del m i smo . 
Se in ic ió el acto con unas pala-
bras del delegado provinc ia l del 
Ins t i t u to , quien d io las gracias a 
las, autoridades a c a d é m i c a s y pro-
vinciales por su asistencia a esta 
ses ión . 
A c o n t i n u a c i ó n prestarem ju ra -
* mento. Según la f ó r m u l a reglamen-
tar ia , los nuevos censores de Cuen-
tas, que les fue tomado por don 
M a g í n Pont Mestres, en presencia 
del representante del s e ñ o r arzo-
bispo, y a los cuales les fueron i m -
puestas las medallas, se les entre-
garon los t í t u l o s y emblemas co-
rrespondientes a su co leg iac ión . 
Les d io la bienvenida a l In s t i t u -
to eil s e ñ o r Pont Mestre con unas 
elocuentes palabras, en las que .pu-
so de manifiesto la impor tan te m i -
s ión de los censores de cuentas, 
significando que el j u r amen to que 
h a b í a n prestado les obligaba a ser-
v i r en todo momento a la verdad 
en su impor t an t e ' cometido, cada 
d í a m á s necesario dada la compile^ 
j i d a d de la v ida e c o n ó m i c a y ad-
min i s t r a t iva de las sociedades. 
C O N F E R E N C I A D E D O N M A N U E L 
BROSETA 
A c o n t i n u a c i ó n , ©1 doctor en De-
recho v c a t e d r á t i c o de la Universi-
dad de Valencia, d o n Manuel Bro-
seta, p r o n u n c i ó una interesante 
«onfe renc ía . 
La tesis del c a t e d r á t i c o de Dere-
cho Mercan t i l de l a Univers idad de 
Valencia puede sintetizarse en dos 
puntos . fundamentales: el p r i m e r o 
dte ellog es la absoluta creencia de 
la necesidad de una re forma del 
con t ro l contable, especialmente eh 
la Ley de Sociedades A n ó n i m a s . 
E l segundo p r i n c i p i o que defien-
de el profesor Broseta es la susti-
t u c i ó n del sistema de con t ro l por 
accionistas, a los que se pretende 
considerar como censares jurados 
de Cuentas, s u s t i t u y é n d o l e s por ex-
pertos profesionales en la censura, 
independientes. 
L a p a r t i c i p a c i ó n piro^resivamente 
impor tan te de financiación p o r par-
te de sectores ajenos a la empre-
sa ha hecho ineficaz e l ant iguo sis-
tema, a l m i s m o t i empo que obl igan 
a Una mayor p a r t i c i p a c i ó n , para 
defender la trasparencia de la con-
tabi l idad, de censores profesiona-
les, expertos en l a mater ia e inde-
pendientes de Isas, partes1. 
Los censores jurados de C u m i a s 
deben de estar sujetos a responsa-
b i l i d a d profesional e, incluso, pe-
na l . 
T e r m i n ó sus intervenciones el 
profesor Broseta haciendo u n reco-
r r i d o p o r los sistemas empleados 
en el mundo entero, con especial 
d e d i c a c i ó n a los de l a Comunidad 
E c o n ó m i c a Europea, en las cuales 
es preceptiva la s a n c i ó n de las con-
tabilidades p o r u n censor j u r ado 
de C u e n t a » . 
«La e c o n o m í a en general, y la ha-
cienda p ú b l i c a en par t icular , tie-
nen especial i n t e r é s en que se re-
fuercen todas aquellas circunstan-
cias que pisafmitan el esc la réc i in ien-
to de l à VfcíiElad.©n las contabil ida-
des .» 
E n su expos ic ión , el profesor 
Broseta puso de manifiesto c ó m o la 
progresiva incidencia de la financia-
c ión exter ior en la empresa hace 
preciso que u n t écn i co imparc ia l 
certifique la veracidad de los tér -
minos contables. La p a r t i c i p a c i ó n , 
cada d ía m á s impor tante , de los 
fondos de i n v e r s i ó n en l a financia-
c ión de las empresas ha puesto 
m á s d é relieve, en aras de la tras-
parencia contable, la necesidad del 
censor iurado de Cuentas. 
E l profesor Broseta fue muy 
aplaudido al final de su interesante 
d i s e r t a c i ó n . 
C e r r ó el acto el rector m a g n í f i c a 
de la Universidad, s e ñ o r Vicente 
Gella, fel ici tando a los nuevos cen-, 
sores de Cuentas y resaltando la 
impor tan te m i s i ó n que la sociedad 
les tiene e n c o m e n d á d a en su pro-
pia defensa y g a r a n t í a . 
Por l a noche, los participantes en 
esta r e u n i ó n asistieron a una cena 
de hermandad. 
Oposidones a í Cuerpo Auxiliar 
de Administración Civil 
Próxima fiesta del Arma de Ingenieros 
GOBIERNO CIVIL 
I N G R E S O E N E L C U E R P O 
A U X I L I A R D E A D M I N I S T R A -
C I O N C I V I L . . - - E n el t a b l ó n de 
anunc ios de este G o b i e r n o C i v i l 
se h a l l a expuesta la r e l a c i ó n de 
asp i ran tes que h a n a p r o b a d o el 
p r i m e r e j e r c i c i o de las X X V I I 
p ruebas selectivas p a r a ingreso 
en e l Cuerpo A u x i l i a r d é la Ad-
m i n i s t r a c i ó n C i v i l de l Es tado ce-
lebradas en esta c a p i t a l , p u -
d i endo ser examinadas c u a l q u i e r 
d í a l abo rab l e de 930 a 1330, 
A R M A D E I N G E N I E R O S 
F I E S T A P A T R O N A L . — E l A r m a 
de I n f a n t e r í a y el Cuerpo de Inge-
nieros de C o n s t r u c c i ó n de la V Re-
g ión M i l i t a r , c e l e b r a r á n solemnes 
actos en bonor de su Patrono, San 
Fernando, con la c o l a b o r a c i ó n de 
ia Asociac ión de Damas de dicha 
advocac ión , la cual t e n d r á una m i -
sa el d í a 29, a las siete y media de 
la tarde, en el a l tar mayor de la 
catedral de la Seo y que s e r á o f i -
ciada por el vicario general del 
Arzobispado, m o n s e ñ o r Luis Borraz 
Zurriaga, pronunciando una breve 
p l á t i c a el consiliario de dicha . Aso-
ciación, c a n ó n i g o don Fernando P é - . 
rez Aysa. 
E l d í a 30, fest ividad del rey San 
Fernando, a las once y media de 
la m a ñ a n a , se c e l e b r a r á una misa 
solemne en la capi l la del Hospi ta l 
M i l i t a r , seguida de un responso por 
los Ca ídos del A r m a . L a o r a c i ó n sa-
grada s e r é pronunciada por el ca-
p e l l á n castrense, don Juan J i m é n e z 
Vaidecantos. 
GOBIERNO MILITAR 
C A M P O D E T I R O . — P a r a gene-
r a l c o n o c i m i e n t o se hace p ú b l i c o 
q ü e en e l c a m p o de t i r o y ma-
n i o b r a s de San- G r e g o r i o , ten-
d r á n l u g a r los d í a s 28 de m a y o 
a l 1 de. j u n i o , ambos i n c l u s i v e . 
S O C I E D A D 
E N L A C E R E D O L A R - R I P O L 
L o s nuevos esposos, d e s p u é s de s u enlace m a t r i m o n i a l en ta ig les ia 
de S a n t a E n g r a c i a . — ( F o t o . . P O M A R O N . ) 
Ayer, en la iglesia pa r roqu ia l de 
Santa Engracia, contra jeron m a t r i -
monio don Anton io Redolar At ien-
za y la bella s e ñ o r i t a Mai te R i p o l 
S á n c h e z , de conocidas famil ias t u -
rolenses. 
L a novia, que ves t í a u n precioso 
modelo de organza con tocado de 
fiesta, d i s e ñ a d o por Pedro R o d r í -
guèz , y que realzaba su na tu ra l be-
lleza, p e n e t r ó en el templo dando el 
brazo a su padre y padr ino, don 
Justo Ripo l Ppnter, y el novja, de 
r igurosa etiqueta, a c o m p a ñ a d o de 
su hermana y madr ina , d o ñ a C ip r i 
Redolar Atienza, mientras el ó r g a -
no interpretaba la marcha nupcial . 
Bendi jo la u n i ó n el coadjutor de 
la parroquia , don Antonio B ib i án , 
quien p r o n u n c i ó una elocuente ho-
mi l í a sobre el ¡ ¿ j e ramento del ma-
t r i m o n i o . Terminada la ceremonia, 
f i r m a r o n el acta como testigos, 
por parte de la novia, don Adolfo 
Comm, ingeniero indus t r ia l ; don 
Luis G ó m e z Puch, m é d i c o , y don 
J e s ú s M a r q u é s , indus t r ia l ; y por 
parte del novio, don Faude Redo-
lar Atienza, don Francisco Visa 
Mayer y don E m i l i o Esteban H i -
nojosa. 
Los familiares e invitados, en 
n ú m e r o de m á s de doscientos, fue-
r o n obsequiados con un almuerzo 
en u n c é n t r i c o restaurante. 
Los contrayentes par t i e ron en 
viaje de luna de mie l a Anda luc í a , 
Canarias y Galicia, para f i j a r luego 
su residencia en Teruel . 
Felicitamos efusivamente a los 
contrayentes y a sus familiares 
mas inmediatos, en par t icular a los 
s e ñ o r e s R ipo l -Pé rez , t an conocidos 
en la ciudad hermana. 
e je rc ic ios de t i r o con « C e t m e » 
lanzagranadas , c a ñ o n e s s in r e t r o ! 
ceso y m o r t e r o s : de ocho a ve in . 
te horas . 
E n é l c a m p o de t i r o y man io -
bras de Va ldespa r t e r a , t e n d r á n 
l u g a r los d í a s , 27 del ac tua l al > 
de j u n i o , ambos inc lus ive , e j e r c í l 
cios de t i r o con a r m a s p o r t á t i l e s : 
de siete a ve in te horas . 
E S C U E L A D E G E R E N T E S 
C O O P E R A T I V O S 
V I S I T A D E S I N D I C A L I S T A S 
M A L A G U E Ñ O S . — H a n visitado 
nuestra ciudad el presidente de a 
U n i ó n de Trabajadores de M á l a g a 
y procurad oí f ami l i a r por dicha pro-
Vincia. d o n Rafael Merino, y el d i -
rector de la Escuela Sindical, don 
Anton io Serrano, con el f i n de es-
tud iar las posibilidades de creación 
de una Escuela de Gerentes de Em-
presas Cooperativas en dicha ciu-
dad. 
Fueron recibidos por el presiden-
te del Patronato de la Escuela de 
Zaragoza y delegado de la Organi-
zac ión Sindical , don Rafael Ruia 
Ortega, y er c o m p a ñ í a del director 
del Centro Nacional de Educac ión 
Cooperativa. Vis i ta ron la Escuela, 
departiendo con sus directivos y 
profesorado. T a m b i é n visi taron !a 
Bibl ioteca de este Centro, que es 
la m á s completa, en tema coopera-
t ivo, de E s p a ñ a y en temas empre-
sariales de nuestra ciudad. 
Posteriormente y en la reunión 
conjunta con el profesorado,. se • 
a c e p t ó l a i n v i t a c i ó n de la Organi-
zac ión Sindical m a l a g u e ñ a para 
que se celebren en dicha' ciudad Jas 
I V Jornadas Nacionales de Escue-
las de Gerentes el p r ó x i m o mes de 
j u n i o . 
B O L S A U N I V E R S I T A R I A 
D E T R A B A J O 
Se pone en conocimiento de te-
dos aquello;- inscritos en el Campo 
de Trabajo de Alemania , pueden 
pasar por nuestras oficinas, de on-
ce de la m a ñ a n a a dos de la tarde, 
para Informarles de u n asunto de 
su i n t e r é s . ' 
« L O S I G U A L E S » 
N ú m e r o premiado en el sorteo 1 
de ayer, con m i l doscientas c in-
cuenta pesetas, el 293 (doscientos 
noventa y tres), y con ciento vein-
t icinco pesetas, todos los termina-
dos en 93 (noventa y tres) . 
Panaderías 
de turno para 
m a ñ a n a 
M a ñ a n a domingo, d í a 27, las pa-
n a d e r í a s que e s t a r á n de guardia 
s e r á n las siguientes: 
A R R A B A L . — F a b r i p á n , S. A * 
Vado, 21. 
L A S PUENTES. — F a b r i p á n , S.A., 
Compromiso de Caspe. 51. 
M O L A - T O R R E R O . — Oómea, 
Cervantes, 4, G ó m e z , Checa,. 38. 
M A G D A L E N A - S A N G I L . -
La lmolda , M é n d e z Núñez , U . Fa-
b r i p á n , S. A., Cadena. 6 y 7. 
A V E N I D A M A D R I D - D E L I C I A S . 
Aured, avenida de Madr id , 108. Fa-
b r i p á n , S. A., Hermanos Plnzóij , 7. 
F a b r i p á n , S. A. , Escultor Palao. 20. 
CENTRO. ,— P a n i f i c a d o r » Toledo, 
Ban Pablo, 9. De l Ruste, Santa i sa-
bel, 10. • D o m í n g u e z , Gaste Aiv» 
res, 80. 
G R A N V I A . C A S A B L A N C A . - . 
Panificadora Toledo, Toledo 5. Fa 
b r i p á n , S. A., Arzobispo Apaoia-
^ M I G U E L SERVET - S A N JOSJ-
F a b r i p á n , S. A., Lapuyade, 58-eu. 
F a b r i p á n , S. A., avenida de » a " 
J o s é 137. •> 
• O L I V E R - V A L D E F I E R B O -
Calvo, Esproceda; 9. Aured Amapo 
la, 10. Aured, Federico Ozanam, ^ 
A M A N E C E R 
se vende en 
B r e a d e A r a s o n 
en ïa Papeler ía 
A M A B L E R U I Z 
f U í R I A S ELECTRICAS 
DE N A V A R R A , S. A. 
el tiempo no 
día 
fluido eiec 
• -j116 en conocimiento de sus abonados que si 
impide la rea l izac ión de los trabajos, el domingo 
necesidades del servicio, se e d r t a r á el suminis t ro de 
t r ico en los siguientes lugares y horas que se indican: _ ^ 
« „ 5 ! 8 a 9 horas: E n Gal lur . TDRES. de E n c a r n a c i ó n *a 
PROVEDESA E I N A V E S A . ODrtfe y ca-
De 8 a 9 horas: E n Tarazona, C. T . de Portocristo, Kem 
rretera de Cunchil los. — , plaza 
De 9 a 15 horas: En Tarazona, C. T . San Miguel , T o r t o l e s , ^ , . . 
J o r o s , Colegio Sagrada Famil ia , Vi rgen del R ío y Her-
De 8'30 a 10 horas: E n Ejea, C e r á m i c a s Asensio, L a b " r « ' j | a r -
mn^os S a W a n c a , Villagrasa, Arana, J e s ú s Egu ía , Casteua* 
ce i lán . Hermanos I b á ñ e z , CELTIBASA. Mena y Eras f" ' : taSla, 61 
De 8'30 a 10 horas: Bardenas del Caudillo, Santa Ana» 
Bayo, V a l a r e ñ a y Pinsoro. E n Ejea, G. T. J e s ú s L o g f / ¿ e J973 
Pamplona, 26 de mayo o 
de 
F f v T T I V D A D D 
I A S N E C E S I D A D E S Y P O S I B I L I D A D E S D E l A P M V I M A , 
S O M E T I D A S A U N R I G U R O S O Ï D O C U M E N T A D O E S T U D I O 
QUEDO m m m u m AYER, BAJO LA PRESÍDEHCIA DEL COBERMADOR OVIL EL 
SEPTIMO PLENO DEL CONSEJO ECOmmOSOÜAL SINDICAL PROVINCIAÍ 
i m m m O R i E m m m DE LOS SEÑORES RUIZ ORTEGA Y TRILLO- FIGUEROA 
Ayer, a las; doce de la m a ñ a n a , se 
constituyó" el' V I I Pleno del Consejo 
Económico - Social Sindical Provin-
cial, en solemne acto celebrado en 
13 Casa Sindical, ba jó la presiden-
cia del t i tu la r del Consejo, el go-
bernador c iv i l y jefe provincia l üel 
Movimientó , don Federico T r i l l o - F i -
gueroa, al que a c o m p a ñ a b a n a su 
derecha el presidente adjunto y de-
legado provincia l de la Organiza-
ción Sindical, don Rafael Ruiz Or-
tega; el alcalde de la ciudad, doctor 
don M a r i á a o H o r n o L i r i a ; el se-
cretario gènera l del Consejo y d i -
rector de Asuntos E c o n ó m i c o s , don 
Francisco ;Sanz Fuertes; don J o s é 
Garc ía : Delgado, presidente de la 
COSA, y don José Gascón B u r i l l o , y 
B su izquierda el presidente de la 
¡Pipdtáción, don Pedro Baringo; el 
deiegsidoi provincia l de Trabajo, don 
Camilo Sueiro; el presidente del 
Conseja provincia l de Trabajadores, 
don Félix Alférez; el delegado de 
Hacienda, s e ñ o r Ferrer Sot, y don 
Juan Carlos Gonzalo Garc ía , secre-
tario general del Consejo E c o n ó m i -
co-Social Sindical Nacional. 
E n las primeras filas del sa lón 
d f a#>s tomaron asiento los dele-
gados provinciales de otros Ministe-
rios y representaciones de organis-
mos y entidades que forman parte 
de las Comisiones y Ponencias. E l 
sa lón se hallaba abarrotado de con-
sejeros en r e p r e s e n t a c i ó n de los 
. d i s t i ñ tos Sindicatos. 
I N F O R M E D E L DELEGADO 
; • ' . P R O V I N C I A L 
Abier to el acto por el gobernador 
c iv i l y jefe provincia l , el delegado 
provincial de la Organ izac ión Sin-
dical dio lectura a u n extenso y do-
c ü m e n í a d ò informe sobre los pro-
blemas soc ip -económicos de nues-
tra provincia. 
T r á s destacar que rio p r e t e n d í a 
establecer directrices de trabajo n i 
en modo alguno condicionarlo, si-
no colaborar con las Comisiones y 
Ponencias, aportando una vis ión ge-
nér ica de nuestra p r o b l e m á t i c a , en-
focó su i n t e rvenc ión en u n examen 
Sectorial de la provincia.,'. 
Tras la a p o r t a c i ó n de varios da-
tos e s t ad í s t i cos , l legó a la conclu-
sión de- qye la e c o n o m í a ag r í co l a 
provincia l - descansa f u n d á m e n t a l -
tnente sobre los cultivos de secano, 
en que en las zonas regables. dispo-
bles alcanzan verdadera impor tan-
cia, lo* cultivos de maíz, , la alfalfa, 
ot raç leguminosas y l o s cultivos 
hortòfruf ícolas . . E l valor de la p r o -
ducción f ina l , agraria se ha incre-
mentado en los ú l t i m o s qu inçè i a ñ o s , 
en u n fñ. -por; ciento, $i bièri este 
aumento encubre defectos estructu- -
rales,-cual es, por ejemplo, el des-
equil ibrio en la p a r t i c i p a c i ó n de la 
p roducc ión agraria; de ¡os' distintos 
yubsectores. Así, e! subsector ag r í -
cola par t ic ipa en un 64 por ciento; 
él ganadero, con un 35 por ciento, 
y el forestal, con un1 uno' por c ien-
to, mientras; que a n ive l ' nacional 
los .valores respectivos son dé 54'4, 
42'4 y 3'2 por ciento. 
E s t u d i ó luego los porcentajes de 
product ividad, sacando la Conclu-
sión que los cultivos de cereales, 
. Viñedo y ol ivar son los de menor 
r e n t a b i l i d a d comparativa, siendo 
por el contr tar io los de mayor ren-
tabilidad las hortalizas, , frutales, 
plantas industriales y feculentas. 
T e r m i n ó su aná l i s i s del subsector 
agr íco la diciendo que los caudales 
de agua para riego m a r c a r á n defl-
n i t i v á m e n t e y en muy p r ó x i m o fu -
turo, el s è r o el no ser de gran par -
te de los pueblos de nuestra pro-
vincia. 
La g a n a d e r í a , de tan ampl ia tra-
á lc ión en algunas zonas de l a pro-
' ^ c i a ; — a g r e g ó el s e ñ o r Ruiz Orte-
8»—, no ha logrado alcanzar e l di» 
oamismo obtenido a escala nac ió -
• ^ l , es m á s , ha retrocedido en ren-
dimiento, puesto que si en el a ñ o 
19S0 arrojaba u n índ ice de 40 k i los 
POr h e c t á r e a , hoy só lo m producen 
tMln ta y tres k i los d é carne por 
hec tá rea dedicada « pastizales. 
Con rsepecto a l factor humano 
señaló que en lo que va de siglo se 
ha producido una d i s m i n u c i ó n de 
un 37'15 p o r ciento de la p o b l a c i ó n 
activa del sector agrario, con u n 
Srave problema de envejecimiento 
prematuro, dados los movimientos 
emigratorios ya que m á s del cin-
cuenta por ciento de esta p o b l a c i ó n 
activa es mayor de cincuenta a ñ o s 
de edad. ' 
Ref i r iéndose a las e s t r u c t u r a s 
Bgrarias, estima que la excesiva ato-
mizac ión de las mismas i m p o s i b i l i -
ta una rentabi l idad suficiente de las 
e x p l o t a ü c n e s . Por o t ra parte es 
mgmfiesta la incidencia de los pa-
t r imonios mueiieipales en el juego 
de 'ns explotaciones agrarias, a n i -
vel dimensional suficiente, pues só-
lo contemplando estos pat r imonios 
con un l í q u i d o imponible superior 
a las cien m i l pesetas, e s t á n afeets-
d a s 5.317 h e c t á r e a s de r egad ío . 
94 892 de secano y 201.583 de pastos, 
m á s 532 de v iña y olivar, esto apar-
te de 38.154 de pinares maderables, 
montes bajos, e t cé t e r a , lo que re-
presenta e" 31 por ciento del á r e a 
prcvidicial no labrada y el 13 por 
ciento del á r e a provincial labrada. 
T e r m i n ó su estudio sobre el sec-
tor p r imar io diciendo que entende-
mos que la, t ierra no debe ser ins-
t rumento de renta sino de trabajo 
y que s e r í á conveniente reconside-
rar la legis lación al respecto para 
la r e c o n v e r s i ó n de estos pat r imo-
nios municipales en otros que ade-
m á s de incrementar los intereses 
de los Ayuntamientos, no fueran 
traba de p rog re s ión del sector agra-
r i o por imperat ivo del actual Regla-
mento de bienes municipales, s;no 
q u e , p o d r í a ser e s t í m u l o para exn lo 
taciones Comunitarias de gran inte-
r é s social. 
SECTOR I N D U S T R I A L 
A l examinar la p r o b l e m á t i c a del 
sector indus t r ia l , el s e ñ o r Ruiz Or-
tega puso de manifiesto la excelente 
s i t u a c i ó n de Zaragoza por su equi-
distancia entre las regiones m á s in -
d u s t r i a l i z a d á s del pa í s , tales como 
las Vascongadas, C a t a l u ñ a y el á r e a 
de M a d r i d . Este enclave, que en ^971 
c o m p r e n d í a un conjunto de 13.073 
empresas, con u n censo de 124.920 
trabajadores, se ve afectado por la 
potencialidad de las regiones ante-
dichas, competencia intensa porque 
en nuestro suelo fal tan empresas 
con dimensiones adecuadas, ya que 
la media de trabajadores por em-
presa Se s i t úa en 9'6, que nOs pone 
en cond ic ión de infer ior idad con 
respecto a las citadas regiones. Por, 
su importancia en la f o r m a c i ó n de 
la renta indus t r ia l provincia l , se 
distinguen las actividades de trans-
formados me tá l i co s con u n 32 por 
ciento, la C o n s t r u c c i ó n y Obras Pú-
blicas, con el 16 por ciento; y Al i -
m e n t a c i ó n y Piel, con un 11 por 
cientOi En este orden es t a m b i é n la 
capacidad de o c u p a c i ó n con 38.652 
puestos de trabajo, en transforma-
dos m e t á l i c o s ; 35.709 en Construc-
c ión v Í3.480 en Al imen tac ión . 
Reconoc ió el s e ñ o r Ruiz Ortega 
que el desarrollo indus t r ia l ha sido 
muy impor tante , pero que, s in em-
bargo, la p rox imidad de los encla-
ves industriales circundantes de 
Vizcaya, Gu ipúzcoa , Barcelona, Ma-
d r i d y Valencia coloca a Zaragoza en 
una déb i l pos ic ión , como lo prue-
ba el hecho de que nuestro valor 
a ñ a d i d o b r u t o en el to ta l de la in -
dustr ia sea de 19.693 millones de 
pesetas, frente a los casi 30.000 m i -
llones de G u i p ú z c o a , los 49.000 
de Vizcaya, los 93.000 de M a d r i d , los 
37.000 de Valencia y los 152.000 de 
Barcelona, s e g ú n cifras referidas 
a 1969. 
Nuestras industrias que conside-
ramos fuertes, como, por ejemplo, 
las m e t á l i c a s , dejan de serlo al 
compararlas con las de: dichas pro-
vincias y al no poder competir con 
é s t a s , son ellas las que controlan 
nuestra p r o d u c c i ó n . N i una sola 
de las cien grandes empresas espa-
ñ o l a s e s t á en nuestro suelo y tan 
sólo una de las trescientas grandes 
se halla en Aragón , aunque no en 
la provincia de Zaragoza. 
Seña ló luego el desequilibrio i n -
dus t r ia l e n t í e la capital y la provin-
cia, c o n c e n t r a c i ó n que ha mot ivado 
la fal ta de suelo en la ciudad, que 
a pesar de la a m p l i a c i ó n del polí-
gono Malpica . Santa Isabel, volve-
r á a inc id i r negativamente en la in-
dus t r i a l i zac ión de Zaragoza capital . 
SECTOR SERVICIOS 
Hizo u n detenido estudio de las , 
necesidades de vivienda en Zaragoza 
capital y de las previsiones realiza-
das en este sentido, con el po l ígono 
del á r e a del puente de Santiago, 
que p o d r á acoger a 35.000 familias 
y que t e n d r á u n c a r á c t e r eminente-
mente social, contribuyendo t a m b i é n 
É l gobe rnado r c i v i l y p res iden te de l Consejo E c o n cmico -Soc ia l S i n d i c a l P r o v i n c i a l , en u n m o m e n t o de 
su discurso.—(Foto. M O N G E . ) 
a descongestionar el centro de la 
ciudad. 
Se o c u p ó de los problemas de 
E d u c a c i ó n General Bás ica , que en el 
curso 1971-72 c o n t a b a con 83.390 
alumnos matriculados, pasando a 
92.662 en el curso actual, con u n in-
cremento, del diez y medio por cien-
to; a la creciente afluencia a la Uni -
versidad y otras e n s e ñ a n z a s supe-
riores, con un incremento medio 
anual de u n 4'5 p o r ciento, y a otros 
aspectos de la e n s e ñ a n z a que evi-
dencian la necesidad de c r eac ión 
de nuevos puestos de docencia, que 
ca lcu là en 972 anuales para las bás i -
cas, y de 511 para las superiores. 
Puso de relieve que nuestro Dis-
t r i t o universi tar io d e b e r í a contar 
con facultades' de Farmacia y Cten-
ciás E c o n ó m i c a s , as í como con Es-
cuelas Superiores en sus modalida-
des de Agr icul tura e Indus t r ia , y 
una Facultad de Ciencias E c o n ó m i -
cas y Empresariales. 
ARAGON E N EUROPA 
Tras u n aná l i s i s del papel que en 
u n fu turo puede jugar Aragón den-
t ro de lá Comunidad E c o n ó m i c a 
Europea, d i jo que ponderando nues-
t ro -neso dentro de la e c o ñ o m í a co-
muni tar ia , nos encontramos situa-
dos dentro del 54 por ciento, de la 
superficie regional 'comunitar ia agr í -
cola y p r ó x i m o s a es,tar efi , el ,30 
por ciento que representan %s. re-
giones semiindustrializadas. «Supo-
niendo ú n crecimiento constante en 
el t iempo de la renta «per càp i ta» 
comunitar ia , podemos est imar - ^ d i -
jo-— que las provincias altamente 
industrializadas que nos rodean pue-
den situarse entre las. industriales 
medias comunitarias, pero, sin em-, 
bargo, de in fe r io r idad de renta « p e r 
càp i t a» provincia l a nivel de pro-
vincias italianas y francesas de t ipo 
agr íco la avanzado .» 
«La po l í t i ca de i ndus t r i a l i z ac ión 
—agregó el s e ñ o r Ruiz O r t e g a -
debe enfocarse en tres vertientes: 
una ayuda directa a las empresas 
que deseen establecerse en la r eg ión 
o ampl iar sus instalaciones; venta-
jas fiscales de todo t ipo , inversiones 
primadas o subvencionadas, etc.; 
ayuda indirecta, a t r a v é s de financia-
c ión to t a l o parcial por el Estado 
de las obras de infraestructura para 
hacer la zona m á s asequible. Ayu-
das fuera del campo e c o n ó m i c o , ta-
les como e d u c a c i ó n , r e c o n v e r s i ó n de 
mano de obra excedentaria del sec-
to r i r i m a r i o , etc.» 
E s t i m ó que el establecimiento de 
estas empresas debe realizarse en 
los núc l eos o centros neu rá lg i cos de 
las regiones, y por ello la impor-
tancia de una po tenc ia l i zac ión co-
marcal de la provincia, fortalecien-
do sus recursos naturales. 
«La s i t u a c i ó n de Zaragoza —termi-
n ó diciendo— es c r í t i ca en este mo-
mento, ya que del rumbo de hoy 
depende todo ¿1 porvenir para la 
e c o n o m í a zaragozana; u n sector p r i -
mario de m á s elevado rendimiento, 
mejor estructurada su comercializa-
ción y sus aprovechamientos, j u n t o 
con u n sector secundario m á s poten-
te, en el que fal tan las industrias 
bás i ca s y repart ido, d a r á n paso a 
un sector terciario de rendimiento 
elevado que nos s i t u a r á en niveles 
de renta y competencia con las m á s 
significativas regiones eu ropeas .» 
Las palabras del s e ñ o r Ruiz Orte-
ga fueron acogidas con una gran 
ovac ión . 
LECTURA D E PONENCIAS 
Y COMISIONES D E 
TRABAJO 
E l secretario general del Consejo, 
don Francisco Sanz Fuertes, proce-
d ió seguidamente a la lectura de 
la des ignac ión • de ponencias y co-
misiones, haciendo al propio t iem-
po un resumen de los principales 
a r t í c u l o s del Reglamento del V i l 
Consejo E c o n ó m i c o - Social Sindi-
cal de Zaragoza, terminada la cual 
el gobernador c iv i l y jefe provin-
cial del Movimiento p r o n u n c i ó un 
importante discurso. 
D I S C U R S O D E L G O B E R N A D O R C I V I L 
Numerosos vocales en la c a ' i d a d de . consejeros, l l enaban , c o m o puede verse, e l s a l ó n de actos de la 
C ^ a S ind ica l , d u m n t e l a s e s i ó n c o n s t i t u t i v a d e l V i l P l eno de l Consejo E c o n o m i c o - S ^ c i a ^ m w w i a l 
I n t e r v i n o a c o n t i n u a c i ó n el go-
bernador c iv i l y jefe provincial del 
Movimiento , quien c o m e n z ó expre-
sando su i lu s ión y esperanza en 
las f ruc t í fe ras tareas de este V i l 
Pleno del Consejo E c o n ó m i c o - S o -
cial Sindical de la provincia de 
Zaragoza, a cuyos miembros agra-
dec ió s ú presencia y s a l u d ó ca r i -
ñ o s a m e n t e . 
Agregó que interpretando ©1 sen-
t i r general de todos los vocales, 
p r o p o n í a que este Pleno del Con-
sejo se amparase bajo el pa t roc i -
nio de la Vi rgen del Pilar, dada 
la c i r c u n s í a e c i a de que su celebra-
c ión coincide con el Año pi lar is ta . 
R e c o r d ó que en nuestra ciudad, el 
P r í n c i p e de E s p a ñ a h a b í a desta-
cado, en u n discurso prenunciado 
en el Ayuntamiento, que nuestra 
Patrona es la que m á s altares t ie -
ne, porque a d e m á s de estar en el 
Pilar, tiene un a l tar en el c o r a z ó n 
de todos los e s p a ñ o l e s . Bajo este 
patrocinio y con los mejores au-
gurios —agregó el s e ñ o r T r i l l o - F l -
gueroa— comienza este Pleno. 
Expuso a c o n t i n u a c i ó n e l por -
que y el para q u é de estos Conse-
jos Sindicales. Son ó r g a n o s — d i j o -
de una ampl ia base representativa, 
que s í nacieron con « n a etiqueta 
de Consejos E c o n ó m i c o s , r á p i d a -
mente la convi r t ie ron en e c o n ó m i -
cos-sociales, como corresponde a l 
e s p í r i t u de la Organ izac ión S ind i -
cal, en la que se integran todos 
los e s p a ñ o l e s . £ 1 objet ivo de sus 
tareas es e l estudio de todos los 
problemas provinciales, para expo-
nerlos ante la A t o f e i s í r a c í á n del 
Es tado» p^ro colaborando t a m b i é n 
en las tareas de é s t a . Los Conse-
jos Sindicales —agregó— s ò n él 
gran ins t rumento de e l a b o r a c i ó n , 
estudio y prtypuesta, pero t a m b i é n 
u n ó r g a n o de g e s t i ó n a t r a v é s de 
los cuales las conclusiones de los 
mismos llegan hasta Su Excelencia 
él Jefe del Estado y a l P r í n c i p e 
de E s p a ñ a , a los minis t ros v a 
cuantos quieren recibirlas, como 
ins t rumento de desar ro l lo ' de las 
provincias. 
R e c o m e n d ó e l s e ñ o r TrUlO-Figue-
roa a los vocales del Çonsé jo que 
en sus estudios y deliberaciones 
tengan en cuenta el p lan selectivo 
realizado por las autoridades de 
las tres p r o v i n ¿ i a s aragonesas, 
respecto a las acciones pendientes 
para la r e g i ó n en el I I I Plan de 
Desarrollo, y las previsiones para 
e l cuarto, puesto que este es el 
momento opor tuno de t è m a r con -
ciencia d ^ las necesidades de u n 
A r a g ó n e c o n ó m i c a m e n t e u n poco 
depr imido , y exponerlas á n t e la 
A d m i n i s t r a c i ó n con u n sentido rea-
l i s ta . A p o y á n d o n o s ea l o que rec i -
b imos como herencia del pasado, 
debemos ser protagonistas de nues-
t r o presente. 
M á s adelante, el s e ñ o r Tr i í lo-Fi -
gueroa p i d i ó «luz y t aqu íg ra fos» 
p á r a las tareas de este Consejo 
E c o n ó m i c o - S o c i a l Sindical P rov in -
cia l , en el q u é se a d m i t i r á n todas 
las comunicaciones v ponencias 
que se le envíen , a s í como la i n -
c o r p o r a c i ó n de cuantos personas 
quieran par t ic ipar en la d i scus ión 
y e l a b o r a c i ó n de ellas. La Organi-
zac ión Sindical y el Consejo e s t á n 
abiertos a todos que quieran ser-
v i r a Zaragoza y Aragón , en un es-
fuerzo c o m ú n , ya que nuestra 
fuerza tiene que nacer de te utj ión. 
Ofrec ió una p a n o r á m i c a del de-
sarrol lo de E s p a ñ a en los ú l t i m o s 
a ñ o s , del que la propia Zaragoza 
se benef ic ió bien o s t é n s i b l e m e n t e 
gracias al Polo, y a g r e g ó que este 
t ' leno tiene como f inal idad bás i ca 
la de u rg i r las acciones a ú n pen-
dientes en d I H P í a s de DeiajToIlo 
y planificar las que s e r á n necesa-
rias para el I V Plan, en forma ra-
zonada y con la jus t i f i cac ión de 
que Aragón , que no ha querido pe-
d i r mucho, por eT contrar io ha sa-
bido ofrecerlo todo cuando ha sido 
necesario. 
Anal izó d e s p u é s las posibilidades 
del desarrollo regional, coincidien-
do con el c r i te r io del s e ñ o r Ruiz 
Ortega en la necesidad de una pro-
funda reforma de nuestras estruc-
turas, a f i n de que en A r a g ó n haya 
pleno empleo para todos los arago-
neses y q u è no tengan que emigrar 
a otros lugares lejanos a SU hogar. 
PRINCIPALES PUNTOS 
D E E S T U D I O 
Finalmente el s e ñ o r Tr i l lo-Figue-
rea, a t í t u l o indicat ivo, fijó como 
principales temas de estudio para 
el Consejo los siguientes: 
En el sector agr íco la , la urgente 
necesidad de declarar zonas de or-
d e n a c i ó n r u r a l las de Daroca y el 
Ebro medio, comprendiendo esta 
zona las localidades de los p a r t i -
dos judiciales de Pina de E b r o y de 
Zaragoza. Dec la rac ión de preferen-
te loca l izac ión indus t r i a l agraria la 
comarca de Calatayud. 
E n el sector indus t r i a l , és t insa 
que para estabilizar l a p o b l a c i ó n de 
Zaragoza, cifrada ya en medio m i -
l lón de habitantes, s e r í a convenien-
te l a u b i c a c i ó n de una indus t r ia 
base o de cabecera, pero que a l 
p rop io t iempo, para conservar e l 
equi l ibr io d e m o g r á f i c o p rov lne ía ! , 
deben solicitarse los beneficios de 
P r e f e r e n t e loca l izac ión indus t r i a l 
para los p o l í g o n o s industriales de 
Ejea de los Caballeros, Zuera y Ca-
latayud. 
E n lo que respecta a l sector de 
Servicios, el gobernador c i v i l puso 
de relieve que por su h is tor ia y 
prestigio, l a Universidad debe ex-
tender su acc ión ampliando e l n ú -
mero de sus Facultades y Escuelas 
especiales. 
Asimismo r o g ó a los vocales del 
Consejo que examinen la pos ib i l i -
dad de crear u n In s t i t u to de De-
sarrollo a r a g o n é s que pudiera estar 
vinculado a la Universidad, y la de 
u n Consejo E c o n ó m i c o - S o c i a l S in-
dical de Aragón . 
Las palabras del; gobernador c i v i l 
fueron acogidas con una p ro lon -
gada ovac ión , y rehecho él silen-
cio, e l s e ñ o r Tri l lo-Figueroa dio por 
iniciadas las tareas del V i l Pleno 
del Consejo E c o n ó m i c o - S o c i a l S in -
dical Provincial . 
E n T U D E L A 
puede adqu i r i r 
A M A N E G E R 
en B I B L I O T E C A ESTACION 
Quiosco 
JOSE ARIZA ROTA 
Plaza P ío X I I 
L ib re r í a 
L U I S ROYO DONOSO 
Plaza de los Fueros 
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V i d a c a t ó l i c a 
L a p e r e g r i n a c i ó n m á s 
e s p e r a d a p o r l a V i r g e n 
Se avecina una de las m á s grandiosas peregrinaciones m a ñ a n a s de l 
Año del Pilar.. Nos referimos a la de c a r á c t e r internacional —como es> 
la propia devoc ión universal pilarista— que c e l e b r a r á n los d ías 9 y I t t 
de j u n i o los Caballqeros y S e ñ o r a s de la Corte de Honor de Nuestra 
S e ñ o r a del Pilar. Los preparativos e s t á n ya ul t imados, y por c ie r to 
que de manera muy acertada, y d ía tras d ía han ido aumentando las 
inscripciones de participantes en esta poco menos que e c u m é n i c a de-
m o s t r a c i ó n de amor a la Vi rgen en una de sus advocaciones principales: 
la del Pilar. Los actos m á s sobresalientes de esta p e r e g r i n a c i ó n serán, 
como ya se viene anunciando, la r e cepc ión de los caballeros y s e ñ o r a s , 
el d ía 9 de jun io , a la ca ída de la tarde, por nuestro a m a n t í s i m o pre-
lado, doctor Cantero Cuadrado; la misa concelebrada del domingo día 10, 
que se espera presida el cardenal arzobispo de Sevilla, doctor B u m o 
Monreal , H i j o Predilecto de Zaragoza, y a c o n t i n u a c i ó n , la ofrenda de 
los peregrinos a la S a n t í s i m a Virgen del Pilar en su Angélica Capil la , 
que tanto sabe de oraciones, velas y sacrificios de sus devotos m á s fieles 
y perseverantes: sus caballeros y s e ñ o r a s . 
Bien podemos asegurar, por cuanto decimos, que s e r á la peregripa-
ción de las peregrinaciones. la, m á s esperada por la Vi rgen y por Za-
ragoza y Aragón , la oue celebren esos dos d ías de j up io —mes consa-
grado al Corazón de J e sús— las C o n g r é a a c i o n c s de Caballeros y S e ñ o r a s 
de la Corte de Honor de la Vi rgen del Pilar, radicadas en todas las pro-
vincias e s p a ñ o ' á s y en todos los pa í se s h i s p á n i c o s , cuyan banderas rinden 
perenne guardia a la Reina y Patrona de lá Hispanidad. Tenemos ta 
convicc ión de que esta p e r e g r i n a c i ó n Internacional s e r á , como delamos 
dicho, la m á s importante del Año del Pilar, sin desmer^ imien to alguno 
para las ya celebradas y que se celebren, por trptars*! de unas Omgra-
gaciones que desde hace muchos a ñ o s , d ía t'-as d ía , han mantenido en 
permanente vela de ofrendas orecionales todos los templos y capillas 
en los que figura la imagen del Pilar. 
A pocas fechas de este s in t ru la r í s lmo acontecimiento pi lar is ta inter-
nacional, cuantos deseen par t ic ipar activamente en el mismn d^ben ins-
cribirse en la S e c r e t a r í a General de Peregrinaciones, plaza del Pilar, 21. 
E l Año del Pi 'ar va a tener, dentro de poco, uno de sus hites m á s so-
bresalientes.—A. G. 
S A N T O R A L D E H O Y 
Santos: Felipe de Ner i , fundador; 
Eleuterio, papa; Z a c a r í a s , obispo; 
S imi t r io , p r e s b í t e r o ; Cuadrato, Fe-
l ic í s imo, Heraclio, Paulino y Pris-
co, m á r t i r e s ; M a r í a Ana de J e s ú s de 
Paredes, virgen. 
Misa de San Felipe de N é r i . Me-
mor ia obligatoria. 
C U L T O S Y N O T I C I A S 
B A S I L I C A D E L PILAR. — A las 
seis, misa de infantes con salve al 
fmal . Desde las seis y media, misa 
cada media hora hasta la una in -
clusive, en la Santa Capilla. -• • 
E l coro es sólo por la m a ñ a n a 
a las nueve, seguido por una misa 
conventual. 
Por la tarde, misa a las cinco 
seis, siete, ocho y nueve, los s á b a -
dos y v í s p e r a s de fiesta. 
A las seis y media, rosario de i n -
fantes. 
A las nueve, rosario de devotos. 
Él templo se cierra a l te rminar 
la ú l t i m a misa, 
MISAS VESPERTINAS LOS 
SABADOS Y VISPERAS D E 
DIAS FESTIVOS 
A las cinco: En el Pilar y parro-
quia de Santa Engracia. 
A las cinco y media: E n la pa-
r roquia de Loreto. 
A las seis: En el Pilar y parro-
quias de San Miguel , Santa Engra-
cia y Santa Gema, e iglesia de Nues-
tra S e ñ o r a de Gracia (Hospi ta l Pro-
vincial) y Residencia Sanitaria. 
A las seis y media: En la Seo. 
A las siete: En e l Pilar y parro-, 
q u i á s de San G i l , San Miguel , San 
V i c e n t e M á r t i r , Santa Engracia, 
Nuestra S e ñ o r a de A l t a b á s , Perpe 
tuo Socorro, Almudena, J e s ú s Maes-
t ro , P r e s e n t a c i ó n , Santa Ana, Santa 
Rita, Santa Gema, Santa Teresa y 
San Juan de Avila . 
A las siete y, media; En 4a Seo y 
parroquias de Santiago; San Pablo 
San Brau l io , San Pedro Após to l , 
Santo Domingui to de Val , San Jo-
sé dé Calasanz y Santa Cruz, é igle-
sia de San J o s é Pignatelli y Novi-
ciado de Santa Ana. 
A las ocho menos cuarto; E n San 
Felipe. 
A las ocho: E n el Pilar y parro-
quias de San G ü , San Miguel , Mag-
dalena, A l t a b á s , Por t i l lo , San Vale-
ro , Rosario, San Francisco de Asís , 
A m o r Hermoso, Sagrada Famil ia , 
San L i n o . San Eugenio, San J o s é 
Artesano, Corpus ' Chr i s t i , Corona-
c ión de la Virgen, Lourdes, Cr is to 
Rey, Carmen, C o r a z ó n de M á r i a , 
Almudena, Montserra t , San Vicente 
de P a ú l , J e s ú s Maestro, Guadalupe, 
Dolores, Santa Ri ta , Santa M ó m c a 
(Romareda) , San Anton io , e iglesias 
de la E x a l t a c i ó n de la Sania Cruz y 
Santa Isabel. 
A las Ocho y media: E n la parro-
quia del Perpetuo Socorro, e igle-
sias del Sagrado C o r a z ó n , San J o s é 
Pignatell i y E n c a m a c i ó n . 
A las nueve: E n el Pi lar y parro-
quia de San Antonio . 
H O Y , F I E S T A D E PAJES 
E I N F A N T I N A S D E L P I L A R 
H o y s á b a d o , d í a 26 de mayo, a las 
cuatro de la tarde, t e n d r á lugar 
( D . m.) en e l al tar mayor del Pilar, 
la solemne fiesta que anualmente 
dedican 1ÓS pajes e infantinas de 
la Corte de Honor a la S a n t í s i m a 
Vi rgen del Pilar. 
, Por celebrarse el A ñ o del Pilar 
a s i s t i r á al acto nuestro prelado don 
Pedro Cantero Cuadrado. La fiesta 
c o n s i s t i r á en misa (valedera para 
c u m p l i r el precepto dominica l ) que 
c e l e b r a r á el d i rec tor de la Asocia-
c ión , don J o s é M a r í a S á n c h e z Mar-
queta. 
Se ruega la puntua l asistencia a 
este acto, a l f ina l del cual h a b r á 
i m p o s i c i ó n de medallas a los nue-
vos asociados, para trasladarse p ro-
cesionalmente a la Santa Capilla a 
consagrarse a la S a n t í s i m a Virgen. 
Antes y_ d e s p u é s del acto se supli-
ca_ silencio y el m á x i m o c u m p l i -
miento de las normas de organiza-
c ión , para que resulte una fiesta 
digna de nuestra excelsa Patrona. 
NOTA. — Las medallas pueden 
adquir irse en las oficinas de la 
Corte de Honor , instaladas en la 
H o s p e d e r í a del Pilar, de 10 a 3. 
L A D I O C E S I S V I V A 
E l Sec re t a r i ado Diocesano de 
M e d i o s de C o m u n i c a c i ó n Soc i a l 
nos e n v í a estas n o t i c i a s : 
« P o r m e d i o de cues t i ona r io s ' 
env iados a todos los depar ta -
men tos , y reuniones p e r i ó d i c a s 
—entre s í y con el a rzobispo— se 
busca u n m o d o de func iona l i s -
m o c o n m i r a s a p o t e n c i a r l a pas-
t o r a l . 
V i s t a l a neces idad de p r o f u n -
d izar , p a r a acen tuar la a c c i ó n , se 
r e p a r t e n responsabi l idades e n 
los sectores pas tora les . 
Se e levan las zonas h u m a n a s y 
t e r r i t o r i a l e s a n i v e l de C u r i a , 
t a n t o p a r a la r e f l e x i ó n c o m o pa-
r a l a e j e c u c i ó n . Respond iendo à 
esto, se h a n c reado las v i c á r i a s 
de re l ig iosas , u n i v e r s i t a r i a y sa-
n i t a r i a , y se es tud ia la de la zo-
na de l m u n d o de l t r a b a j o y de 
l a e v a n g e l i z á c i ó n . 
L a d i ó c e s i s e s tud ia la c o m u -
n i c a c i ó n de bienes, es tab lec ida 
p o r l a Caja de C o m p e n s a c i ó n , 
p a r a ser e j e m p l o de o o n v i v e n -
c ia y r e s p o n s a b i l i d a d p o r p a r t e 
de todos , con el i n t e n t o p r i m o r -
d i a l de a y u d a r a los sacerdotes 
de -zonas e c o n ó m i c a m e n t e i . i á s 
d é b i l e s . Para e l lo se h a n d a d o 
dos pasos: 
1. L a Caja Diocesana de C o m -
p e n s a c i ó n es ya u n hecho. A e l l a 
c o n c u r r e n los bienes de: a) e l 
A r z o b i s p a d o ; b ) e l C a b i l d o ; c) las 
p a r r o q u i a s de la c i udad y r u r a -
les; m á s las apor tac iones l i b r e s 
d é sacerdotes en s i t u a c i ó n ven-
ta josa . 
2. H a y u n i n t e n t o de c r e a c i ó n 
de e q u i l i b r i o en t r e las personas 
m o r a l e s : p a r r o q u i a s de l c e n t r o 
y de los s u b u r b i o s . 
T o d o e l lo con el f i n de pone r 
la a d m i n i s t r a c i ó n en f u n c i ó n de 
las acciones pas tora les , sobre to-
d o de la e v a n g e l i z á c i ó n . 
C o n el f i n de sens ib i l i za r a i 
m á x i m o l a conc ienc ia eclesial , se 
va a e s t u d i a r —con h o n d u r a — 
c o m o e s t á l a e v a n g e l i z á c i ó n , en 
d i ó c e s i s , m e d i a n t e u n a n á l i s i s 
de las rea l idades exis tentes , po-
s i t ivas y . negat ivas . 
T r a s e l l o , p r o m o v e r e l descu-
b r i m i e n t o de 16s acentos y ca-
r a c t e r í s t i c a s que, e n l a a c tua l i -
dad, son m á s prec isos y u r g e n -
tes e n o r d e n a d i c h a evangel i -
z á c i ó n . 
Desembocando en unos c o m -
p r o m i s o s m í n i m o s y c o m u n e s , 
p a r a despe r t a r l a conc ienc ia de 
l a c o m u n i d a d de que e l la ha de 
ser s u j e t ó a c t i v o d e s u p r o p i a 
r e f o r m a . 
Se e s t á p r e p a r a n d o ü n Di r ec -
t o r i o p a r a e l S a c r a m e n t o de l a 
C o n f i r m a c i ó n , que d i sponga pa-
r a ü n a a c t i t u d f i r m e de v i d a 
c r i s t i a n a . L a C o m i s i ó n Diocesa-
n a de E v a n g e l i z á c i ó n y Cateque-
sis' se i n c á u t a de l a responsabi -
l i d a d d e l t e m a c o n m i r a s a u n a 
p a s t o r a l de l a C o n f i r m a c i ó n . 
L A SEMANA D E L A V I R G E N , E N 
SANTA ENGRACIA 
Ayer viernes, c o n t i n u ó la calebra-
c l ó n de esta Semana de la Vi rgen 
con una interesante conferencia 
sobre « M a r í a , mujer idea l» , a car-
go de l padre J o s é An ton io de Sobri-
no. S. J., t a n conocido efa los m e -
dios de c o m u n i c a c i ó n social, y es-
pecialmente, en Te lev i s ión Espa-
ñ o l a . - ; i. . 
H o y s á b a d o , s e r á l a clausura de 
l a Semana.. A las ocho menos cuar-
t o de la tarde, rosario. A las ocho, 
conferencia a cargo de don L a u -
reano C ^ s t á n , obispo de S i g ü e n z a . 
Tema ; « M a r í a y l a Ig les ia» . A las 
nueve menos cuarto, la Santa Misa , 
oficiada por el referido prelado. A 
lon ia de Paniza en Zaragoza, 
estos actos a c u d i r á t a m b i é n la Co-
Prosigue, mientras tanto , él des-
fi le incesante de fieles ante la V i r -
gen del Agui la y se suceden las 
ofrendas de flores. Hoy, por la m a -
ñ a n a , u n grupo de empleados de 
Mutual idades Laborales t e n d r á n su 
acto especia] ante M Vi rgen y e l 
ofrecimiento de una canasti l la de 
flores. 
Existe un gran entusiasmo por te 
p e r e g r i n a c i ó n de regreso a Paniza; 
s e r á el domingo, a las cuatro de l a 
tarde. 
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A N U N C I O S P A L A B R A S 
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Hasta las nueve de la nothe del tUa anterior a su publitmión se redben mundos, 
para esta setdón, en la Administratíón de este diario. Por telefono o/ 22-93-40 
A U T O Escuela Planas. C o -
ches modernos. Costa. 3. 
A C A D E M I A de conducto i e s 
«Aragón». San Miguel, 48. 
Independencia, 14. 
ARMERIAS 
{CAZADORES ! ¡Pescado r e s! 
Escopetas y cartuchos oe 
las marcas más acredita-
das, nacionales y extranje-
ras. Cañas y cebos espe-
ç ià les piara todos los esti-
los de pesca. «Globel». Ma-
yor , 14 y 16. Teléf. 293648. 
Zaragoza. 
V E N D O 600, cuatro puertas, 
muy buen estado. 28.000. 
Trato directo. 236282. 
OCASION; Múibylette Derbi 
Bultaco. Córdoba, 7 
COMPRO coche moderno, 
pago contado. Tel. 218171. 
RODAS Y VIA1ES 
C O C H E S ú l t imos modelos. 
Tel é f o D o 223040. San Mi-
guel, 40. 
COMPRAS 
S E A R R I E N D A bar céntrico 
for no poder atenderlo, els. 236049-221543, 
A L Q U I L O piso, tres dor-
mitorios, con calefacción 
central y ascensor. 2.600 
pesetas mensuales m á s 
gastos. R a z ó n : Cal le De-
licias, 99, portería. 
LANAS compramos ' todas 
clases. Buen precio. Cpl -
chonería • Casa Juanico. 
Predicadores, 35. Teléfono 
220250, y Nicanor Villa, 8. 
217045. 
COMPRARIA escalera cara-
col. Teléf . 234558. Por las 
mañanas . 
COMPRO lana, buen precio. 
Teléf. 219389. 
MONÍEDAS, medallas, bille-
tes, colección. 223252. 
COMPRA - venta m u e b l e s , 
precios especiales, en des-
pachos y comedores de 
renacimiento. Tel 291380. 
COMPRA, venta ' muebles. 
San Lorenzo, 42. Teléfono 
292401. 
Central de Corte y Confección ALFONSO 
P R O F E S O R A M U N I C I P A L 
S I S T E M A PROPIO 
Clases mensuales. Estudio para ser profesoras titu-
ladas. Nocturnas para empleadas. Venta de patrones 
de modelos 
P A S E O I N D E P E N D E N C I A , 9 (entrada: San Miguel, 2) 
Teléfono 22-22-36 
PISO, c i n c o habitaciones, 
amueblado, teléfono, dos 
baños . Femando ©1 Cató-
lico. 291814. 
P A R T I C U L A R arrienda local 
pequeño. 374496-
LOÇAL propio bar, ,2.750. 
216848. 
S E A R R I E N D A homo con 
vivienda en Herrera de los 
Navarros. Informes: San-
tiago Guillén. Teléfono L a 
Central. 
A R R I E N D O ' piso bien amue-
blado. Razón: Portería. 
Royo, 9-11. 
T I E N D A calle Checa con c á -
mara, 40 m2( sin traspaso, 
1.800 pesetas mensuales 
Teléf. 211695. 
P I S O principal, grande, Coso 
Bajo. Teléf. 293237. 
L O C A L c é n t r i c o , grande, 
cüalquier negocio. 221153 
373668.: 
P E Q U E Ñ O local, electrifica-
do. 334420. 
A R R I E N D O piso. Pabostr ía 
8 verlo, 11-4. 
A L Q U I L O local, chaflán en 
calle Luis Braille, junto a 
Camino Cabaldós, 200 m2, 
6.'puertas, 5'40 metros a l -
tura, 13.000 pesetas mes. 
Razón: Teléfono 2151J4. De 
10 a 1 y de 4 a 7. 
N E C E S I T O torre próxima a 
Zaragoza. Teléf. 235281. 
E N Salou alquilo o vendo 
carnicería. Galle Mayor, 38. 
Salou. E n Zaragorá, t e l é -
fono 210221. 
P R E C I S O piso amueblado, 
cualquier sector. Telé fo-
no 234806. 
I N G E N I E R O precisa piso 
calefacción. 224831. 
O F I C I N A alquilo. Verla: Z u -
rita, 16, Teléf. 228222. 
P I S O , 1.700. 250259. 
L O C A L y puesto mercado. 
Telé fono 253899. 
COMPRA, venta monedas, 
medallas, billetes, acceso-
ríos, catálogos , n u m i s m á -
tica. Santa Isabel, 10. 223252 
(Sector Alfonso). 
ENSEÜAHZAS 
A U T O - E S C U E L A Maestro. 
T a m b i é n carnets para mi -
nusvál idos . Plaza del P i -
lar , 16. 
Sastrería a medida 
Confecciones para ca-
ballero, señora y n iño 
A L F O N S O I , 13 
T E L E F O N O 224738 
Optica Jarque 
(Diplomado) 
Especialidad en la pre-
paración de fórmulas 
de los doctores oculis-
tas. Siempre lo m á s 
moderno y p r e c i o s 
m á s e c o n ó m i c o s 
Z U R I T A , 4 
Te lé fono 22-16-84 
AUTOMÓVILES 
M A E S T R O . Carnets conducir 
« plazos. Plaza del P i -
lar, 16. 
S A N C H E Z . Tulleres chaca y 
mecán ica de automóvi l . 
Capilán Pina, 15. 
M A E S T R O . Carnets conducir 
a plazos. Plaza del Pilar, 16 
V E N D O Citroen, 3 l u n a s . 
412514. 
O C A S I O N : Vendo Simca 
1.(00 G L . moderno, facili-
dades. Mosén Domingo 
Agudo, 19, principal B 
(Arrabal) . 
C O M P R O remolque coche 
hasta 200 kilos para trans-
porte equipo camping. T e -
l é fono 297124. 
iOO-D buen estado, tarde. 
Vespa 150. Compromiso 
Caspe, 82, primero A dere-
cha, segunda escalera. 
V E N D O R-8 de ocas ión , da-
ría facilidades. Mosén Do-
mingo Agudo. 19, p r i l . B 
(Arrabal) . 
V E N D O 600-D seminuevo, 
muchos extras, facilidades. 
Lorenzo Pardo, 14-16. G a -
raje (San José ) . 
V E S P A S y Vespinos nuevos 
y usados. Sarasa. -General 
Franco, 45. Facilidades. 
M A E S T R A prepara c l a s e s 
graduado escolar. Telé fono 
337782. 
I N F O R M A T I C A . Hágase pro-
g r a m a d o r c ó m o d a m e n t e , 
sin dejar su trabajo. L l á 
menos: 239831. 
E . T . E . C . Aragón. 239831. 
M A T R I M O N I O daría ciases 
párvulos; bachiller elemen-
tal, superior y francés , eco-
nómicas . Teléf. 230985. 
I N F O R M A T I C A . H á g a s e p r o 
gramador c ó m o d a m e n t e , 
sin dejar su trabajo. L l á -
menos. 239831. 
A L E M A N . Profesora nativa. 
250415. 
L I C E N C I A D O S ciencia exac-
tas dar ían clases particu-
lares bachiller, C.O.U. , se 
tedtvo. Te l é fono 412759. 
L l a m a r tardes. 
N E C E S I T O inglesa para c la-
ses particulares, bien pa-
gadas. 221131. 
A C A D E M I A " E l Corte P a -
r i s i é n " : Profesorado mo-
delos, patrones, corte y 
prueba. Mola, 6, tercero. 
S U C A R N E T de conducir se 
lo faci l i tará Academia San 
F e r m í n . Isidoro Postigo 
García . Zurita, veintiuno. 
C L A S E S guitarra, solfeo. T e -
l é fono 378351. 
G R A D U A D O escolar, prepa-
ración. 343869. 
FINCAS 
E N Sariñena (Huesca) se 
vende finca 23.000 m2, tie-
r r a de huerta de primera 
clase, nego natural penma-
nente, 500 á fbo les frutales 
pera blanquilla en su ma-
yoría, manzana verde don-
cella y ciruelos, todos en 
plena producción. Cüénta 
con instalaciones ganaderas 
de nueva construcción v 
modernas para su explota-
c ión, çon oapacidad para 
ochenta cerda de cría, con 
sus correspondientes salas 
de maternidad, almacenes, 
hogar cocina, granje-para en-
gorde de cincuenta cerdos, 
agua corriente, luz, teléfo-
no. Enclavada ç n zona ur-
bana, frente al Polidepqr-
tivo, paso carretera general.. 
Precio, 300 pesetas metro 
cuadrado, incluidas las edi-
ficaciones. Pago: 50 por 
ciento contado v el resto 
en 18 meses. Dirigirse al 
• ñ o r Fraile, plaza Espa-; 
Ca, 1; tdéfoajp 8. SaÜñena . 
pmo, s. L 
No lo dude. E n cues-
t ión de géneros de 
punto, n a d i e m á s a 
punto que 
PUNTO, S . L . 
Libertad, 16 -18 
Telé fono 23-65-75 
V E N T A de pisos exteriores, 
confortables y modernos, 
en variós sectores. Espue-
las, empresa constructora. 
Benavente; 15. 
F I N C A S G r a n Via tiene 
cualquier tipo de piso que 
usted necesite. Fincas G r a n 
Vía. Marquínez. Colegiado. 
Fernando el Católico, seis. 
Z U M A L À C A B B E G U I . 32: 
S i n gastos. 
Z U M A L A C A R R E G U I , 32: 
Pisos terminaddis. 
Z U M A L A C A R R E G U 1 , 32: 
Cale facc ión central. 
Z U M A L A C A R R E G ü I , 32: 
Portero automát ico . 
Z U M A L A C A R R E G U 1 , 32; 
Entrada desde pesetas 
100.000. 
Z U M A L A C A R R E G U I , 32: 
10 años facilidades. 
P I S O S con las m á x i m a s fa -
cilidades. Fincas G r a n 
Vía. Marquínez. Colegiado. 
Fernando Católico. 6. 
D O C T O R Cerrada, át ico , 
calefacción, agua caliente 
central, muchas mejoras. 
Facilidades. Fincas G r a n 
Vía. 
J O S E Pellicer, piso calefac-
c ión, buen precio. 219463. 
E N Zuera, 85.000 m2 de te-
rreno, propio para chalets 
o industrias, vendo a 40 
pesetas m2. Facilidades. 
Teléfono 231832. Horas ofi-
cina. 
MOLA, paseo, piso familia 
n u m erosa, extraordinaria 
c o n s e r v a d ó n y precio. 
229513. 
P I S O estrenar, cinco habita-
ciones, 112 m. m á s 27 te-
rraza. Calefacción v agua 
caliente. Todo exterior. 
Avenida Goya, 21. Infor-
mación: Portería. 
COMPRAMOS solares. 291814. 
F I N C A 1Q0 Has., riego por 
aspersión, t érmino de E j e a . 
2918Í4. 
V E N D O piso 4 habitaciones 
amplias, seminuevo. Buen 
estado. Verlo en Vista Ale-
gre, 9, segundo izquierda. 
De 11 a 2 y de 4 a 6*30. 
C A M B I O piso nuevo, 4 habi -
taciones, por piso viejo. 
Teléf. 332686. 
SOLAR, necesito, 500 m2, 
aproximadamente, con o 
Sin proyecto. Teléf. 225988. 
P U E S T O m e r cadillo vendo, 
excelente s i tuación en De-
licias, 50.000 pesetas entra-
••. , da,vresto daría facilidades 
5 años. Teléfono 332686-
COMPRO piso 4 habitacio-
nes, llaves mano, preferen-
te sector Delicias. Teléfono 
332686., 
S E precisan Peones para E s -
tación de Se1"™^0- Comer-
cial Aragonesa de Neumá-
ticos, S. A. Alcalde Caba-
llero, 22 (Pol ígono Cogulla-
da). Oficina Cólocación. Re-
ferent ía n ú m e r o 2Ó.G'74. 
E S P E C I A L I S T A S y ' cosedo-
ras para fábrica bolsos. 
CapitanaEisponera^ 6-8- Ofi-
cina Cdoc . «Referen. 19-925. 
N E C E S I T A M O S p e ó n para 
especializar. Es té dispues-
to a vivir en fábrica con 
:, su fámil ia . ! Presentarse ©n 
Caravanes Moncayo, S. A. 
Doctor Lozano Monzón, 1, 
bajos. Oficina Coloc. Refe-? 
rencia , 19.963. " . , 
S E N E C È S I T A chofer 1.a 
Dirigirse a Avda. Goya, 50, 
tercero izquierda. Telé fono 
216024. Ofic. Colocación. 
Ref. 19:814.:: 
Ñ E C E S I T p chica d é 9 a 4, 
dos personas. Torre Nue-
va. 33. Portería.-
C H I C A con informes, de 9., a 
6. Martes, miércojès v jue-
ves. Paseo Pamplona, 13, 
principal derecha. 
N E C E S I T O o f ída la peluque-
ra. Teléfono ?Í2877. Ofici-
na COloc. Referencia 19.869. 
" S E P R E C I S A empleada ho-
gar, i á t e m á ; sueldo a con-
venir. Isabel la Católica, 5, 
quinto piso. 
C H I C A S de servicip para 
Barcelona, sueldo a conve-
nir, dos, tardas libres por 
semana. Razón: Calle del 
Carmeñ. H - Portería, 
M A T R I M O N I O sin hijos ne-
cesita empleada hogar fija, 
- condic ionés convenir. León 
X I T , 28, tercero C . 
C O L E G I O n e c esita cocinera 
y limpiadora, , seguros so-
ciales, extras. Condes de 
Aragón, 9 (pol ígono Gran 
Vía) . Oficina Colocación. 
Ref. 19.972'. . 
S E P R E C I S A chofer para 
tardes. San Vicente Paúl, 3,. 
tienda., Oficina Colocación. 
Ref. 19.859. 
N E C E S I T O aprendiz segun-
do a ñ o ebanista, jornada 
intensiva. Tapicerías Santa 
Ana. Francisco Ruesta, 8 y 
Í0. Teléfono 335564. Barrio 
Oliver. Ofic. Coloc. Ref. 
19.540. 
N E C E S I T A M O S ayudantes y 
a p r e ndices dependientes 
mostrador. Cafetería Milán. 
Coso, 56. Ofic. Colocación. 
Ref . . 19.872. 
MUCHACHA fija de 40 a 45 
años , con informes, poca 
familia, buen sueldo. Teléf. 
252714. 
S E , P R E C I S A conductor de 
segunda para reparto en 
plaza. Presentarse Dato, 6, 
a lmacén. Oicina Colocación 
Ref. 19.870. 
GESTORIAS 
G E S T O R I A «Aragón», t o d a 
clase de tramitaciones, t e 
léfono 223(80. San Miguel 
número 48. 
HUÉSPEDES 
H U E S P E D E S , habi tac ión dos 
camas. Torrejón, 4-6, cuar-
to B (Traves ía calle M a -
yor) . 
D E S E O huéspedes fijos. Do-
mingo Ram, n ú m . 14, se-
gundo C (Delicias). 
C O M P L E T A . Paseo Pamplo-
na, 23, segundo izqda. 
228886. 
P A R T I C U L A R , poca familia, 
desea uno o dos, únicos , 
confort, próximo plaza 
España. 291468. 
C O M P L E T A . 255559. 
D O R M I R , sector Torrero. 
Teléfono 375184. 
D O R M I R . 276184. 
T R E S huéspedes , trato fami-
liar, calle Cervantes, 25-37 
Piso principal derecha A. 
H U E S P E D E S completa, 100 
pesetas. Jusepe Mart ínez , .* 
(esquina Alfonso). 
SEÑORA sola desea dos se-
ñoritas Dará dormir, céntri-
co. 212192, 
DOS, dormir. Latassa, 26 
primero D. 
SEÑORA ofrece habitación 
dormir. 216435. 
P A R T I C U L A R en familia, pre-
c ío a convenir. Tel. 372838. 
H A B I T A C I O N señorita», 
céntrico. Teléfono 213233. 
T R E S señoritas dormir, dere-
cho cocina. Presentarse de 
2 a 6 en Domingo Ram, nú-
meros 1-3, tercero C. 
C H I C O , pensión o dormid-
Teléfono 334284 (Delicias), 
D O R M I R o completa. Teléfo-
nos 254030 - 257526. 
H U E S P E D E S , a dormir. San 
Antonio María Claret. Telé-
fono 250626. 
L A M A R A V I L L A 
Puntó obliga d o 
a la h o r a del 
a p e r i t i v o . «La 
Maravilla» 111 
D E ZARAGOZA a Barcelona: 




E N B E N I C A S I M alquilamos 
magní f i cos apartamentos, 
Juntó mar. Meses Ju l io y 
agosto. R a z ó n : "Citosa". 
Enmedio, 136. Teléf . 222933. 
Caste l lón . 
SORIA, piso próx imo parque, 
alquilo, dos dormitorios y 
comedor, mes agosto. Teló-
fono 217893. 
A L Q U I L O en pueblo, 7 kiló-
metros Jaca, pisos mes àm 
jul io . Te l é fono 231459. 
A L Q U I L O apartamento, ju -
nio, Peñíscola. Tel . 254441. 
SALOÜ: Apartamento estu-
dio, completo, estrenar, S 
metros play^, junio - agos-
to. Teléfono 252096. Tardes, 
3 a 7. 
T O R R E D E M B A R R A , chalets 
jardín y terraza, 3 dormi-
torios, salón comedor, ba« 
ñ o completo, cocina fórmi-
ca, agua caliente, etcétera, a 
500 metros playa. Pesetas 
825.000. Facilidades 2 años . 
Fincas Torredembarra. An-
tonio Roig, 66. Tel. 200. 
S A L O U , apartamentos 4. 6 
personas, a estrenar, 50 m e 
tros playa, piscina, confort. 
Meses julio a septiembre. 
Teléfono 211222 de T a r i » 
gona. ' J 
BENICARLÓ: C h a l e cito, 
quincena o mes. 370615. 
A L Q U I L O apartamentos plav 
ya Benicasim (Castel lón) , 
mes , junio o septiembre, 
11-000 pesetas. Teléf. 212986 
Castellón, 
S A L O U : Económico , aparta, 
mentos junio, septiembre 
Teléfono 213842. 
S A L O U : Alquilo apartamento 
Teléfono 374496. -
P L A Y A Hospitalet Infante 
Chalet jardín, agosto. Telé-
fono 255795. 
C A M B R I L S «Ponderosa», 6 
camas, bien equipado, ju-
nio o septiembre. 253608, 
S A L O U : Alquilo apartamen-
tos. 232647.1 , • 
C A M B R I L S «Ponderosa», ju-
nio. 257198. 
O N D A R R E T A : Alquilo piso 
y camas, temporada agosto 
y septiembre. 25i000 pese-
tas. Casa campo, 5 camas. 
Temporada julio y agosto 
10.000. Escribir: Ref. 102. 
Apartado 321 S a n Sebas-
t ián , 
TRASPASOS 
S E TRASPASA bar céntr ico 
pór no poder atender. Te 
léfonos 236049-221543. 
D E S P A C H O de vinos tras-
paso por no poder atender, 
se puede vender en él f ru -
tas y verduias, en 40.000 
pesetas. Te l é fono 374496. 
B A R t ípico, céntrico, peque-
ño. 291129. 
B A R barat ís imo. 224310. 
T R A S P A S O puesto 32, bara-
to. Mercado Latassa. 
T R A S P A S O explo tac ión co-
nejos, 60 reproducciones. 
Te l é fono 344679. 
A U T E N T I C A peluquería de 
señoras , con instalaciones 
a nivel internacional. Ver 
en Avda. Madrid, 160. Ne-




Compro, c a m b i o y 
vendo con facilidades 
pago 
Armería E S C O B F . D O 
Mayor, 47. - Tel . 291273 
T R A S P A S O locales con Ins-
ta lac ión eléctrica indus-
trial, calefacción, despa-
chos y anexos. Cristyne, 
Nuestra Señora del Agua, 
21. 
S E T R A S P A S A local insta-
lado, valor insta lac ión. 
295871. 
O C A S I O N : Traspaso fonta-
ner ía moderna, local apto 
para cualquier negocio en 
L a s Puentes. Doctor Iran-
zo. L lamar te léfono 295174. 
Muy barató. 
P O R no poder atender se 
traspasan dos tiendas. T e -
léfono 372219. 
T O R R E S , 104, tienda vinos, 
pan, traspaso. 219463. 
O C A S I O N : 90 metros tienda, 
30 entreplanta. 45 sótano , 
decorado, terrazo despa-
chos, 2 puertas cristaleras. 
M i l l á n Astray, ¡Inmto Mo-
la, 200.000. 235730. 
L O C A L centro Delicias. 35 
metros tienda. 35 a lmacén 
despachos. Grandes mejo-
ras. 235730. 
S A B O R I N A Soro. 
SORO. Jabones, detergentes. 
E N C A M B R I L S , vendo apar-
tamento amueblado, apto 
para siete personas, a dos-
c i e n t o s metros playa, 
310.000 pesetas a convenir. 
Razón: Teléf. 93-389-04-S9. 
V E N D O m á q u i n a tricotar, 
nueva, mitad precio, t e l é -
fono 251418, ó Latassa, 31, 
pral. derecha. 
V E N D O armario madera 
desmontable, 2,40 metros 
altura, 1'30 metros longi-
tud, 35 cent ímetros fondo. 
Paseo de Cuéllar, 23-27, 
sexto, A. Carrero, 
D E R R I B O S calle Imperial, 
venta de toda clase de m a -
teriales. Calle de Predica-
dores, n ú m e r o 40. Te lé fo-
no 216456. 
P A S T E L E R I A vende toda 
clase aparatos por cambió 
de negocio. L lamar: Te lé -
fono 291124. De 5 a 8. 
V E N D O cosechadora Brau, 
modelo 504, corte 3'60, 2 
campañas . Belchite. T e l é -
fono 103. 
D O R M I T O R I O matrimonio 
4.000, dos sillones 1-000, 
seminuwo. Teléf. 255392. 
V E N D O s i l ler ía rec ién res-
taurada, esmaltada en 
blanco. Teléf. 353398. 
V E N D O planta cebollas ex-
portación. Informes: M a -
riano Lécera. Teléf. 35. 
Gal lur . 
S E T T E R irlandés, cachorros 
pedigreé, padres importa-
• dos Irlanda, premios in -
, teriiacionales. Teléf. 294371. 
Horas laborales. . 
V E N D O 25 cerdos de desbe-
zo. Carretera de Valencia, 
k i l ó m e t r o 6'500 Martínez, 
T E R N E R O S pardos de uno 
a dos meses. Nueva expe-
dición el día 25 en Restau-
rante Madrazo en la c a -
rretera de Logroño, k i ló -
, metro 5'5 para autobús de 
Casetas en la puerta V i -
cente Aragón. 
VARIOS 
T E L E V I S I O N . Rparac ión a 
domicilio. 375752. 
A P O R T A R I A en sociedad 
hasta un mi l l ón de pese-
tas, no importa tipo de i n -
dustra, con puesto de ge-
rencia. Te l é fono 220262. 
M E C E D O R A S , restauración, 
si l lerías. Bayeu, 3. 231842. 
T A P I C E R O económico; ga-
rant ía . 230894. 
A L B AÑIL: Rapidez. Todos 
trabajos; 251593. 
P E R S I A N A S . ,340734. 
T E L E V I S I O N , radio, repa-
raciones, electricista. 372752 
T A P I C E R O económico . 
259769. 
E S C A Y O L A decoración, piar 
cas, molduras, cornisas, 
etc. Fábrica Barcelona, 
112. Inter fón . T e l é f o -
no 333472. 
A L B AÑIL. Tejados, oott se-
guros. 235216. 
F A C H A D A S : Revoqués, y 
restauración. P'íesupUestos 
sin compromiso. Te lé fo -
no 379201. 
C A R P I N T E R O , e b a n ista. 
234603. 
F A B R I C A M O S muebles l a r -
din. 336492. , 
A L B AÑIL, con fontanero, 
urgente. 235216. 
ALBAÑIL, presupuestos re-
formas, tejados, tuberías. 




C u a t r o habitaciones 
m á s servicios. Fray 
Julián Garcés. Teléfo-
no 376692. I > 2 a 3 
tarde y 10 a 11 noche 
E M P A C A D O R A S John Deere 
Allis Chalmers, Kola , T r e -
pat, Nex-Hollan, Riviere; 
Cásala , de sisal y alam-
bre, empacando. Agrime-
na. Serrano Sanz, seis. 
Zaragoza. 
T E R N E R O S pardos de re-
crío y leche. Belchite, 26. 
S I L L O N E S m e t á l i c o s y me-
sas para jardín y terrazas. 
, extraordinarios. V e r l o s : 
Restaurante el Portazgo. 
B A R . 338006. 
V E N D O 220 parejas con 246 
corderos, 40 ovejas aho-
rras. J u a n José Sánchez , 
L a A l m ú n i a de Doña , G o -
dina. 
V E N D O 40 temeros suizos de, 
recrío. Camino de l a E s - , 
tac ión. Parador de Gana-
dos. Ismael López (Case-
tas) . 
V E N D O 3 temeros carne. 
José Cásas . Mezalocha. 
(Zaragoza). 
V E N D O una vaca de carne. 
María de Huerva. Pascual 
de Val . 
P O R cambio de negocio se 
venden utensilios y maqui-
nar ia bar (cafetera, s in-
fonola etc.) R a a z ó n : B a r 
S a n Francisco, de 4 a 7 
tarde. Plaza S a n Prancis-
. . CO. ? : • • . p 
E M P A C A D O R A toda prueba. 
Avda. Valencia, 4. 
R E M O L Q U E grande, o c a -
s ión. Izaguerrii Garrap i -
nlllos. 
M A Q U I N A S escribir, venta, 
reparaciones, alquiler, bue-
nos precios. Sancho. C o -
so. 131. Te lé fono 296044. 
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B O M B E R O S 22-22-22 y 23-77 00 
C A S A S D E S O C O R R O : Paseo de la Mina ... 22-39-15 
Clínica Facultad de Medicina ............ 22-49-21 
Sanatorio «San Jorge» (Delicias) 33-10-77 
Cruz Roja 22-48-84 
GUARDIA C I V I L : Comandancia 29-20-80 
Servicio de Tráfico 29-21-51 
GUARDIA M U N I C I P A L 22-81-/3 
G R U A S G A R C I A . . . . . . . . Ï . . . . . . 22-09-93 
H O S P I T A L . D I S P E N S A R I O P U B L I C O . Am-
bulancias. Casà de Socorro, Cruz R o j a 22-48-84 
H O S P I T A L M I L I T A R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25-08-07 
H O S P I T A L P R O V I N C I A L 22-19-65 
P O L I C I A . Servicios muy urgentes 091 
Jefatura Superior 22-67-21 
Comisaría Arrabal 29-28-24 
Comisaría Centro 21-73-86 
Comisaría Delicias 33-28-37 
Comisaría S a n ' J o s é 22-69-85 
Comisaría Estac ión Port i l ló 22-23-73 
Comisaría Estación- Arrabal 29-29-33 
Policía Armada 23-83-00 
P R A C T I C A N T E S D E U R G E N C I A . ....... . .. 22-67-77 
CIUDAD S A N I T A R I A «JOSE ANTONIO», 
P. de R . 32-37-00 
L L A M A D A S U T I L E S 
A G E N C I A S D E V I A J E S «WAGON8 
LITS» ——• 22-61-41 y 22-69-16 
T A X I S ' 22 '7 02 
T E L E B E N (Telegramas por teléfono) ......... 22-93-71 
T E L E X (Cabina pública 58077) 22-69-52 
J u l i á n Te ixe tra Palomar 
C I R U G I A Y E N F E R M E D A D E S D E L A M U J E R 
P A R T O D i R I G I D O 
C o n s u l t a desde las 11 V previa p e t i c i ó n de hora 
Ca l l e del Doc tor Cerrada ,24-26 T e l é f o n o 2 3 5 1 2 5 
CIRUGIA ESTETICA 
DOCTOR B E R N A D 
I N D E P E N D E N C I A , 3, 4.' — De 5 a 7 — T E L E F O N O 22-10-60 
A N G I O L O G I A 
E . G U A L L A R BRUMOS. — 
Trastornos de la circulación de 
la sangre: varices, úlceras de 
las piernas, flebitis lumbar. C a l -
vo Sotelo. número 42 De doce 
a una v de cuatro a siete. T e -
léfono 22 76 50. 
APARATO D I G E S T I V O 
(Medicina v cirugía) 
DOCTOR M O L I N E R . _ E s t ó -
mago, hígado, intestinos, afec-
ciones ano rectal. Consultas: de 
cuatro a siete. Calvo Sotelo, 36. 
Teléfono 22 88 96. 
E N F E R M E D A D E S D E LA P I E L 
DR. ANTONIO Z U B I R I . - Piel, 
Radioterapia cutánea. Consulta: 
dé 5 a 7 y previa petición de 
hora. General Franco, 94. Te lé -
fono 22 65 42. 
DR. MARRON GASCA. — C a n -
cerología cutánea, radioterapia 
superficial. Consulta: de cuatro 
a siete. Teniente Coronel V a -
lenzuela, núm. 5, segundo. T e -
léfonos 231033 y 23 18 40. 
R E U M A T I S M O 
M. F E R R E R . — Enfermedades 
de los huesos y articulaciones 
(reumatismos y c iát ica) . Alba-
reda, 6, escalera 1.a planta 2.a, 
letra C . Consultas: de 3'30 a 
630. Teléfono 23 52 41. 
A N G E L B U E N O G A R C I A . — D i -
plomado- en Reumatología , Sao 
Vicente de Paúl, 1, principal B . 
Teléfono 23 31 30. 
DR. C A L A T A Y U D . _ Parálisis, 
reuma, ciática. Consulta: Calvo 
Sotelo, 7, segundo A, derecha 
Teléfono 29 01 42. na-
H E M O R R O I D E S F I S U R A S 
Sin operación, L . MARTI COR-
N E L . — Consulta: de once a 
dos. General Franco, 43 entre-
suelo. Teléfono 22 65 43. 
O F T A L M O L O G I A 
(Enfermedades y cirugía 
de los ojos) 
R. P E R E Z ARAMENDIA Ú _ 
Consulta: Alfonso I , 23. De 11 
a 1 y de 5 a 7. Teléfono 23 65 59. 
O T O R R I N O L A R I N G O L O G I A 
RAMON M A R T I N E Z B E R G A N -
ZA. — Avenida de Goya, 58. Te-
léfono 22 06 49. De 4 a 5, menos 
sábados v festivos. Horas con-
venidas. 
PULMON ¥ CORAZON 
DR. E N R I Q U E NAVARRO SA-
L A S . — Médico ex 'nterfto C. S. 
Valdeoilla, Rayos X . Electro-
cardiografía. Prüebas alérgicas. 
Costa, 3, segundó derecha. Te-
léfono 22 38 08. 
V E N E R E O » P I E L ANALISIS 
DR. B U S T A M A N T E . — Urina-
rias, fimosis. Cocnsultas: . de 10 
a 1 y de 6 a 8. Azoqué, 4. Te-
léfono 23 08 69. 
O R T O P E D I A A R A G O N E S A 
Técnico ortopédico: E U S E B I O L U I S B U I L 
Piernas de ventosa en plást ico , duraluminio y fibra s intét ica , 
A L E M A N A S y fabricadas en nuestros talleres 
Brazos de ventosa, con mano rotatoria, A L E M A N E S 
Férulas, corsés y collaretes cervicales, en p lást ico 
Aparatos de parálisis , en duraluminio 
Cumplimento toda ciase de recetas médicas . Visito a domicilio. 
Talleres y consulta: I B O R , 19 — Teléfono 29-39-13 — ZARAGOZA 
FiMACIAS DE GUARDIA PARA i ï 
F A R M A C I A S D E S E R V I C I O DIA ¥ N O C H E 
Alonso V , 23; avenida de Cataluña, 34; avenida de Goya, 23; Del 
licias, 30; General Franco, 53; paseo de la Independencia, 16; Pro-
greso Español , 2; Salvador Minguijón, 29, y Travesía del Puente 
Virrey, 58-60. . 
F A R M A C I A S Q U E POR L A T A R D E C O N T I N U A N A B I E R T A S 
HASTA L A S O N C E D E LA N O C H E 
Alonso V , 23. — Fuertes. — Teléfono 29328.8, 
Arzobispo D o m è n e c h , 111 (Parque Primo de Rivera). — MaUagray. 
Te lé fono 372954. 
Avenida de Cataluña, 34. — Ruiz Taplador. — Teléfono 197872. 
Avenida de Goya, 23. — Machín — Teléfono 370005. 
Baltasar Gracián, 8. — Villeilas. — Teléfono 250559. 
Delicias, 39. — Prades. — Teléfono 333894. 
Del Salvador, 7 (San José) . — Gaytán de Ayala. — Te le fonó 413114. 
Don Jaime I , 37. — Fellu. — Teléfono 293783. 
General Franco, 53. — Mateos. — Teléfono 213669. 
Lapuyade, 6. — Velasco. — Teléfono 272155. 
Madre Sacramento. 40. — Del Campo. — Teléfono 22268S. 
Paseo Independencia, 16. — Bosqued. — Teléfono 224095. 
Plaza de Lánuza, 1. — Jordán. — Teléfono 221024. 
Progreso Español , 2 (barrio Oliver). — Guil lén. — Teléfono 331899. 
Salvador Minguijón, 29 (barrio Las Fuentes). — Palazón. — Telé-
fono 215045. 
Torres Quevedo, 36 (avenida de Navarra). — Lozano. — Teléfono 
n ú m e r o 335598. 
Travesía Puente Virrey, 58-60. — Trueba. — Teléfono 377518. 
NOTA. — Los servicios de oxigenoterapia pueden solicitarse en 
todas las farmacias o avisando directamente al te lé fono 257253. 
LSA UNIVERSITARIA DE IRA6AI0 
O F E R T A S 
Se precisan universitarios-as de ú l t i m o curso de Magisterio, que tenga» 
disponibles los meses de julio, agosto y septiembre. Ref. 72306; ., 
• Se precisan dos universitarias que tengan disponibles domingos y o1* 
festivos. Ref. 72311. et 
Se precisa universitario para trabajo fuera de Zaragoza, £ur.fnt 
mes de junio, con posibilidad de ampliación de fechas, Ref. 7231'- ^ 
Se precisan dos universitarias para trabajo publicitario. Reí. ' 
Se precisa universitaria para cuidado de n iños de cuatro a ocho-y 
día de la tarde, hasta el 9 de junio. Ref. 72326. 
D E M A N D A S 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S D E C I E N C I A S 
Estudiante de Ciencias, segundo curso. Refi 720244. 
Estudiante de Filosofía, primer curso. Ref. 720245. • 
Estudiante de Medicina, primer curso. Ref. 720246. 
Estudiante de Medicina. Ref. 720247. 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S D E L E T R A S 
Estudiante de Filosofía, tercer curso. Ref. 720560. * 
Estudiante de Filosofía, quinto curso. Ref. 720561. 
Estudiante de Filosofía, quinto curso. Ref. 720562. 
Estudiante de Filosofía, cuarto curso. Ref. 720563. 
S E C C I O N D E T R A B A J O S D E E M P R E S A 
Estudiante de Medicina, tercer curso. Ref, 721786.' 
Estudiante de Ciencias, tercer curso. Ref. 721787. 
Estudiante de Medicina, tercer curso. Ref. 721788. 
Estudiante de Ciencias, primer curso. Ref. 721793. 
S E C C I O N D E TRABAJOS D E E N C U E S T A S 
Estudiante de Medicina, tercer curso. Ref. 721562. 
Estudiante de Medicina, tercer curso. Ref. 721563. 
Estudiante de Derecho, primer curso. Ref. 74565. 
S E C C I O N D E CUIDADO D E N I Ñ O S 
Estudiante de C. O. U. Ref. 721093. 
Estudiante de Medicina, primer curso. Ref, 721094. 
Estudiante de Medicina, primer curso. Ref. 721094. 
Estudiante de Derecho, primer curso. Ref. 721095. 
Estudiante de Bellas Artes, primer curso. Ref. 721096. . , 
SEÍC,V?N D E CUIDADO D E \moS frégimen de urgeneiaí 
- Telefonos 293343. 215021 y 216732. ' ' dd ^ 
Dirigirse a Centro Guía del Patronato de Obras Docente» 
vimiento. Sanclerxnte. 4. primero. Telé fono 23P148. 
Un servicio espeml de Amaeeeer mm 
iseo MÉo à 
se hate la evulimión? Consultorh 
E l a lumno que estudia a dis tan-
c ia .tiene, ^spor lo, general, m ú l t i -
ples o b ü g a c i ó n e s de t i po laboral y 
profesional i que le impiden , por lo 
g é ñ e r a l , l·ina d e d i c a c i ó n exclusiva a l 
estudio univers i tar io . L a " U N E D " 
tf> s ido creada fundamentalmente 
pensando, en ^ t a s circunstancias 
s in que por ello sé per judiquen e l 
n ive l y la cal idad de las e n s e ñ a n -
Bas ü n p a r t i d a s . 
Precisamente por eso, los cursos 
bani: sido: estructurados de una ma-
nera , abier ta y flexible. E l conte-
n i d o ' de cada asignatura aparece 
d i v i d i d o ' en seis unidades d i d á c -
tioas, d e u n mes de d u r a c i ó n cada 
una. Las partes de que consta ca-
da un idad d i d á n t i c a son las s i -
g u i e ñ t e s : 
à ) -Esquema reisumen de c a d a 
ono de los temas y de los puntos 
principales objeto de estudio por 
p a r M del a lumno. 
b) Instrucciones para el estu-
dio de las d M á n t a s . cuestiones 
planteadas, oonrefe e s th tha tha th 
planteadas, con referencias a los 
manuales que se deben ut i l izar . 
• c) Orientaciones b ib l iog rá f i ca s 
bás i ca s y complementarias para la 
mejor c o m p r e n s i ó n y desarrollo de 
las lecciones. 
d) Explicaciones escritas de los 
diversso aspectos t e m á t i c o s de la 
Unidad, complemento de los ma-
nuales, recogiendo las ú l t i m a s 
aportacicHies doctrinales. 
CompleJfando la un idad d i d á c t i -
ca, se a c o m p a ñ a n tres t i p o s de 
ejercicios: 
— £>e í a u t o c o m p r o b a c i ó n ( c o n 
sus correspondientes claves o so-
luciones? pa ra fac i l i ta r su correc-
c ión por c | p ropio , a lumno y com-
probar s i efectivamente se ha se-
guido el camino adecuado. 
/— Pruéba te objetivas y de en-
sayo. 
— Act iv idadíes oomplementajjias 
recoméndada j s . -
Otrm tipos de evérntión 
A d e m á s d» k « « J w d e k c de au-
tocompro teac ién , que h a de resol-
515» y valorar e l propio alumno, se 
r e a l i z a n en l a Univers idad a Dis-
tanc ia dos t ipos m á s de evalua-ción, que s e r á n , objeto de las cal l -
Ccacione* pKtttoentes: 
fi E V A L U A C I O N A D I S T A N C I A 
• A l f i n a l de cada un idad didá©-
t iea se ájscluye tp ia prueba de eva-
l u a c i ó n q u è . h a de ser c u m ï d t o e n » 
teda por, e l - e l imino: y. r e m i t i d a a 
á'j- " O T E D " .para su c o r r e c c i ó n y 
ca l i f icac ión . Una; vez efectuada 1 
t a o p e r a c i ó n de c o r r e c c i ó n y ca-
i i f íeac ión por ej p r o f e s o r a à o de l a 
" U N E D " y consignados los datos 
oportunos en l a f i cha personal del 
a lumno, dichas pruebas s e r á n de-
vueltas- a .los interesados. Las ca-
lificaciones se a j u s t a r á n a l siguien-
te jcádigo : • 
A = M u y bien, 
i B = Bien . . • 
• C — Suficiente^ 
á D # Deficiente. 
. E = M u ^ deficiente. ,. . 
ï vistas ppuebaS' de e y a l m f t i á a a 
distancia e s t á dispuestas • por cua-
dernil los independientes, uno p « 
sada u n i d a d d idác t i ca . ; 
Las evaluaciOUes a d i s t a K ç i a 
constan de dos, t i p ó s r de pruebas: 
' pruebas.'de é n -
' s á y ó f Las o b j e t i v á s se resuelven 'a 
. base., de .respuestas, breyes y .precl-
"¿as;" las de e n á a y ó p e r m i t i r á n á í 
a lumno manifestar m á s , ampl ia-
mente sú i n i c i a t i v a ' y c r i t e r io per-
^sonali aunque en tódo: -caso d é f e r á 
¿ respetar los e ^ a c i o ¿ ï ^ f i j a d o s . ^ 7 
H a y u n t o t a l de seis evaluacio-
nes a distancia por curso, u n a por 
cada un idad d i d á c t i c a . Es obliga-
to r io solucionarlas todas para po-
der presentarse las evaluaciones 
personales. 
I I ) E V A L U A C I O N PERSONAL 
A l f i n a l de los dosi pr imeros t r i -
mestres, aproximadamente —como 
ahora y a a tener l u á a r - - , se rear 
l i z a r á una prueba dft e v a l u a c i ó n 
personal en los centros y . localida-
des que se indiq- íssi, no rmalmente 
en las capitales de provinc ia , aun-
que e s t é curso, por n o i iaber cen-
tros regionales en todas \las ciuda-
des, ge hace só lo é n once de ellas. 
Las pruebas personales \ plantea-
r á n cuestiones que a b a r q u á n la to-
t a l i d a d de l a ma te r i a ^ t i i d i a d a 
hasta ese ifeomento. L a Califica-
c ión obtenida s e r á comunicada a i 
a lumno una , vez corregida y ano-
tado el resultado en su f i cha J ie r -
sonal. E n caso de no superar laS 
pruebas de c a r á c t e r personal, s u -
p o n d r á l a ob l igac ión de r e p e t i r i á s . 
Y , en Cualquier caso,- d e b e r á n re^v 
lizarse las evaluaciones mensuales 
a distancia. 
Proseguionos , respondiendo a las 
numerosas consultas que ñ o s l l e -
gan. Algunas cartas ya han . siíio 
contestadas por correo. Oti;;^; k) 
s e t á ñ en breve. Vayamos, hov, con 
algunas de las preguntas de mies- \ 
ti'os lectores: 
M A T R I C U L A E N LA U.N.F^P^ 
PARA E L CURSO 1974 
La m a t r í c u l a para el curso 1974 " 
, t e n d r á lugar del 15 de octubre al 
• 15 de noviembre. Los impresos co-
rrespondientes . p o d r á n adquirirse 
en el momento opor tuno en las 
Delegaciones Provinciales del M i -
nister io de E d u c a c i ó n y Ciencia. 
Oportunamente se d a r á n a co-
nocer las as i ígnaturas que pueden 
cursar, tanto del segundo curso de 
Fi losof ía y Letras como de Dere-
cho y . t a m b i é n de las tres nuevas • 
carreras q u é se i m p a r t i r á n : Cien-
cias Empresariales, Ciencias e I n -
^geniería E l ec t rón i ca . 
PRACTICAS D U R A N T E 
E L V E R A N O 
E n los meses de agosto y p r i -
mera quincena de septiembre se 
p r o g r a m a r á n p r á c t i c a s , seminarlos 
y convivencias de estudio cuya 
asistencia es obl igatoria , i. puesto 
que son parte integrante del cur-
so. Se r e a l i z a r á n en las Univers i -
dades é Ins t i tudohes que o p o r t u -
namente se indiquen, a p r ó v e c h a n r 
do las vacaciones estivales. * Lá 
asistencia a las mismas es inde-
pendiente del hecho de haber 
aprobado o no las pruebas t e ó r i -
cas personales y a distancia. En 
n i n g ú n caso s e r á n superiores á ! 
diez d í a s ' de d u r a o i ó n y se ha-
r á n los t umos correspondientes 
, que, oportunamente se comimica-
r á n a los alumnos, para que pue-
. dan elegir s e g ú n sus, posibilidaides. 
T I T U L A C I O N 
A l t e rminar el p r imer c ic ló , los 
alumno^ que l o hayan culminado 
positivamente, t e n d r á n acesso al 
t í t u l o de diplomado u n i v e í s i t a r i o 
en lá especialidad elegida, confor-
me al a r t í c u l o 39.1. de la Ley de 
E d u c a c i ó n . -
,:• Una vez. en. marcha el segundo y 
•tercer .cíclb,; i o s alumnos de . la 
U-N.E.D; p o d r á n alcan^ri la titula-:, 
c ión de licenciado v doctor. 
E n definit iva, - los t í t u lo s conce-
didos por la U . N . E . D / ' ' . t e n d r á n , . a 
\ todos los- efectos, el mismo valor 
' que i o s obtenidos en cualquiera, de 
l á s - U n i v e r s i d a d e s e s p a ñ o l a s . . / ' , 
: M E D I O S DIDACTICOS V 
D E LA U.N.E.D. 
Aunque ' en ' el presente curso 
a c a t l é m i c o l a Universidad -a .Cis-
taneva' sólo e s t á u t i l i z a n á o la cc-
r r e á p q n d e n c i a —aparte i dé* la; reia-
cióii personal de los á lumnoS— 
está1 prfevisto que, p r ó x i m a m e n t e 
s é • d i m l i i n e n ' los diferentes medios 
hasta ai iora ensayados eh la drise» 
ñ a n z ü a > distancia: Corresponden-
cia c on e l : env ío de unidades d i -
d á c t i c a s y textos bás i cos , comple-
menr'ada cofi emisiones r a d i o f ó n i -
cas; cassettes. y, en u n fu tu ro i n -
. mediato,; 1 = ' u t i l i z a c i ó n , de emisio-
nes por t e l ev i s ión . T a m b i é n se es-
t á ^laborando va el mater ia l que 
se e n v i a r á al a lumno para las en-
s e ñ a n z a s c ien t í f i cas y t ecno lóg icas 
que c o m e n z a r á n a impa r t i r s e» e l 
p r ó x i m o curso. 
'Las i ©misiones r ad io fón i ca s co-
1 m e n z a r á n p r ó x i m a m e n t e sirviendo 
de apoyo al Curso de acceso para 
mayores 25 a ñ o s con e l t í t u l o 
de Unhvers^dad para todos. 
TERUEL 
v D o n Jcr M a r í a A p a r i c i o A r c e í 
delegado i i a c i o n a l de P rov inc ia s , 
ha p r e s i d i d o el ac to de d a d s u r a 
de l a J o r n a d a de O r i e n t a c i ó n Po-
l í t i c a , q u è se ñ a ce lebrado en Te-
me! , y a la que h a n as i s t ido unos 
cua ren t a jetes, l ó c a l e s del M o v i -
m i e n t o de d iversos m u n i c i p i o s 
de la p r o v i n c i a . . > ' ' " _ 
. E n esta Jornada , c e I e b r a d-a < 
ayer, se h a n t r a t a d o m u c h í s i m o s 
í e r n ^ s - enfocados haSia'. los* Cón-
ï ' s é jo s ' - l oca l e s de l M o v i m i e n t o , Je-
fa tu ras y Delegaciones de Ser-
v i c i o / - -": i j "i ' : \ <''·' 
E n ,1a j o r n a d a de c lausura , ade-
m á s de l delegado n a c i o n a l . de 
Provincias,- a s i s t i e ron eL goberna-
d o r c i v i l y j e fe p r o v i n c i a l de l M o -
v i m i e n t o , d o n J o s é M a n u e l Me-
riéndez'Manjón y o t ras p r i m e r a s 
au to r idades p r o v i n c i a l e s , a s í co-
m o el Consejo P r o v i n c i a l de l M o -
v i m i e n t o en p leno . 
CURSO D E L P. P. O.— Se ha 
c l ausu rado el cu r su de l P. P. O. 
de la especialidad- "de ebanis te 
r í a , que se ha ven ido desarro-
l l a n d o en las ins ta lac iones -que 
t iene la D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l ds 
T e r u e l en el « H o g a r Comandan -
te A a u a d o » . 
Gcstño en ocasiones ante-
riores> . t i ldas las consultas 
deber lo . M a c o m p a ñ a d a s de 
tos datos personales ( n o m -
bre, dlreccidn, pobIaci<ta) de 
los solitíitaiWes, deben d i r i -
girse 3 «ARRJBA-Univers idad 
a Dis tanc ia» . (A la a t e n c i ó n 
de Francisco M U R O de IS-
CAR.) Apar tado de Correos 
934. M a d r i d . 
Todas las cartas s e r á n con-
testadas, bien en nuestras 
p á g i n a s , b ien pisrsQííainiente. 
Q UINTO DE EBRO 
EL LEGIONARIO DON MAN 
REINADO, CONDECORAD 
Trillo "Figuema le mpuso hace 
días la Crai del Mérito Naval 
A C T I V I D A D E S E N C O M E N D A D A S ï 
Y E V A L U A C I O N F I N A L 
Las ^actividades recomendadas" 
no. Son, obligatorias. S é incluyen 
en las ' unidades d i d á c t i c a s pa#a 
que el a l u m n o ten^a la pos ib i l i dád 
d» am#l i a r personalmente ïm es-
tudios y profundizar en aquellas 
cuestiones objeto de su I n t e r é s j 
P i e f è r e n ó i a ' v o c a c i o n a l . 
L a e v a l u a c i ó n f i n a l se QMendfá 
d é considerar los r e s u í t a d ó s ob t é -
nidos por el a i ú m n ó en las é v a l u a -
c íones realizadas a lo l a r g ó de tq-.. 
do el curso, ;las pruebas comple-
- mentar ias y ;.los: contaotos 'perso-
nales ! que se est imen pertinentes 
(ver ..consultorio) durante el pe-
riodo de p r á c t i c a s . Duran t e é l mes 
de noviembre h a b r á una convo-
c a t ò r i a ex t r ao rd ina r i a para aque-
llos a lumnos que n o superen l a s 
pruebas normales. 
AlCAÑU 
SOCAVONES EN M GMJPO 
VIVIENDAS SINDICALES 
. G o f c e n í a h d o u n ve r so t i t u l á d © 
« E I s,òcav\ón», que p u b l i c ó l a Ho-
j a i n f ó r m í i t i v a c«ÁIcañiz y su Co-• 
m à r ç a » , ( te l d i a r i o « L u c h a » ; n o 
' ! s ó l a m é n t ^ K \ ó s % é c i ñ o s de l b a r r i o , 
s i n ó lo s ,<àe Ja c i u d a d , acuden a l 
cor responsa ix e n a u x i l i o de j u s 
p r o b l e m a s , c ó m o s i noso t ros , "po-
bres s e r v i d o r e s t u v i é r a m o s l a va-
r i t a m á g i c a para s o l u c i o n a r los 
casos e impe r f ecc iones q u è sur-
gen a cada m ò m t e n t o . 
• • • ) ' ' 
aniversario 
A H O R R O S 
MONTE DE PIEDAD 
ZARAGOZA, A R A G O H Y 
E n e l 9 7 a n i v e ï f s a r i o 3 © l a f u n d a c i ó n d © l a C a j a , e x p r e s a m o s a 
n u e s t r o s d i e n t e s e l t e s t i m o n i o d e n u e s t r a p r o f u n d a g r a t i t u d p o i ? 
s u c o n t i n u a d a c o l a b o r a c i ó n . E n l a i m p o s i b i l i d a d m a t e r i a l d © h a -
c e r l a l l e g a r a t o d o s s u s c l i e n t e s , l a C a j a a n u n c i a a t e n c i o n e s y v a r i o s 
s é r t e o s d e p r e m i o s e n e f e c t i v o , q u e e s t e a ñ o a l c a n z a n 1 5 m i l l o n e s 
d e p e s e t a s . 
Con ocasión d é l a s fechas eonmemorsii^as. 3» T 30 de«1^70 
(martes y miércoles) a cuanlos impositores realicen un 
ingreso estos días en sus libretas f cuentas, se ofrecerá un 
recuerdo. Tendrán, además, otro obsequio cuando U impo« 
sición se* do 3.000 pesetas o sups^z . 
- Ñ o s ; . h a c e m o s . ec# ;de e l k ï s ' y-I©'• ' 
p u b l i c a r n o s , h a c i é n d o l o lltegar á 
donde sea, p a r a que aque l a l gu i en 
c é r r é s p o n d a / t o m e b u e n a n o t à . de 
e l l o y p o n g a e l r e m e j i i o , que,' ckea 
conven i en t e p a r a s o l u c i o n a r l o 
l a i m e j o r m a n e r a posible. ' É s t e 'es 
e l c k s ó d e é s t e b a r r i o , h a b i t a d o 
ú n i c a m e n t e ¿ p o r obreros^ h ü m i í -
des ^productores e n ' d i s t i n t a s e m -
presas, y v i u d a s , -que v i v e n c o n 
e l a l m a eh u n h i l o . M e e x p l i c a r é : 
, H a r á unos d iec is ie te a ñ o s que 
se c o n s t r u y e r o n p o r l a O b r a S i n - . 
.d ica l d e l H o g a r u n gipupo de 'c ' in-
c u é n t a v i v i e n d a s de , r en ta l i m i -
t ada , a p a r t e de o t r o s • dos —oja - • 
l á f u e r a n . m u c h o s - - , so lucionan^ 
do- e l - a n g u s t i o s o p r o b l e m a .de l a 
v i v i e n d a , sobre unos solares, que 
f u e r o n e n s u d í a an t iguas teje-
r í a s , p o r l o que h u b o de t a p a r • 
los pozos c i s t e r n a y 'pasos c o n 
e scombros , nac i endo casas . h i g i é -
n icas y b i e n a i readas; > 
P r i m e r a m e n t e , los camiones y 
coches t o m a r o n este b a r r i o c o m o 
s i t i o i d e a l p a r a s u apa r camien -
to,^ y d e b i d o a l paso de t a n t o s 
tone la jes , c o m e n z a r q r i a reven-
t a r s e las t u b e r í a s de c o n d u c c i ó n 
.de l agua, cas i a f lo radas a l exte-
r i o r . H a r á - c o s a d é u n a ñ o , se 
s o l i c i t ó p o r e l A y u n t a m i e n t o l a 
a y u d a e c o n ó m i c a p a r a e l a r r e g l o 
d e l a s aceras, c o t i z a n d o t odos 
l a s . vec inos , p e r o es ta l u c a e i t a 
d e t r a n q u i l i d a d p a r a t odos los 
h a b i t a n t e s d e l g r u p o d u r ó b i e n 
p o c o . 
La^ p a v i m e n t a c i ó n se h i z o le-" 
v a n U m d o v a r i o s c e n t í m e t r o s de 
t i e r r a , ^y f " 6 r e p a r a d a l a conduc-
c i ó n d e aguas, v e r t i d o y a lcan-
t a r i l l a d b , jpero p o n i é n d o s e u n a 
capa de -p i ed ra s y r i e g o a s f á l t i c o 
y . g r a v i l j a . d é pocos c e n t í m e t r o s , 
h a s t a p a ç a r u n a a p i s o n a d o r a que 
t e r m i n ó d i c h a s ob ras , e n las cua-
les s u r g i e r o n g r i e t á s que h i c i e -
r o n se hu iad ie ra e l p a v i m e n t o , de 
t a l f o r m a , q u é a p a r e c i ó u n a v í a 
de agua, e p e m i n ó , e l subsuelo 
y p a s ó p o r dfebajo de unas v i v i e n -
das, e m p e z a n d o los t ab iques y 
suelos a d a r unas s e ñ a l e s p e l i g r o -
sas» 
U l t i m a m e n t e h a n c o m e n z a d o 
las obras de c o n s t r u c c i ó n de„ l a 
casa c u a r t e l de l a G u a r d i a C i v i l , 
y a l a b r i r s e las zanjas p a r a l a 
c i m e n t a c i ó n , h a n d e j a d o a l des-
c u b i e r t o los c i m i e n t o s , y p o r de-
b a j o de l a capa dei as fa l to y gra-
v a c o r r í a u n río de agua subte-
r r á n e a , f i l t r a d a de Ja m i s m a ca-
l l é , donde, antes c o r r í a , excepto a 
l a c a r r e t e r a , pues "al s u b i r e l f i r -
m e de l c i r c u i t o Guada lope , h a n 
quedado ba jas , e n c h a r c á n d o s e las 
aceras, c o n e l cons igu ien te te-
m o r de las humedades y f i l t r a -
ciones en las v iv i endas , t e m o r ra-
zonado de los modes tos ocupan-
tes de las v iv i endas de l ' g r u p o , 
que m e p r e g u n t a n , angust iados-
q u i é n es e l cu lpab l e de n o arre-
g la rse de u n a vez p a r a ' s i e m p r e 
este desaguisado vergonzoso, s i 
e l A y u n t a m i e n t o , l a O b r a S i n d i -
c a l de l H o g a r , l a D e l e g a c i ó n de 
la V i v i e n d a o el con t r a t i s t a , , pues 
el los e s t á n , m i e n t r a s t an to , espe-
r a n d o Una s o l u c i ó n r á p i d a a, u n 
g r a v í s i m o p r o b l e m a . — J O S E CO-
L A D O 
' E t ç a b ^ t l e r o l e g i o n a r i o d o n . F e r m n á o Re inado , v é c i n o de. Q u i n t o de 
E h m , - c o n d e c o r a d o con la Cruz d & l M é r i t o iN-aval .—(Foto. MONGE.) 
V D ías pasados tuyo -Jugar en Qu in -
to de Ebro él emotivo acto de i m -
pos i c ión de la Cruz del M é r i t o Na-
val con . d is t in t ivo blanco, al caba-
ñ e r o legionario don Manuel Reina-
do Diarte . -. ~ 
La preciada d i s t ipc ión le fue cori-
..pédida por el Minis ter io dé Mar ina 
por oçdèn minis te r ia l '.120/73' de fe- \ 
cha l x de febrero del presente a ñ o , 
a p rópues t a - del comandante del bu-
que h i d r o g r á f i c o "Tof iño" , que en" 
^•difícil s i t u a c i ó n ' e n la costa íde l Sa-
Hara pudo ser sSlyado por l a he ro i -
ca a c t u a c i ó n d é dicho caballero l e -
gionario, qu ien edft grave riesgo de 
su vida pudo colocar un cable para 
remolcarlo. Este acto extraordina-
rio- í u v p lugar en las c e r c a n í a s de 
V i l l a , Cisneros, donde tiene su sede 
e l Tercio Sahariano "Alejandro Far-
nesio", cuarto de la Legión. 
E l acto de la i m p o s i c i ó n tuvo u n 
s ingular-y e m ò t i v o relieve y sé su-
¿ m a r ó n al mismo una r jutr ida repre-
s e n t a c i ó n de la Hermandad Pro-
vincial de Antiguos Cabá l l é ros Le-
gionarios, a l a que p é r t e n e c e ac-
tualmente d o n Manuel 'Reinado 
Diarte;, representaciones de las Her-
. mandades de Ex Combatientes de 
la capital y de gran n ú m e r o , de lo- -
ccalidades de nues t ra~prov ihc ia¿ . y l a ' 
to ta l idad del vecindario, que una 
vez m á s d e m o s t r ó su .identidad con 
Jas m á s s e ñ e r a s virtudes p a t r i ó t i -
cas y de su sincero a fec tó a l á Le-
g ión , pues no hay que o lv idar "qué 
Chin to es :üh "puébld còn; t r ad i c ión 
legionaria, c o n t ando actualmente 
con nueve de sus hijos en la He r 
mandad de Antiguos Caballeros L e ; 
: gionarios. 
Para pres id i r este acto' s e ' t r a s l á - ' 
d ó desde Zaragoza nuestro gober-
nador y jefe provincia l del M o v i -
miento , don Federico T r i l l o FSgueroa 
y Vázquez , a q u i é n a c o m p a ñ a b a el 
presidente de lá citada Hermandad 
de Antiguos Cába l l e ró s Legionarios, 
don Alfonso de Miguel . Se halla-
ban asimismo presentes las autor i -
dades locales y al frente de e l lás el 
alcalde y jefe local del Mov imien^ 
to , don J o s é Anton io J iménez . 
In te rv ino en p r imer lugar el se-
ñ o r De Miguel , quien en t é r m i n o s 
m u y expresivos expl icó la significa-
c ión de este acto y g losó la perso-
nal idad del homenajeado, a s í co-
m o las circunstancias que concu-
r r i e r o n en el heroico actor por eL 
que ha sido condecorado y que po- -
nen de relieve el e s p í r i t u d é entre-
ga y a b n e g a c i ó n qUe caracteriza a 
los hombres del Tercio. 
Seguidamente, el gobernador y 
jefe provinc ia l -del Movimiento pro-
ced ió entre grandes aplausos a i m -
poner ía Cruz del M é r i t o Naval con 
d is t in t ivo blanco al caballero legior 
nario don Manuel Reinado Dia r í é . 
C e r r ó el acto de modo muy elo-
cuente el s e ñ o r Trillo-Figueroa, que 
m o s t r ó su sa t i s f acc ión ; por presidir 
este • acto, subrayando ; la circuns-
tancia de su propia v inéu lác ión per-
sonal, a la Armada, como corone! 
'audi tor-de la misma, y asimismo 
el hecho de que d u r a n t é el t iempo 
. de su ges t ión al frente de l a Alca l -
d í a de Cartagena,, fué d is t inguido 
por el min i s t ro de Marina con" la 
citada Cruz del M é r i t o Naval. 
Seña ló posteriormente nuestro go-
b e m a d o r . q v i L e l .recio, c a r á c t e r que 
i m p r i m é la Legión à sus horf ibrés y 
c ó m o en esta escuela castrense se 
fo r jan altos valores, mi l i tares y hu-
manos, de los que supo dar muestra 
'cabal el legionario, a quien hoy se 
l i o m e n a j éaba . Por ú l t i m o , d e s t a c ó 
, lá hermandad , existente- e n t r é el 
E j é r c i t o y el p u é b l o , corno resultaba 
, evidente al contemplar la amplia 
a d h e s i ó n popular a estei acto. -
Las palabras del s e ñ o r Tr i l lo -F i -
gueroa, c ó m o a n t e r i o r m é n t é l á s del 
s e ñ o r De Migue l , fueron muy aplau-
didas. 
Posteriormente; los ' asistentes a 
este emqtiyo acto fueron agasajados 
con u n almuerzo ofrecido pbr la 
C o r p o r a c i ó n munic ipa l . 
A l a c to : de . clausura, a s i s t i e ron i 
el v i c e ^ r e s i d e n í e ' de l a . Diputa- '* 
ción;-. d o n ' Ange l . Pastor ; .dglegado i 
p r o v i n c i a l - d e T r a b a j o , d o n M a n a - ; 
no C a t a l à ; gerente p r o v i n c i a l de l ; 
P.P.O., d o n Jus to . S á n c h e z , c ins- | 
t r u c í o r e s y m o n i t o r e s del Depar-. 
t amen to . q u é i m p a r t i ó el ser-31 
do cu r so de e b a n i s t e r í a . . : 
Es te curso d io e o m i é n z o el 
sado mes de ' oc tub re , y a l f i n a l 
todos los cu r s i l l i s t a s h a n pasado 
a p r e s t a r sus serv ic ios profes io-
n a l é s en l a empresa ins ta lada en 
el p o l í g o n o « L a P a z » , .de. T e r u e l , ' 
« T e r u e t I n d u s t r i a l , S. A.». 
C I N E C L U B . — D e n t r o de l c i c l a r 
p r o g r a m a d o por- el c i nec lub « S * | 
g u n d o de- C h o m ó n » , y dedicada j ' 
a los d i r ec to res e s p a ñ o l e s , ano- j 
che, y en el s a l ó n de actos de l 
l a Casa S i n d i c a l , se p a s ó l a pe- ' 
l í c u l a « E l v e r d u g o » , de B e r l a n - | 
ga. L a semana p r ó x i m a t a m b i é n 
se a n u n c i a l a p r o y e c c i ó n de « E l j . 
j a r d í n de las d e l i c i a s » , de C a r i 
los Saura . . , , . i 
E X C U R S I O N A V I L L E L . — P a * | , 
r a e l v p r ó x i m o lunes , d í á h 2 8 , la-,. 
A s o c i a c i ó n de A m a s de Gasa de y 
T e r u e l t i ene p r o g r a m a d a u n a e x i i 
c u r s i ó n a V i l l e l , ! p a r a v i s t t & r «1 
s a n t u a r i o de l a V i r g e n de l a Fuen?} i 
santa , y c o n m o t i v o de l mes m s d , 
r i a n o . • . ' • • ' • • - '-! 
TAURIN-AS.-^-Para e l p r ó x i m o , 
domingo, ' - l a e m p r e s a a r r enda t a - J 
ría de l a p laza de t o r o s de T s d 
r u e l h a a n u n c i a d d u n fes te jo taxm 
r i ñ o — s i n p icadores—, y donde 
i n t e r v e n d r á n M o r e n i t o A l c á z a r , 
L u i s R a m ó n y J o s é M a r t í n . Es to s 
n o v i l l e r o s se las e n t e n d e r á n con 
ganado de d o n J o s é G o n z á l é z Za-
p a t e r o , d é C à c e r e s . 
Respecto a los festejos de l í 
p r ó x i m a f i es ta de l A n g e l , e n Te?; 
•rafel,":y s e g ú n nos ha"comunicadq ; | 
l a empresa., de l coso . t a u r i n o , seJ 
t i ene c o n t r a t a d o a « P a q u i r r i » , y M 
e n f i r m e , y parece ser q u è s e r á j 
Lu i s - M i l l á n ( « E l T e r u e l » ) o t r o dé-
l o s que f o r m e n el c a r t e l de ¡m 
c o r r i d a , y donde t o m a r á l a &V \ 
t e m a t i v a e l n o v i l l e r o , de l a lo-, 
c a l i d a d . L a t e r n a l a c o m p o n d r á i 
o t r a p r i m e r a f i g u r a de lá4jtauro?;i 
m a q u i a e s p a ñ o l a . ..- d 
Es pos ib l e que antes dg ce l e 
b r a r s e los festejos de: las . f i es ta í . j 
d e L A n g e l a u n se m o n t e n v A p a r í 
de n o v i l l a d a s s i n caballos,^y d o n p 
de t e n d r á cab ida o t r o . m u é ^ c h c s l 
t u r o l e n s e , Jus to B e n í t e z ^ y d m 
• que; /se t i enen^ las, : m é j o r è | , . r e W | | | 
. r anc ias . S i este m u c h a c h o t r i u n ' 
fa , .antes de los festejos de l a ; ; 
f ies tas es m u y pos ib le ' ' que se 1?| 
i ñ e l u y a ' . e n c a r t é í y en la novm 
l i a d a cò r i caba l los . . •'.;••>• j l 
, ;TENIS . .— A l i j à a r g e n e l # t b o l j | i 
•—siempre terrea - l a t e n t e 'y m á i | | 
cuandoyel C . D . T e r u e l é s t á en lasil 
m e j o r e s pos ic iones p a r a ç l á s G e n ¡ | 
so de c a t e g o r í a — ; ç l a t l e t i s m u | 
c o n los ú l t i m o s t r i u n f o s ' d e - A n g e f | 
S á n c h e z , e t c é t e r a , se e s t á . c e l í . j 
b r a n d o en T é r u e l elv «I T r o f e o 
P r i m a v e r a » , d é ten is , donde p a i j 
t i c i p a n unos ve in t e r á q ú e t i s t a s 
Es t e p r i m e r t o r n e o p r i m a v e r a 
se j uega en las p is tas d é . M o r a 
t i l l a y de l a S ó c i e d a d N á u t i c a 
H a s t a e l m o m é n t o ; los s e ñ e 
res Eced , F e r r á f t , Re ig , í p i z a r r d 
G ó m e z , 'Beloso, E s c r i v à y Sorr;;! 
bes son ios que. m a y o r e s p„osib|í|| 
l idades . t i enen p a r a a lzarse c o l i 
e l t r i u n f o f i n a l , . y a ' . q u e , ; f n c a b « 
zan l a c l a s i f i c a c i ó n . .,, | Í 
Esa g r a n f i n a l se j u g a r á 4¡ | 
p r ó x i m o d í a 31 , f e s t i v i d a d de l j | | 
A s c e n s i ó n . — T O M A S O R T I Z , i 
C o n m o t i v ó . d e l a f e s t i v i d a d de 
San ta Eugen ia , m a ñ a n a do-
m i n g o , d í a 27, se c e l e b r a r á en 
e s t á v i l l a l a t r a d i c i o n a l , r o m e r í a 
á . l a e r m i t a de d i c h a Santa , s i t a 
ayunos 3 k i l ó m e t r o s d e l p u e b l o , 
d o n d e es vene rada p o r los l u e s i a -
nos . : - : _ j -
F ies ta de sabor p o p u l a r , que 
desde t i e m p o s i n m e m o r i a l e s se 
ce lebra , m a r c h a n d o a pasa r t o d o 
e l d í a j u n t o a esa e r m i t a t o d o e l 
p u e b l o . 
• - L a gente .ese "día se l e v a p t a 
t e m p r a n o , , p a r a ' p r e p a r a r todo , l o 
necesario, p a r a pasa r t o d o é s e 
d í a c o m p l e t o e n e l c a m p o . Y a 
p r i m e r a h o r a y a se ve e l c a m i n o 
hac ia l a e r m i t a o c u p a d o p o r l a r -
gas caravanas , ansiosas de l l ega r 
a o c u p a r los m e j o r e s pues tos . 
L a p r i m e r a v i s i t a es p a r a l a 
Santa , l a e r m i t a y los 'a l rededo-
res. L u e g o se e n t r e t i e n e l a m a -
ñ a n a con: juegos , ba i l es , can tos 
y c o n v e r s a c i o n e s / t o d o s el los l l e -
nos de l j o l g o r i o ; y sana a l e g r í a 
que ca rac te r i za esta fecha. D i c e n 
que q u i e n v iene u n a vez a esta 
r o m e r í a , g u a r d a u n r ecue rdo t a n 
g r ande que ñ o de ja de v o l v e r 
n i n g ú n a ñ o . Y en v e r d a d , que ese 
d í a , n o ex i s t en r e n c i l l a s n i ene-
mis tades que n o se o l v i d e n ; na-
d ie es fo r a s t e ro y r e i n a l a a l e g r í a 
y h e r m a n d a d en t r e t o d ó s . A l r e -
dedor del m e d i o d í a se ce lebra la 
Santa M i s a , s iendo n o t a p r e c l a r a 
e l f e r v o r que se profesa a l a 
Santa . L a e r m i t a , g r ande de p o r 
s í , se hace p e q u e ñ a p a r a c o b i j a r 
a todos y e s t á rebosante . 
T r a s e l o f i c i o sagrado, e l sano 
WESIA 
MAÑANA, ROMERIA A I I 
I M I T A DE SANTA EUffEWJ 
a i r e se v e m e z c l a r s e enL é l , ctorí:1 
agradables que de l e i t an é l d l f a í 
genera l y o r d e n a n el pasea pèl 
t o d a l a explanada,, p a r a toriskr | 
a p e r i t i v o en los bares a m b l i i a J 
tes que a l efecto se" h a n puest. ] 
L a v a r i e d a d d e ' m e n ú s X e s e r t ó r m i 
pasando p o r todos los grados ()j 
l a g a s t r o n o m í a regional . : LjDs eo i 
d i m e h t o s de el los los me jo res ; J 
a l e g r í a y el b u e n a p e t i t q / C o n , i 
h o r a d é c o m e r ' s e v a n ro - ímanc J ; 
l os g r u p o s , que son de f a m i l i \ 
res , c u a d r i l l a s de amigos ysí j ó v l 
nes, de 4 a: 80 años . " "La sobrerti \ 
sa es l a r g a y la t a r d e se v a co I 
s u m i e n d o , l l e n a de p á s a t i e í h p c j 
has ta que l lega la h o r a del p j | 
t i d o de f ú t b o l , ' en é l cafnno xa | 
n i c i p a l , a l que se t r a s l ada to! i: 
l a a f i c i ó n (que v iene a ser p r s I 
t i c a m e n t e t o d o e l pueb lo ) . 1 
A d e m á s es te a ñ o los j o v e n 
de l C l u b Puya l , en s u a f á n de s t : 
v i c i o á l o s - d e m á s , t r a en u n a à 
ques ta , p a r a que en. s á b a d o y e 
m i n g o ayude a d i v e r t i r s e , aj rr, 
x i m ó a t odos , .con sus c a n c i ó n 
de todos los t ipos , y é p o c a s . A 
c í e n t e é s t a que n o exis te en o t r 
ocasiones y . que d a r á m a y o r a í | 
b i e n t e a estas dos j o m a d a s : 
este f i n de semana. 
A estos algres actos i r i v i t a m 
a todos , s i n d ú d a r en que V 
lues ianos ausentes y los asiste 
tes o t r o s a ñ o s n o necesi tan i n | 
t a c i ó n , pues to que y a conoc ; 
esta f ies ta . Y a los que no la c1 
nocen que se a n i m e n a hacer! ' 
que nos les d e f r a u d a r á . 
C O R R E S P O N S A L 
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SOJA.—Para las siembras medias 
31 realizar ahora se aconsejan las 
jdtnédades Shelby, B e e s ó n o Way-
yp. La siembra se h a r á con sejtn-
,-adoras de. platos t i po m a í z en 
.jneas separadas de 50 a, 80 oms. 
o de 25 semillas por me t ro l ineal 
n r i t una dosis de 450.000 
|br Ha. como m í n i m o , e m p l e á n d o -
D 70 kgs. de semilla y procurando 
••.íerrnr l a semilla poco, para fac-
ilitar la nascencia. De usar her -
| c idas cuyo uso á c o i s e jamos 
nbmpre, util izaremos Treflan a las 
Ipsis de las casas coincrcialos. 
V F Z A . aconseja, si no va 
jsstinada a grano, a ut i l izar la aho-
1 para pasto, coimiéndola direc-
mente el ganado, o segarla de* 
Indola tendida en el campo, p r o 
•pdiendo d e s p u é s a su empacado 
I t r a n s p o r t á n d o l a al a l m a c é n , a s í , 
unificada, como si se t ra tara de 
faifa. T a m b i é n se aconseja,, se-
m precio y posibilidades, a He-
i r l a a una deshidratadora. A l ga-
dero le advertimos que cuando 
veza tiene m á s valer n u t r i t i v o 
en el momento en que apare-
n las prime-ras: flores ¡ S e - a c ó n - ? 
j a t a m b i é n ¡ a b r á r s in demora, 
la vez qui tado el forraje, con ofe-
to de hacer esta labor l o me jo r 
sible y tener'listo, e l terreno 
ra ¡a cosecha siguiente*' . . 
P IMIENTO.—Las plantaciones de 
¡Mentó se van realizando a toda 
risa, y tenemos notiaias de que la 
iperftcie plantada es mayor que' 
a ñ o ú l t i m o . 
|f Se ^aconseja desinfectar las r a í -
i f s ' i p t r o d u c i é n d o l a s en u n b a ñ ó 
| e Ceresan a dosis del uno por 
J e n í o , teniendo Mucha p r e c a u c i ó n , 
ufando guantes de .'gòma y ente-
j t ando o quemando los envases 
ac ío s . L n a vez plantados y bien 
jfegadas las parcelas se aconseja no 
pcarlas durante l o s pr imeros 
¡ | uince días. , d e s p u é s va- se p a s a r á 
I na reja y se a p o r c a r á . . . 
i VÍS tA.—Recordamos el dar p re -
jent ivamente productos ant icr ip to-
1 S ín icos para luchar cont ra el 
i i i l d i u , d e s v i é s , sobre todo,.- de' las 
Blt iviás que estamos pasando.. E l 
^ r e d u c t o a u t i l i za r en oxic loruro 
M cobre más zineb eñ l a fo rma y 
•iosis que re; omiendan las casas^ 
M^mercialeS;. Si se presentaran ata-' 
Igües e s p o r á d i c o s de poli l las, t r a ta r 
fflpojQ Seyín. 
I t.fcRFZO.—La cosecha en general 
ie presenta por desgracia con 
'Tienos de la m i t a d de 1» capad-
• iaid. product iva; los. ú l t i m o s hielos 
castiga? on en grandes zonas a es-
" os árbo.es. La. vege t ac ión se pre-
senta por otro, tóo m u y fuerte v , 
o', á r b c i e s lustrosos y con buena 
tirada primavera). Seguir v i c i a n - ' 
io para, ver s í ; n a y p u l g ó n negro ' 
v ss t is te éñipéziár los ..rátáiihióiii' 
:os preventivos contra l a mosca, 
Judienc'ose u t i ü z a r r ó g o r , diaizinóá, 
rent ión o m e t i l p a r a t h i ó n , aconse-
|ando nosotros, sobre todo, el p r i -
tuero c..:atíò y teniendo siempre 
in cuenta la dosis, normas; de uso 
V plazos de seguridad. 
; La c o n d u c c i ó n del ganado lanar 
en la é p o c a en que estamos debe 
.lacerse temprano p a r a sortear 
bada vez m á s , coafonme va aumen-
itando el calor , a la vereda dV un 
soto de á r b o l e s preferentemente o 
situadas al sur del aprisco donde 
Sé la sombra, para volver a salir 
Pitando se p a s é l a hora de m á s 
;alor , e n c e r r á n d o l a s cada vez m á s 
tarde. - . 
i Debe evitarse, ahora que tenemos 
abundancia de pastos, e l i n c u r r i r 
?n malas acciones que se p u e d ç h 
cometer s in querer, ya que el ga-
nadero bien las conoce. Si se pasta 
habiendo l lovido y hace calor, las 
3vejas pueden inflarse, p r o d u c i é n -
doles « m e t e o r i s m o » , po r l o que se 
s o l t a r á n cuando ló® forrajes se ha-
yan secado, noiimalmente en cues~ 
t i ó n de horas si hace sol y viento, 
por o t r a parte, hay plantas expon-
t á n e a s que son nocivas a i ganado, 
upas de p o r sí como son las ama-
i polas que se c r í a n sobre todo en 
|barbechos o , terrenos u n poco 
abandonados, y esta les p r o d u c i r á 
Itneteorisimo, y otras como l a cente-
l l a , po r ser portadoras de caraco-
i i tos parasitados , por el gusano 
¡causante de, la « d i s t o m a t o s i s » y , 
¡que el ganadero p r o c u r a r á apar-
iar las ovejas de los sitios dtaide 
hayan tales plantas. 
O t ro e r ror que se comete es 
Apurar mucho el pasto, m á s veces 
ino es e r ro r sino todo l o contrar io , 
mot ivado por exigencias de c u l t i -
vo, pero otras veces no ocurre a s í 
y . se apuran plantas que interesa-
r ía no devorarlas tanto, para que 
dieran semillas para el a ñ o s i -
guiente; en otras, sobre todo, pe-
rennes para que rebroten con fuer-
za a l a ñ o siguiente y p t r a s p r o p i -
cias para regular el pasto y ha-
cerlo con sentido c o m ú n , impo-
n i é n d o s e entonces una r o t a c i ó n e 
ihcluso'" dejando u n lote sin pastar 
para que se resiembre na tu r a l -
jmente. _ 
i] P r á c t i c a m e n t e en nuestra zona 
se ha terminado el esquileo y co-
m o norma imprescindible se h a b r á 
, procedido d e s p u é s al b a ñ o de las 
ovejas. En este sentido recordamos 
que hay quien prefiere b a ñ a r l a s 
una vez esquiladas o quien l o ha-
ce pasados quince o veinte d ía s , 
peroi lo cier to es que hay que ha-
cerlo dos veces o en dos pasadas, 
l a segunda, doce d ías d e s p u é s que 
la p r imera y con productos e c o n ó -
micos como es la m i x t u r a sulfo-
cá lc ica diez veces su volumen en 
agua. De no hacerlo se expone el 
' ganadero a - tener una infección 
. grave de r o ñ a en su ganado. 
Los precios de co t izac ión tanto 
del ganado lanar como del vacuno, 
como del de cerda se nos presen* _ 
i! ¡ t a n inestables v con clara tendep-
cia a bajar, siendo cerda y vacuno 
i o s m á s acusados como se v e r i ñ -
ca en o t r o orden de cosas cen el 
ganado aviar. Los precios del l a -
nar hasta 10 kilos son 160 pesetas 
k i l o ; de 10 a 12, a 145; de 12 a 14, 
a 128; de 14 a 17, a 110. E n el va-
cuno, la de pr imera es a 123 pese-
tas k i l o v la segunda a 115 pe-
setas k i l o , y pe í : ú l t i m o el de cer-
da es a 60 pesetas el k i l o tomado 
: como precio base y t odo «l io en 
•ana l . 
Por HUGO GMMBAñ/CO B£ m 
C e n t r o d e O r i e n t a c i ó n A g r í c o l a y G a n a d e r a 
uso de herbicidas en f ruticultura 
Unos tratmientas difíciles pero con mucho futuro 
: ... E 
La escanda q u í m i c a se e s t á ex-
tendiendo m á s cada día , debido a 
los jornales y a la falta de per-
sonal eri el campo. ; 
Las P o m á c e a s como son el mai> 
zano y el peraL son menos sensi-
bles a l a acc ión de los h e r b i d d á s 
que las d r u p á c e a s , y dent ro de és-
tas el melocotonero y el ciruelo 
son los m á s sensibles. , 
Para el empleo de los h e r b i d d á s 
interesa Saber: . 
1. La sensibilidad de ía planta 
cult ivada (a los herbicidas direc-
tamente o á estos s e g ú n él des-
á r r o l l ó del á r b o l ) . 
2. E l g é n e r o y la espede de las 
plantas a destruir . 
3. E l estado! de desarrollo de es-
tas plantas ( p e q u e ñ a s o grandes, 
e t c é t e r a ) . 
4. Las condidones m e t e r e o l ó g i -
cas en el momento de efectuar el 
t ra tamiento. 
5. Las m á q u i n a s a u t i l izar (pao-
chilas, carros herbicida, etc.) 
La escarda puede ser to ta l o de, 
las peores plantas . / Interesa saber 
p o r tanto si se van a t ra ta r las 
calles, los rodales o bien todo el 
campo. 
Las plantas vivaces son m á s d i -
fíciles de exterminar que las anua-
les (grama, juncia , co r r egüe l a , 
etc.), . 
: Para mantener el campo l ib re de 
malas hierbas se «osa l a escarda a , 
mano, b ien directamente por arran-
q u é y recogida, bien indirectamen-
te, como pases con cul t ivador, etc. 
O bien la escarda q u í m i c a . 
La c las i f icac ión de los h e r b i d d á s 
con arreglo a l fin que se persigue 
son: totales v selectivos. Los to ta -
les causan d a ñ o t an to a las malas 
hierbas como a las plantas cu l t i va -
das, y los selectivos son aquellos 
que destruyen las malas hierbas, 
causando poco o n i n g ú n d a ñ o a las 
plantas cultivadas. 
Una c u e s t i ó n de v i t a l i m p o r t a p -
d a es que hay herbicidas totales, 
que bajando la dosis de empleo 
son selectivos, y h e r b i d d á s selecti-
vos, que aumentando l a dosis de 
empleo son totales (de á q u í la 
gran impor tanc ia que tiene el do-
s i ñ e a r b ien) . N o pasar, pues, de las 
dosis recomendadas. 
En func ión del modo en que ac-
t ú a n log h e r b i d d á s pueden ser de 
contacto y de t r a s l o c a c i ó n o de ac-
c ión interna. E n los de contacto, su 
acc ión só lo ejerce en los ó r g a n o s 
que cae a la planta, d é s t r u y é n d o -
los. E n los de t r a s l o c i ó n o a c d ó n 
interna, los h e r b i d d á s son absorbi-
dos por una p o r c i ó n de la planta 
v ejercen su acc ión tóx ica en t o -
das las partes de 1 é s t a . 
La c las i f icación en, f u n d ó n del 
momento de su apl icac ión es: de 
presiembra o p r e p l a n t a c i ó n , de 
preemergencia y d e postemergen-
cia. Los de presiembra o preplan-
t ac ión , son aquellos, que se aplican 
d e s p u é s de í a p r e p a r a d ó n del te-
r reno y á o t e s de la siembra de la 
p l a n t a c i ó n . Los de preeajiergenda 
se aplican d e s p u é s de la siembra y 
antes de s u nascencia; en frutales, 
antes de su movida . Y a los de 
postamergencia son aquellos que .se 
aplican d e s p u é s del nacimiento: de 
las malas hierbas y de la planta 
cult ivada. Hemos de decir que los 
de preemergencia en frutales se 
d a r á n antes de la mov ida de estos 
y d e s p u é s de realizar la labor p r o -
funda, es d e d r s in que hayan m o -
vido o nacido las malas hierbas. 
Tanto los de presiembra como 
los de preemergencia se clasifican 
en herbicidas de contacto v her-
bicidas residuales. E n los de con-
tacto, la acc ión tóx ica se descom-
pone r á p i d a n ^ e n t e y los herbicidas 
residuales permanecen en el sue-
lo el t iempo suficiente para matar 
las malas hierbas en el momento 
de su g e r m i n a c i ó n . Estos he rb i c i -
das o ñ o son tóx icos para las p l a n -
tas cultivadas o. desapareeen Su 
toxicidad al nacer é s t a s . U n her-
bicida residual es el Traplane que 
permanece 5: ó 6 meses en una 
capa de suelo de 10-12 oms. y no 
penetra m á s en el terreno. 
L A S I M A Z I N A es l a que posee 
mayor selectividad en los frutales 
de pepita, esto es, menor per juic io 
a las P o m á c e a s (no hay ninguno 
que gea inocuo) . I m p i d e n la pre-
sencia de las hierbas anuales y no 
son eficaces contra las hierbas v l -
vaçaSi E l empleo de estos he rb i -
cidas durante varios a ñ o s puede 
produc i r la i n v a s i ó n de co r r egüe l a 
(concretamente d e i uso de la S I -
M A Z I N A ) y e l - empico del D I U -
R O N favorece la i nvas ión del l l a n -
t é n . Luego hay que cambiar de vez 
en cuando de herbicida a usar. 
Todos los productos vistos no 
a c t ú a n contra las plantas vivaces, 
los que a c t ú a n son: el MCPA (es 
u n herbicida fitohoranonal de a o 
c ión in terna) , e l ; 2-4 D ' ( t a m b i é n 
f i tohormona l ) y el A M I M O T R O L 
(no es f i tohormona l ) . Son c o m -
plemento de los herbicidas de ac-
c i ó n radicular ya vistos. / 
E l A M I N O T R O L se usa en dosis 
de 2 a 3 kgs í de materia activa por 
Ha . pero no es eficaz contra la 
c o r r e g ü e l a y los r a n ú n c u l o s ; no se 
u t i l i z a r á en plantaciones recientes, 
p rocura r no mojar los á r b o l e s y 
sobre todo las heridas, pues pro-
duce cuorosis en el arboiado: 
Estos herbicidas se aplican cuan-
d o aparece la parte a é r e a de las 
líjalas, hierbas y se usan asocia,/--
dos a los de acc ión radicular . Así, 
una mezcla de S1MA/TNA y A M I -
NOTROL es muy eñeaz . 
E L MCPA y el 2-4 D son m u y 
vo lá t i l e s y peligrosos; no m o j a r 
p o r tanto las hojas de los á r b o k s . 
Tienen u n riesgo muy graiiide 
cuando se ut i l izan en fo rma de es-
teres (por ser muv volá t i l e s ) y 
só lo se u t i l iza en forma de sales 
sód i ca s . / , ! , 
E l peral es -más sensible- qu/s el 
manzano a estos t ratamientos. 
E L DALAPON es muy eficaz 
cont ra las g r a m í n e a s ; para la ca-
ñ o t a y no el suelo, es dedr , se usa 
rda ac t iva por Ha. y p a r á l a gra-
m a de 6 a 8 kgs, pero com® es 
m u y soluble y se corre el riesgo 
de que llegue a las ratees y las 
perjudique, po r eso se ttio.ja hi ca-
ñ o t a y no el suelo, es decir se usa 
p o r rodales y por eso t a m b i é n se 
u s a r á d e s p u é s de u n ri^go b l l u -
via, nunca antes. Para l a grama 
es muy eficaz el A M I N O T R I A Z O L . 
E l DINITROORTOGRESOL, el 
DNPP, el PARAQUAT y el D I Q U A T 
( tanto el PARAQUAT como e l D I -
QUAT son de t r a s l o c a c i ó n o ac-
c ión interna, pero se les considera 
de contacto), é s t o s se usan como 
escarda tempora l s<¿gún a ñ o s y zo-
nas 4 ó 5 veces. L a S I M A Z I N A v 
el PARAQUAT se. usan como de 
preemergencia. El. PARAQUAT y el 
DIQUAT se usan a dosis de 0'8 a 
1 kgs. de materia) activa por Ha. y 
e s t á indicado p í í r a las g r a m í n e a s 
(grama y juncia/) y no tan bueno 
para los de hoy* ancha (para es-
tas es eficaz è l DINITROORTO-
CRESOL). / ' . 
Las mezclas de herbicidas res i -
duales o radiculares con el A M I -
N O T R I A Z O I 'suelen ser muy e f i -
caces. Puede, ser la mezcla de S I -
M A Z I N A c<rn A M I N O T R I A Z O L o 
l a mezcla de A M I N O T R I A Z O L con 
D I U R O N . ,La acc ión de estas mez-
clas se presenta m á s r á p i d a que 
u t i l i z á n d o l a s por separado y ade-
m á s es mucho m á s amplia con 
arreglo a las especies que afecta 
( c o r r e g ü e l a v grama) . L á s dosis 
son del 26 por ciento de D I U R O N 
y el 33 po r d e n t ó de A M I N O -
T R I A Z O L , o bien el 15 por cien-
t o de S I M A Z I N A y el 35 por cien-
t o de A M I N O T R I A Z O L . Las dosis 
mii izadas son de 7 a 10 kgs. por 
f í a . de la mezcla y só lo se d a r á n 
d e s p u é s de nacer las malas h ier -
bas. 
H U G O G I A M B A N C O D E E N A 
(Centro de Orientación 
Agrícola y Ganadera) 
FAVOR DE LA R E M O L M 
£n la actual campaña subvencionarán 
la de Zaragoza, particularmente 
Se observa en todo el p a í s una 
reacc ión a g r í c o l a en favor del cul-
t ivo remolachero,/ a pesar de las 
trabas que por u n momento en-
tu rb ia ron- l a buena marcha de una 
e c ó n o m í a impor tan te . > E n la cuen-
ca del Duero, donde t o d a v í a no han 
terminado las siembras, aunque 
sean pocos los suelos que fal tan dé 
fecundar con r a í c e s industriales 
azucareras, hay m á s h e c t á r e a s pues-
tas que las previstas y, a juzgar por 
el cauce actual para p r ó x i m o s a ñ o s : 
la p r o d u c c i ó n nacional —no só lo la 
de l a meseta septentrional— llega-
€ 1 R A D I O 
Z A R A G O Z A 
SABADO, 26 D i MAYO 
8'30 «FEMINA 20», por E . Calvo, C . Carrillo y A. G . Jaime. 
• • r (Para la mujer y el hogar.) 
1315 «REFLEJOS DISCOGRAFICOS», por J . J . Chicon. 
17T5 «PROGRAMA ARAGON»: U R R E A D E J A L O N . 
18'30 «LOS 40 PRINCIPALES». , 
20 00 «MAÑANA, FIESTA», por D. Antero Hombría y D. Juan An-
tonio Gracia. 
(Revista religiosa.) /-.-. '. 
22'45 «SHOW 101». Musical variado. 
e n F M •>95,4 m g c . 
1715 «LOS 40 PRINCIPALES». 
22'30 «ESPECIAL, F I N D E SEMANA». 
r á t an lejos que p o d r á atender-de-
mandas exteriores, como ha s u c e d í -
do é s t e mismo a ñ o con algunos so-
brantes. Lo mismo que se dice de, 
las provincias del Duero cabe re-
pe t i r lo para A n d a l u c í a occidental 
y, por lo que se presume, para Apa-
g ó n , asimismo. 
Efectivamente, en Zaragoza —em-
por io remolachero hace cuarenta 
a ñ o s d e s p u é s — la fur ia po r sem-
brar esta clase de r a í z i ndus t r i a l 
fue extraordinaria , l lenando la p ro-
vincia —y la r e g i ó n t a m b i é n — de 
fáb r i ca s transformadoras. Eslys cul-
t i v o t e n í a c a r á c t e r t rad ic iona l has-
t a hace relativamente poco t i e m p o 
debido a que la remolacha^ é s colo-
nizadora y los riegos arag^íjáeses sa-
l ie ron a f lote antes de l o previsto 
merced a una planta, que si no da 
mucho, n i se le atiende responde 
cpn creces a l t rabajo e é j p l e a d o . L a 
idea sobre l a ren tab i l idad parece es-
ta r m u y en f u n c i ó n de. l a mano de 
obra, del abonado d e í suelo y se-
mil las seleccionadas p o r rendimien-
to azucarero. Los que se o lv idaron 
de n u t r i r las t ierras y de t rabajar -
las debidamente, ¡se encontraron 
con balances torcidos para e l pro-
pietar io . E l pago de remolacha por 
riqueza s a c á r i c a a g r a v ó la rentabi-
l idad de muchas fincas —no só lo 
en A r a g ó n , sino en todas partes 
donde cu l t iva ron , a d e m á s , en pre-
cios marginales—. Por eso, el Gru-
p o Sindical Provincial de Zaragoza 
j u n t o con la C á m a r a O. S. Agrar ia 
han hecho gestiones con una t e r m i -
n a d ó n admirable: la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de Zarago-
za, Aragón y Rioja ha decidido, ve-
lando por l a cont inuidad del cul t ivo , 
subvencionar toda la remolacha que 
produzca la provincia, a f i n de que 
el p roduc to r perciba por tonelada 
un, precio medio m í n i m o de 1.500 
pesetas. La ayuda s e r á nada menos 
que a fondo perdido y se calcula 
que a s c e n d e r á en la presente cam-
p a ñ a 1973-74 a unos nueve mi l lo -
nes. E n la pasada cosecha, Teruel, 
en cambio, b a t i ó sus m á s recientes 
records, con cerca de 100 000 tone-
ladas m é t r i c a s , sobre todo en la zo-
na del Jiloca. con riqueza media 
superior a 17'5 grados. 
L U I S C A L A B I A 
(Pyresa) 
M m 
Bolsa de Madrid: Cierre semanal 
optimista 
t' W • :* : / r ' r-̂ f-.- ; ; .~-f V s- • • • f « 
MADRID, 25. —/Parece reafirmarse el mercado de valores. L a ses ión 
fue animada y estuvo dominada por una clara demanda, desarrol lándose 
con una marcada tónica alcista; E l negocio ha sido bueno, ¡lo que per-
mit ió cotizar a la mayoría de los valores del tablero. Al cierre, predo-
minio del dinero sobre el papel, dejando una predispos ic ión optimista 
pará la próxiitía jomada. 
E l sector bancario presenta mayoría de alzas —la demanda pudo 
absorber el escaso papel a la venta—, con menos publicaciones de papel 
sin operar y algunas de dinero. Las alzas oscilan entre 2 y 11 enteros. 
Entre ellas figuran Bilbao, Bankunión y Guipuzcoano, con m á s de 10; 
y Popular, con 11 enteros por encima del precedente. ' \ 
E l sector eléctrico no presenta ninguna baja. Repite Nansa, publica 
dinero Iberduero, y los incrementos de los d e m á s oscilan entre 075 
y 6 enteros. 
E l resto del mercado presenta también mayor ía de alzas, que son 
m á s í íotables en comercio, invers ión y monopolios, donde ganan Campsa, 
Tabacalera y Telefónica, 11, 10 y 8 enteros, respectivamente. E n el sector 
de monopolios, junto con minero-siderúrgicas , fue donde mas presión 
ejertóió la demanda. . 
Los cupones acusan mejoras, exceptuando el de Seat, que pierde 25 pe-
setas; el resto de los que sacan cambio, ganan. Destacó Popularinsa, 
que gana 35 pesetas, sin poder operar por falta de contrapartida venr 
dedora.—PYRESA. 
C U A D R O D E V A L O R E S 
B A N C O S . — A t l á n t i c o , 932 ( + 4) ; 
Exterior, 670; Bi lbao, 1.070 ( + 10); 
B a n k u n i ó n , 630 ( + 10); Cent ra l , 
1.190; Ban:Gto, 964 ( + 4 ) ; Euro-
banco, 700; I n d u b á n , 895 ( + 5) ; 
P'omento, 1.000 ( + 5) General del 
Comercio, 898 ( + 2) ; Granada, 624 
(—7); Hispano, 950 ( + 13, d inero) ; 
Ibér ico , 1.144 (—6); C a t a l u ñ a , 784 
( + 5) ; I ndus t r i a l de León , 820 (d i -
nero) ; López Quesada, 1.100 (—10); 
Noroeste, 900 , (papel); Occidental, 
1.237 ( + 7) ; Popular, 925 ( + 11); 
Santander, 1.159 (papel) ; U r q u i -
jo , 1.026; Valencia, 1.558; Vizcaya, 
1.005 ( + 15, d inero) ; Guipuzcoano, 
840 ( + 10). 
A G U A , G A S Y E L E C T R I C I D A D . 
Viesgo, 281 ( + 4) ; E l é c t r i c a s Re-
unidas, 151 (+0 '75)- Fecsa peque-
ñ a s , 255 (-15); Penosa, 174 ( + 5) ; 
H i d r o e l é c t r i c a del C a n t á b r i c o 280 
( + 3'50); H i d r o e l é c t r i c a de Cata-
l u ñ a , 217 ( + 5) ; H i d r o e l é c t r i c a Es-
p a ñ o l a , 266'50 (.+ 4'50); Iberdue-
ro, 357^50 C+11'50, d inero)- Nan-
sa, 198; Sevil lana, 272 ( + 6 ) - ' U n i ó n 
E léc t r i ca , 266'75 (+4 '50) . " . 
A L I M E N T A C I O N — Agui la , 240 
( + 8) ; Azucarera, 140'50 (—1); Cer-
vezas Santander, 124 (—5); Ebro, 
640. 
C O M E R C I O . — Cic, 485 ( + 5) ; 
Finanzauto, 745 ( + 10); Pinanzau-
Lo y Servicios, 605 ( + 5) ; G a l e r í a s 
Preciados, 500 ( + 10). 
C O N S T R U C C I O N . — Alba, 396; 
Asland, 515 (—6)6; P ò r t l a n d V a l -
dé r r i va s , 535 (dinero)- C r i s t a l e r í a . 
915; Dragados, 915 ( + 35, d inero) ; 
Est. Urbanos, 127 ( + 1)- Valleher-
moso, 355 ( + 14); Hispana prefe-
rentes, 162; Si-mane, 308 (d inero) ; 
Met ropol i tana . 348 ( + 6) ; Urbis , 
365 ( + 7) ; Vacesa 385 ( + 1). 
I N V E R S I O N M O B I L I À R I A . — 
J. Bravo, 110 (—10); Cart inbao, 
407 ( + 7) ; Cartisa, 574; Ceivasa, 
647. ( + 12); Pibansa, 962 ( + 7)- F L 
ponsa, 370 ( + 20); Finsa, 335;' I n -
sa, 275 ( + 5) ; Invat isa , 290 ( + 1;/, 
V á m o s a , 235 ( + 5) . 
M I N E R A S . — D u r o Pelgueira, 
171 ( + 8) . 
M O N O P O L I O S . — Campsa. 424 
( + 11); Tabacalera. 595 ( + 10/̂  
N A V E G A C I O N Y P E S C-A. - i -
T r a n s m e d i t e r r á n e a , 195 ( + $ ) . 
P A P E L Y A R T E S G/RAFICAS. 
Papelera E s p a ñ o l a , 136 (+'3) - Sa-
r r io . 200 ( + 2) . 
Q U I M I C A S . — E n e ^ r g í as, 211 
( + 6 ) ; E s p a ñ o l a del O x í g e n o , 530 
(—14)- Explosivos, %l/ò ( + 15)- Pe-
t ró leos , 458 ( + 11). /-. -
SEGUROS. — P f n l x , 673 _( + S). 
S IDERURGICAS" ' Y D S CONS-
T R U C C I O N I - S M E T A L I C A S . — A l -
tos Hornos, 240 (/+15); Olarra , 840 
(—5); A u x i l i a r , Z57 (dinero) ; Bab-
cock y Wi lcox, /179 (dinero) ; Nue-
va M o n t a ñ a , 7x84 (—9); Tubacez, 
243 ( + 7) ; E s p a ñ o l a del Zinc, 195 
(—15); E c h e v a r r í a , 205 (dinero) ; 
Citroen, 188/ (d inero) ; Pemsa, 255-
Pasa, 278 f + 3 ) ; Santa Ana , 112 
(dinero) ; Steat, 400 ( + 5). 
T E L E F O N I A Y R A D I O . — Tele-
fónica , sĝ 'so ( + 8 ) . 
T E X T I É E S Sniace, 174 ( + 6) . 
T R A N S P O R T E S . — Met ropol i t a -
no, 245 1 i 5) . 
CITPO^NES. — Papeleras Reuni -
da^, 57. ( + 6 ) ; S a r r i ó , 60; Seat 175 
(—25)/; Piponsa, 158 ( + 8) ; H i d r o -
N i t r o , 70 ( + 2 ) ; Popularinsa, 59o 
( + 35, d inero) . 
I N D I C E D E C O T I Z A C I O N D E 
ACCIONES. — Bancos comerciales, 
117*18; bancos industriales, 116'35; 
e l éc t r i ca s , 104'98; i nve r s ión , 125'63, 
a l i m e n t a c i ó n , 103'67; c o n s t r u c c i ó n , 
125'63; monopolios. 108*51; mine-
r o s i d e r ú r g i c a s , 122'51; q u í m i c a s y 
textiles, 123'50; varias, 108'66; ge-
nerar, 112'82.—PYRESA. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 25. — Demanda 
bien dispuesta y mayor ía de posi-
ciones compradoras se han regis-
trado ©n l a ses ión de Bolsa de hoy 
en Barcelona, que corresponde a l 
cierre semanal. 
E n la jomada de hoy ha habido 
un mayor n ú m e r o de aumentos 
en la mayor ía de los valores coti-
zables, cosa que no sucedía desde 
hace bastantes d ías en la Bolsa 
Barcelonesa, motivo por " el cual «9 
índice ¡ha exipierimentado un i n -
cremento de 1'81 puntos. 
Se h a n cotizado 95 clases de ac-
ciones, de las que 61 suben, 16 ba-
j a n y 18 repiten cambio .—CIFKA. 
C U A D R O D E V A L O R E S 
(Facilitado por el Banco Central) 
B A N C O Cent ra l , 1.184 ( = )-. T a -
bacos Fi l ip inas , 175 ( + 5 ) ; Aguas 
de Barcelona, 303 ( + 8) ; H u l l e r a 
E s p a ñ o l a, 228 ( = ) ; M o t o r I b é r i -
ca, 255 ( + 7) ; Cementos y P ò r t -
land, 520 ( + 10); Cros. 264 ( + 9 ) ; 
Te le fón ica , 396 ( + 5) ; E s p a ñ o l a de 
Pe t ró l eos , 45 5 ( + 29); Explosivos, 
365 ( + 10); General Azucarera, 140 
( = ) ; . S a n s ó n , 315 ( + 13); Indus-
t r i as Agr íco las , 305 ( + 4 ) ; T rans -
m e d i t e r r á n e a , 195 ( — )', Carburos 
Metá l i cc s , 510 ( + 5 ) ; Ferrocarri les 
de C a t a l u ñ a - 116 ( + Ï ) ; Catalana 
de Gas, 199 - ( + 1 ) ; Sevil lana, 273 
( + 8) ; Sniace, 175 ( + 9) ; Draga-
dos y Construcciones, 915 ( + 4 5 ) ; 
Q u í m i c a s Canarias, 205 (—10); L a 
Seda de Barcelona, 400 ( + ' l 0 ) ; 
Fecsa de 5.000 peseteas, 250 ( = > ; 
Fecsa de 1.000 pesetas, 257 ( + 6) . 
B O L S A D E B I L B A O 
B I L B A O , 254. — L a sesión bur-
sáti l bilbaíHa de cierre semanal ha 
ofrecido una jornada animadís ima, 
con contrataciones abundantes y 
con aplastante dominio de la po-
sic ión compradora, que ha motiva-
AMANECER Zaragoza, sábado 26 de mayo de 1973 Póg. 12 S e r ç c i b e n e s q u e l a s h a s t a w ' d o s d e l a m a d r u g a d a 
do una rectif icación a todos los ni-
veles. Por lo mismo, abundan las 
recuperaciones, algunas de ellas, 
como en los corros bancario y si-
derúrgico, de elevado volumen, so-
bresaliendo igualmente por su ani-
mac ión la contratac ión del sector 
eléctrico, q u e se ha manifestado 
u n á n i m e m e n t e en alza. = L o mismo 
ha ocurrido con los valores quími-
CÍ -.. que tienen en Petróleos y en 
ü n q u i n e s a sus expresiones m á s bri 
liantes. 
Terminada la ses ión, la «Jçsnan-
da dominaba en todos los corro«" 
C I F R A . 
C U A D R O D E V A L O R E S 
(Facilitado por el Banco Central) 
Naviera, Aznar, 115 ( = ) • . Altos 
Hornos, 236 ( + 14); Hid roe léc t r i ca 
E s p a ñ o l a , 269 ( + 6'50); Iberduero 
ordinarias , 359 ( + 13'50); E léc t r i -
cas Reunidas, 152 (+1'50.); Elec-
t r a de Viesgo, 280 ( + 5); Explosi-
vos 370 ( + 9) ; Banco Central , 1185 
( = ) : Banco Bilbao, 1.070 (+15>. 
B a n c o - de Vizcaya, 1.005 ( + 10): 
generas ordinar ias , 212 ('—6)- N i l 
t ra tos de Castil la, 160 ( + 8 ) ; San-
ta B á r b a r a , 170 ( = ) ; U n i ó n Qu í -
mica del Norte de E s p a ñ a 355 
( + 3 5 ) ; Sniace, 179 ( + 9 ) ; Babcock 
y Wi lcox , 197 ( + 27); Sefanitro 
144 ( + 6) . 
B O L S I N D E Z A R A G O Z A 
ACCIONES. — E l é c t r i c a s . Reuni-
das - de Zaragoza, 150'25 por "cieli-
to- T u r i s m o Zaragoza, 100 por 
ciento; I n m o b i l i a r i a Mira lbueno, 
10O p ò r ciGnto; Campo Ebro I n -
dus t r ia l , 180 por ciento. 
Cambios después d e l cierre del 
día 24. — Banco Zaragozano, 1.050 
po. ciento; Banco Hispano Ame-
ricano, 937 por ciento; Banco Po-
pular E s p a ñ o l , 9914 por ciento; 
Fecsa de 1.000 ptas., 250 p o r cien-
to; E l é c t r i c a s Reunidas de Zara-
goza, 150'25 por ciento; I n . Baza, 
S A., 290 por ciento. 
ARTl 
DE c m i 
CARICATURAS 
EN "MAS" 
E l n o m b r é internacional de X a -
vier Cugat (d i rector d é orquesta, 
a c t o r c imematográ f ico , autor de 
canciones), forzosamente l l e v a r a 
m u c h o p ú b l i c o por la Galena 
«Atenas» (Paz. n ú m . 7), ;para ad-
m i r a r l a expos ic ión de p i n t u r a y, 
de caricaturas que este c a t a l á n 
po l i facé t i co y universal ha colgado 
en la prestigiosa sala. Xavier Cu-
gat /es hombre de buen. b u m o r . 
Sabe trasladarlo a sus cuadri tos, 
que muchas veces se nos antojan 
«auteas», tanto por sus resultados 
expresivos como por la r e l a c i ó n 
qtóe parece haber entre u n mot ivo 
jj? o t ro . Debidamente ordenados, 
p o d r í a n proporcionarnos d ive r t i -
das sorpresas, tanto por el h u m o r 
que trascienden estos motivos f o l -
k ló r i cos como por su sentido del 
r i t m o y de la opor tun idad . 
Los motivos TTiejicanos son los 
m á s representativos. Palpamos el 
calor t rop ica l en esos colores ca-
lientes que tuestan l a faz de los 
«peladi tos» , en las alusiones festi-
vas a la gran perspectiva de u n 
ç a m n o de s a n d í a s donde dos m e j i -
canos voraces t parecen estar dis-
puestos á dar buena cuenta de la 
copiosa cosecha. Por lo que vemos. 
Xavier, Cugat se apoya decisiva-. 
mente en una a n é c d o t a o en u n 
chiste. E l grafismo sencillo de las 
l íneas , la gracia de los personajes, 
el color lu ju r ian te que los anima, 
son otras tantas motivaciones po-
sitivas que hacen s i m p á t i c a s Jas 
creaciones de Cugat. 
La parte dedicada a las -carica-
turáis es' m á s notable. Aun as í , Cu-
gat es un caricaturis ta ' amable, casi 
bondadoso. Los actores ' n j á s . r e p r e -
sentativos ele H o l l y w o o d han s i d o , 
dibujados s in acr i tud , m á s bien 
con benevolencia. Se intenta p ro-
longar la dorada leyenda de sus 
vidas c i n e m a t o g r á f i c a s , s in preten-
der bucear en su ps ico log ía de c iu -
dadanos. Los trazos son f irmes, se-
guros, de dominador de un arte 
difícil y, en ocasiones, comprome-
t ido . 
interesante la expos i c ión de Cu-
gat ofrecida en «Atenas». A t r a v é s 
de estos cuadros, ingenuos, inge-
niosos y vibrantes, aprendemos a 
conocer mejor á su autor. U n 
hombre que ya e s t á de vuelta de 
muchas cosas, que tiene el envidia-
ble don del humor ismo y - cuya 
s i m p a t í a arrastra i r r e m i s i b l e r í e n t e . 
A R G O S 
{ 
COLEGIOS MENORES D E LA M E N T U B 
LOS PADRES DE ALUMNOS, 
A LOS PIES DEL PIIAR 
Mañana, la peregrinación de Navarra, 
presidida por su arzobispo 
Los participantes, m á s de un 
centenar de todas las provincias 
españolas , de la V Asamblea Na-
cional de Asociaciones de Padres 
de -Alumnos de Colegios Menores 
de la Juventud, acudieron en pe-
regr inac ión ayer, d ía 25, a la una 
menos cuarto del mediod ía . 
Fueron recibidos en la puerta 
baja del Pilar por don Ricardo 
Moreno Duarte, delegado provin-
cial de la Juventud, y el reve-
rendo don Juan Gasea Saló, se-
cretario general del «Año del Pi-
lar». Entraron cantando hasta la 
Santa Capilla, y allí, don Santia-
go Tontanes Baena, presidente 
nacional, di jo en la ofrenda que 
se h a b í a n reunido desde todos 
los puntos de E s p a ñ a , jun to al 
Pilar, q u è sabe tanto de empre-
sas españolas y punto indiscuti-
ble de un ión de ideas, sentimien-
tos y esfuerzos con el t í tu lo de 
padres que se esfuerzan en com-
pletar su paternidad con el tra-
bajo y el diálogo para encontrar 
puntos de or i en tac ión para el fu-
turo, esperando encontrar en la 
Madre de Dios y de los hombres 
el ejemplo y la p reocupac ión por 
sus hijos. Finalmente confiaban 
en la ayuda de tan buena Madre 
del Cielo, y que Ella bendijera 
sus afanes y esfuerzos para dar 
solución a los problemas de sus 
hijos. ; . 
Don Alberto Lalinde Giménez, 
presidente, provincial, leyó a con-
t inuac ión la orac ión del «Año del 
Pilar» con emoción incontenible. 
E l señor capéllári : de la Virgen, 
reverendo don Luis La i ta, reci-
bió la ofrenda de utí p rec ióse ra-
mo de flores para la Virgen del 
Pilar y les dijo que h a b í a n acer-
tado en la clave de este «Año del 
Pilar», que es mi ra r a. la Virgen 
en el momento del" drama de 
Cristo, que muere por nosotros 
para que tengamos vida sobrena-
tural , y, como Ella, nos envía el 
mensaje de pureza, obediencia y 
sacrificio. 
Cantada la salve a la Virgen, 
el presidente nacional escr ibió 
en el «Libro de Oro» estas pa-
labras: «Con nuestros deseos y 
preocupaciones, a t u plantas, 
undos al Apóstol Santiago, te ro-
gamos t u valimiento para que 
crezcamos en frutos de verdad y 
cristiandad. To lo pedimos los 
padres de los alumnos de Cole-
gios Menores de la Juventud .» 
H O Y , T R E S P E R E G R I N A C I O N E S 
A L P I L A R 
A las diez y media de la riiaña-
na t e n d r á n lugar la peregrina-
ción nacoinal de las viudas. 
A las doce, peregr inac ión de re-
ligiosos y religiosas de la Archi-
diócesis . E l señor arzobispo pre-
s id i rá y di r ig i rá su mensaje ma-
riano a los religiosos. 
A las seis de la tarde, peregri-
nac ión de las Hermanitas de los 
Ancianos Desamparados y parro-
quia de San Vicente Már t i r . 
P E R E G R I N A C I O N D E PAMPLONA 
E l domingo, 27 de mayo, a las 
diez y media de la m a ñ a n a , llega-
r á al Pilar la peregr inación na-
varra, presidida por el arzobispo 
de Pamplona. 
A dicha hora, el señor vicepre-
sidente de la Diputación Foral 
de Navarra, don Amadeo Marco 
Ilincheta, leerá la ofrenda a la 
Virgen del Pilar. .. 
A las once misa concelebrada 
en el altar mayor, presidida por 
el señor arzobispo de Pamplona. 
ANUNCIOS 
OFICIALES 
_ — • — ~ 
T E R M I N O D E U R D A N 
D E Z A R A G O Z A 
Se convoca a la Junta _ general de 
Ú r d á n , en segunda 
de 
11 lO0^' 
nana , para el domingo ^ £ana , 
j u n i o , a las once de ia , 1 1 ' ^ e, 
en la Sala de Subastas dej e * ^ 
l e n t í s i m o Ayuntamiento de Jrjt ¿fe: 
m el siguiente orden aei • 
•Lectura del acta de W ̂ 73. 
mera Junta general oc ^ 
P r e s e n t a c i ó n y aprobaci"1 • 
su caso, de las cuentas- j , 
T>. ,,-.,.,>, t/-. n a r a el • . 
í . 
2. 
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P r e supuesto extraoi u, va. 
del revestimiento £"? 
r í a n t e de l a Mina- d0 de 
R e n o v a c i ó n del Juraa 
Riegos. 
Ruegos y pregunta5; ^ - - r 
-1-3 J „ m o V O Ov ^ C R -Zaragoza, 23 de ayo de 3 0 , 
E l Presidente, F R A N G I S ^ 
N A D OTAL. 
f á ñ M e e l r u m o r : s ó l o 
s e r t m s m s d d o s d u n 
c l u b q u e n o s e a e s p a ñ o l 
j w fuente extraoficial , pero digna de todo c r é d i t o , sabemos que la 
« Jeeac ióa Nacional d é E d u c a c i ó n F í s i ca y Deportes, aunque no lo ha 
YzSn púb l i co t o d a v í a , piensa autor izar l a i m p o r t a c i ó n de dos Jugadores 
G r a n j e r o » p o r ç l ü b . 
Esí« rumor , que puede considerarse como u n hecho cier to — ¿ d e n t r o 
áe breves días?-—, ^ ñ a d e a ú n m á s : esta a u t o r i z a c i ó n se l l e v a r á a efecto 
¿on un requisi to previo: que dichos jugadores n o p o d r á n luego ser trans-
¿AAos a o t r o chib e s p a ñ o l , s ino que cuando te rmine su compromiso 
Jgp poérán ser traspasados a u n equipo extranjero. • 
Si 
MO E S E D I F I C A B L E L A 2 0 M A D E L « B E R N A B E Ü » 
t g y ^ K ï D , ü dicfao 5^ y 
1^ j S i t o ahora que e l estadio 
.^ogpnabéu» es uas zona deportivai 
l í i ño puede teaer o t r o uso o 
l ^ t i t i o ^ ba afiitmario, «i presiden-
Area Meto-ópol i tana de Ma-
'SriA don Pedro Doblado d a v e r í e , 
a t o pe r iod í s to9 en el transcurso 
5. uaai rueda^de Prensa. ' 
«Sé isftedes m e preguntaa —^ña^ 
^ó^- sobre l a pos ib i l idad de tras-
íiado del actual estadios he de res-
L ^ i l f i r que, i m d w í a b i e m e n t e , me jo . 
la zona s i d « B e m a b é i i » caaiv 
IbKi $u actual emplazamiento. Para 
'¿lo c o n t a r ^ ' c o n el apoyo del 
área, y. a e s t é efecto, oon todo de-
ténimiento hafíaití ios u n estudio y 
no d u d a r í a m o s e ñ encontrar solu-
ciones-» ' • ;̂-. . ; , 
«En cuanto a i destino de!- actua! 
estadio « B e m a b é u » , ' . en i a ; h i p ó t e -
sis anterior, l a ú n i c a s o l u c i ó n via-
ble es conver t i r e l solar en zona 
verde. Ot ra Cosa sera crear • con= 
flicto sobre conf l ic tó .» 
A la pregunta d é 'si es factible 
modificar el p i a n ' d é o r d e n a c i ó n de 
Ja zona, el s e ñ o r Doblado Clave-
ríe man i f e s tó q u é ' e l lo se e s t á ha-
ciendo todos l o s ' d í a s , . pero que en 
d punto coiocreto dei estadio «Ber-
nabéu» Je p á r e e í a poco menos que 
imposible, puesto que no existe jus- , 
tificación alguna. 
Otro informador p r e g u n t ó c o n -
tinuación su, . op in ión sobre el pro-
jecto deí Club; DéBor t ivó Rgal Ma-
d r i d e n su ootidikáón, de presidente 
de la Zona Comercial Azca. «Es ta -
mos ent rando -—dijo el s e ñ o r Do-
blado Claver íe— eaj el campo 
i a ciencia-f icción. S ó l o en e s t ó su-
puesto he. de decir que Azca QO ea-
I r á n i sade en ei asunto; n i 'siqirfe-
r a le afecta. Contrar iamente a lo 
• que se ha manifestado, Azca n o pue-
do « t o a d e r l a t remenda • dbbsséada 
que se e s t á operando sobre sus te-
rrenos. S i g u i á n d o en e l terreno ¡Je 
l a denc ia - f i cc ión , pienso que inclu-
so M se llegara a edificar alguna 
vez el solar del « B e m a b é u » , Azos 
s a l d r í a benef ic iada .» 
Se le p r e g u n t ó m á s adelanta so-
bre l a t r a m i t a c i ó n necesaria para 
e l cambio del p lan de o r d e n a c i ó n 
urbana de la zona del « B e r n a b é u » , 
A este. respecto m a n i f e s t ó .que, esi 
p i i m e r lugar, l a p e t i c i ó n haf i r ía de 
ser presentada en ia S e c r e t a r í a del 
Area Metropol i tana . Seguidamente 
se elaborara u n in forme t é c n i c o "v, 
finalmente, se s o m e t e r í a a la a p r o 
b a o i ó n del Pleno de la C o m i s i ó n 
del Area Met ropo l i t ana de M a d r i d , 
en la que e s t á n representados dis-
- t in tos minis ter ios y organismos. E n . 
el supuesto de que se aprobara el 
proyecto, d e f e r í a ser sometido a' 
i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a . — PYRESA. 
E L ZARAGOZA, T E R C E R O E H E L 
TROFEO D E L A CORRECGIOM 
S A B A D E L L (Barcelona) , 25 .— E l 
E s p a ñ o l de Barcelona se ha pro-
clamado vencedor del ya famoso 
Trofeo de la Cor r ecc ión , patrocina-
do p o r la Indus t r i a Lanera de Sa-
badell , para p remiar al equipo m á s 
deport ivo de Pr imera Div is ión . 
E l Zaragoza, vencedor el a ñ o pa-
sado, se c las i f icó tercero, a tres 
puntos del E s p a ñ o l . — A L F I L . 
I Z A G U I R R E , A L M A L L O R C A 
PALMA D E MALLORCA, 25. ~ 
H a suscri to esta tarde comprorai -
sc con el Real Mal lo rca ed por te ro 
Marocle Izaguir re Ortega, del Gue-
d i o , de v e i n t i d ó s a ñ o s de edad. — 
• U R I O N A . A L S E V I L L A 
S E V I L L A , 25. — Por t res tempo. 
r a d a á ^ia quedado enrolado en el 
Sevilla e l fu tbol is ta J o s é Migue l 
Ur ioha Barreaechea M a r t í n e z , de 
v e i n t i ú n a ñ o s de edad, que proce-
de del Baracaldo, y p o r el qu® es-
í a b a n interesados varios equipos es-
p a ñ o l e s . 
La c i f ra pagada p o r d Sevilla a l 
o lub b a r a c a i d é s es de unos tres 
mil lones de pesetas. —- A L F I L . 
SORTEO1 PARA L A S 
PROMOCIONES 
M A D R I D , 25. •— E l p r ó x i m o m a t . 
tea, .día 29, a !as ocho de la no-
che, se c e l e b r a r á é n la Fed: rac id . 
E s p a ñ o l a de F ü i b o i el soorieo pai'a 
las p r o m o c i ó n e s i 
De ü h lado, se e m p a r e j a r á n a los 
clubs clasificados en los lugares 13» 
14, 15 y 16 de Segunda Divis ión con 
los n ú m e r o s 2 de cada grupo de 
• T e r e é n u - • 
O t r o sorteo a b a r c a r á a los clubs, 
clasif icados ' . !^ 14, 15 y 16 de cada 
grupo de Tercera con los camipeo-
r. - de. c a t e g o r í a regional . -— AL·· 
F I L . 
Memas de un corte de digestión se w en el 
Perdió doce minutos con respecto al líder Merckx 
ISEO, 25. (Del enviado especial 
do A M A N E C E R y Pyresa, P O R R I -
SÍO.) — Para J o s é M a n u e l Pusntp 
se a c a b ó hoy el 56 G i r o de I t a -
l ia , aunque su director deport ivo 
Eusebio Vélez nos haya d icho que 
espera t o d a v í a algunas h a z a ñ a s del 
as tur iano en esta carrera i t a l i ana . 
E l bravo « T a r a h g u » h a llegado a 
la meta con docé minu tos d e s p u é s 
de M e r c k x T e n í a r a z ó n el campeo-
n í s i m o belga cuando d i jo que e l ver-
dadero adversario suyo era G i m o n -
d i y no Puente. Es posible, pero n o 
cabe duda de que en el desfalleci-
miento absoluto de J o s é M a n u e l i n -
te rv in ie ron varias causas. 
Las causas del hund imien to d « 
Fuente, de l a colosal « p a j a r a » que 
cogió e l asturiano, se deben, apar-
te del cor te de d i g e s t i ó n que debe-
mos de a d m i t i r cuando del mismo 
Be hace eco e l par te m é d i c o o f ic ia l 
del Gi ro , a l a f a l t à de p r e p a r a c i ó n 
d e l correoor para e l ac tua l G i r o y 
a l a e q u i v o c a c i ó n que su f r ió a l em-
plear el 23 en vez del 24 en el des-
a r ro l l o de su m á q u i n a , s e g ú n l a 
o p i n i ó n de Eusebio Vélez . 
D e s p u é s , , h a venido la fquivoea-
e ión eh í a m u l t i p l i c a c i ó n , • en e l 
desarrollo. Fuente, d e s p u é s de ha-
berle sentado m u y b ien , l a etapa 
de San Cario —la que a c a b ó en 
Aosta— se c r e í a en condiciones pa-
ra atacar a MercÈx . O .al que fue^ 
r a : a l n i á s fuerte. Por eso hoy, con-
siderando la etapa corta, e m p l e ó u n 
23 con el que no pudo. Fue, t a n t o 
como pl corte de d ige s t i ón , et que 
le h u n d i ó . M á s de uno se pregunta : 
S i no pudo en el p r imer col arras-
t r a r ese desarrollo, por q u é con t i -
n u ó con el mismo, ¿ p o r q u é no 
fec t l f icó? 
Fuente ha perdido doce minuifps 
en Iseo. E n el p r imer «col le», el 
Gal lo , ; de segunda c a t e g o r í a , ya, 
t rans i taba por la c ima con ré i iaso,1 
escoltado por varios fieles c á m a r a -
F L E X - M U L T I E L À S T I C 
S U D E S C A N S O . . . 
L I L . T I P L I C A 
u > · s ' - • , -




das que le esperaron. E n el segun-
do, a m á s de ocho minutos de 
Merckx , estaba i r remisiblemente 
perdido. Bueno, quiero decir, que 
ya entonces t e n í a ya perdida toda 
probabi l idad d e ' g a n a r el G i ro . Y 
no s é t o d a v í a éi . •conseguirá,- aee-
barlo. Los errores t é o n i s o s , h u m a 
nos y técnicos, : unidos a io~ t ras tor • 
nos digestivos que -padeció.- lé, han . 
obligado a padecer hoy una da las 
derrotas m á s importantes, de su ca-
r re ra deport iva . 
Por eso. Insisto en que se h a des-
proporcionado !a lucha . V ine a l 
G i r o con este conocimiento, en l a 
desigualdad de fuerzas, s l e m p r » fa -
vorable l a balanza a l belga. A h o r a 
b ien , no esperaba que t a n p r o n t o 
T í t u l o s de 
entrenadores 
r e g i o n a l e s 
I 
M i 
Esta es fa prfmefa ve2~qu© vTsr-
tamos España y estamos francament© 
^ contentas de todo cuanto hemos visto. 
Hemos recorrido el-país de punta a punta, y 
/ nuestra admiración y sorpresa ha sido tan grande 
que apenas nos hemos dado cuenta de! cánsáncio. Debe ser por» 
que los hoteles dónde hemos dormido tienen colchones como el so! 
de España. ¡lo mejor del mundo!, colchones de muelles sin nudos. 
Puedo asegurarles que en la industria de-cólchones. con la marca 
FLEX no tienen ustedes que envidiar a nadie. 
Para qué contarfes? yo también tengo en c a s a " i i i ^ ^ ¿ w S ^ S S i b í l 
a su FLEX - MULTIELASTIC y puedo decir que es 
D E L O j B U E N C V « O M E U J O F ^ 
. " H a b i e n d o f ina l izado e l curso 
regional 1972-73 de l a Escuela R e -
gional Aragonesa de Entrenadores 
de F ú t b a l , y una vez realizada l a 
c a l i í i c à c i ó n f i n a l de los e x á m e -
nes efectuados de los a lumnos a s í s 
tentes a l mismo, é s t o s h a n obteni-
do el t í t u l o de entrenador reg io-
na l , por haber superado l a p u n -
t u a c i ó n m í n i m a exigible, oon ®1 
n ú m e r o de orden que a con t i nua -
c i ó n se re lac ionan: -
1. ° L u i s Costa Juan . 
2. " M a n u e l G i l Sevi l la . ' ' 
3. * E m i l i o M u ñ o z Fuertes, 
4. ° Pablo Lancis Gayan . 
5. ° J o s é M a r í a Encen t ra Tciosansk. 
6. ° J o s é S á n c h e z G ó m e z . 
L u i s Ausaberr l Sacacia. 
8.& Pedro J o a q u í n Caarascosa 
Aranda . 
' 9¡* Vicente M e r i n o Goaaá le i ! . 
10. A n g e l Gabasa C a s a m i á » . 
1 L M i g u e l C o n t é - B e c a n a . 
12. ; V a l e n t í n Saml t i e r B a m , 
13. I s idoro J . M . J i m é n e z L e t a ® . 
14. A lbe r to A n s ó d í M a r t í n e z . 
15. A n g e l Aznar Aznar . 
16. A r t u r o Casamayor M u s t i e n » , 
17» Sant iago Arr izabalaga M a -
yorga. 
E l resto, hasta t r e i n t a a lumnos 
matr iculados , n o h a n alcanzado 1» 
p u n t u a c i ó n m í n i m a ex ig ib le" . 
: v F A & R A , EN; Z A R A G O Z A 
H a regresado de Af r i ca , t ras de 
c u m p l i r sus deberes pa ra con l a 
Pa t r ia , e l jugador E m i l i o Pabra, 
defensa y volante que d e f e n d i ó 
con é x i t o los colores del equipo f i -
l i a l zaragocista, e l A r a g ó n . 
¿ D ó n d e j u g a r á l a p r ó x i m a t em-
porada? v 
se produjera el « fue ra de c o m b a t e » , | 
y menos en estas'. proporciones d " 
hoy. . ï " - . - '" 
•„« Ahora , las probabilidades del. | 
equipo e s p a ñ o l son Lazcano,-. Besa., | 
. r r o á n a - y Galdós,.,: pero s o l a m e n t é " ! 
para hacer u n honrado papel é n i 
e l . G i r o pues a n inguno los eóns i - | 
dero Con clase y capacidad para una 
v ic to r ia absoluta en Trieste. 
Lazcano está, a de© minu tos y 
57 fie Eddy M e r c k x , lo m i s m a que 
Pesarrodona, y G a l d ó s a 4 m i n u -
tos y 4 segundos. 
T a m b i é n A j á h a t en ido hoy n ^ - . 
la suerte. Pero de este muchacho 
ya sabia u n o que marchaba m a l 
por su l e s ión en l a r o d i l l a izquier-
da. Para poder t e r m i n a r l a etapa 
h a n tenido que inyectar le novo-
c a í n a , e n e l puer to de San Fermo. 
N o obstante,' a pesar de sus pade-
cimientoB — p e d a l e ó desde e n t o n -
ces con l a p i e rna izquierda "dcar-
l a i d a " - - se c las i f icó © 1 2 9 , e n e l 
mismo t i empo que Zubero y Pe-
rurena , a 4 minu tos y 8 segimdos | 
de los pr imeros siete escapados, 
d e s p u é s de los cuales a 1-23 a r r i -
baron Pe&arrodona y Lazcano, que 
en. esta, der ro ta del c ic l ismo espa-
ñ o l fueron tos' ú n i c o s que se sa l -
va ron de l a c a t á s t r o f e . 
E T A P A - I W I L A K - ' Ï S S O -
1, O i n a n i M o t t a ( I t e l i a ) , S-48-
58 (media : 37'569 k i l ó m e t r o s por 
h o r a ) ; 2, G i m o n d i ( I t a l i a ) , m i s -
m o t i empo; 3, R i t t e r ( D i n a m a r c a ) , 
mi smo t i empo; 4, Bi toss i ( I t a l i a ) , 
mismo t i empo; 5, Panizza (Italia), . , 
m i smo t i empo; 6. M e r c k x (Bé lg i -
ca) , m i sma t i empo; 7, Bat ta-gim 
( I t a l i a ) , m i s m o t i empo; 8,:De v l a -
eminck (Bé lg ica ) i 3-51-21;, '9, Pe-, 
sarrodona ( E s p a ñ a ) , m i smo t i e m -
pos 10, Poggial i : ( I t a l i a ) , mismo, 
t i empo; 11, Lazcano ( E s p a ñ a ) , . m i s 
m a t i empo; 12, Brartogiio ' ( ï taOia) , . 
3-52-09; 13, Con tá ( I t a l i a ) , mismo, 
t i empo ; H Per le t to ( I t a l i a ) , m i s -
m o t i empo; 15, G a l d ó s ( E s p a ñ a ) , 
m J s m ó t i e m p ó ; 16. Pet terson (Sue-
edá) , misimo t i empo; 17, Z i l i o l i 
( I t a l i a ) , m i s m o t i empo; 18, F o n » 
t a n e l l i ( I t a l i a ) , 8-53-07; 19, D a n -
oellt ( I t a l i a ) , , m i s m o ties^po. 
^ - C L A S I F I C A C I O N , . G E N E R A L 
1. Merckx , 29-24-17: 
2. Bitossi , a 29 segundos. 
3. Panizza, a 37. 
4. B a t t a g l l n , a 51, 
5. R i t t e r , a 1-06. 
«. G i m o n d i , a 1 - K 
7. M o t t a a 1-43, 
8. De Vlaeminck , a 1-52. 
9. Pog f i a l i , a 2-37. 
10. Lazcano ( E s p a ñ a ) , í d e m . 
11. Pesarrodona ( S s p a ñ a ) , í d e m . 
-4« 19 j o d o p u u í a m » opis s q 'ouaut 
- I O s ^ j p u v toçBdsa ia ' s í t t a i sp 
n u u op i«uoíc>Baj*>ui soi na ZIJSI 
sp upadureo ¡ a — 'SZ ' S m v a • 
P 
ANTEPROYECTO DEL REAL 
ZARAGOZA CLUB DE TENIS 
A \ . r ta rde se c e l e b r ó l a Junta de 
Socios del Real Zaragoza Club de 
Tenis, acto revestido de gran inte-
r é s , habida cuenta de que en e l or-
den del d í a figuraba u n asunto de 
tanta trascendencia para e l c lub 
AJEDREZ 
de la zona Delicias 
Los resultados obtenidos e n l a 
segunda ronda de este interesante 
torneo, fue ron : 
Club Ajedrez Delicias , § '5; A n -
d r é s Vicente, 0'5. 
S t a d i u m Ol iva r , é ; A g r u p a c i ó n 
de Sordomudos, 2. 
Es de destacar e l i n t e r é s que i t e 
despertado t a l c o m p e t i c i ó n ent re 
los componentes de las cua t ro clubs 
part icipantes, los cuales se d i spu ta -
r á n trofeos gent i lmente donados por 
l a Caja d é Ahor ros de l a I n m a c u l a -
da y l a f i r m a comercial de « R a d i e 
De l i c ias» , cuyos trofeos v a n a ser 
expuestos en e l establecimiento de 
é s t a ú l t i m a r a z ó n social, en aveni -
da de M a d r i d . 
H o y s á b a d o , se c e l e b r a r á n los en-
cuentros siguientes:. 5 . .. . 
A g r u p a c i ó n , de S ò r d o m u d ò s con-
t r a Club Ajedrez ' t>é l i c i a s : y A n d r é s 
Vicente cont ra S t a d i u m Ol iva r . 
Las par t idas t e n d r á n lugar en 
los domicil ios de los clubs indica-
dos en p r imer l u g a r , , dando co-
mienzo a las seis de l a ta rde . 
como es el dejar sus actuales insta-
laciones y t r a t a r e l anteproyecto de 
J ó que s e r á el f u t u r o comple jo de-
p o r t i v o . 
L a Asamblea a p r o b ó los detalles 
t é c n i c o s y financieros que se le ex-
pusieron, r e s a l t á n d o s e p o r unani-
m i d a d la magn í f i ca idea de l a Jun-
ta Direc t iva . N o obstante, como és-
t a no tiene poder para la venta de 
l o s actuales terrenos, ya que en los 
estatutos de la Sociedad se dice que 
para e l lo s e r á necesario u n re fe rén -
dum' d é ' s b e i o s , en e l ac to que alu-
dimos se a p r o b ó t a m b i é n la celebra-
c i ó n de esa- v o t a c i ó n de socios con 
derecho a voz y a voto , q ü e t e n d r á 
lugar à p r imeros de l p r ó x i m o mes 
¡de j u n i o . 
E l p r i m e r paso y a e s t á dado y 
todo hace suponer que los asocia-
dos d i r á n el s í llegado el momento . 
• N A C I O N E S U N I D A S , 25, — 
L a « e s t r e l l a » de l baloncesto e s p á -
fiol; E m i l i a n o R o d r í g u e z , y l a p r i -
mera raqueta de tenis no r t eamer i -
cana, S t a n S m i t h , r e c i b i r á n e l p r ó -
x i m o 29 de mayo e l p remio « F a f r 
P l a y » en l a sede de l a O r g a n i z a c i ó n 
Educacional , C ien t í f i c a y C u l t u r a l 
de la Naciones Unidas (Ü.N.E.S.C.Oi) 
e n P a r í s . — A L F I L 
(i C o n las pruebas « l ^ r a l d o de A r a -
g ó n » y? « T e r c i o de la Guarc ia Civi l» , 
• se i n i c i a hoy e l Concurso H í p i c o Na-
c i o n a l , den t ro del programa of ic ia l 
de Fiestas de Pr imavera , que orga-
niza l a Sociedad H í p i c a co laboran-
do a l mismo. 
Por el n ú m e r o de caballos í a » -
1. Hemos l e í d o que tí T o r i o . 
sa se interesa p o r M i g u e l P é r e z 
para l a p r ó x i m a temporada. 
{Quién te ha v i s t o y « u i é a 
te ve! 
2. E n V i g o dicen que d Za-
ragoza se interesa p o r Costa y 
Rod i l l a . Natura lmente , l a Direc-
t iva zaragocista l o desmiente. 
Pero cuando e l río suena. „ 
3. Max M è r k e l ha d icho que 
la aBc ión e s p a ñ o l i s t a es l a peor 
del m u n d o . 
Suponemos que e l At l é t i co » 0 
c o n t a r á con é l en l o sucesivo. 
4. E n t r e los muchos absurdos 
que t iene el f ú t b o l e s p a ñ o l , e s t á 
el que se p roh iba ei fichaje de 
jugadores extranjeros y , é n cam-
b io , se . .autorice l a c o n t r a t a c i ó n 
de entrenadores. : 
I n c r e í b l e . • 
- • 
5. ^ a b i ^ de « « d i r è é t í v o 
barcelonista: « C é s a r á Miehels 
seria j a poStttra c ó m o d a . Pero 
e l Barcelona t a consciente del 
t r aba jo y fie«*radéï de su téer 
SliCO.» ,,, ' 
L o ma lo det caso ce qoc los 
seguidores barcelonistas p i e n m n 
l o contrari®.-, ,-
" :: * 
• é. L á Direc t iva d é ! Bet is ha 
desmentido o f e i a l m e n t é que el 
Zaragoza se interese poir los ser-
vicios del jugador Gonzá l ez . 
Empieza ya í a temporada de 
los rumores . 
• ' 
T. E l Borussia, rival de nues-
t r o p r i m e r equipo en e l p r ó x i m o 
torneo « C i u d a d de Za ragoza» , 
ocupa el segundo lugar; en la L i -
ga alemana, d e s p u é s del B a y e m . 
Eso dice que n o es u n equi-
p o cualquiera . 
. • 
8. Hemos l e í d o —nos cuesta 
creerlo— que el Barcelona ha fi-
chado a l jugador del C á d i z M i -
guel i , pagando p o r su traspaso 
doce mi l lones de pesetas. 
¡ E s t á loca la pelota! 
. f . Declaraciones de Planas en 
«As-Color»: « N o soy pa r t i da r io 
de que vengan extranjeros. Si 
vienen, a d i ó s a l a a n i m a c i ó n que 
ha habido e s t é año .» 
L o de a n i m a c i ó n , suponemos 
s e r á u n decir . 
> * 
10. Nos parece m u y b ien que 
e l B à r b a s t r o haya decidido j u -
gar la p r ó x i m a temporada en 
c a t e g o r í a nacional . 
Les deseamos mucha suerte. 
11. L a m i s m a que deseamos 
para los juveniles del Zaragoza 
en su pa r t i do de m a ñ a n a con el 
Barcelona. 
jQue n o se diga, chavales! 
12. E l pasado s á b a d o se pu-
bl icaba en u n p e r i ó d i c o nacio-
na l .una entrevista a Rico con la 
' fo to de Lacruz. 
: . U n despiste lo tiene cual-
quiera . 
• 
13. Obligaciones f a m i l i a r e s 
nos han tenido estos d í a s fuera 
de Zaragoza. 
Sirva esta «cosa» como jus t i -
ficación de no haber hecho «Co-
sas» en tres jornadas. 
c o n s o HÍPICO 
t r icu lados y jinetes que los m o n t a -
r á n , l á a f i c ión d i s f r u t a r á de una 
. tarde agradable, teniendo , o c a s i ó n 
de af inar el l áp i z .para -las. apues-
tas, en boleto n o r m a l ry gemela. 
Las pruebafí d a r á n comienzo-a las 
c inco de l a t a rde» - . 
MmMMmm Zaragoza, sábado 26 de mayo 
L O S D E P O R T E 
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n e o s 
La organización del futbol búl-
garo contemporáneo está basada, 
como en los otros países del Este 
europeo, en la existencia de clubs 
representando el Ejército, la Uni-
versidad, los Sindicatos, la Poli-
cía... A todos niveles los jugado-
res y los clubs dependen de orga-
nismos industriaJes de los diver-
sos Sindicatos o de los servicios 
oficiales del Estado. 
E l actual equipo c a m p e ó n , 
C.S.K.A. Bandera Roja, se llamaba 
hasta 1965 CD.N.A. Es el equipo 
que depende del Ejército y la ma-
yoría de sus jugadores son mili-
tares activos o empleados chiles 
de la Administración militar. E n -
contramos e q u i p o s militares en 
todos los países de Europa del 
Este: Honved, en Hungría; C.S.K.A., 
en , U.R.S.S.; Dukla; en Checoslo-
vaquia; Partizán de Belgrado, ea 
.Yugoslavia, etcétera. 
Es- i n t e r e sante constatar que 
Ringuno de estos equipos, a pesar 
de su clase y del papel decisivo 
que juegan en los campeonatos de 
sus respectivos países, goza de 
gran popularidad. T o m e m o s el 
ejemplo del C.S.K.A. que ha gana-
do diecisiete veces el campeonato 
durante los veintiún últimos años... 
y que es menos popular que Levski, 
él club más antiguo de Bulgaria; 
seguramente el público quiere ma-
nifestar así cierto desprecio Por 
todo, lo que concierne la Adminis-
tración o el Ejército. 
El campeón actual de Bulgaria, 
Bandera Roja, dispone, no obstan-
te, de un excelerite equipo. Varios 
jugadores de valor excepcional en-
cuadran un conjunto sólido y de 
alto nivel técnico, al cual se une 
una perfecta condición física, lo 
que permite al C.S.K.A. cosechar 
éxitos internacionales. 
|; Así en. 1966 el G.S.K.A. se cali-
ficó para la semifinal de la Copa 
de Europa, después de haber eli-
minado en cuartos de final ai 
campeón de Polonia, Gornik, en 
semifinal enfrentado al equipo ita-
liano Inter de Milán y habiéndose 
terminado ios dos primeros en-
cuentros, en Milán y en Sofía, por 
el mismo resultado 1-1; un tercer 
partido se jugó en Alemania, que 
se terminó con el resultado 1-0 en 
favor del Inter de Milán. 
E n el corriente de los años 1966-
1967, el C.S.K.A. obtuvo resultados 
internacionales muy sobresalientes; 
ganó contra el Standard de Lieja 
3-1, contra el Ràpid de Viena 4-2, 
contra el Estrella Roja de Belgra-
do 1-0, contra el Torpedo de Mos-
cú 3-0. En el mes de agosto de 
1967 el C.S.K.A. ganó , el torneo 
.tradicional de Casablanca —Copa 
«Mohamed V»—, venciendo al Va-
lencia G. R . y F.A.R., equipo cam-
peón de Marriiecos," sin encajar 
ningún gol. E l 25 de diciembre de 
1969 el Bandera Roja jugó un par-
tido contra el Valencia C. F,, en 
Valencia. Los búlgarosí mostraron 
un fútbol moderno y eficaz, 'ven-
ciendo' al Valencia .por 5-1. 
E l C.S.K.A. Bandera Roja fue 
invitado, a principios &e\ més da 
agosto ,de 1970, al gran torneo in-
ternacional organizado en Palma 
de Mallorca; junto con este equipo 
participaron en dicho torneo él 
Atlético1 de Madrid, el célebre 
equipo inglés Tottenham Hotspur, 
de Londres (con Peeters y Mullé-
ry), y el F . C. Colonia (con Ove-
,rath y Weber). La sorpresa fue 
'grande cuando en el primer en-
cuentro el Bandera Roja venció al 
•Atlético de Madrid por 2-0. 
Los búlgaros ganaron igualmenté 
la final, venciendo- al F- C. Colonia 
por 2-1, lo que les permitió re-
gresar a su país con el magnífico 
trofeo. 
En 1971 el C.S.K.A. fue invitado 
de , nuevo a participair en el torneo 
dé Palma de Mallorca y ganó una 
vez más el precioso trofeo, ganan-
do en la final al C F- Barcelona 
por 2-1- Fue un encuentro jugado 
con Up excelente espíritu depor-
tivo por dos équipos con buena 
preparación física. 
, E n 1972 el G.S.K.A. de Sofía vi-
sita a Barcelona y toma pairte en 
el torneo «Juan Garnper». Demos-
trando nuevamente su valor técni-
*eo y físico, el C.S.K.A. gana el pri-
mer día contra el Club de Fútbol 
de Barcelona por 2-0, y el segundo 
día, disputando la final contra el 
renombrado equipo alemán Borus-
sia Monchengladbach, el C.S.K.A. 
debe inclinarse por 3-2. 
E l C.S.K.A. domina actualmente 
el campeonato de Bulgaria, pero 
tiene en Levski v Slavia dos riva-
les peligrosos, de los cuales ten-
drá que cuidarse hasta el -último 
día del campeonato. 
E n el equipo actual encontramos 
una amalgama de jugadores expe-
rimentados y una serie de. jóvenes 
elementos que son considerados 
como verdaderos «espoirs» del fút-
bol búigairo; los más conocidos son; 
E l delantero1 centro Jekov es otro 
atacante de clase excepcional. Tiene 
28 añso y ha sido treinta veces se-
leccionado en el equipo nacional. 
A pesar de que tiene una técnica 
un poco rudimentaria, es una ver-
dadera máquina para marcar goles. 
Grande, pareciéndose a un boxea-
dor, es un jugador muy cpmbativo 
y valiente. Tiene el título de «Rey 
de los goleadores» de la Liga de 
Bulgaria. Durante una ceremonia 
que tuvo lugar en París, recibió el 
«Soulier d'Or», otorgado al delan-
• tero más eficaz. E n 1968. Eusebio, 
del Benfica, había recibido la mis-
ma recompensa. En 1970 recibió el 
«Soulier de Bronce» por el tercer 
lugar, conseguido como goleador. 
E l interior izquierdo Denev, de 
20 años, nueve veces internacional, 
es actualmente el mayor «espoir» 
de Bulgaria. Disponiendo de una 
técnica excelente v de una vista de 
juego totalmente inesperada, dados 
sus pocos años, Denev es el que 
promueve el juego ofensivo del 
equipo. Su juego es de una rara 
elegrnciá y sus «shoots», de gran 
precesión, han sido más de una vez 
decisivos para su equipo. Quizás, le 
falte la práctica de los grandes en-
cuentros, pero está progresando 
constantemente. E l Q.S.K.A. está 
convencido que con algo más de 
madurez Denev será un jugador de 
clase mundial. 
El medio derecho Kolev, 24 años, 
diez veces internacional, es uno de 
los jugadores más inteligentes de 
la joven generación. Extremada-
mente fuerte, pelea siempre hasía 
el último momento del partido y 
sabe infiltrarse muy bien en la zo-
ná de la defensa del adversario. 
Dispone de un buen «shoot» y mar-
ca con frecuencia goles muy espec-
taculares. 
E l defensa central Penev, 28 años, 
veinte veces internacional, es tam-
bién excelente en juego de cabeza 
y dispone de una sólida formación 
técnica. En el curso de los últi-
mos encuentros del equipoi nacio-
nal ha demostrado que todas las 
esperanzas a su respecto eran po-
sibles. Es un valor seguro en la 
defensa del G.S.K.A. y del equipo 
nacional de su país. 
E l portero Jordanov, 25 años, 
treinta veces internacional, ©s usa 
jugador seguro de sí mismo, so-
brio, reflexionado,, que no toma 
ningún riesgo inútil y su gran es-
pecialidad son las paradas aéreas. 
E l defensa derecho Zafirov, de 
25 años, catorbe veces intemacioí-
nal, es un verdadero defensor tipo 
modernó, sabiendo1 defender y con-
traatacar a su debido tiempo.. In-
vencible en süs juegos de 'cabeza, 
seco, pero siempre fair en todas 
sus intervenciones, c o n s e rvando 
siempre su calma en los momentos 
decisivos. Zafirov ha sido la gran 
figura de la defensa búlgara en los 
encuentros importantes de la últi-
ma Copa de Europa. 
E l equipo G.S.K.A. Bandera Roja 
(Sofía) se presentará en Zaragoza; 
bajo la formación siguiente: 
Yordanov; Zafirov, Kolev, Gaga-
nelov, K. Stankov; Penev, Nikodi-
mov; Atanasov, Jekov, Denev y Ma-
rachliev. 
Reservas: Filipov, Mihailov, Tran-




Fundad© en 1900, Borussia Mon-
chengladbach fue durante varios 
años un tranquilo club de pequeña 
ciudad y r. 3 desempeñó ningún pa^ 
pel importante en la vida del fút-
bol alemán. 
Monchengladbach es una ciudad 
de 60.000 habitantes, situada cerca 




Mm PRESIDENTE DEL 
E n atento «saluda», don Emi-
lio Larraz Retornano, nuevo pre-
sidente del Club Deportivo San 
Fernañdo, nos comunica haber 
tòmado posesión, al mismo tiem-
po que se nos ofrece en el cargo. 
Le agradecemos el detalle, de-
seándole los mayores aciertos en 
su gestión presidencial, en cuya 
labor puede contar con nuestra 
colaboración. 
' Este club inglés que ha de par-
ticipar en la tercera edición del 
trofeo futbolístico «Ciudad de Za-
ragoza» se encuentra enclavado 
en el Sector oeste (portuario) de 
Londres. Se fundó en 1900 y mi-
litó en la Primera División ingle-
sa durante los períodos de 1924 
a 1932, descendiendo a continua-
ción. Reconquistó*: la categoría 
perdida en 1959 y desdé entonces 
está considerado como uno de los 
equipos de fútbol más famosos 
i n t e rñacionalmente, habiéndose 
especializado en torneos de Copa. 
Presidente: R. H . Pratt. 
Vicepresidentes: L . C. Cearns, 
W. F . Cearns, R. G. Brandan y 
B. R. Cearns. 
' Manager: Ron Greenwood. 
Secretario: E . Chapman . 
TITULOS CONSEGUIDOS 
Muchos han sido los títulos 
conseguidos a lo largo de su his-
torial deportivo por este club, de 
los que, entre otros, podemos re-
cordar los siguientes: 
Logró el título de campeón dé 
la Copa de Europa de ganadores 
de Copa en la temporada 1964-65, 
AMAHSCat Zaragoza, sábado 26 de mayo de 1973 Pág. 14 
tras vencer en Wembley, en ta fi-
nal, al T S V Munich por dos go-
les a cero. Fue precisamente es-
te año cuando en la semifinal eli-
minó al Real Zaragoza con los 
resultados siguientes: 2-1 en el 
Upton Park, campo de "u propie-
dad, con una capacidad para 
43.000 espectadores, y 1-1 en «La 
•Romareda». E n este mismo tor-
neo fué semifinalista en la tempo-
rada 1965-66, resultando elimina-
do por el Borussia de Dortmund. 
Campeón en la temporada 1963-
64 de la Copa de la Asociación In-
glesa de Fútbol y subcampeón 
en 1922-23. 
Nueve veces campeón de Copa 
de la Federación Londinense. 
Subcampeón en 1965-66 çn ta 
Capa de la Liga Inglesa y semi-
finalista en las temporadas' 63-64, 
66-67 y 71-72. 
Vencedor de la Liga Internacio-
nal de Fútbol de América en 1963. 
Ganador en'distintas ocasiones 
de los campeonatos ingleses y lon-
dinenses en categoría «júnior». 
E s curioso y agradable poder 
comprobar que en el folleto ex-
plicativo' que el club edita refe* 
rente a sus actividades, y que 
cuenta a grandes rasgos su pe-
queña historia, cita como clubs 
que mayor expectación desperta-
ron en sus -visitas al Upton Park, 
los nombres del Tottenham FTots-. 
pur en 1970, del Manchester Uni-
t r i en 1972 y del Real Zaragoza 
'en ocasión de su semifinal de Co-
pa de Campéonés de Copa en 1965. 
JUGADORES INTERNACIONALES 
MAS DESTACADOS E N LOS 
ULTIMOS AÑOS 
E l West Ham United siempre 
ha sido uño de los equipos que 
en su país ha dado un gran nú-
mero de jugadores a la selección 
nacional. Entre- las profesionales 
de SU' plantilla en los últ imos 
años, figuran Johnñy Byrne (9 
veces), Geoof Hurts (49 veces), 
Martin Peters (33 veces) y el ac-
tual capitán de la seleccióH, Bo-
by Moaré (95 veces). 
COMPONENTES DE LA PLAN-
TILLA E N LA ACTUALIDAD 
Actualmente, las profesionales 
dél balompié que figuran en la 
plantilla del club son: Jhon Ay-
r i s / B a r r y Barnes, Clyde Best, 
Bolly Bonds, Trevor Brooking, 
Clive Charles, Adewunmi Coclçer, 
Joe Durrell, Petef Eustace, Bobby 
Ferguson, Peter Gratier, Paul He-
ffer, Pat Holland, Frank Lam-
pará, David Llevelyn, Kevin Lock, 
John Me Dowell, Tony Marchant, 
Bobby Norttí, Bryan Robson, To-
mmy Taylor, Dudley Tyler, Ron 
Boyce y Bobby Moore, estos dos 
últ imos recordemos que sé en-
frentaron al Real Zaragoza por 
aquel entonces. 
fre de la competencia de Colonia, 
Düsseldorf y Dortmund. 
Fue en 1960 que por primera 
vez Borussia Moonchengladbach 
consiguió un título nacional ga-
nando la Copa de Alemania, y a 
partir de ese momento se reveló 
como un gran club, a pesar de que 
en 1962, cuando fue creada la Liga 
Nacional i.s Alemania, Borussia 
no fue admitido a formar parte de 
los 16 equipos seleccionados por 
antigüedad, número de socios y 
Valor deportivo. 
En 1965, borussia Monchenglad-
bach ganó el Campeonato Regio-
nal del Gesté, consiguiendo al mis-
mo tiempo ser promovido a la Liga 
Nacional. En 1968, Borussia termi-
nó el Campeonato de Ja Liga Na-
cional ocupando el. tercer puesto; 
en 1969 también logró salir terce-
ro, y finalmente en 1970 ganó el 
título de campeón de Alemania, 
precediendo por 4 pantos Ba-
yern de Munich. En 1371, Borussia 
obtuvo ^or segunda vez el titulo 
de campeón de su país, precedien-
do también a Bayern de Munich. 
E l Campeonato 1971-73 ha sido 
menos favorable que los dos ante-
riores para el equipo de Monchen-
gladbach, y Borussia ha d e b i d o 
content" rse con el tercer l u g a r , 
precedido por Bayern de Munich 
y Schalke. 
El Campeonato 1972-73 comenzó 
de manera bastante penosa para 
el equipo de Borussia. Tuvo nu-
merosos lesionades a principios de 
temporada y sólo gracias a Heroi-
cos esfuerzos consiguió ocupar ac-
tualmente A segundo puesto en el 
Campeonato de Alemania, prece-
dido por su prestigioso rival, Ba-
yern de Munich. 
Invitado a disputar el Trofeo 
"Juan Gamper" en Barcelona en 
agosto do IT' , Borussia hizo una 
impresión extraordinaria en la ca-
pital catalana. Luego de haber ven-
cido al ; restigioso equipo brasile-
ño Vasco de Gama (¡con Tostao!), 
Borussia ju„ > la final del trofeo 
contra el equipo del C. S. K. A. 
de Sofía. Desde un punto de vista 
técnico, esta final fue sumamente 
espectacular y sólo llegado el últi-
mo minuto del encuentro pudo Bo-
russia Monchengladbach afirmarse 
como vencedor po • 3 puntos con-
tra 2. 
Borussia lia participado dos ve-
ces en la Copa de Europa de Cam-
peones. \-a primera vez, en 1971, 
fue eliminado por Everton <ïe L i -
verpool, después d una serie de 
penaltíes. Un año más tarde, su 
participación en la gran competi-
ción europea fue motivo de mu-
chas discusiones, y^ que el parti-
do jugado en Monchenglaclbacli 
contra el I n . r d Milán y que 
Borussia ganó por 7-1 fue anulado 
por la U¿ E . F . A., e Inter de Mi-
lán, ganando en su terreno por 4-3, 
pasó a jugar la semifinal. 
Estos últimos años han sido muy 
favorables para Borussia en los 
partidos intemacionales jugados 
contra equipos de gran reputación. 
Borussia empató contra Arsenal de 
Londres, venció a Feijenoord por 
4-2 en oonche igladbach y empató 
con ese mismo equipo en Rotter^ 
daraí; también ganó contra el cam-
peón de Francia, Olympique de 
Marsella, p^r 4-1, y contra el cé-
lebre equipo Millonario de Bogotá, 
en Bogotá, per 3-0. 
En este equipo éncontramos va-
rios jugadores internacio n a les , 
siendo los irás famosos: 
El defensa) lateral Vogts, veinti-
séis años, 42 veces internacional, 
es un defen,:\ de clase mundial 
que jugó partidos consecutivos 
del equipo naciona' de Alemania, 
marca difícil de igualar. Jugador 
rápido, decidido y que dispone de 
una exoeíente visión dej juego. 
El medio cen r« Vimmer, vein-
tiocho años, 22 veces internacio-
nal. Jugador de excelente condi-
ción f í s i c a , sus "dribblings" son 
perfecetos y resiste a t o d o s los 
choques, .un los más violentos. Ha 
hecho un excelente partido en Ja 
final de la Copa de Europa de Na-
ciones Alemania - Unión Soviética, 
jugada el 18 rt- junio (3-0). 
El jusfador de medio campo Net-
zer, veintiocho años, 35 veces in-
ternacional, es uno de los mejores 
técnicos Cel fútbol europeo. Juga-
«oir inteligente, siempre bien colo-
cado, sus largos "passings" de 30 
ó 40 metros son Siempre de una 
precisión matemática, Netzer es el 
capitán del equipo. 
El delantera Heynckes, veinti-
ocho años, ^ veces internacional, 
s- ha convertido, gracias a la te-
levisión, en el ídolo del público y 
en el modelo del jugador moder-
no. Constituido como un verdade-
ro atleta, siempre en movimiento, 
Hèynckés e s t á siempre presenté 
donde hace falta. Su, fuerza y su 
'técnica hacen de él el motor del 
equipo. A pesar del número 10 que 
figura sobre su camiseta, con fre-
cuencia ,st;', en posición de delan-
1 tero. Un j u g a d o r que todos los 
grandes clubs europeos quisieran 
tener a su disposición. 
E l delantero centro Ru'pp, trein-
ta y un añe", 4 veces internacio-
nal, es otro delantero de gran cla-
se; transferido últimamente del 
F . C. Colonia, Rupp, a pesar de su 
baja estatur., es muy eficaz fren-
te a la portería del adversario. De-
lantero peligroso, marca con fre-
cuencia goles desde puntos muy 
difíciles, y sn gran práoíica de 
grandes ene jentros hace de é! un 
jugador eficaz. Rupp será de gran 
ayuda ; ira Borussia. 
Como ' siempre, Borussia Moon-
chengladbach desea conservar su 
prestigio internacional y enviara 
seguramenís a España su mujer 
primer equipo. Esperando que nin-
guna herida le impida presentar 
la formación completa, Borussia 
Móonchen^ad^ach alineará el si-
guiente equir'»; 
Kleff 
Vogts Wittkamp Sieloff Bonhof 
Danner VVimmer Netzer 
Heynkes Rupp Jensen 
Reservas: Rosentahl, Blaidl<*<, 
Fuhrman, Kulik. 
Colores dtí equipo: C a m i s e t a 




Por tener que eiect}1*lr*fmv& 
clones o mejoras, se • ^^ctr ic fc 
el suministro de energía eie ^ 
mañana domingo, día c 
. instalaciones siguientes: De las T a, las l^^f^S^ 
formadores de S e ^ O T t , n o ñ a ^ 
Camino Cadrete y Venta 
nolita. Ti'̂ IlS' 
De las TSO a las 10 W 
formador de sector avenida Ta< 
luna, número 258, numero^, 
Ueres " L a Costa"J G ^ V ^ ' 
De las 8 a las 12 h°**nid* 
formadores de sector avei ^ 
drid, número 206. n u r a f o ^ ^ á , 
jandro Olivan y carretera 
número 54. 
De las 10'30 a jas ^ , 
Transformadores de ^ ^xeXB1 
Isabel, número 1 7 'OÍR 
I3'30 
J -oifi
Barcelona, kilómetro ^ 
teño: 
E n ol caso de q«e co" % 
los trabajos ^ l T ^ ^ f e ^ 
telación a las horas sen ^ 
restablecerá el servicio . 
aviso. ' r„í>m de 1 Zaragoza,^ d ^ m a y o ^ 
[ l o m e n a j e b i l M l i t a n o a P e r i c o F e r n á n d e z 
Constituyó una cordial manifestación de la ciudad en que vivió su infancia 
ü 
ción enmarcada de la foto de su pri-
mera ccmunirén, efectuada por Peri-
co en Caíatayud, y de manos de su 
fraternal amigo doai José Andrés, 
una medalla de la Virgen de la Pe-
ña, nuestra venerada Patrona. E l se-
ñor Miranda, preparador del cam-
peón, recibió una placa idéntica a 
la de su pupilo, naturalmente graba-
da a su nombre 
De emocionante puede calificarse 
el fin de fiesta, que corrió a cargo 
de !os vocacionales y'ya populares 
"Joteros del Jiloca", dirigidos por 
María, Teresa Aguirre y sü esposo 
Crispin San Everisto, Su presencia 
provocó una oleada de aplausos y 
especialmente el entusiasmo de los 
púgiles americanos, desconocedores 
de nuestro folklore. 
Este es el conciso resumen de una 
agradaba velada de exaltación de-
portiva, alrededor de una figura re-
preséaitativo de Aragón, que dio la 
medida del ancho corazón de Cala-
tayud. 
tsta noche, boxeo en el Salduba 
CALATAYUD.—El campeón de España del peso ligero, Perico Fer-
nández, presidiendo la mesa en la cena con que le obsequiaron sus 
•numerosos amigos de la ciudad bilbilitana. — (Foto. IBERICA.) 
resentación de 
Perico fermndei - Alcalá, semifondo 
CALAT AYUD. (De nuestro corres-
ponsal, PEDRO MONTON PUER-
TO.) — Como se había venido anun 
cía'.. <do desde estas columnas de 
AMANECER, se celebró en esta lo-
calidad, con arreg'o a lo prevjstó, 
un homenaje a la prometedora figu-
ra del "box" aragonés, ya en estos 
momentos campeón español de su 
categoría, Perico Fernández. 
Comistió en una espléndida cena, 
dentro del recinto de la Ciudad De-
portiva, servida por don Félix Villa, 
propietario del acreditado restau-
rante "La Parrilla" y regente de los 
servicios hosteleros de ?a indicada 
Ciudad, a la vez que en compañía 
de don José Andrés, alma de la afi-
ción en Calatayud al deporte de las 
doce cuerdas. 
Numerosos amigos y aficionados, 
presididos por el teniente de alcal-
de delegado de Deportes, don Car-
ÍKB'O Sierra Ibáñez, se reunieron en 
tomo al joven campeón, a quien 
acompañaban los señores don José 
Morías, vicepresidente de aficiona-
dos de la F. A. B.. y don Antonio 
Giménez, igualmente vicepresidente 
de profesionales de la Federación . 
así como el preparador del homena-
jeado, Martín Miranda, quien en 
diferentes pcasiocies ha montado pe-
leas en Calatayud y prometió su in-
condicional apoyo para la promo-
ción del pugilismo bilbilitano. Jun-
to a Perico Fernández se encontra-
ban también los afamados púgiles 
nacionales Sánchez Escudero, Escri-
che. Peña, Bermejo y otros, y los 
emericanos, intcraacionalmente co-
cidos, Abenamar Peralta, Carlos Ca-
pella y Po! Rauro, quienes por cier-
to dirigieron unas palabras a los 
asistentes admirados y emocionados 
de la cordialidad y entrega de Cala-
tayud, manifestando sus propósitos 
de ser muy pronto nacionalizados 
españoles. 
Además de numerosos obsequios 
de la acreditada dulcería bilbilita-
na, Perico Fernández recibió, de ma-
nos de! señor Sierra Ibáñez, una 
placa con el siguiente texto: "Home-
naje de la afición bilbilitana a Peri-
co Fernández. Calatayud, 17 de ma-
yo de 1973"; de manos de don Car-
melo Clemente Melús una amplia-
Rara vez se conjugan en u n a 
reunión pugilística tantos alicien-
tes como en la que nos ofrece. la 
Sala MLanda hoy sábado, ya que 
si extraordinario es el. paraguayo 
Paperito, que se presenta ante la ' 
afición aragonesa, no d i g a m o s 
nuestro campeón nacional de los 
ligeros júniors, Perico Fernández. 
Todas las suertes del /boxeo están 
representadas en estos dos púgiles, 
como fácilmente podremos com-
probar en la fabulosa velada saba-
tina. 
De Paperito diremos que actual-
mente constituye la sensación de' 
espectáculo mayor que se p u e d e 
ofrecer ¡J aficionado español, ava-
lada con sus venticuatro victorias 
antes del límite, sobre un total de 
veinticinco disputadas. Se trata de 
un superllgero .fuera de serie, de 
un boxeador que se las sabe todas 
y, ofrece en cadà pelea lo mejaj* 
de sí mismo, de un profesional 
consciente de su responsabilidad 
que siempre trata de complacer al 
respetable. 
Frente a él, tratando de ofrecer 
dura réplica y de abrillantar su 
palmarès con una victoria sotare 
e. consagrado Paperito, tendremos 
a Juan Pela, al bravo y pundo-
noroso Juan Peña. 
Y de Perico, ¿qué les vamos a 
decir que ustedes ya no sepan? Pe-
rico Fernández, campeón de Espa-
ña en el peso ligeros júniors, ídolo 
de multitudes y que cuenta con 
todos los aficionados de Aragón, 
enfrentará al campeón de An-
dalucía en su peso, Alcalá, aspi-
rante al título que hoy ostenta 
Perico y que vendrá a demostrar 
sus posibilidades. Dos campeones 
frente a frente; dos hombres que 
so batirán con coraje intentando 
cada cual demostrar su superiori-
dad y que nos brindarán a buen 
seguro una pelea plena de alicien. 
tes. 
Pero resulta que también debu-
ta en esta misma reunión, como 
profesional, ei ejeano Murillo, co-
nocido ahora como Joe Luis, en la 
categoría de semipesados y a seis 
asaltos, en el transcurso de las 
cuales demostrará a sus incondi-
cionales su puesta a punto. 
De esta velada, todo lo que se 
escriba puede que empalidezca an-
ta la realidad. Velada de excep-
ción, mejor presenciarla, qué du-
da, cabe. -
¿ Q u e 
e p e d i n a Y d . 
A u n c í m Á f l u i n d 
' a f e i t a r . . ? 
• q u e a f e i t e b i e n « q u e no i r r i t e 
PHILIPS 
L I S H A V E l e o f r e c e , a d e m á s . . . 
UN MAYOR APURADO 
porque le afeita 
en todas las direcciones 
a la vez y no deja 
•scapjr ni un solo peí» 
ÜN AFEITADO IMPECABLE 
sin irritaciones, sin tirones, 
silencioso y sin vibración,, 
debido al movimiento 
•onstanta de sus 18 cuchillas 
UN AFEITADO MAS RAPIDO 
.debido a sus nuevas 
cabezas de 90 ranuras, 
i|ue captan más pelos 
en menos tiempo 
CORTAPATiLLAS 
con apertura instantáne», 
CORDON TELEFONICO... 
ventajas técnicas exclusiva©1 
del SISTEMA ROTATIVO 
PHILISHAVE, EL SUPER-APURADO ROTATIVO 
Cinco veces campeón del mundo dé automovilismo 
M i l a n g i o , e n Z a r a g o z a 
"El secuestro me dio más popmrídad que las carreras 9f 
Juan Manuel Fangio, cinco veces 
canii^eón aei munao cié auíomoviiiS-
mo, ha visitado, por vez prunera 
nuestra ciudad, Ün pepuiar noniLíre 
dei deporte que ha veaiao a tarago-
za invitado por una tirina comercial, 
para dar una coníereaicia sobre las 
nuevas técnicas de lubrificacioa <sn 
e! ramo del automóvil. 
Asales de elio, y en presencia de 
den César San jesé y cton Juan Jo-
sé Sánchez Martín, el ex peritacam-
pecn ceiebró una "rueda ae f ren&a" 
contestando a todas y a cada una 
de las preguntas que le formularon 
los representantes de los medios in-
formativos zaragozanos. , 
—Ahora'es mucho más difícii co-
rrer que en mis tiempos—dijo. 
—¿Cual ha siao para usted ia ca-
rrera más difícil? 
—La carrera más difíci! es siem-
pre la que no se gana. Ahora bien, 
la que me salió un poco fuera de 
lo común fue la de mi último Cam-
peonato del Mundo, en el año i9ó<, 
ya que las cubiertas que llevaba se 
desgastaban, mucho y no podía ter-
minar la prueba con ellas. Los me-
cánicos habían hecho las prácticas 
para cambiarías ^n treinta segundos 
y tenía qué hacerlo en mitad de ia 
prueba, pero no fue socamente los 
treinta segundos los que perdí, sino 
que aumentaron cuarenta y ocho 
más. Esta diferencia la tuve que re-
cuperar en las zonas veloces y en 
los tramos en que no reducía la ve-
locidad a pesar de' peligro que su-
ponía. Al final pude sacarle, al se-
gundo, cuatro segundos. Es |a fue la 
carrera que más linda me ha sa-
lido. ' 
—¿Qué siente un campeón cuando 
cofre? 
—Yo sólo pensaba en la carrera. 
—¿Miedo? 
—¡No; sólo en un accidente, y fue 
pensando que podía perder mi ca-
rrera automoviMstica. Se debe co-
rrer con seguridad, ya que nunca 
hay que hacer más de lo que se 
puede, pues este deporte no es una 
guerra. 
—¿Que sintió cuando su secuestra 
en Cuba? 
—Una experiencia más, pero sin 
miedo. Además, el secuestro me su-
puso más popularidad en Estados 
Unidos que ia que me concedían las 
carreras, 
—¿Qué aconseja a los automovilis-
tas que empiezan? 
—Lo principal es no darle al ace-
lerador, Y to esencial es mirar có-
mo- lo hacen los demás y mucha 
práctica; ante todo, mucha pruden-
cia, 
—¿En qué circuito participó más 
a gusto? 
—Todos gustan cuando se gana. 
—¿No siente nostalgia de su tiem-
pos de campeón? 
—iPor correr, no; por la juventud, 
mucha. Aún sigo vinculado al auto-
movilismo, ya que he sido director 
y asesor de varias competiciones en 
Argentina. 
—¿Cuál es el peor rato que se pa-
sa en una carrera? 
—(Cuando por haber forzado ía 
máquina tienes q u e retirarte al 
"box" y contemplas a los demás co-
rrer. 
Una agradable entrevista y un 
cordial acto. Todo ea tomo a un 
hombre que marcó una época en el 
deporte automovilístico, 
LA ESCUDERIA «BEETHOVEN», 
EM LA SUBIDA A BADOSTAIX 
Dos pilotos dexla escuderia «Bee-
thoven», Jesús Alvarez y Juan Luis 
ttosqued, participarán en la subida 
automovilística a Badostafn, que se 
celebrará mañana, en Pamplona. 
Prueba que, a pesar de su corto 
recorrido —4 kilómetros—, encie-
rra abundante dificultad. 
Los citados corredores, quienes 
el pasado domingo realizaron- des-
tacadas actuaciones en pruebas di-
ferentes —Alvarez fue séptimo en 
el trofeo «San Isidro», celebrado en 
el Jarama, y Bosques! gané una 
«gymkana» celebrada en la base 
americana—, c o m p e t i r á n mañana 
con unos cincuenta pilotos más, 
pertenecientes a las provincias de 
Vizcaya, Guipúzcoa, Navarra, Zara-
goza y Logroño, Por parte zarago-
zana ¡participarán, además de ellos 
—seguramente—, Juan Manuel Hi-
dalgo, Jesús Vicente y Carlos Bu-
niel. 
La salida del primer participan-
te, en la manga inicial, está pre-
vista para las diez de la mañana, 
y la segunda manga comenzará a 
las once y media. 
Juan Manuel Fangio, en la actualidad. La fotografía está tomada 
durante la rueda de Prensa celebrada ayer por la mañana 
(Foto. MONGE.) 
u e é o s E s c o l a r e 
Programa deportivo para la presente semeoi 
E l Comité Técnico Provincial. de 
los Juegos Escolares, en su habitual 
reunión.de los lunes, dictaminó el 
programa de partido de la catego-
ría alevín que habrán de celebrar-
se en las modalidades y fechas que 
a continuación se señalan: 
BALONMANO. _ Hoy sábado, a 
las once de la mañana, en el Cole-
gio de Salesianos: L a Salle G. V. 
contra Sagrada Familia de Tara-
zona. 
FUTBOL. — Hoy sábado, a las 
once de la mañana. Agustinos con-
tra Filial número 6; en San Juan 
de Dios, a las once, San Juan de 
Dios contra Corazonístas; en puen-
te ferrocarril, a las once, Maristas 
contra Escuelas Pías; en Marianis-
tas, a las cuatro de la tarde, Ma-
rianistas contra Salesianos. 
Martes, día 29, a las siete menos 
cuarto de la tarde. Filial número 6 
contra Agustinos, "en Moncayo. 
Miércoles, día 80, en Corazonís-
tas, a las seis y media de la tarde, 
Corazonistas contra San Juan de 
Dios; en Salesianos, a las seis y 
media de la tarde, Salesianos contra 
Marianistas; en la Almozara, a las 
siete. Escuelas Pías contra Maris-
MINIBASIOST. — Hoy sábado, 
en Montearagón, a las once de la 
mañana, Montearagón contra Sa-
lesianos. 
Miércoles, día 30, en Salesianos, 
a las seis de la tarde, Salesianos 
contra Montearágón. 
Sábado, día 2 de junio, en L a 
Muerdos del Comité 
í tM juvenil y aficionado 
Acuerdos del Comité de Fútbol 
Juvenil y Aficionado: 
INTER DE ARAGON FOCAR: 
Sanción de tres partidos al juga-
dor Jesús Andréu Clavería, del 
Focar, por protestar airadamente 
al árbitro, concurriendo la agra-
vante de ser capitán del equipo. 
Suspensión de cuatro partidos 
al jugador Miguel Angel Girón 
Pérez, del mismo equipo, por 
amenazar y empujar al árbitro. 
Se hace objeto de amonesta-
ción colectiva a los jugadores dei 
Club Focar por su actitud de bur-
la para con el árbitro. 
TORRERO - CESARAUGUSTA: 
Se-abre información sobre la re-
clamación presentada por el Club 
Cesaraugusta, por supuesta ali-
neación indebida de varios juga-
dores en el equipo contrario. 
ALT AMAR - STADIUM CASA-
BLANCA «B»: Se inhabilita du-
rante tres partidos al jugador 
Javier Zalategui Induraín. del Aí-
tamar, por ofender al árbitro. 
AMONESTACIONES A JUGA-
DORES: Por diferentes motivos 
se hace objeto de amonestación 
federativa a los siguientes juga-
dores: Angel Gaspar Verduna 
(Ahinko), Javier Nebreda Quintín 
(Oliver Urrutia), Luis Gonzalo Ci-
ña (Berdala), Conrado Mateo Cal-
vo (Inter de Aragón), Gregorio 
Yaguas Muñoz (San Antonio B), 
Manuel Burillo Pérez (Deportivo 
21), José María Royo Arévalo (To-
rrero) y José María Baeta Luen-
go (Sodeto). 
SEGUNDA AMONESTACION a 
Miguel A. Izuel Artigas y Angel 
Lerín Serrano (Sodeto). 
TERCERA AMONESTACION, 
con apercibimiento de suspen-
sión a Dionisio Anadón Tregón 
(Tío Pepe). 
PARTIDOS SUSPENDIDOS: Se 
considera como suspendido por 
causas de fuerza mayor el par-
tido de la Copa Cincuentenario 
Montecarlo-Calasanz, y se conce-
de un plazo hasta el día 4 de ju-
nio para ponerse de acuerdo en 
la nueva fecha de celebración. 
Salle G- V., a las once de la-maña-
na, L a Salle G. V. contra Maristas. 
VOLEIBOL. — Hpy sábado, a las 
once de la mañana, Salesianos 
contra Safa de Tarazona. Á conti-
nuación, Safa de Tarazona contra 
Colegio ce Magisterio, y seguida-
mente, Colegio de Magisterio con-
tra Salesianos. Todos estos encuen-
tros se disputarán en el Colegio d® 
Magisterio. 
SALIDA PARA MADRID DE MJES-
TROS REPRESENTANTES E N LA 
FASE NACIONAL 
Durante toda la próxima semana 
van a tener lugar en Madrid las 
competiciones deportivas integradas 
en la fase nacional juvenil de es-
tos X X V Juegos Escolares. 
Para la capital de España, el pró-
ximo lunes, saldrán nuestros repre-
sentantes clasificados primero en 
la fase Interprovincial, celebrada 
en Soria, y vencedores más tarde 
en la fase sector, que tuvo lugar 
en Lérida y Tarragona, 
Los expedicionarios, al mando del 
oficial instructor, don José E . Ro-
dríguez Navarro, presidente del Co-
mité Técnico Provincial, son lite si-
guientes: *. Equipo de voleibol, del 
Colegio del Magisterio; equipo de 
balonmano, de la Institución Sin-
dical «Virgen del Pilar»; los equi-
pos de pelota a manó y paleta, del 
Instituto «Goya», así como los na-
dadores Sergio Navarro (Santo Tor-
más), y José Luis Usán (Escuelas 
Pías), que han sido invitados al 
Campeonato Nacional por sus me-
jores marcas en 200 metros braza 
y 400 metros libres, respectivamente. 
Confiemos en que su estancia en 
la capital de España les resulte 
grata, pero que los resultados fina-
les nos produzcan la satisfacción 
que tienen de ver, compensada con . 
algún título nacional la ilusión aue 
ellos llevan y que en su presenta-
ción tenemos todos los escolares 
zaragozanos. 
HOY S E CIERRA UNA INSCRIP-
CION D E L MEMORIAL « J U A N 
SASTRE» 
Se recuerda a todos' los clubs de 
atletismo infantil radicados en 
nuestra capital y provincia, inte-
resados en participar en el Memo-
rial «Juan Sastre», Camneonato 
Nacional de Esoaña de, Clubs In-
fantiles de Atletismo, que a las dns 
de la tarde de hoy sábado, día 26, 
quedará cerrada la inscripción da 
equipos para intervenir en esta 
competición atlètica, debiendo efec-
tuarse las comunicaciones al Comi-
té Infantil de Atletísmo, sito en ia 
Sección de Actividades Denortivas 
de la D^lesración Provincial dp ^ 
Juventud (paseo de Calvo • Sotelo, 
número 7. entresuelo). 
• RIGA, 25, — La soviética Fai-
na Melnik, ha establecido un nue-
vo record mundial femenino de 
lanzamiento de disco, con un tiro 
de 67'40 metros, que mejora el que 
poseía la rumana-argentina Menis, 
con 67'28. — A L F I L . r 
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SUCEDIO fiï EL MUiïDO 
o a t r a c o a u n 
b a n c o p o r t u g u é s 
9 Ha .sido ' asaltada, la agencia 
tíél Banco Portugués del Atlántico, 
er Alhos Vedros. Es la segunda 




LONDRES, 25. — La úl-
tima "victima" del policía 
de tráfico Cyril Rogers es 
otro policía. Este ú l t i m o , 
un detective, había aparcado 
su automóvil. en una zona 
prohibida, mientras investi-' 
gaba- un caso de fraude en 
Devon. Cuando el detective 
llegó, diez minutos después, 
a su coche, Rogers le espe-
raba, bolígrafo en m a n o . 
Ninguna explicación pudo 
convencer al policía: de t rá-
, fico, y a h o r a el Departa-
mento de Policía, local ha 
tenido que pagar las dos l i -




La Brigada Regional de Investi-
gación Criminal- nos comunica que 
han «ido sustraídos los vehículos 
siguientes: «Furgoneta ftenault», 
Z-65569, de color gris; «Simca 1000», 
Z-5688-A, azul, y «Simca 1000», 
Z-94131, gris, azulado. . : 
- Por otra-parte ha sido recupera-
da la moto «Mobylèttè». PM-15031, 
de cuya sustracción dimes cuenta. 
, meses, que es asaltada esta agen-
cia. La primera :vez, también en 
pleno día, los asaltantes se apo-
deraron de más de dos millones y 
medio de escudos en panel mo-
neda (seis millones doscientas cin. 
cuenta; mi l pesetas). En esta oca-
sión, aún no se ha revelado la can-
tidad robada, pero se sabe que es 
por lo menos tan importante como 
el botín anterior de noviembre de 
1972. Los diarios lisboetas de la 
tarde informan del caso de ma-
nera diferente. Así, mientras uno 
d- ellos refiere que dos hombres 
y una mujer, tan sólo, intervinie-
ron en, el hocho. el diario. "La Ca-
pital" revela que fueron cuatro las 
personas que-entraro nen el banco 
para realizar ei atraco, los cuales 
mantuvieron inmovilizados, a ma-
no armada, a los trece empleados 
de la sucursal bancària, y según 
e mismo diario "La Capital" í úe 
una mujer, la que recogió el dine-
ro, y una vez completada la ope-
ración, el grupo penetró en un pe-
queño "Fiat", cuya matrícula se ha 
publicado y cjue era conducido por 
un quinto individuo. La Policía 
sospecha asimismo de otro auto-
móvil estacionado eri las inmedia-
ciones del banco, en Albos Ve-
dros, de color - verde y con listas 
blancas, pues le cree relacionado 
con el atraco.-
• Un enmascarado penetró en 
la Caja de Ahorros de Hannover, 
y después de obligar al cajero a 
que le entregara 8.000 m a r c o s 
(unas 165.000 pesetas), al inten-
tar huir se encontró con que en 
la puerta de la entidad bancària 
se había parado un coche de la 
Policía, con un solo funcionario al 
volante. El atracador amenazó , al 
policía con su pistola y le obligó, 
después de montar en el vehículo 
oficial, a que le condujera a las 
afueras de la ciudad. Medía hora 
estuvo el policía en m a n o s del 
atracador,' y al cabo, de este tiem-
po le puso en libertad y se dio a 
i fuga, 
' « ' Una violenta explosión se ha 
registrado anoche en la Embajada 
del Senegal de París, poco después 
de' medianoche. No hay víctimas, 
pero ios daños son considerabteF 
EFE. 
ta 
Por valor de 112 millones de pesetas 
' LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 25. — Un cheque de cuatrocientos 
cincuenta mülones de francos mauritanos (unos 112 millones de pesetas) 
está & la Sección de Objetos Perdidos de la Policía Mum-
CÍPm theLquePfíi™aSpreSentado e l . pasado día 23 por Agustín Medios 
Lemes que lo había encontrado en la vía pública. Va extendido al Banco 
de XibVenne de Mauritania, y ya ha sido confirmada su validez. Se cree 
que estrdocumento bancario pertenece a una expedición de comercian-
te" mauritanos que vino hace poco a comprar mercancías a Las -Palmas. 
E? Consulado de Mauritania en Las Palmas realiza gestiones para lo-
calizar al dueño del cheque en cuestión.—EFE. 
B U Z O N C A N I N O 
WATSONIA (Australia).—El gatito «Capitán Hookie» ha en-
contrado en el buzón de casa de sus amos, los señores de Os-
borne, un refugio seguro contra su tradicional enemigo, el 
perro «Scamp», que le hace la vida imposible. E l gato ha 
aprendido a deslizar la corredera del buzón y a cerrarla des-
pués de meterse en-él. E n la fotografía, «Capitán Hookis» ob-
serva por la mirilla a su adversario.—(Foto. CIFRA.) 
S E C U E S T R A D O E N LIBERÍAO 
PAGARON CIEN MIL DOLARES 
a ,n£?SAR/° (Ar?fn£í{a)' ^5- - .Tras el P3^0 de "en millones de pesos 
antiguos (cien .mil dolares) exigido por los secuestradores, fue liberado 
ayer en Rosario el menor Antonio Francisco Galizia, hijo del industrial 
Gahzia Bargut, raptado el viernes pasado cuando se dirigía a la casa 
de su abuela. - & " x a ^ a s a . 
, El muchacho, de dieciséis años, fue secuestrado por cinco hombres 
jóvenes que ocupaban un automóvil. A partir de ese momento comea 
zaron las negociaciones. Ayer se llegó a un acuerdo sobre el paso del 
rescate, que |e hizo efectivo en un lugar determinado por los secues-
^ ^ 
E N E L VATi 
• DOS NUEVAS DETENGOMES 
CIUDAD DEL VATICANO, 25. 
Clamoroso desarrollo de las inves-
-tigaciones en curso acerca del ro-
smio iiï Esim 
Granjas atacadas 
por perros salvajes 
ín el valle del Ordal han 
matado cien reses 
• Los granjeros de la comarca 
de Ordal están inquietos, y en es-
tado ed vigilancia continua, ante 
las numerosas acometidas de los 
perros salvajes à sus granjas, en 
las que en menos de seis meses los 
perros han matado a más de cien 
cabezas de ganado. 
' • La proliferación de los pe-
rros vagabundos adquiere carácter 
de gravedad en Avila. Han sido 
vistos en las proximidades de la 
plaza de toros hasta veinte perros 
juntos y los ganaderos de las pro-
ximidades de la capital, de los ce-
tros de Avila, de Tornadizos y de 
Burgohondo. han lanzado voces de 
alarma por la invasión de estos 
animales, que a veces son más te-
mibles que los lobos. En la dehesa 
de Bécerril, en poco tiempo los ^s-
rros salvajes han dado muerte a 
nueve terneros, y en las Fresneda, 
a trece. 
• E n Valencia ha sido deteni-
do por la .Guardia Civil Nicolás 
Martínez Pérez, de treinta y siete 
años, como presunto autor de l a 
agresión el pasado día 16,- a un n i -
ño de siete años. El pequeño Ra-
fael J imérez Moreno, que había sa-
lido de su casa a jugar el citado 
día, en la localidad de Puerto» Sa-
gunto, presentando lesiones graves. 
Los facultativos del Hospital Clí-
nico de Valencia le apreciaron 
fuerte , conmoción cerebral, contu-
siones y hematomas múltiples en 
el cuello y ambos pabellos auricu-
lares, de pronóstico grave. 
• En Las Palmas de Gran Ca-
naria y cuando fregaba un piso 
doña Concepción Vega Jiménez, de 
treinta y siete años, sufrió una caí-
da que le originó la muerte instan-
tánea a consecuencia de los golpes 
en la cabeza. — PYRESA y CIFRA. 
bo en el Vaticano: el director de 
la Sala de Prensa de la Santa Se-
de, profesor Alessandrino, ha Con-
firmado hoy que otras "dos per-
sonas han sido detenidas en el 
curso de las investigaciones" so-
bre el robo por el cual el pasado 
día 6 de mayo fue detenido un téc-
nico del servicio telefónico vati-
cano. 
Se había hablado en estos días 
de la desaparición de unas meda-
llas de valor que estaban guarda-
das en una oficina del Vaticano y 
que fueron vistas por un encar-
gado de la, vigilancia en la vitrina 
de un comercio situado en las cer-
canías de la plaza de San Pedro. 
Al parecer, a -través de las decla-
raciones del comerciante se pudo 
establecer ¡a identidad del respon-
sable en la persona del técnico de-
tenido. : 
El riguroso secreto que el Vati-
cano guarda en torno a este asun-
to y la amplitud de las investiga-
ciones han indúcído a muchos ob-
servadores a pensar que no se tra-
ta de un pequeño robo de meda-, 
lias, sino de la conclusión de las 
investigaciones comenzadas h a c e 
tres años pOr el robo del cual, fue 
victima el propio Papa Pablo V I . 
En efecto, en 1969 se habló del 
hurto cometido en el Palacio Apos-
tólico durante la ejecución dé unas 
obras de • restauración- del aparta-
mento pontificio. Fueron robados, 
según informó la Prensa de en-
tonces, objetos valiosos y cuadros 
de autor. La noticia fue declarada 
por el Vaticano "carente de fun-
damento", pero, según algunas in-
discreciones^ se comenzaíon inves-
tigaciones que podrían haber lle-
gado ahora a la conclusión. 
El -portavoz del Vaticano, pro-
fesor Alessandrini, ha añadido hoy 
que el técnico detenido el 6 de 
mayo, que había sido hospitalizado 
urgentemente en un sanatorio ro-
mano por haber sufrido un ataque 
cardiaco, ha sido1 dado de alta y 
está de nuevo en la prevención del 
palacio de los tribunales de la Ciu-
dad del Vaticano. 
Las investigaciones prosiguen ba-
jo la dirección del juez -yaticano 
de primera instancia, Spinelli. Pa-
rece que es la primera vez, desde 
la creación del Estado de la Ciu-
dad del Vaticano, que la Magistra-
tura pontif icia se ocupa de una tan 
amplia operación judicial.—EFE. 
• Cerca de Córdoba han resul-
tado muertos los pilotos Vicente 
Machado González, de 53 años, y 
Luis López Oliveros, de la misma 
edad, cuando capotó la avioneta 
tipo «Dornier», de una empresa 
dedicada a la obtención de foto-! 
grafías aéreas. 
i5r 
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A NA 
El plátano, prmipal comida a bordo 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 25. — A un promedio de 45 millas 
por , día, lo que constituye un auténtico record, la balsa «Acali» avanza 
por el Atlántico rumbo a Yucatán (Méjico). 
El radioaficionado canario don Manuel Cabrera Rivero, tras lograr 
conectar con la embarcación, informó que los tripulantes, divididos en 
dos grupos, trabajaron durante ocho horas hasta vaciar las 18 toneladas 
de agua dulce que había de lastre en los tanques. 
Gracias a esto, la balsa subió unas nueve pulgadas sobre su nivel, 
con lo que consiguió automáticamente incrementar su velocidad, según 
le comunicó el jefe de la expedición, profesor Genovés. 
«Nos bañamos con agua de mar, que nos echamos a cubos, y comen-
zamos a acostumbrarnos a esta vida», añadió el profesor Genovés. 
El profesor Genovés manifestó que ayer se vieron sorprendíaos y es-
coltados por una gigantesca ballena que fue descubierta por el padre 
Bernardo y que los escoltó durante una hora, saliendo a la superficie 
diez ó doce veces. . , T 
También manifestó que el plátano canario que embarcaron en Las 
Palmas sigue siendo el alimento preferido y obligad^, ya que lo toman 
como simple fruto, como postre, como compota de plátano y en el arroz 
a la cubana. Ayer hicieron un experimento colocando sobre el agua, a la 
proa de la embarcación^ Una cáscara de plátano, para averiguar la -ve-
locidad que llevaban, comprobando q:ue era del orden de doce metros 
en treinta segundos, y que actualmente: están navegando entre treinta 
y cuarenta millas al día, ya que han empezado a tener viento y mar de 
popa, ideales para una travesía en estas condiciones.—PYRESA. 
A m a n e c e r 
M A D R I D , M A D R I D , M A D R I D : . 
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OCIO CULI 
n España hay 12.000 c a n a r d 
El canario "timbrado español" ha ganado campeonatos 
en los dos últimos concursos 
i 
MADRID. (Especial de Pyresa, 
para AMANECüR.) — Entre los 
muchos medios —casi infinitos— 
con que cuenta hoy la cultura 
dei ocio, está la «Ornitofuía», o 
amor a los pájaros, jion Secun-
dino Gallego, el bedel de los pá-
jaros, le dio a España entera una 
estupenda lección, difícil de ol-
vidar. Pero, aparte de don Se-
cundino, hay en España de diez 
a doce mil aficionados a la omi-
íoíogia que, a través de sus co-
rrespondientes sociedades, se en-
cuadran dentrd de la Federación • 
Ornitológica Española. Y no aca-
ban ahí los omitófllos. Hay mu-
chísimos más, cientos de miles 
tal vez. que dan culto a las aves 
y le prestan su cariño, aunque 
no sea más que cuidando de 
una jaula dorada en el ángulo 
oscuro del salón o a la ciará luz 
de la terraza. Muchos son los 
bienes que trae la ornitofilia a 
la Humanidad, sobre todo en 
estos tiempos nuestros de la téc-
nificación desenfrenada, los plás-
ticos y la vida artificial. E l ser 
humano necesita cada día más 
un contacto directo con la Natu-
raleza para né olvidarse qüe per-
tenece a ella y que de ella ha de 
vivir, Y es a través de estos lige-
ros y hermosos animalitos como 
el hombre encuentra muchas ve-
ces el equilibrio necesario para 
una vida más natural, 
LA F . O. E . , U£ÍA CONQUISTA 




BILBAO, 25. — El Gabinete de 
Identificación de la Jefatura Su-
perior de Policía de Bilbao, en co-
laboración con la Guardia Civil, 
ha realizado las pruebas necrodac-
tilares del autor de la muerte del 
guardia civil de la Agrupación de 
Tráfico, ocurrida en Alsasua hace 
dos días, y que horas después fa-
llecía en un enfrentamiento con 
fuerzas de la Benemérita. Se tra-
ta de José Luis Mart ín Zaratiegui, 
nacido en Madrid el 14 de enero 
de 1948. Vivía en Bilbao, sin do-
micilio fijo, y tenía un amplio his-
torial delictivo. Fue detenido por 
l í ' Guardia Civil en Ocharcoaga, 
e] pasado día 15, pero horas des-
pués escapó de los calabozos de 
la Policía Municipal. Se le cree asi-
mismo autor de un disparo con-
tra el industrial chatarrero don, 
Justo Herce Medrado, acto come-
tido en la mañana del 21 de los-
corrientes, sin mediar palabra con 
esta otra victima, a la que dejó 
herida de gravedad y cuya vida 
sigue en peligro, pese a los esfuer-
zos del equipo médico del hospital 
de Basurto. 
La pistola con que asesinó al 
guardia civil es de la marca "Ro-
yal", del calibre 7'65 milímetros, 
igual que la bala que hirió al cha-
tarrero bilbaíno.—PYRESA. 
CONDOLE NCIA D E L MINISTRO 
DE TRABAJO 
PAMPLONA, 25. — El ministro 
de T r a b a j o , don Licinio de la 
Fuente, a n t e s de ausentarse de 
Pamplona en el día de ayer se 
personó en la Comandancia de la 
Guardia Civil de Navarra para ex-
presar al beneméri to Instituto su 
pésame por la muerte del guardia 
civil don Hamón Pérez Expósito, 
muerto por un "quinqui" el pasa-
do miércoles. También expresó el 
• ministro - su ' condolencia a la fa-
milia de la victima.—CIFRA, 
nes y aprobada oportunamente 
por et iVunisteno de la liooema-
c i ó n, lúe lunuaua «ra 1̂ 37 la 
E, O. E. (Federación Umitólógi-
ca Españoia), cón los fines pura-
: mente deportivo, recreativo, cul-
tural y científico, que excluyen 
cualquier afán de lucro o comer-
cial. En esta Federación se iriie-
gran 24 sociedades de idénticos 
wnes que, a sU vez, repartidas 
por toaa España, agrupan a do-
ce mil ornitófilos La F. O. E . 
está asociada luego a la Confe-
deración Mundial Ornitológica, 
de los mismos fines cultural y 
deportivo, con sede en La Haya. 
E l objeto principal de estos 
doce mil españoles es la cría dé 
aves en gener ai, aunque preva-
lece la afición por la cría del ca-
nario. Sus dos campos principa-
les, empero, son los pájaros y 
aves silvestres, de una parte, pa-
ra lo que trabajan estrechamen-
te en contacto con I.C.O.N.A., el 
Departamento del Ministerio de 
Agricultura para la protección 
de la Naturaleza, y Ja canario 
logia, de la otra, aunque se' está 
introduciendo también el amor 
por los pájaros exóticos. Este 
segundo campo es el que llaman 
en la. F . O. E , de «aves de orna-
mento o jaula», y es en .el que 
más actividades se desarrollan 
Por ejemplo, una labor mtty im-
portante de la F . O. E , es el ani-
llado de aves y él control y re-
gistro que de ellas se lleva. Cada 
año, la Federación distribuye en-
tre los socios aficionados una 
anillas numeradas que se ponen 
al pájaro recién nacido en la pa-
ta como garantía de su origen de 
raza. A su vez, los aficionados 
remiten a la F . O. E . una hoja 
en la que declaran las aves que 
han sidó anilladas, con expresión 
de sus características y genealo-
gía. La F . O. E . custodia unos 
libros que sirven luego para cer-
tificar el valor de cada pájaro. 
LA CANARIOLOGIA, CIÈNCIA 
Hoy, la cría del canario se 
ha convertido en una ciencia. 
Los aficionados más conspicuos 
estudian genética y realizan ex-
perimentos con sus crías, obte-
niendo ejemplares de alta cali-
dad y con mutaciones importan-
tes, de todo lo cual va tomando 
nota tanto la F . O. E . como la 
Confederación Mundial, c o m o 
aportaciones a la ciencia general 
de la Naturaleza. E n este aspec-
to, la F . O. E . colabora estrecha-
mente con la Sociedad Española 
de Ornitología, entidad universi-
taria que tiene su sede en el Mu-
seo de Ciencias Naturales de 
Madrid, con fines pur a m e n t é 
científicos. Un estüpéndo logro 
de la canariología española fue 
la presentación el año 1962, en el 
Campeonato Mundial de Bruse-
las, del canario «timbrado espa-
ñol», que era desconocido de .los 
más famosos jueces mundiales. 
, Se había trabajado en la ela-
boración y cultivo de esta raza 
durante doce años. Los jueces 
españoles codificaron unos cáno-
nes para calificar el canto de es-
te pájaro, que causó admiración 
en los jueces mundiales. Desde 
entonces el «timbrado español» 
tiene carácter de canto interna-
cional, Y bien se lo merece, pues 
es el auténtico y genuino repre-
sentante directo del canario ori-
ginal y silvestre, tal como se 
encuentra en las selvas de las 
islas Canarias. De esta forma, y 
siguiendo con la investigación y 
experiencia de canariología, el 
«timbrado español» ha obtenido 
importantes Campeonatos mun-
diales en los dos últimos con-
cursos celebrados en Munich 
(enero de 1972) y Rotterdan (ene-
ro de 1973). 
OTRAS ACTIVIDADES D E LA 
F, O, E . 
t a Federación Ornitológica Es-
pañola organiza desde hace un 
año clases teóricas v prácticas, 
por corresponde-ïcia y p- direc-
ta Dará la formación de los afi-
cionados en la ciencia de la ca-
narioiogía. Porque criar cana-
rios no es sólo acojlerar parejas 
y ver qué pasa. Luego, hay un 
colegió oficial de jueces que 
nombra los jurados para los 
concursos locales y nacionales. 
Los jueces son rigurosamente se-
leccionados a través de exigentes 
pruebas. Y hay la experiencia de 
una labor de verdadero âvance 
, por la actuación de estos- aficio-
nados cultos en los certámenes, 
que marcan la pauta de la se-
lección y cría de las aves. Ellos 
juzgan de los distintos aspectos 
logrados en los canarios que 
concursan, que son el color, la 
postura, forma o condiciones 
morfológicas- originales,, el canto 
y las hibridaciones raras. T[aáQ 
ello es fruto del trabajo de los 
aficionados en la crianza de los 
pájaros. En cada una de estas 
gamas el canario es estudiado 
por los1 aficionados y es objeto 
de sus experiencias científicas. 
Por fin, la F . O. E . trata de 
' fomentar el asociacionismo entre 
los aficionados a la canariología. 
Parece ser que, hoy por hoy, éste 
es él punto endeblé de los afi-
cionados españoles. En nuestro 
país abunda más el aficionado 
por libre, cuando está probado 
que la, cría del canario, como 
cualquier otra actividad, progre-
= sá mucho más cuando sé realiza 
dentro de una asociación. La 
ayuda técnica, moral e incluso 
financiera que pueden prestars)? 
los aficionados en sociedad pue-
de ser infinita. En Madrid, por 
ejemplo, un grupo de aficionados 
se han constituido en cooperati-
va para poderse proveer a mejo 
res precios de todo cuanto es ne* 
cesario para su actividad. 
La F , O. E . me encarga que 
los que quieran asociarse y no 
sepan cómo hacerlo, que escri-
ban a F . O. E . , calle Alcalá de 
Guadaira, 30, bajo, Madrid 
LA CANARIOLOGIA, UN OCIO 
CULTURAL 
La F . O. E . anda ahora cosí tó 
idea, ya casi madura, de hacer 
una estupenda revista de cana; 
riología con información técni-
ca y formativa para los aficiona-
dos ornitófilos. Porque lo bueno 
de esta afición es la riqueza que 
puede aportar al ocio cultural, 
hoy en boga. De una Parte-
empieza porque es una. bonita 
forma de emplear los ratos li-
bres. Pero, además, la labor es 
educativa en diversas formas. 
amante de los pájaros aprenac 
a /vivir con la enseñanza que \? 
dan sus pajaritos: la fidelidad, « 
amor al nido, la alegría de «na 
vida pura y sanaménte natyrai. 
como la que tienen ellos, de v. 
vir cantando, alegrando al m"" 
do y llenándolo de su belleza 
plástica y musical. Mas W § 
en el estudio de las ciencias, el 
ornitófilo se instruye y s« " " ^ 
duce en los secretos de la " 
y comprende un poco «Jf« ^ 
ya propia, adquiere cultura y 
concientizà sobre los valores na 
turales. 
Y muchas cosas más, P 0 ^ * 
del amor a los pájaros y o. 
naturaleza se obtiene 0351 nt0, 
la satisfacción de o í r sUfi jona-
un canto que el m»8111» 'Tfonar; 
do ha ayudado a P ^ f ^ ^ f r 
el sedante que supone es"* de 
ción para el ajetreado honn»i ó n 
nuestros días, en e x f ios 
constante. En el cuidado " de 
pájaros se obtiene wn yeba de 
lo más valioso. Lai P» ^{ses, 
ello es que en todos l ™ / t t o \ \ o , 
conforme avanza el a " p0r 1» 
avanza también el «í110] "ésta 
Naturaleza y, dentro ufla 
por los pájaros. Es ,c 
compensación al exfe!J;,, gn E*-
gico de nuestra sociedaa 0 
paña se ha progresad^ ^ 
queda mucho camino ^ ^yo; 
Sobre todo, y este es ? & i * 
empeño de la F^O. f ^ d d e » 
dos los aficionadas s e ^ 
y fedsren, que 
progresarán. 
MANUEL 
